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INTRODUCCION 
L a e v o l u c i ó n d e l a a c t i v i d a d m i n e r a e n A m é r i c a L a t i n a s e h a 
v i s t o i n f l u e n c i a d a de f o r m a n e g a t i v a p o r l o s e f e c t o s d e l a 
c r i s i s m u n d i a l , p r i n c i p a l m e n t e e n e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 3 . A s i 
m i e n t r a s p o r u n l a d o s e p r e s e n t a u n a r e d u c c i ó n e n e l f l u j o 
e x p o r t a d o r d e l o s m i n e r a l e s t r a d i c i o n a l e s , m o t i v a d a p o r u n a 
c o n t r a c c i ó n d e l a demanda i n d u s t r i a l a n i v e l m u n d i a l y p o r 
c a m b i o s e n l o s n i v e l e s d e l consumo r e g i o n a l q u e e s t á n 
c o n d u c i e n t o a u n a d i s m i n u c i ó n e n l a s i m p o r t a c i o n e s , c o n o 
c o n s e c u e n c i a d e l f u e r t e e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o a c u m u l a d o e n 
l a r e g i ó n , p o r e l o t r o s e d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e l a s 
i m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s p r o d u c i d o s c o n i n s u m o s m i n e r o s 
r e p r e s e n t a n a l r e d e d o r d e l 40% d e l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s 
d e l a r e g i ó n y q u e e s t o s r e c u r s o s s i g u e n r e p r e s e n t a n d o más 
d e l 10% d e l a s f u e n t e s e x t r a r r e g i o n a l e s d e d i v i s a s . 
E s t a s i t u a c i ó n e s t a r l a e x i g i e n d o u n r á p i d o p r o c e s o a 
n i v e l r e g i o n a l d e c o m p l e m e n t a c i ó n e i n t e g r a c i ó n d e l a s 
d i s t i n t a s f a s e s m i n e r a s , m e t a l ú r g i c a s y m e t a l - m e c á n i c a s , 
p a r a l o c u a l s e n e c e s i t a n o s o l o u n a p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a d e 
l a r e g i ó n , s i n o q u e s e r l a n e c e s a r i o c o n t a r c o n e l a p o y o d e 
o t r o s p a í s e s e i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s p a r a l a 
t r a n s f e r e n c i a y a d a p t a c i ó n d e t e c n o l o g í a s y e l 
f i n a n c i a m i e n t o c o m p l e m e n t a r i o a d e c u a d o . 
A e s t e r e s p e c t o , s e r i a i m p r e s c i n d i b l e e m p r e n d e r u n a 
s e r i e d e a c c i o n e s c o n j u n t a s q u e p e r m i t a n t e n e r d e s d e u n 
m e j o r c o n o c i m i e n t o d e l p o t e n c i a l m i n e r o d e l a r e g i ó n h a s t a 
u n a m e j o r o r g a n i z a c i ó n d e s u p r o d u c c i ó n , p r o c e s a m i e n t o 
i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
E s t a s a c c i o n e s s e c o m p l e m e n t a r í a n c o n l a p o s i b i l i d a d 
d e l m a n t e n i m i e n t o y / o e l i n c r e m e n t o d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
A m é r i c a L a t i n a h a c i a e l a ñ o 2 0 0 0 e n e l a b a s t e c i m i e n t o d e 
d i v e r s o s p r o d u c t o s m i n e r o s h a c i a e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l , 
m e d i a n t e e l a u m e n t o d e l o s e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s e n b a s e a 
m a y o r e s n i v e l e s d e c o m p e t i t i v i d a d . E s t o n o s o l o p l a n t e a r l a 
r e q u e r i m i e n t o s d e n u e v o s m o n t o s d e i n v e r s i ó n a s o c i a d a s i n o 
t a m b i é n l a p o s i b i l i d a d d e l o g r a r c o n t r a t o s d e v e n t a a l a r g o 
p l a z o , q u e p o d r í a n i n c l u i r c l á u s u l a s d e c o m p l e m e n t a c i ó n 
i n d u s t r i a l y c o m e r c i a l . 
Con e l p r o p ó s i t o d e i d e n t i f i c a r a l g u n o s a s p e c t o s 
b á s i c o s d e l o s e s c e n a r i o s i n d i c a d o s a n t e r i o r m e n t e , e n e s t e 
e s t u d i o se p r e s e n t a u n a n á l i s i s d e l a s t e n d e n c i a s 
p r e v a l e c i e n t e s e n e l a f f o 1 9 8 4 , l o s e f e c t o s d e l a c r i s i s 
m u n d i a l e n d i c h a s t e n d e n c i a s , l a s p o s i b i l i d a d e s d e f u t u r o d e 
d e s a r r o l l o d e l o s r e c u r s o s m i n e r o s d e l a r e g i ó n y 
p l a n t e a m i e n t o s g e n e r a l e s q u e c o a d y u v e n a e l a b o r a r p o l í t i c a s 




Una d e l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l s e c t o r m i n e r o e s 
q u e e x i s t e u n a a l t a c o n c e n t r a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
d e m i n e r a l e s , t a n t o a n i v e l d e p a í s e s como d e p r o d u c t o s . E n 
e l p r i m e r c a s o l a p r o d u c c i ó n d e 20 p a í s e s e n t r e l o s q u e s e 
i n c l u y e n B r a s i l , C h i l e , M é x i c o y P e r ú r e p r e s e n t a n a l r e d e d o r 
d e l 75% d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l . A s u v e z 20 p r o d u c t o s 
r e p r e s e n t a n a l r e d e d o r d e l 95% d e l v a l o r d e l a p r o d u c c i ó n 
n u n d i a l , e n t r e l o s q u e s e e n c u e n t r a n l o s o c h o m i n e r a l e s 
m e t á l i c o s q u e r e p r e s e n t a n l a m a y o r p a r t e d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s m i n e r a s d e A m é r i c a L a t i n a ( h i e r r o , c o b r e , 
p l o m o , z i n c , p l a t a , b a u x i t a , n í q u e l y t u n g s t e n o ) . 
D u r a n t e e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 8 0 s e r e g i s t r ó a n i v e l 
m u n d i a l u n a u m e n t o g e n e r a l i z a d o d e l a s t a s a s a n u a l e s d e 
p r o d u c c i ó n e n l o s d i f e r e n t e s m i n e r a l e s d e b i d o a l a s 
f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s e x i s t e n t e s h a s t a 
p r i n c i p i o s d e l o s a ñ o s s e t e n t a . A s i l a s t a s a s a n u a l e s 
o s c i l a r o n d e s d e u n 2 .1% p a r a e l p l o m o h a s t a e l 8 . 7 % p a r a e l 
p o t a s i o . E n A m é r i c a L a t i n a , l a t e n d e n c i a f u e s i m i l a r a l a 
m u n d i a l , s i b i e n h a y q u e d e s t a c a r q u e e l p o t a s i o , a l 
c o n t r a r i o q u e a n i v e l m u n d i a l , t u v o u n a t a s a a n u a l n e g a t i v a 
d e l ( - 5 . 3 % ) . P a r a e l r e s t o d e l o s m i n e r a l e s d e l a r e g i ó n 
l a s t a s a s a n u a l e s d e p r o d u c c i ó n f u e r o n e n l a m a y o r í a d e l o s 
c a s o s más a l t a s q u e l a s e x p e r i m e n t a d a s a n i v e l m u n d i a l . 
E s t a v i s i ó n d e l a e v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d e 
m i n e r a l e s , p o d r í a p a r e c e r o p t i m i s t a s i n o s e a n a l i z a l o 
a c o n t e c i d o e n l o s p e r i o d o s 1 9 7 4 - 1 9 8 0 y 1 9 8 0 - 1 9 8 3 , e n l o s 
c u a l e s l a c r i s i s m u n d i a l a f e c t ó a l a i n d u s t r i a m i n e r a c o n 
t a s a s d e p r o d u c c i ó n q u e , e n s u m a y o r í a f u e r o n n e g a t i v a s t a l 
como r e f l e j a n l a s c i f r a s d e l c u a d r o 7 . 
* L a p a r t i c i p a c i ó n d e l P I B d e l a s a c t i v i d a d e s m i n e r a s 
e x t r a c t i v a s e n e l P I B t o t a l d e A m é r i c a L a t i n a d i s m i n u y ó d e l 
4 . 2 % a l 2 . 8% e n e l p e r i o d o 1 9 6 0 a 1 9 7 4 . E n c a m b i o p a r e c e 
s e r q u e , l a c r i s i s a f e c t ó e n menor m e d i d a a l s e c t o r m i n e r o 
q u e a l r e s t o d e l a e c o n o m í a r e g i o n a l y a q u e d i c h a 
p a r t i c i p a c i ó n s e i n c r e m e n t ó d e l 2 . 8 a l 3 . 0 % e n e l p e r i o d o 
1974 a 1 9 8 2 . S i n e m b a r g o , s e d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e e n e l 
s u b - p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 2 l a c r i s i s m i n e r a s e a g u d i z ó e n l a 
m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . 
L a e v o l u c i ó n d e l a demanda m u n d i a l d e p r o d u c t o s 
m i n e r o s n o f u e u n i f o r m e n i a n i v e l d e r e g i o n e s n i d e 
p r o d u c t o s d u r a n t e e l p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 8 3 . S i n e m b a r g o u n 
r a s g o común f u e l a p r e s e n c i a d e t e n d e n c i a s d e c r e c i e n t e s 
d u r a n t e l o s s u b p e r l o d o s d e 1974 a 1 9 8 0 y d e 1 9 8 0 a 1 9 8 3 . 
D e l a n á l i s i s d e l a e v o l u c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s 
m e t á l i c o s se p u e d e e s t a b l e c e r q u e e l c o n s u m o m u n d i a l c r e c i ó 
a t a s a s a n u a l e s q u e o s c i l a r o n e n t r e 1 . 7 % p a r a e l e s t a f f o a l 
5 . 6 % p a r a e l n í q u e l d u r a n t e e l p e r i o d o d e 1 9 6 5 a 1 9 7 4 . L a 
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e v o l u c i ó n e n e l p e r i o d o s i g u i e n t e , 1 9 7 4 - 1 9 8 0 , s e 3 i t u ó e n u n 
r a n g o d e ( - 1 . 6 % ) p a r a e l e s t a f í o a 2 . 1 % p a r a e l c o b r e . En e l 
ú l t i m o p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 3 e l consumo d e e s t o s m i n e r a l e s f u e 
n e g a t i v o c o n e x c e p c i ó n d e l c o b r e c o n t a s a s a n u a l e s q u e 
f l u c t u a r o n d e l ( - 8 . 5 % ) p a r a l a b a u x i t a a l 1 . 9 % p a r a e l 
c o b r e . E n e l p e r i o d o c o m p r e n d i d o e n t r e 1 9 6 5 y 1980 e l 
consumo d e A m é r i c a L a t i n a d e e s t o s m i n e r a l e s t u v o t a s a s 
a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o s u p e r i o r e s a l o s p r o m e d i o s m u n d i a l e s 
c o n c i f r a s q u e i b a n d e l 4 . 6 % p a r a e l e s t a f í o a l 2 0 . 9 % p a r a e l 
n i q u e l e n e l s u b p e r i o d o 1965 a 1974 y d e ( - 2 . 8 % ) p a r a e l 
h i e r r o a 7 . 9 % p a r a e l c o b r e e n e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 . En e l 
p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 3 l a s t a s a s a n u a l e s d e l c o n s u m o d e A m é r i c a 
L a t i n a f u e r o n s u p e r i o r e s a l a s d e l p r o m e d i o m u n d i a l e n l o s 
c a s o s d e l h i e r r o ( 1 9 . 9 % ) , n i q u e l ( 0 . 0 % ) y e s t a f í o ( - 3 . 1 % ) e n 
c a m b i o f u e r o n i n f e r i o r e s a e s t e p r o m e d i o e n l o s c a s o s d e l a 
b a u x i t a ( - 1 0 . 9 % ) , c o b r e ( - 1 3 . 3 % ) , p l o m o ( - 8 . 1 % ) y e l z i n c 
( - 4 . 9 % ) . 
L o s c a m b i o s e n l a s e s t r u c t u r a s d e p r o d u c c i ó n y 
consumo d e m i n e r a l e s d e t e r m i n a r o n a s u v e z c a m b i o s e n l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a e n e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e 
e s t o s p r o d u c t o s . E n t r e 1970 y 1980 l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s d e c r e c i ó d e l 1 5 . 2 0 % a l 1 3 . 5 4 % 
p a r a i n c r e m e n t a r s e a l 1 7 . 0 1 % e n 1 9 8 3 . E n c a m b i o l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e m e t a l e s p r e s e n t a r o n u n a t e n d e n c i a 
d e c r e c i e n t e e n t o d o e l p e r i o d o c o n u n a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
4 . 7 4 % p a r a 1 9 7 0 , 3 . 7 2 % e n 1980 y 3 . 5 9 % e n 1 9 8 3 . # A p r e c i o s 
c o r r i e n t e s l a s e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s c r e c i e r o n a u n a 
t a s a a n u a l d e 7 . 9 % e n t r e 1980 y 1 9 8 3 , d e s p u é s d e u n a c a l d a 
a n u a l d e l ( - 1 . 1 % ) e n t r e 1970 a 1 9 8 0 , d e t e r m i n a d a e s t a ú l t i m a 
c i f r a p o r c a l d a s a n u a l e s d e l ( - 7 . 0 % ) y ( - 6 . 9 % ) d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e s t i n a d a s a l o s E s t a d o s U n i d o s y C a n a d á 
r e s p e c t i v a m e n t e . L o s m a y o r e s i n c r e m e n t o s d e l p e r i o d o 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 se l o g r a r o n e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e s t i n a d a s a 
C a n a d á c o n t a s a s a n u a l e s d e 3 2 . 6 % , a o t r o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o 1 2 . 8 % y e n l a s e x p o r t a c i o n e s i n t r a r e g i o n a l e s 
7 . 0 % . E n t r e 1970 y 1983 l a s e x p o r t a c i o n e s d e m e t a l e s a 
p r e c i o s c o r r i e n t e s t u v i e r o n u n a c á i d a a n u a l d e l ( - 2 . 1 % ) 
d e r i v a d a e n g r a n m e d i d a p o r l a d i s m i n u c i ó n d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e s t i n a d a s a Canadá ( - 3 0 . 7 % ) , P a i s e s d e l a 
C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a ( - 6 . 6 % ) , o t r o s p a i s e s 
d e s a r r o l l a d o s ( - 3 . 9 % ) y J a p ó n ( - 3 . 7 % ) . En c a m b i o l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e m e t a l e s d e s t i n a d a s a P a i s e s d e E c o n o m í a s 
C e n t r a l m e n t e P l a n i f i c a d a s s e i n c r e m e n t a r o n a t a s a s a n u a l e s 
d e l o r d e n d e l 2 1 . 0 % , y d e l 17% p a r a l a s d e s t i n a d a s a o t r o s 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
L o s e f e c t o s d e l a c r i s i s e n l a s e s t r u c t u r a s d e 
p r o d u c c i ó n , consumo y c o m e r c i o e x t e r i o r d e m i n e r a l e s 
t u v i e r o n , a s u v e z , d i f e r e n t e s r e p e r c u s i o n e s e n e l n i v e l d e 
l o s p r e c i o s r e l a t i v o s p u d i e n d o c l a s i f i c a r s e l o s m i n e r a l e s e n 
t r e s g r u p o s : l o s q u e p r e s e n t a r í a n u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e 
e n e l m e d i a n o p l a z o ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 ) , l o s q u e m a n t e n d r í a n u n 
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n i v e l c a s i c o n s t a n t e , y l o s q u e p r e s e n t a r í a n u n a t e n d e n c i a 
d e c r e c i e n t e . E n e l p r i m e r g r u p o s e i n c l u i r í a n l o s 
s i g u i e n t e s m i n e r a l e s : c o l u m b i o , b a r i t a , p l a t a , l i t i o , 
m a g n e s i o , b a u x i t a , t a n t a l i o , t e l u r i o , z i n c , v a n a d i o , 
s e l e n i o , c r o m o y b i s m u t o . E l s e g u n d o g r u p o e s t a r l a 
c o n s t i t u i d o p o r l o s s i g u i e n t e s m i n e r a l e s : a r s é n i c o 
m e t á l i c o , c o b a l t o , o r o , l l m e n i t a , f l u o r i t a , r u t i l i o , n í q u e l , 
m a n g a n e s o , m e r c u r i o , c o b r e , r o c a s f o s f a t a d a s , a n t i m o n i o y 
c a d m i o . L o s m i n e r a l e s c o n p o s i b l e s t e n d e n c i a s d e c r e c i e n t e s 
e n s u s p r e c i o s r e l a t i v o s s e r i a n : t o r i o , p o t a s i o , p l a t i n o , 
m o l i b d e n o , a z u f r e , e s t a ñ o , h i e r r o , p l o m o , t u n g s t e n o y 
a s b e s t o s . 
P a r a e f e c t u a r u n a p r o s p e c c i ó n d e u n p o s i b l e e s c e n a r i o 
d e l a a c t i v i d a d m i n e r a a l .año 2 0 0 0 , s e t o m ó como b a s e l o s 
p e r i o d o s 1 9 6 0 - 1 9 8 0 y 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . E n e s t e ú l t i m o p e r i o d o l a s 
p r i n c i p a l e s s i t u a c i o n e s d e l a m i n e r í a l a t i n o a m e r i c a n a c o n 
r e s p e c t o a l mundo f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
a ) l a s r e s e r v a s d e m i n e r a l e s d e l a r e g i ó n 
r e p r e s e n t a r o n más d e l 30% d e l a s m u n d i a l e s e n l o s c a s o s d e l 
n e o b i o , c o l u m b i o , l i t i o h i e r r o , m o l i b d e n o y c o b r e , y e n t r e 
e l 20 y 30% e n l o s c a s o s d e l a b a u x i t a , s e l e n i o , b i s m u t o , 
n í q u e l y p l a t a . E n e l o t r o e x t r e m o , l a s r e s e r v a s r e g i o n a l e s 
r e p r e s e n t a r o n e l 1% o menos e n l o s c a s o s d e l c o b a l t o , o r o , 
p o t a s i o , v a n a d i o , c r o m o , m a g n e s i o , p l a t i n o y r u t i l i o ; 
b ) e n l o s ú l t i m o s 15 a ñ o s s e n o t a u n a m a r c a d a 
t e n d e n c i a a i n t e n s i f i c a r l a p r o d u c c i ó n s i n m a n t e n e r l a 
r e l a c i ó n i n i c i a l e n t r e r e s e r v a s a p r o d u c c i ó n , p o r l o s a l t o s 
c o s t o s d e l a s a c t i v i d a d e s d e p r o s p e c c i ó n y e x p l o r a c i ó n 
m i n e r a ( i n v e r s i o n e s d e r i e s g o ) . E n e l c a s o d e A m é r i c a 
L a t i n a e s t a t e n d e n c i a d e s o b r e - e x p l o t a c i ó n h a s i d o más 
a c e n t u a d a q u e e l p r o m e d i o m u n d i a l e n e l c a s o d e l o s 
s i g u i e n t e s m i n e r a l e s : b a u x i t a , b i s m u t o , p l a t a , f l u o r i t a , 
a n t i m o n i o , p l o m o , b a r i t a , z i n c , t e l u r i o , m a n g a n e s o , 
t u n g s t e n o , r o c a s f o s f a t a d a s , c o b a l t o , o r o , v a n a d i o y c r o m o ; 
c ) s i s e c o n s i d e r a q u e u n a p r o p o r c i ó n d e 10 a 1 e n l a 
r e l a c i ó n r e s e r v a s a p r o d u c c i ó n a n u a l e s u n n i v e l m í n i m o 
a c e p t a b l e , e s t a r e l a c i ó n t e n d r í a n i v e l e s c r í t i c o s ( m e n o r e s a 
10 a ñ o s ) e n e l p r o m e d i o m u n d i a l e n l o s c a s o s d e l o s 
a s b e s t o s , z i n c , e s t a ñ o , p l o m o , t u n g s t e n o , u r a n i o , m a n g a n e s o , 
f l u o r i t a , r u t i l i o , c o b r e y m o l i b d e n o . E n e l c a s o d e A m é r i c a 
L a t i n a l a s r e s e r v a s c o n n i v e l e s c r í t i c o s i n c l y e n a l o s 
s i g u i e n t e s m i n e r a l e s : o r o , b a r i t a , z i n c , p l a t a , b i s m u t o , 
c r o m o , t u n g s t e n o , c o b a l t o , a n t i m o n i o , p l o m o , t e l u r i o , 
a s b e s t o s , e s t a ñ o , m a n g a n e s o , c a d m i o y p l a t i n o ; 
d ) l a p r o d u c c i ó n d e m i n e r a l e s d e A m é r i c a L a t i n a q u e 
r e p r e s e n t ó más d e l 20% d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l i n c l u y ó l o s 
s i g u i e n t e s p r o d u c t o s : n e o b i o , l i t i o , b i s m u t o , p l a t a , 
a n t i m o n i o , b a u x i t a y c o b r e . L o s m i n e r a l e s c o n u n a 
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p a r t i c i p a c i ó n e n t r e 15 y 20% f u e r o n : f l u o r i t a , t e l u r i o , 
h i e r r o , s e l e n i o , b a r i t a y e s t a f l o ; 
e ) e n r e l a c i ó n c o n s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a s r e s e r v a s y 
l a p r o d u c c i ó n d e m i n e r a l e s , l a p r o d u c c i ó n d e m e t a l e s d e 
A m é r i c a L a t i n a t i e n e n i v e l e s muy i n f e r i o r e s , l o q u e 
d e m u e s t r a l a m e n o r i m p o r t a n c i a r e l a t i v a d e l a r e g i ó n e n 
m a t e r i a d e t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l d e s u s m i n e r a l e s 
m e t á l i c o s . L a p r o d u c c i ó n d e m e t a l e s d e l a r e g i ó n q u e 
r e p r e s e n t a e n t r e e l 5 y e l 17% d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s m i n e r a l e s : b i s m u t o , e s t a f t o , c o b r e , 
m a n g a n e s o , p l o m o , z i n c , b a u x i t a y n í q u e l ; 
f ) e l m e n o r d e s a r r o l l o r e l a t i v o y l o s b a j o s n i v e l e s 
d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n e n l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l o s m i n e r a l e s 
n o m e t á l i c o s d e t e r m i n a n a s u v e z q u e e l c o n s u m o d e m e t a l e s y 
m i n e r a l e s n o m e t á l i c o s d e A m é r i c a L a t i n a p r e s e n t e b a j a s 
p r o p o r c i o n e s c o n r e s p e c t o a l p r o m e d i o m u n d i a l . E s t e c o n s u m o 
r e p r e s e n t ó e n t r e e l 15 a l 25% d e l consumo m u n d i a l e n l o s 
s i g u i e n t e s c a s o s : p l a t i n o , f l u o r i t a y b i s m u t o . L o s q u e 
r e p r e s e n t a r o n e n t r e e l 5 y 15% d e l consumo m u n d i a l f u e r o n : 
m a n g a n e s o , a n t i m o n i o , a s b e s t o s , p l o m o , c o b r e , p o t a s i o , 
m a g n e s i o , z i n c y m e r c u r i o ; 
g ) l a s e x p o r t a c i o n e s e x t r a r e g i o n a l e s d e A m é r i c a 
L a t i n a e s t u v i e r o n c o n s t i t u i d a s p o r l o s s i g u i e n t e s m i n e r a l e s 
i n c l u y e n d o l o s p o r c e n t a j e s r e s p e c t o a s u s n i v e l e s d e 
p r o d u c c i ó n « a n t i m o n i o ( 7 2 % ) , b a u x i t a ( 8 6 % ) , b i s m u t o ( 5 1 % ) , 
c a d m i o ( 4 0 % ) , c o b a l t o ( 7 1 % ) , c o b r e ( 6 9 % ) , e s t a ñ o ( 6 9 % ) , 
h i e r r o ( 8 3 % ) , l i t i o ( 9 8 % ) , m o l i b d e n o ( 7 9 % ) / " n í q u e l ( 7 6 % ) , 
n e o b i o ( 1 0 0 % ) , e r f i ( 6 7 % ) , p l a t a ( 9 1 % ) , p l o m o ( 2 4 % ) , r u t i l i o 
( 1 0 0 % ) , s e l e n i o ( 9 1 % ) , t e l u r i o ( 9 9 % ) , t u n g s t e n o ( 6 6 % ) , z i n c 
( 6 2 % ) . Se d e b e t e n e r e n c u e n t a que en términos d e v a l o r 
o c h o d e e s t o s p r o d u c t o s ( l o s s u b r a y a d o s ) r e p r e s e n t a r o n 
a l r e d e d o r d e l 95% d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e m i n e r a l e s , 
l a s q u e a s u v e z c o n s t i t u y e n a l r e d e d o r d e l 10% d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e b i e n e s d e l a r e g i ó n . S i n e m b a r g o , 
e s t a ú l t i m a r e l a c i ó n e s más a l t a e n e l c a s o d e : B o l i v i a 
( 5 9 % ) , C h i l e ( 5 3 % ) , G u y a n a ( 4 4 % ) , J a m a i c a ( 7 6 % ) , P e r ú ( 3 4 % ) , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a (13%) y S u r i n a m e ( 8 2 % ) ; 
h ) l a e s t r u c t u r a d e l a s i m p o r t a c i o n e s e x t r a r e g i o n a l e s 
d e A m é r i c a L a t i n a e s t u v o c o n s t i t u i d a e n 1 9 8 0 p o r 12 
p r o d u c t o s , s i e t e d e l o s c u a l e s r e p r e s e n t a r o n e l 99% d e l 
v a l o r d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s d e e s e a f i o . E l 
g r u p o e s t u v o c o n s t i t u i d o p o r I03 s i g u i e n t e s m i n e r a l e s c o n 
l a s p r o p o r c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a b a s t e c i m i e n t o t o t a l : 
a s b e s t o s ( 5 7 % ) , b a r i t a ( 6 % ) , c r o m o ( 1 6 % ) , f l u o r i t a ( 1 % ) , 
m a g n e s i o ( 1 % ) , m a n g a n e s o ( 5 % ) , m e r c u r i o ( 7 9 % ) , p l a t i n o 
( 9 9 % ) , p o t a s i o ( 8 6 % ) , r o c a s f o s f a t a d a s ( 5 2 % ) , u r a n i o (47%) y 
v a n a d i o ( 2 2 % ) . 
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L a p r o s p e c c i ó n e f e c t u a d a s o b r e p o s i b l e s e s c e n a r i o s d e 
l a a c t i v i d a d m i n e r a a l a ñ o 2 0 0 0 e s t á b a s a d a e n l o s 
s i g u i e n t e s s u p u e s t o s : 
a ) s e s u p o n e q u e e l consumo p e r c á p i t a d e l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s s e i n c r e m e n t a r l a s e g ú n l o s c a s o s a t a s a s 
a n u a l e s e n t r e 0 . 5 y 1% d a d o s s u s a l t o s n i v e l e s d e 
s a t u r a c i ó n . L o s n i v e l e s d e l consumo p e r c á p i t a d e l o s 
p a í s e s d e e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a s e 
i n c r e m e n t a r í a n a t a s a s q u e l e s s i g n i f i c a r l a a l c a n z a r s e g ú n 
l o s p r o d u c t o s , d e l 75 a l 100% d e l o s n i v e l e s q u e l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s t e n í a n e n e l a ñ o b a s e 1 9 8 0 . A s u v e z l o s 
n i v e l e s de A m é r i c a L a t i n a a l c a n z a r í a n d e l 25 a l 100% d e l o s 
n i v e l e s de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n 1 9 8 0 . E l consumo p e r 
c á p i t a d e l o s o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o c r e c e r l a más 
r á p i d a m e n t e * q u e l o s d e l a s o t r a s r e g i o n e s d e m a n e r a q u e p o r 
l o menos s o b r e p a s e l o s n i v e l e s q u e t e n i a A m é r i c a L a t i n a e n 
1 9 8 0 . Como r e s u l t a d o d e e s t o s s u p u e s t o s e l consumo m u n d i a l 
d e m i n e r a l e s c r e c e r l a a t a s a s a n u a l e s q u e o s c i l a r í a n d e s d e 
e l 5 . 0% ( c r o m o ) h a s t a e l 7 .8% ( v a n a d i o ) p a r a u n g r u p o d e 16 
p r o d u c t o s , m i e n t r a s q u e p a r a u n s e g u n d o g r u p o d e m i n e r a l e s 
c r e c e r l a d e s d e e l 2 . 0% ( e s t a ñ o ) a l 4 . 7 % ( a n t i m o n i o ) ; 
b ) se s u p o n e e n p r i m e r l u g a r , que a n i v e l m u n d i a l l a 
p r o d u c c i ó n d e c a d a m i n e r a l s e r á i g u a l a s u c o n s u m o . E n 
s e g u n d o l u g a r s e s u p o n e q u e c a d a g r u p o de p a í s e s t e n d r á u n 
a l t o g r a d o de a u t o s u f i c i e n c i a c o n l a ú n i c a l i m i t a c i ó n d e q u e 
l a s r e s e r v a s e s t i m a d a s a 1 9 8 1 n o p o d r á n a g o t a r s e a n t e s d e l 
p e r i o d o 1 9 9 5 - 2 0 0 0 . Como c o n s e c u e n c i a l a p r o d u c c i ó n d e l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s t e n d r í a t a s a s a n u a l e s d e i n c r e m e n t o 
s i t u a d a s e n u n r a n g o d e s d e e l - 0 . 2 % p a r a e l m a g n e s i o h a s t a 
e l 1 0 . 2 % p a r a e l c o b a l t o . L o s p a í s e s de e c o n o m í a 
c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a t e n d r í a n u n c r e c i m i e n t o a n u a l e n s u 
p r o d u c c i ó n e n t r e e l ( - 0 . 0 1 % ) p a r a l o s a s b e s t o s h a s t a e l 
1 9 . 2 % p a r a e l r u t i l i o . L a p r o d u c c i ó n de l o s o t r o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o f l u c t u a r í a d e s d e ( - 4 . 3 % ) p a r a l a p l a t a h a s t a 
2 9 . 3 % p a r a e l m a g n e s i o . En e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a l o s 
d i f e r e n t e s r a n g o s c o m p r e n d e r í a n l o s s i g u i e n t e s m i n e r a l e s : 
i ) c o n t a s a s a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o s u p e r i o r e s a l 
10%: l i t i o , u r a n i o , v a n a d i o , c o b a l t o , r u t i l i o , 
r o c a s f o s f a t a d a s , m e r c u r i o , m o l i b d e n o y p o t a s i o ; 
i i ) c o n t a s a s e n t r e 5 a 10%: p l a t i n o , h i e r r o , 
s e l e n i o , n í q u e l , a s b e s t o s y c a d m i o ; 
i i i ) c o n t a s a s p o s i t i v a s m e n o r e s a l 5%: f l u o r i t a , 
b a u x i t a , m a n g a n e s o , t u n g s t e n o , p l o m o , a n t i m o n i o , 
t e l u r i o , e s t a ñ o , c r o m o , b i s m u t o , c o b r e , p l a t a y 
z i n c ; 
i v ) c o n t a s a s n e g a t i v a s ( p a r a e v i t a r e l a g o t a m i e n t o 
d e l a s r e s e r v a s a n t e s d e l p e r i o d o 1 9 9 5 - 2 0 0 0 ) : 
b a r i t a y o r o . 
P a r a a l c a n z a r l a s t a s a s a n t e r i o r e s se r e q u e r i r l a q u e l a 
p r o d u c c i ó n m i n e r a t o t a l se i n c r e m e n t a s e a u n a t a s a a n u a l d e l 
3 . 6 % a v a l o r e s c o n s t a n t e s d e 1 9 8 2 ; 
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c ) l a s d i f e r e n c i a s e n t r e p r o d u c c i ó n y consumo a n i v e l 
d e c a d a g r u p o d e p a í s e s d e t e r m i n a r í a n l o s e x c e d e n t e s 
e x p o r t a b l e s o l o s r e q u e r i m i e n t o s r e g i o n a l e s d e i m p o r t a c i ó n . 
E n e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a se g e n e r a r í a n e x c e d e n t e s 
e x p o r t a b l e s d e : a n t i m o n i o , b i s m u t o , c a d m i o , c o b r e , e s t a ñ o , 
f l u o r i t a , h i e r r o , l i t i o , m o l i b d e n o , p l a t a , s e l e n i o y z i n c 
c o n d e s t i n o p r i n c i p a l m e n t e a l o s o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o 
y p a í s e s d e e c o n o m í a c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a . A s u v e z l a 
r e g i ó n t e n d r í a n e c e s i d a d e s de i m p o r t a c i ó n d e : a s b e s t o s , 
b a r i t a , c o b a l t o , c r o m o , i l m e n i t a , m a n g a n e s o , m e r c u r i o , o r o , 
p l a t i n o , r u t i l i o y t u n g s t e n o c u y o a b a s t e c i m i e n t o p r o v e n d r í a 
p r i n c i p a l m e n t e d e l g r u p o d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y p a í s e s 
c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d o s ( v é a s e e l c u a d r o 2 1 ) ; 
d ) b a j o e l s u p u e s t o q u e s e m a n t e n d r í a n c o n s t a n t e s l a s 
r e l a c i o n e s p r o d u c c i ó n - c o s t o s - p r e c i o s e s t a b l e c i d a s p a r a e l 
p e r i o d o 1 9 4 7 - 1 9 7 4 , se h a e f e c t u a d o e l p r o n ó s t i c o d e l o s 
Í n d i c e s d e p r e c i o s d e l o s m i n e r a l e s a l a ñ o 2 0 0 0 . De a c u e r d o 
a e s t e s u p u e s t o s e i n c r e m e n t a r í a n más r á p i d a m e n t e l o s 
p r e c i o s d e l c o b a l t o , t e l u r i o , p l a t i n o , r u t i l i o y u r a n i o ; 
l o s d e m e n o r e v o l u c i ó n s e r i a n l o s p r e c i o s d e l o s a s b e s t o s , 
c a d m i o , b i s m u t o , a n t i m o n i o y n í q u e l ; 
e ) como u n a v a r i a n t e a l e s c e n a r i o a n t e r i o r y 
c o n s i d e r a n d o e l e l e v a d o p o t e n c i a l de r e c u r s o s m i n e r o s 
e x i s t e n t e s e n l a r e g i ó n , se c o n t e m p l a l a p o s i b i l i d a d de l a 
s u s t i t u c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s , c o n e l f i n d e l o g r a r e l 
a u t o a b a s t e c i m i e n t o d e m i n e r a l e s a n i v e l r e g i o n a l . 
f ) c o n s i d e r a n d o l o s n u e v o s n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n y d e 
s u s t i t u c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s se h a e s t i m a d o u n a i n v e r s i ó n 
t o t a l d e más d e 6 4 000 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a p r e c i o s d e 
1 9 7 5 , l a q u e p o d r í a c o n c e n t r a r s e e n l o s p r i m e r o s 10 a ñ o s d e l 
p e r i o d o y p o r l o t a n t o e n e s t e c a s o c o n u n r e q u e r i m i e n t o 
a n u a l d e 6 4 0 0 m i l l o n e s d e s t i n a d o s e x c l u s i v a m e n t e a l a 
p r o d u c c i ó n d e m i n e r a l e s y c o n c e n t r a d o s . Se e s t i m a q u e a l 
f i n a l d e l p e r i o d o e l f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o r e p r e s e n t a r l a e l 
20% d e d i c h a i n v e r s i ó n ; 
g ) l a p a r t i c i p a c i ó n a l a ñ o 2000 d e l P r o d u c t o d e l a 
M i n e r í a e x t r a c t i v a e n e l P r o d u c t o T o t a l d e l a r e g i ó n , e s t á 
e s t i m a d o e n 2 . 6 % , e n c a m b i o se e s p e r a q u e s e i n c r e m e n t e más 
r á p i d a m e n t e e l p r o d u c t o d e l a s a c t i v i d a d e s m e t a l ú r g i c a s y 
m e t a l - m e c á n i c a s . L a s e x p o r t a c i o n e s m i n e r a s s e g u i r í a n 
r e p r e s e n t a n d o a l r e d e d o r d e l 10% d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e 
b i e n e s d e l a r e g i ó n y s u a p o r t e n e t o e n d i v i s a s s e h a 
e s t i m a d o e n más d e 3 0 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a n u a l e s ( v é a s e 
e l c u a d r o 2 4 ) . 
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Capitulo I 
CARACTERISTICAS Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO 
INTERNACIONAL DE MINERALES 
1 . L a f o r m a c i ó n d e l m a c r o - m e r c a d o n o r o c c i d e n t a l v 
l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o 
D e s p u é s d e l a I I G u e r r a M u n d i a l l a e c o n o m í a n o r t e a m e r i c a n a , 
e n l a q u e s e h a b r í a c o n c e n t r a d o l a m a y o r p a r t e d e l c a p i t a l 
i n t e r n a c i o n a l , n o t e n i a u n a c o n t r a p a r t i d a s i m i l a r q u e l e 
p e r m i t i e s e a b s o r b e r l o s e x c e d e n t e s d e p r o d u c c i ó n , c u y a 
c a p a c i d a d s e i n c r e m e n t ó d u r a n t e e l p e r i o d o d e l a q u e r r á . 
P a r a a m p l i j t r s u s p o s i b i l i d a d e s d e e x p a n s i ó n , l o s E s t a d o s 
U n i d o s i n i c i a r o n e l a p o y o d e l a r e c o n s t r u c c i ó n d e l a s 
e c o n o m í a s e u r o p e a y j a p o n e s a m e d i a n t e a m p l i o s p r o g r a m a s d e 
a s i s t e n c i a e c o n ó m i c a , d e i n v e r s i ó n d i r e c t a y p r i n c i p a l m e n t e 
p o r l a a p e r t u r a d e s u m e r c a d o a l a n u e v a p r o d u c c i ó n e u r o p e a 
y j a p o n e s a . De e s t a m a n e r a s e i n i c i ó l a f o r m a c i ó n d e l 
l l a m a d o " m a c r o - m e r c a d o d e l H e m i s f e r i o N o r t e " q u e d e t e r m i n ó 
u n a n u e v a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o , m e d i a n t e l a 
e s p e c i a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l y e l i n t e n s o i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l e n t r e d i c h a s e c o n o m í a s . A s i l a t a s a a n u a l d e 
c r e c i m i e n t o d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l e n t r e e s t o s p a í s e s q u e 
e n t r e 1 9 2 8 y 1 9 3 8 f u e d e l 1 . 5 % , s e e l e v ó a l 1 1 . 7 % e n e l 
p e r i o d o d e 1 9 5 0 a 1 9 7 5 . E s p o s i b l e q u e p o r l a f a l t a d e u n a 
p r o g r a m a c i ó n a l a r g o p l a z o , l a s e s t r u c t u r a s i n d u s t r i a l e s d e 
e s t o s p a í s e s d e j a r o n d e s e r c o m p l e m e n t a r i a s p a r a c o n v e r t i r s e 
p a u l a t i n a m e n t e e n c o m p e t i t i v a s c o n u n a l t o g r a d o d e 
a u t o s u f i c i e n c i a , l o c u a l r e d u j o l a s n u e v a s o p o r t u n i d a d e s d e 
d e s a r r o l l o m a c r o m e r c a d o d e l n o r t e s i s e t i e n e e n c u e n t a 
q u e s u i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l t u v o u n a t a s a d e c r e c i m i e n t o 
a n u a l d e s ó l o e l 3 . 8 % e n e l p e r i o d o 1 9 7 3 - 1 9 7 9 y d e l 2 . 8 % e n 
e l p e r i o d o 1 9 7 3 - 1 9 8 0 . E s t a s i t u a c i ó n p o d r í a e s t a r 
i m p l i c a n d o e l a g o t a m i e n t o d e l m o d e l o d e d e s a r r o l l o d e l 
m a c r o m e r c a d o d e l N o r t e y p o r c o n s i g u i e n t e d e l p a t r ó n d e l a 
d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o i m p l í c i t o e n d i c h o 
m o d e l o . E s t o s i t u a c i ó n p o d r í a s e r u n a d e l a s p r i n c i p a l e s 
c a u s a s d e l a a c t u a l c r i s i s m u n d i a l y e s p o s i b l e q u e s u 
s u p e r a c i ó n d e p e n d a d e l a i m p l e m e n t a c i ó n d e n u e v o s m o d e l o s d e 
d e s a r r o l l o b a j o l a a l t e r n a t i v a d e l o g r a r u n n u e v o p a t r ó n e n 
l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o o p a t r o n e s d e a l t o 
g r a d o d e a u t o s u f i c i e n c i a a n i v e l d e l a s r e g i o n e s o d e 
g r a n d e s g r u p o s d e p a í s e s . 
A f i n e s d e l a d é c a d a d e l o s a f i o s 6 0 y a p r i n c i p i o s d e 
l a d e l o s a f i o s 7 0 , e l a l t o n i v e l d e l c o n s u m o m a s i v o d e l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s p r o v o c ó f u e r t e s p r e s i o n e s p a r a l o g r a r 
n i v e l e s c r e c i e n t e s e n l o s s a l a r i o s , l o q u e d e t e r m i n ó l a 
d i s m i n u c i ó n p a u l a t i n a d e l a r e n t a b i l i d a d . E s t a c o n j u n c i ó n 
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d e h e c h o s m o t i v ó p o s i b l e m e n t e u n a d i s m i n u c i ó n e n e l r i t m o 
i n v e r s o r d e l a s e m p r e s a s , l a s c u a l e s como r e s p u e s t a 
p r e s i o n a r o n s o b r e e l n i v e l d e p r e c i o s a f i n d e r e c u p e r a r s u s 
n i v e l e s d e r e n t a b i l i d a d , s i t u a c i ó n q u e p u d o o r i g i n a r e l 
f e n ó m e n o d e l a e s t a n f l a c i ó n . A p a r t i r d e 1 9 7 3 , e l p r o c e s o 
i n f l a c i o n a r i o q u e s e v e n i a g e s t a n d o s e v i ó a g r a v a d o a u n más 
p o r l a p o l í t i c a d e p r e c i o s d e l o s h i d r o c a r b u r o s i m p u e s t a p o r 
l a O r g a n i z a c i ó n d e l o s P a í s e s E x p o r t a d o r e s d e P e t r ó l e o . L a 
t a s a d e i n f l a c i ó n q u e e n e l p e r i o d o 1 9 6 6 - 1 9 7 3 f u e d e 3 . 7 % 
s a l t ó a 7 . 8 % e n 1973 y a 1 3 . 4 % e n 1 9 7 4 . L a a c c i ó n r e c e s i v a 
d e l o s d i f e r e n t e s g o b i e r n o s p a r a c o n t r o l a r d i c h a i n f l a c i ó n , 
d e t e r m i n ó u n a n u e v a r e d u c c i ó n d e l a s p o s i b i l i d a d e s de 
i n v e r s i ó n e n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , l o q u e p r o v o c ó u n 
r á p i d o p r o c e s o d e i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s d e l 
s i s t e m a f i n a n c i e r o i n t e r n a c i o n a l h a c i a l o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o c u y o s n i v e l e s s a l a r i a l e s p e r m a n e c í a n más b a j o s 
q u e l o s d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s . 
P a r a g a r a n t i z a r e l m a n t e n i m i e n t o d e l a s t a s a s d e 
r e n t a b i l i d a d y e l r e t o r n o a s u s f u e n t e s d e o r i g e n , e l 
p r o c e s o d e t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n r e q u i r i ó d e l e n d u r e c i m i e n t o 
d e l a s c o n d i c i o n e s d e l e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o , d e e f e c t o s 
p o s i t i v o s e n l o s t é r m i n o s d e i n t e r c a m b i o y d e l a 
c o n c e n t r a c i ó n d e l e x c e d e n t e e c o n ó m i c o p r i n c i p a l m e n t e e n l o s 
s i s t e m a s f i n a n c i e r o s n a c i o n a l e s . E l m a n t e n i m i e n t o d e a l t a s 
t a s a s d e i n t e r é s d e l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s n o s o l a m e n t e 
e s t á i m p o n i e n d o n u e v a s l i m i t a c i o n e s a l a s i n v e r s i o n e s e n l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , s i n o q u e l e e s t á r e s t a n d o d e n u e v o s 
r e c u r s o s a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o p o r l o s y a a l t o s Í n d i c e s 
d e l s e r v i c i o d e l a d e u d a e x t e r n a . 
A m é r i c a L a t i n a como e l r e s t o d e l mundo e n d e s a r r o l l o , 
q u e d ó m a r g i n a d a d e l p r o c e s o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l m o d e l o 
d e l m a c r o m e r c a d o d e l N o r t e y s u p a p e l e n l a d i v i s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o q u e d ó r e s t r i n g i d o a l a e x p o r t a c i ó n 
d e m a t e r i a s p r i m a s a g r í c o l a s y m i n e r a s y a l a i m p o r t a c i ó n d e 
b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s , s i t u a c i ó n q u e n o f u e f a v o r a b l e a l 
d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n . E f e c t i v a m e n t e , l a e s e n c i a d e l 
p e n s a m i e n t o e c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a t u v o s u o r i g e n e n l a 
d e n u n c i a de- u n a s i t u a c i ó n d e d e s i g u a l d a d s u r g i d a d e l a n u e v a 
d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o . L a s r e l a c i o n e s e n t r e 
l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s ( c e n t r o ) y l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o 
( p e r i f e r i a ) t e n d i e r o n a a c r e c e n t a r a u n más l a s d i f e r e n c i a s 
e c o n ó m i c a s e x i s t e n t e s e n t r e ambos g r u p o s m e d i a n t e e l 
d e t e r i o r o c o n s t a n t e d e l o s t é r m i n o s d e i n t e r c a m b i o . Como 
m o d e l o a l t e r n a t i v o s e d i o é n f a s i s a l p r o c e s o d e 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n e n b a s e a l a s u s t i t u c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s 
a n i v e l n a c i o n a l . 
P a r a d a r s o l u c i ó n a l a s l i m i t a c i o n e s i m p u e s t a s p o r l a 
e s t r e c h e z d e l o s m e r c a d o s n a c i o n a l e s s e e l a b o r ó l a l l a m a d a 
t e o r í a d e l c r e c i m i e n t o e q u i l i b r a d o , r e f o r z á n d o s e 
p o s t e r i o r m e n t e c o n l a t e o r í a d e l a i n t e g r a c i ó n e n t r e l o s 
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p a í s e s d e l a r e g i ó n c o n l a o r g a n i z a c i ó n d e s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s m e c a n i s m o s o p e r a t i v o s ( A L A L C , MCCA, P a c t o 
A n d i n o ) . Oe a c u e r d o a l a s c o n d i c i o n e s d e c a d a p a i s e s t e 
p r o c e s o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n se d e s a r r o l l ó c o n 
c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i f i c a s , o b t e n i e n d o p a r a e l c o n j u n t o d e 
l a r e g i ó n u n é x i t o r e l a t i v o p u e s t o q u e e l p r o d u c t o t o t a l 
c r e c i ó a u n a t a s a a n u a l d e l 5%. S i n e m b a r g o , l a f a l t a d e u n 
c r e c i m i e n t o e q u i l i b r a d o y d e u n a m a y o r a c e l e r a c i ó n d e l o s 
p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n , r e p r o d u c i é n d o s e p o r o t r o l a d o a 
n i v e l i n t e r n o l a s c o n d i c i o n e s d e c o n c e n t r a c i ó n d e l i n g r e s o 
d e l a s r e l a c i o n e s c e n t r o - p e r i f e r i a , d e t e r m i n a r o n n o s ó l o u n 
a l t o g r a d o d e h e t e r o g e n e i d a d d e l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a 
s i n o t a m b i é n e l r á p i d o a g o t a m i e n t o d e l a s p o s i b i l i d a d e s 
e f e c t i v a s d e s u s t i t u c i ó n . 
P o r o t r a p a r t e , l a c o n c e n t r a c i ó n d e l o s r e c u r s o s e n 
e l p r o c e s o d e s u s t i t u c i ó n i n c i d i ó e n u n a d i s m i n u c i ó n e n e l 
r i t m o de l a s e x p o r t a c i o n e s y p o r l o t a n t o e n l a c a p a c i d a d d e 
c o m p r a d e l a s i m p o r t a c i o n e s c u y o c o e f i c i e n t e c o n r e l a c i ó n a l 
p r o d u c t o d i s m i n u y ó d e l 17 a l 10%. L o s r e q u e r i m i e n t o s 
c r e c i e n t e s d e e s t e p r o c e s o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n e n m a t e r i a 
d e i m p o r t a c i o n e s d e m a q u i n a r i a s , e q u i p o s , r e p u e s t o s y 
p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s y l a s l i m i t a c i o n e s d e d i v i s a s , 
p r e c i p i t a r o n a l a p o s t r e l a c r i s i s d e l m o d e l o v i g e n t e , 
d e j a n d o u n f u e r t e s e n t i m i e n t o d e f r a c a s o d e l a s p o l í t i c a s d e 
d e s a r r o l l o a u t o n ó m o a n i v e l n a c i o n a l . 
D u r a n t e e l p e r i o d o s i g u i e n t e ( 1 9 6 5 - 1 9 7 4 ) A m é r i c a 
L a t i n a i n t e n t ó a p l i c a r u n a n u e v a e s t r a t e g i a d e d e s a r r o l l o 
m e d i a n t e u n m o d e l o d e c r e c i m i e n t o h a c i a a f u e r a , e l c u a l f u e 
f a c i l i t a d o p o r l o s m a y o r e s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e 
l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y q u e i m p r i m i e r o n c i e r t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n t e s a l a s d e p e r i o d o s a n t e r i o r e s : 
r á p i d a e x p a n s i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s , t é r m i n o s d e 
i n t e r c a m b i o más f a v o r a b l e s , mayo r a c c e s o a l a s i n v e r s i o n e s 
d i r e c t a s y a l o s c r é d i t o s d e f u e n t e s o f i c i a l e s , m a y o r 
p a r t i c i p a c i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s q u e l l e g a r o n a r e p r e s e n t a r e l 15% d e l v a l o r 
d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s y a u m e n t o d e l c o e f i c i e n t e d e 
p o d e r d e c o m p r a e x t e r n a q u e se i n c r e m e n t ó d e l 10 a l 16%. En 
e s t a s c o n d i c i o n e s l a r e g i ó n l o g r ó u n i m p o r t a n t e c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o , c o n t a s a s a n u a l e s m a y o r e s a l 6%, n i v e l e s n o 
a l c a n z a d o s a n t e r i o r m e n t e . L a s i t u a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a 
c a m b i ó d r a m á t i c a m e n t e e n e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 3 a l r e d u c i r s e 
e l r i t m o d e c r e c i m i e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s y d e l o s 
p r e c i o s d e l a s m a t e r i a s p r i m a s ; l o s p r o d u c t o s 
s e m i e l a b o r a d o s y m a n u f a c t u r a d o s se e n f r e n t a r o n c o n n u e v a s 
p o l í t i c a s p r o t e c c i o n i s t a s , i n c r e m e n t á n d o s e l o s p r e c i o s d e 
l a s i m p o r t a c i o n e s . 
E n e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 se a c e n t u ó l a 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n d e l c a p i t a l h a c i a l a r e g i ó n c u y o 
e n d e u d a m i e n t o n e t o c r e c i ó a u n a t a s a a n u a l d e l 22%. E s t e 
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f u e r t e f l u j o d e r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p e r m i t i ó a l a r e g i ó n 
m a n t e n e r u n a a l t a demanda p o r i m p o r t a c i o n e s q u e e n ú l t i m a 
i n s t a n c i a a f e c t ó a l o s n i v e l e s i n t e r n o s d e p r o d u c c i ó n y a q u e 
p e s e a c o n t a r c o n t a l m a g n i t u d d e r e c u r s o s e x t e r n o s , l a s 
t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o f u e r o n i n f e r i o r e s a l a s 
d e l p e r i o d o a n t e r i o r : 5 . 6 % e n t r e 1975 y 1 9 8 0 , 1 .5% e n 1 9 8 1 
y t a s a s n e g a t i v a s e n 1982 y 1 9 8 3 . P o r e l c o n t r a r i o , l a s 
d u r a s c o n d i c i o n e s d e c r é d i t o e x t e r n o e s t á n d e t e r m i n a n d o q u e 
3 u s e r v i c i o c r e z c a a u n r i t m o a n u a l d e l 30% ( 1 9 7 5 - 1 9 8 2 ) , 
s i t u a c i ó n q u e e s t á l l e v a n d o a A m é r i c a L a t i n a a l a p e o r 
c r i s i s f i n a n c i e r a d e s u h i s t o r i a . 
2 . L a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a c r i s i s 
m u n d i a l de m i n e r a l e s 
L a c r i s i s p e t r o l e r a d e 1 9 7 3 - 1 9 7 4 f u e e n r e a l i d a d u n a f a s e d e 
o t r a c r i s i s más p r o f u n d a q u e empezó a g e s t a r s e d u r a n t e l a I I 
G u e r r a M u n d i a l y q u e c o n t i n ú a h a s t a e l p r e s e n t e : l a c r i s i s 
d e l a s m a t e r i a s p r i m a s m i n e r a s c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s 
se p r e s e n t a n a c o n t i n u a c i ó n . En p r i m e r l u g a r s e p r o d u c e n 
c a m b i o s i m p o r t a n t e s e n l a e s t r u c t u r a p o l í t i c a m u n d i a l c o n l a 
i n c o r p o r a c i ó n s u c e s i v a d e u n a s e r i e d e p a í s e s q u e a l 
a d q u i r i r s u i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a t o m a n p l e n a c o n c i e n c i a d e 
s u s n e c e s i d a d e s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s y q u e p a r a 
s a t i s f a c e r l a s s ó l o c u e n t a n c o n u n c o n j u n t o d e r e c u r s o s 
n a t u r a l e s , e n t r e e l l o s r e c u r s o s m i n e r o s q u e r e q u i e r e n l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . S i n e m b a r g o , e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
e n t r e ambos g r u p o s d e p a í s e s , n o h a t e n i d o u n d e s a r r o l l o 
a d e c u a d o , h a c i é n d o s e a u n más p r o f u n d a l a b r e c h a e x i s t e n t e 
e n t r e e l l o s . A n t e e s t a s i t u a c i ó n l o s p a i s e s e n d e s a r r o l l o 
p u s i e r o n e n m a r c h a u n a s e r i e d e m e d i d a s e n c a m i n a d a s a 
a f i a n z a r s u s o b e r a n í a s o b r e s u s p r o p i o s r e c u r s o s y a 
c o n s e g u i r u n a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n l o s b e n e f i c i o s 
g e n e r a d o s p o r l a e x p l o t a c i ó n d e e s t o s r e c u r s o s . E s t a s 
m e d i d a s a b a r c a r o n u n a a m p l i a gama d e a c c i o n e s , q u e i b a n 
d e s d e l a n a c i o n a l i z a c i ó n d e l a s e m p r e s a s e x t r a n j e r a s q u e 
o p e r a b a n e n l o s d i s t i n t o s p a i s e s h a s t a l a c r e a c i ó n d e 
e m p r e s a s e s t a t a l e s . 
T r a s u n p e r i o d o d e r e c u p e r a c i ó n d e s u s o b e r a n í a s o b r e 
l o s r e c u r s o s , s e p e n s ó e n l a a g r u p a c i ó n d e l o s p a i s e s 
p r o d u c t o r e s e n d e f e n s a d e i n t e r e s e s comunes e n demanda d e 
u n a m e j o r d i s t r i b u c i ó n d e l a r e n t a m i n e r a , e s t a b l e c i e n d o 
p a u t a s d e a c t u a c i ó n e n e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e 
m i n e r a l e s . A s u v e z , l o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s h a n e s t a d o 
t o m a n d o d i f e r e n t e s m e d i d a s q u e l e s h a n p e r m i t i d o d i s m i n u i r 
s u d e p e n d e n c i a d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s o p o r l o 
menos g a r a n t i z a r l e s u n f l u j o r e g u l a r e n s u s a b a s t e c i m i e n t o s . 
E n t r e e s t a s m e d i d a s s e p u e d e n m e n c i o n a r p o r e j e m p l o l a s 
s i g u i e n t e s : f o m e n t o a l a u m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , 
p r o p i c i a r l a c o n s e r v a c i ó n o r e s t r i c c i ó n e n e l u s o d e l o s 
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m i n e r a l e s , i n c r e m e n t a r l o s p r o c e s o s d e s u s t i t u c i ó n y 
r e c i c l a j e d e l o s m i n e r a l e s más c r í t i c o s , i n c r e m e n t a r l o s 
t r a b a j o s d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s 
m i n e r o s m a r i n o s , f o r m a r r e s e r v a s o i n v e n t a r i o s e s t r a t é g i c o s , 
y l o g r a r u n a a d e c u a d a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a s f u e n t e s 
e x t e r n a s d e s u m i n i s t r o s d e e s t o s p r o d u c t o s , m e d i a n t e p o r 
e j e m p l o d e c o n t r a t o s d e v e n t a d e l a r g o p l a z o . 
L o s d i f e r e n t e s e s c e n a r i o s q u e s e h a n i d o 
c o n f i g u r a n d o , e n t r e l o s p a í s e s h a n m o t i v a d o u n b r u s c o c a m b i o 
e n l a s e s t r u c t u r a s d e l m e r c a d o m u n d i a l . L a i n a d e c u a d a 
r e l a c i ó n o f e r t a - d e m a n d a e x i s t e n t e e n t r e p a í s e s c o n s u m i d o r e s 
y p r o d u c t o r e s , j u n t o a f a c t o r e s g e o p o l l t i c o s q u e h a n e s t a d o 
e n c i e r t a f o r m a l a t e n t e s , h a n p r o d u c i d o u n a s e r l e d e 
c a u s a - e f e c t o q u e h a n d e s e q u i l i b r a d o e l d i f í c i l m e r c a d o 
m u n d i a l d e m i n e r a l e s . 
P o r e l o t r o l a d o s e d e b e c o n s i d e r a r q u e e x i s t e u n a 
s e r i e d e f a c t o r e s b a s t a n t e h o m o g é n e o s q u e c o n d i c i o n a n e n 
t é r m i n o s g e n e r a l e s e l n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o d e l m e r c a d o , 
e n t r e l o s q u e c a b e d e s t a c a r l o s s i g u i e n t e s : 
i ) c o n d i c i o n a n t e s f í s i c o s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
p o s e s i ó n y d i s p o n i b i l i d a d d e l o s r e c u r s o s m i n e r o s ; 
i i ) c o n d i c i o n a n t e s m e d i o - a m b i e n t a l e s r e f e r e n t e s a l a s 
l i m i t a c i o n e s q u e l a c o n s e r v a c i ó n d e l m e d i o 
a m b i e n t e e s t á i m p o n i e n d o a l a a c t i v i d a d m i n e r a ; 
i i i ) c o n d i c i o n a n t e s d e s u s t i t u c i ó n t e c n o l ó g i c a ; 
i v ) d e c i s i o n e s p o l í t i c o - c o m e r c i a l e s r e l a c i o n a d a s c o n 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u c t u r a l e s d e l m e r c a d o 
m u n d i a l ; 
v ) c o n d i c i o n a n t e s e c o n ó m i c o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s 
f l u c t u a c i o n e s c o y u n t u r a l e s d e l a demanda y l a 
e s t a b i l i d a d d e l o s p r e c i o s . 
a ) C o n d i c i o n a n t e s f í s i c o s 
L a c u a n t í a y d i s t r i b u c i ó n d e l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s 
d e m i n e r a l e s , j u n t o c o n e l a c c e s o a l a s m i s m a s , s o n 
o b v i a m e n t e l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s f í s i c o s q u e d e t e r m i n a n 
l a s p o s i b i l i d a d e s d e l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e m i n e r a l e s . 
E s t o s f a c t o r e s a l t r a t a r s e d e r e c u r s o s n o r e n o v a b l e s i m p o n e n 
e n p r i n c i p i o u n l i m i t e q u e e s p r e c i s o a n a l i z a r h a s t a q u é 
p u n t o y e n q u é p l a z o p o d r í a c o n v e r t i r s e e n u n e l e m e n t o 
r e s t r i c t i v o o c r i t i c o d e s u s p o s i b i l i d a d e s d e 
a b a s t e c i m i e n t o . 
A c t u a l i z a r o n e l t e m a d e l o s l i m i t e s d e l o s r e c u r s o s 
m i n e r o s d o s i n f o r m e s d e l C l u b d e Roma p u b l i c a d o s e n m a r z o d e 
1972 ( D . H . M a d o w s , " L o s l i m i t e s d e l c r e c i m i e n t o " ) y e n 
o c t u b r e d e 1974 (M. M e s a r o v i c , E . P e s t e l , " S e g u n d o i n f o r m e 
d e l C l u b d e R o m a " ) . P o s t e r i o r m e n t e se d i e r o n a c o n o c e r 
o t r o s i n f o r m e s q u e t r a t a b a n t a m b i é n d e d e f i n i r l a s 
l i m i t a c i o n e s d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s r e n o v a b l e s e n l a 
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e v o l u c i ó n d e l a s e c o n o m í a s . E n t r e e l l o s c a b e d e s t a c a r e l d e 
l a 3 N a c i o n e s U n i d a s d i r i g i d o p o r W. L e o n t i e f y p u b l i c a d o e n 
1 9 7 7 ; e l d e l a OCDE p u b l i c a d o e n 1979 b a j o e l t i t u l o d e 
" I n t e r - f u t u r o s " y " E l mundo e n e l ar to 2 0 0 0 " e n c a r g a d o p o r e l 
P r e s i d e n t e C á r t e r y p u b l i c a d o e n 1 9 8 0 . T o d o s e s t o s e s t u d i o s 
d e u n a m a n e r a u o t r a , t r a t a n d e d e s c r i b i r e l mundo a f i n a l e s 
d e e s t e s i g l o e n f u n c i ó n d e u n a s e r i e d e p a r á m e t r o s 
p r e v i a m e n t e e s t u d i a d o s . 
E n l a a l t e r n a t i v a p e s i m i s t a d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
e n e l e s t u d i o d e L e o n t i e f se d e t e r m i n a q u e e l g r u p o d e 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s t e n d r í a l i m i t a c i o n e s c r i t i c a s d e 
p r o d u c c i ó n h a c i a e l a f i o 2000 e n l o s c a s o s d e l n í q u e l . z i n c y 
p l o m o . E l g r u p o d e p a í s e s e n d e s a r r o l l o l o t e n d r í a e n e l 
c a s o d e l c o b r e , z i n c y p l o m o y e l g r u p o d e p a í s e s c o n 
e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a s e n l o s c a s o s d e l c o b r e . 
n í q u e l , z i n c y p l o m o . E n e l i n f o r m e " F a c e a u x f u t u r s " 
( I n t e r f u t u r o s ) s e e f e c t ú a t a m b i é n u n a e s t i m a c i ó n d e l o s 
r e c u r s o s m i n e r o s q u e p o d r í a n c o n s i d e r a r s e como r e s e r v a s a n t e 
a u m e n t o s i m p o r t a n t e s d e s u s p r e c i o s e n e l m e d i a n o y l a r g o 
p l a z o . E n g e n e r a l s e o b s e r v a q u e e x i s t i r í a u n a r e l a c i ó n d e 
r e c u r s o s c o n r e s p e c t o a l a s r e s e r v a s e n u n a p r o p o r c i ó n d e 3 
a 1 ; s i n e m b a r g o s e d e t e r m i n a q u e h a c i a e l a f i o 2 0 0 0 e x i s t i -
r í a n p r o b l e m a s c r í t i c o s d e p r o d u c c i ó n a n i v e l m u n d i a l e n e l 
c a s o d e l b i s m u t o , m e r c u r i o , p l o m o . z i n c . a m i a n t o y p l a t a . 
E l i n f o r m e s o l i c i t a d o p o r e l P r e s i d e n t e C á r t e r 
c o n c l u y ó a s u v e z q u e " l a r e l a t i v a m e n t e c o r t a e x p e c t a t i v a d e 
v i d a d e a l g u n a s s u s t a n c i a s n o i m p l i c a q u e s e a g o t e n e n f o r m a 
i n m e d i a t a , p e r o s i i n d i c a c l a r a m e n t e q u e l a s r e s e r v a s d e p o r 
l o menos m e d i a d o c e n a d e m i n e r a l e s - d i a m a n t e s i n d u s t r i a l e s , 
p l a t a , m e r c u r i o , z i n c . a z u f r e y t u n g s t e n o - h a n d e a u m e n t a r 
p a r a s o s t e n e r l o s n i v e l e s a d e c u a d o s d e p r o d u c c i ó n e n l a s 
p r ó x i m a s s d é c a d a s " 
De a c u e r d o a l a s c i f r a s d e l a s r e s e r v a s a 1 9 8 1 y l a 
p r o d u c c i ó n d e 1980 p u b l i c a d a s e n 1982 p o r e l F e d e r a l 
I n s t i t u t e f o r G e o s c i e n c e s a n d N a t u r a l R e s o u r c e s d e H a n n o v e r 
( R e p . F e d e r a l A l e m a n i a ) , se h a e s t i m a d o q u e e x i s t i r í a n 
l i m i t a c i o n e s c r i t i c a s a n i v e l m u n d i a l e n e l c a s o d e l o s 
a s b e s t o s . p l o m o y z i n c . En A m é r i c a L a t i n a e s t a s i t u a c i ó n s e 
p r e s e n t a r l a e n l o s c a s o s d e l o s a s b e s t o s , c r o m o , c o b a l t o , 
m a n g a n e s o , p l a t i n o , t u n g s t e n o , v a n a d i o y z i n c . 
E n f u n c i ó n d e d i c h a s e s t i m a c i o n e s , s e p u e d e 
c o n s i d e r a r , q u e e x i s t e n á r e a s o r e g i o n e s c u y o e l e v a d o g r a d o 
d e d i s p o n i b i l i d a d y a c c e s o a u n a s e r i e d e r e c u r s o s m i n e r o s , 
l o s c o l o c a e n m e j o r p o s i c i ó n p a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o 
i n t e g r a l d e l o s m i s m o s , c o n p o s i b i l i d a d e s d e r e a l i z a r 
i n t e r c a m b i o s c o n o t r a s r e g i o n e s p o s e e d o r a s d e o t r o s 
r e c u r s o s , b i e n e s d e c a p i t a l o t e c n o l o g í a . E s t a t e ó r i c a 
d i v i s i ó n e n l a d i s t r i b u c i ó n de l a p r o d u c c i ó n m i n e r a a e s c a l a 
m u n d i a l , r e d u c i r l a l a s n e c e s i d a d e s a m e d i a n o p l a z o d e l o s 
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r e c u r s o s f i n a n c i e r o s d e s t i n a d o s a l a p r o s p e c c i ó n y 
e x p l o r a c i ó n d e l o s r e c u r s o s m i n e r o s , c o n e x c e p c i ó n d e l o s 
d e s t i n a d o s a l a p r o d u c c i ó n d e a q u é l l o s q u e t i e n e n u n a 
e s c a s e z m u n d i a l como p o r e j e m p l o e l p l o m o y e l z i n c . 
b ) F a c t o r e s m e d i o - a m b i e n t a l e s 
P a r t e d e l a c o n t a m i n a c i ó n a m b i e n t a l e s o r i g i n a d a e n 
l o s t r a b a j o s d e e x t r a c c i ó n y t r a t a m i e n t o d e l o s m i n e r a l e s 
c o n s e r i o s e f e c t o s s o b r e l a t i e r r a , a g u a y a t m ó s f e r a . O t r a 
p a r t e d e l o s p r o b l e m a s d e p o l u c i ó n t i e n e n s u o r i g e n e n l a 
i n d u s t r i a m e t a l ú r g i c a . En e l f u t u r o e s muy p o s i b l e q u e l a s 
r e l a c i o n e s m i n e r a l / m a t e r i a l e s t é r i l y m e t a l / m i n e r a l s e g u i r á n 
d e t e r i o r á n d o s e , a c r e c e n t a n d o a u n más l o s p r o b l e m a s d e 
c o n t a m i n a c i ó n a m b i e n t a l . P o r o t r o l a d o , e n l a r e g i ó n p a r t e 
i m p o r t a n t e d e l a a c t i v i d a d m i n e r a s e d e s a r r o l l a e n á r e a s c o n 
u n f r á g i l e q u i l i b r i o e c o l ó g i c o e n q u e l o s t r a b a j o s d e 
r e p o s i c i ó n p u e d e n s e r d i f í c i l e s y c o s t o s o s . L a p o s i b i l i d a d 
d e l a e x p l o t a c i ó n m a r i n a d e l o s r e c u r o s m i n e r a l e s c o n l l e v a 
t a m b i é n p o s i b l e s p r o b l e m a s d e c o n t a m i n a c i ó n d e l a s 
p l a t a f o r m a s m a r i n a s y d e l a s a g u a s i n t e r n a c i o n a l e s . E s t a s 
c o n s i d e r a c i o n e s h a n m o t i v a d o a que l a l e g i s l a c i ó n d e 
d i f e r e n t e s p a í s e s e n m a t e r i a d e c o n s e r v a c i ó n d e l m e d i o 
a m b i e n t e i m p o n g a a l a a c t i v i d a d m i n e r a u n a s e r i e d e 
r e s t r i c c i o n e s , y c o s t o s a d i c i o n a l e s , c o s t o s q u e e n muchos 
p r o y e c t o s r e p r e s e n t a n e n t r e e l 10 a l 20% d e s u i n g r e s o n e t o 
y q u e p o r e s t a r a z ó n l o s p u e d e c o l o c a r f u e r a d e l a 
c o m p e t e n c i a d e l a p r o d u c c i ó n i n t e r n a c i o n a l , r e s t r i n g i e n d o 
a u n más l a o f e r t a m u n d i a l d e m i n e r a l e s . 
c ) C o n d i c i o n a n t e s d e s u s t i t u c i ó n t e c n o l ó g i c a 
En p e r i o d o s a n t e r i o r e s l a s u s t i t u c i ó n d e u n m i n e r a l 
p o r o t r o m i n e r a l o p o r o t r a c l a s e d e p r o d u c t o s s e e f e c t u a b a 
g e n e r a l m e n t e a n t e u n a e x p e c t a t i v a a m e d i a n o p l a z o d e u n a 
f u e r t e d i f e r e n c i a de s u s p r e c i o s r e l a t i v o s o p o r e l h a l l a z g o 
d e m e j o r e s c u a l i d a d e s d e u n p r o d u c t o s o b r e e l p r o d u c t o 
s u s c e p t i b l e d e s u s t i t u c i ó n . En e s t e c o n t e x t o l a r e d u c c i ó n 
d e l a p r o d u c c i ó n d e u n m i n e r a l se e n c o n t r a b a " c o m p e n s a d a " e n 
c i e r t a m e d i d a p o r e l a u m e n t o d e p r o d u c c i ó n d e l m i n e r a l q u e 
l o s u s t i t u í a . E n l o s ú l t i m o s a ñ o s se n o t a u n a f u e r t e 
t e n d e n c i a d e s u s t i t u c i ó n t e c n o l ó g i c a d e t e r m i n a d a p o r l a 
r e c o n v e r s i ó n d e l a s e s t r u c t u r a s i n d u s t r i a l e s c o n u n p e s o 
c a d a v e z más I m p o r t a n t e d e l a s i n d u s t r i a s d e a l t a t e c n o l o g í a 
y l a s i n d u s t r i a s d e s e r v i c i o s , p r o c e s o q u e p u e d e t o m a r 
d i f e r e n t e s f o r m a s c o m o , p o r e j e m p l o , l a s s i g u i e n t e s : 
- S u s t i t u c i ó n c u a n t i t a t i v a , q u e s u p o n e l a r e d u c c i ó n 
d e l i n s u m o m e t á l i c o p o r u n i d a d d e p r o d u c t o f i n a l . P o r 
e j e m p l o , e l m a y o r c o s t o d e l o s h i d r o c a r b u r o s e s t á 
d e t e r m i n a n d o l a f a b r i c a c i ó n d e v e h í c u l o s d e m e n o r p e s o y p o r 
l o t a n t o c o n u n a r e d u c c i ó n d e p o r l o menos u n t e r c i o e n l a 
u t i l i z a c i ó n d e l o s c o m p o n e n t e s m e t á l i c o s . 
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- S u s t i t u c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s d e p r o d u c c i ó n q u e 
i n s u m e n m e n o r c a n t i d a d d e m e t a l e s c o m o , p o r e j e m p l o , l o s 
c a m b i o s q u e e s t á n o c u r r i e n d o e n l a i n d u s t r i a e l e c t r ó n i c a c o n 
l a p r o d u c c i ó n d e m i n i - c o m p o n e n t e s . 
- S u s t i t u c i ó n f u n c i o n a l q u e s u p o n e e l r e e m p l a z o d e 
i m p o r t a n t e s s i s t e m a s d e p r o d u c c i ó n o s e r v i c i o s , como s e r i a n 
l o s c a m b i o s q u e e s t á n o c u r r i e n d o e n l o s s i s t e m a s d e 
c o m u n i c a c i ó n , i n f o r m á t i c a e l e c t r ó n i c a y m i n i p r o c e s a m i e n t o . 
Es e v i d e n t e q u e e n e s t o s c a s o s d e s u s t i t u c i ó n l a s 
l i m i t a c i o n e s d e l a p r o d u c c i ó n d e l o s m i n e r a l e s c o m p o n e n t e s 
d e e s t a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s n o s e r i a n s u p l i d a s p o r 
i n c r e m e n t o s e n l a p r o d u c c i ó n de o t r o s m i n e r a l e s , 
c o n s t i t u y é n d o s e e n u n a l i m i t a c i ó n i r r e v e r s i b l e . 
d ) D e c i s i o n e s p o l í t i c o - c o m e r c i a l e s 
L a p o s i c i ó n común d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o l e s h a 
p o s i b i l i t a d o l a d e f e n s a d e s u s i n t e r e s e s e n l o s f o r o s 
i n t e r n a c i o n a l e s . A s i l a d e c l a r a c i ó n e n l a d é c i m a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a d e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s 
U n i d a s , c e l e b r a d a e n 1 9 7 4 , s e c o n c r e t ó e n u n p r o g r a m a q u e 
r e s u m e l a s a s p i r a c i o n e s d e e s t o s p a í s e s , y q u e s e l o c o n o c e 
c o n l a d e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a d e l N u e v o O r d e n E c o n ó m i c o 
I n t e r n a c i o n a l . P o s t e r i o r m e n t e t a n t o l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s como l o s d e l a OPEP r e h u s a r o n d i a l o g a r s o b r e 
e l t e m a d e l NOEI e i n s i s t i e r o n e n q u e e l c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l e s t a b a g o b e r n a d o p o r l a s l e y e s e c o n ó m i c a s d e 
u n m e r c a d o c o m p e t i t i v o y q u e l a s d e c i s i o n e s m u l t i l a t e r a l e s 
d e b e r í a n c o n t i n u a r e n e l m a r c o d e l o s o r g a n i s m o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s : GATT, B a n c o M u n d i a l y F o n d o M o n e t a r i o 
I n t e r n a c i o n a l . En 1 9 7 6 l a UNCTAD r e c o g i e n d o p a r t e d e e s e 
p r o g r a m a , a p r o b ó e l " P r o g r a m a I n t e g r a d o d e l o s P r o d u c t o s 
B á s i c o s " , q u e i n c l u y e l a n e g o c i a c i ó n d e u n a s e r i e d e 
c o n v e n i o s p a r a u n g r u p o s e l e c c i o n a d o d e r e c u r s o s . E l 
e l e m e n t o f u n d a m e n t a l d e l P r o g r a m a I n t e g r a d o e s e l d e n o m i n a d o 
F o n d o Común, i n s t r u m e n t o d e s t i n a d o a c u b r i r l a s n e c e s i d a d e s 
f i n a n c i e r a s d e r i v a d a s d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s c o n v e n i o s . 
En e s t o s c o n v e n i o s p a r t i c i p a r í a n l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s y 
c o n s u m i d o r e s , a o b j e t o d e i n t e n t a r o r d e n a r e l m e r c a d o d e 
c a d a r e c u r s o . S i n e m b a r g o , l a f a l t a d e r e s u l t a d o s c o n c r e t o s 
e s t á n d e t e r m i n a n d o n u e v a s f r u s t r a c i o n e s d e l o s a n h e l o s d e 
l o s p a i s a s e n d e s a r r o l l o . Un r e s u l t a d o s i m i l a r t u v o l a 
C o n f e r e n c i a d e C a n c ú n , M é x i c o , e f e c t u a d a e n 1 9 8 1 ; s i n 
e m b a r g o , a l l í s e p r e s e n t ó u n p l a n t e a m i e n t o d e F r a n c i a , 
a p o y a d o p o r C a n a d á y S u e c i a e n e l s e n t i d o q u e l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s d i s c u t i e r a n c o n l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l G r u p o 
d e l o s 77 u n a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s d e l a r g o a l c a n c e y u n 
p l a n d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a , p l a n t e a m i e n t o q u e e n c o n t r ó u n a 
r a d i c a l o p o s i c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e l R e i n o U n i d o , 
p o s i c i ó n q u e p o r d i v e r s a s r a z o n e s f u e c o m p a r t i d a p o r J a p ó n , 
A l e m a n i a F e d e r a l y l o s p a í s e s d e l a OPEP. 
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E s t a s i t u a c i ó n d e c r i s i s h a l l e v a d o a l o s p r i n c i p a l e s 
p a í s e s i m p o r t a d o r e s a e s t a b l e c e r u n a s e r i e d e a c c i o n e s y 
m e d i d a s d e s t i n a d a s p o r u n l a d o a m i n i m i z a r l a u t i l i z a c i ó n d e 
r e c u r s o s m i n e r o s n o e x i s t e n t e s e n s u s t e r r i t o r i o s y p o r e l 
o t r o a d i s m i n u i r l a d e p e n d e n c i a d e p o s i b l e s i n t e r r u p c i o n e s 
e n l o s a b a s t e c i m i e n t o s d e o r i g e n i m p o r t a d o . A s u v e z , l o s 
p a í s e s e x p o r t a d o r e s a f i n d e e n f r e n t a r e n l a m a y o r í a d e 
e l l o s s u s u r g e n t e s p r o b l e m a s d e b a l a n z a d e p a g o s h a n t o m a d o 
d i f e r e n t e s a c c i o n e s q u e l e s p o s i b i l i t e n m a x i m i z a r l o s 
i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s d e s u s e x p o r t a c i o n e s m i n e r a s , e n t r e 
e l l a s p o r e j e m p l o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u o t a s v o l u n t a r i a s 
de p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n a f i n d e m a n t e n e r o i n c r e m e n t a r 
e l p r e c i o d e s u s p r o d u c t o s . 
E l a l t o g r a d o d e d e p e n d e n c i a q u e t i e n e l a i n d u s t r i a 
d e E s t a d o s U n i d o s d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s m i n e r o s 
como e l a n t i m o n i o (51% d e s u s r e q u e r i m i e n t o s ) , a s b e s t o s 
( 8 0 % ) , b a u x i t a ( 9 4 % ) , c o b a l t o ( 9 1 % ) , c r o m o ( 9 0 % ) , e s t a f í o 
( 8 0 % ) , m a n g a n e s o ( 9 8 % ) , n í q u e l ( 7 2 % ) , p l a t a ( 5 0 % ) , p o t a s i o 
( 6 8 % ) , t u n g s t e n o (52%) y z i n c ( 6 7 % ) , e s t á c a u s a n d o s e r i a s 
p r e o c u p a c i o n e s a l p a í s p o r l o q u e s e h a n p r o p u e s t o u n a s e r i e 
de m e d i d a s y a c c i o n e s d e d i v e r s a Í n d o l e , e n t r e l a s q u e c a b e 
m e n c i o n a r l a s s i g u i e n t e s ( v é a s e e l c u a d r o 18 d e l A n e x o 
E s t a d í s t i c o ) : 
a ) P r o p i c i a r l a i n v e r s i ó n m i n e r a e n e l e x t r a n j e r o e n 
p r o g r a m a s y p r o y e c t o s p r o p i o s o c o m p a r t i d o s e n t a n t o n o d a ñ e 
l o s i n t e r e s e s d e l a m i n e r í a i n t e r n a d e l p a i s . L o s 
p r i n c i p a l e s i n c e n t i v o s p a r a e s t e p r o p ó s i t o s o n : r e d u c i r o 
e l i m i n a r l a d o b l e f i s c a l i d a d , r e d u c i r l o s i m p u e s t o s d e 
i m p o r t a c i ó n y d e s a r r o l l a r p r o c e d i m i e n t o s d e a r b i t r a j e 
i n t e r n a c i o n a l e n l a s d i s p u t a s d e n a c i o n a l i z a c i ó n o 
e x p r o p i a c i ó n . 
b ) M a n t e n e r e s t r e c h a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
A f r i c a d e l S u r , A u s t r a l i a , Canadá y M é x i c o , p a í s e s d e l o s 
q u e E s t a d o s U n i d o s t i e n e g r a n d e p e n d e n c i a m i n e r a . 
c ) R e f o r z a r s u p o d e r l o n a v a l p a r a p r o t e g e r l a s v í a s 
m a r í t i m a s f u n d a m e n t a l e s , e s p e c i a l m e n t e l a s r e l a c i o n a d a s c o n 
e l t r a n s p o r t e d e h i d r o c a r b u r o s . 
d ) D a r v i d a e n a c c i o n e s c o n c r e t a s a l c o n c e p t o d e l a 
A l i a n z a T r i o c e á n i c a , e n t e n d i d a como l a a g r u p a c i ó n d e l o s 
p a í s e s d e l a OTAN, más A f r i c a d e l S u r , A r a b i a S a u d i t a , 
A u s t r a l i a , B r a s i l , E g i p t o , I n d o n e s i a , M é x i c o , N i g e r i a , 
S i n g a p u r y Z a i r e . Con e s t a a l i a n z a n o s ó l o s e c o n s e g u i r l a 
u n a m a y o r s u p e r i o r i d a d m i l i t a r y e c o n ó m i c a , s i n o t a m b i é n u n a 
a l t a c o n c e n t r a c i ó n d e l c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o , d e l o s 
a b a s t e c i m i e n t o s d e a l i m e n t o s y de l a s r e s e r v a s d e p e t r ó l e o y 
d e l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s . 
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L a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a e s o t r a r e g i ó n 
f u e r t e m e n t e d e p e n d i e n t e d e l e x t e r i o r e n e l a b a s t e c i m i e n t o d e 
m i n e r a l e s , s e g ú n s e o b s e r v a e n l a s i g u i e n t e e s t r u c t u r a : 20% 
r e c u r s o s p r o p i o s , 40% r e c u r s o s d e o t r o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
y 40% r e c u r s o s d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . A n i v e l d e l o s 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s s u s n e c e s i d a d e s d e i m p o r t a c i ó n 
t e n d r í a n l o s s i g u i e n t e s p o r c e n t a j e s c o n r e s p e c t o a s u 
a b a s t e c i m i e n t o t o t a l : a l ú m i n a 84%, a n t i m o n i o 91%, a s b e s t o s 
82%, c o b a l t o 100%, c o b r e 67%, c r o m o 100%, e s t a f í o 95%, h i e r r o 
79%, m a n g a n e s o 99%, m e r c u r i o 86%, m o l i b d e n o 100%, n í q u e l 
80%, o r o 99%, p l a t a 98%, p l o m o 45%, r o c a s f o s f a t a d a s 99%, 
t u n g s t e n o 77%, v a n a d i o 100% y z i n c 52%. A l p a r e c e r , l a 
C o m u n i d a d n o t i e n e m u c h a s p o s i b i l i d a d e s d e a u m e n t a r s u s 
n i v e l e s d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o d e e s t o s m i n e r a l e s , p u e s p o r 
s e r e l c e n t r o c o n s u m i d o r más a n t i g u o h a c a s i a g o t a d o s u s 
r e c u r s o s . Un g r a d o d e d e p e n d e n c i a e l e v a d a p o d r í a s e r 
s o p o r t a b l e e n l a m e d i d a q u e s e l o g r e u n a a l t a 
d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a s f u e n t e s d e a b a s t e c i m i e n t o ; s i n 
e m b a r g o , s i b i e n l a i n v e r s i ó n d i r e c t a e u r o p e a h a s i d o 
e s t a b l e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , no h a a l c a n z a d o l o s n i v e l e s d e 
E s t a d o s U n i d o s y J a p ó n . P o r o t r o l a d o , e s t a s i n v e r s i o n e s s e 
h a n o r i e n t a d o p r e f e r e n t e m e n t e h a c i a o t r o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , p o l i t i c a m e n t e más e s t a b l e s , p e r o t a m b i é n c o n 
a l t o s Í n d i c e s d e a u t o c o n s u m o . L o s a s p e c t o s a n t e r i o r e s h a n 
d e t e r m i n a d o q u e l a C o m i s i ó n d e l a C o m u n i d a d p r o p o n g a l a 
r e a l i z a c i ó n d e u n a s e r i e d e a c c i o n e s c o n j u n t a s , e n t r e l a s 
c u a l e s c a b e n d e s t a c a r s e l a s s i g u i e n t e s : 
a ) E l p r i m e r d o c u m e n t o q u e l a C o m i s i ó n p r o p o n e a l 
C o n s e j o e s d e 1 9 7 5 , e l c u a l e f e c t ú a u n a n á l i s i s d e l o s 
r i e s g o s q u e c o m p o r t a b a n p a r a E u r o p a e l e l e v a d o g r a d o d e 
d e p e n d e n c i a e n e l s u m i n i s t r o d e l a s m a t e r i a s p r i m a s m i n e r a s 
d e l o s P a í s e s d e l T e r c e r M u n d o , a l a v e z q u e p r o p o n e l a s 
o r i e n t a c i o n e s b á s i c a s p a r a e l d e s a r r o l l o d e u n a p o l í t i c a 
c o m u n i t a r i a e n e s t e c a m p o . E s t a s l i n e a s d e a c t u a c i ó n 3e 
c e n t r a n e n l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : s e g u r i d a d e s s o b r e e l 
a b a s t e c i m i e n t o a l a r g o p l a z o , l a n e c e s i d a d d e d a r g a r a n t í a s 
a l a s i n v e r s i o n e s m i n e r a s e n e l e x t e r i o r , l a e s t a b i l i z a c i ó n 
d e l o s p r e c i o s , l a p o s i b i l i d a d d e i n c r e m e n t a r l o s r e c u r s o s 
m i n e r o s d e l a r e g i ó n y e l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s e c o n o m í a s a 
e s c a l a e n l a t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l d e d i c h a s m a t e r i a s 
p r i m a s . 
b ) E n 1978 l o s o r g a n i s m o s d e l a C o m u n i d a d d e c l a r a r o n 
a l s e c t o r m i n e r o como p r i o r i t a r i o y p r o p u s i e r o n o t r a s e r i e 
d e a c c i o n e s c o n j u n t a s d i r i g i d a s t a m b i é n a p r o m o v e r l a 
e x p l o r a c i ó n y p r o d u c c i ó n d e l o s r e c u r s o s p r o p i o s y a 
f a c i l i t a r e l a c c e s o d e l o s r e c u r s o s m i n e r o s p r o v e n i e n t e s d e l 
e x t e r i o r . E n t r e t a l e s a c c i o n e s s e d e s t a c a n l a s s i g u i e n t e s : 
i ) L a r e a l i z a c i ó n d e u n p r o g r a m a p l u r i a n u a l 
( 1 9 7 8 - 1 9 8 1 ) d e i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o d e l o s r e c u r s o s 
p r o p i o s . P o s t e r i o r m e n t e se a m p l i ó l a a c c i ó n d e e s t e 
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p r o g r a m a a l p e r i o d o 1 9 8 2 - 1 9 8 5 , c o n t i n u a n d o e n f o c a d o s s u s 
o b j e t i v o s b á s i c o s a l a e x p l o r a c i ó n , t r a t a m i e n t o y t e c n o l o g í a 
m i n e r a . 
1 1 ) En e n e r o d e 1978 l a C o m i s i ó n p r e s e n t ó t a m b i é n u n a 
c o m u n i c a c i ó n a l C o n s e j o , e n l a c u a l s e d e f i n í a n l a s 
o r i e n t a c i o n e s d e l a s a c c i o n e s c o m u n i t a r i a s e n e l campo d e 
l a s i n v e r s i o n e s e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o y q u e 
b á s i c a m e n t e s e r e f i e r e n a l a s a c t i v i d a d e s d e s u s e m p r e s a s 
m i n e r a s e n e l e x t e r i o r e n m a t e r i a d e e x p l o r a c i o n e s e 
i n v e r s i o n e s e n e l m a r c o d e u n s i s t e m a d e p r o m o c i ó n y 
p r o t e c c i ó n d e d i c h a s i n v e r s i o n e s . 
c ) C r e a c i ó n d e l C o n v e n i o de L o m é , h a s t a e l momen to s e 
h a n f i r m a d o e l I y I I , y p a r a p r i n c i p i o s d e d i c i e m b r e d e 
1 9 8 4 s e f i r m a r l a e l I I I c o n 6 4 p a í s e s d e A f r i c a , e l C a r i b e y 
e l P a c i f i c o (ACP) a s o c i a d o s a l C o n v e n i o . 
i ) E l s i s t e m a STABEX q u e f u e a p l i c a d o d e s d e e l p r i m e r 
C o n v e n i o , t i e n e como o b j e t i v o e l d e c o r r e g i r l o s e f e c t o s d e 
u n a b a j a d a b r u s c a e n l o s i n g r e s o s d e e x p o r t a c i ó n d e l o s ACP 
m e d i a n t e u n a t r a n s f e r e n c i a f i n a n c i e r a d e l F o n d o E u r o p e o d e 
D e s a r r o l l o (FED) y q u e e s s u s p e n d i d a c u a n d o s e r e s t a b l e c e n 
l a s s i t u a c i o n e s i n i c i a l e s . E n e s t e s i s t e m a e s t á i n c l u i d o e l 
m i n e r a l d e h i e r r o . 
i i ) E l SYSMIN e s e l r é g i m e n p r e v i s t o p a r a o t r o s 
m i n e r a l e s y f u e e s t a b l e c i d o e n e l C o n v e n i o d e Lomé I I . 
O f r e c e a l o s p a í s e s d e l g r u p o ACP l a p r o t e c c i ó n m í n i m a 
i n d i s p e n s a b l e p a r a m a n t e n e r y d e s a r r o l l a r s u c a p a c i d a d d e 
e x p o r t a c i ó n a n t e c a s o s d e c a t á s t r o f e s n a t u r a l e s , 
a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s g r a v e s o c a l d a d e p r e c i o s . E l 
campo d e a p l i c a c i ó n c u b r e l a s e x p o r t a c i o n e s d e c o b r e y 
c o b a l t o o r i g i n a d a s e n Z a m b i a , Z a i r e y P a p u a N u e v a G u i n e a , d e 
f o s f a t o s d e T o g o y S e n e g a l , m a n g a n e s o d e G a b ó n , b a u x i t a y 
a l ú m i n a d e G u i n e a , J a m a i c a , S u r i n a m e y G u y a n a , e s t a f i o d e 
Rwanda y p i r i t a s y h i e r r o d e M a u r i t a n i a y L i b e r i a . 
i i i ) Con e l p r o p ó s i t o d e d e s a r r o l l a r e l p o t e n c i a l 
m i n e r o d e l g r u p o d e p a í s e s ACP, e l B a n c o E u r o p e o d e 
I n v e r s i o n e s ( B E I ) o f r e c e l a c o r r e s p o n d i e n t e a s i s t e n c i a 
t é c n i c a y f i n a n c i e r a m e d i a n t e c o n v e n i o s d e p r é s t a m o s a l a r g o 
p l a z o . 
O t r o d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s c o n f u e r t e 
d e p e n d e n c i a d e l a s f u e n t e s e x t e r n a s d e a p r o v i s i o n a m i e n t o d e 
m i n e r a l e s e s e l J a p ó n c o n l o s s i g u i e n t e s r e q u e r i m i e n t o s 
i m p o r t a d o s c o n r e s p e c t o a l a s n e c e s i d a d e s t o t a l e s d e l o s 
p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s : a n t i m o n i o 100%, a s b e s t o s 99%, 
b a u x i t a 100%, c o b a l t o 100%, c o b r e 87%, c r o m o 99%, e s t a f i o 
96%, h i e r r o 99%, m a n g a n e s o 97%, m o l i b d e n o 99%, n í q u e l 100%, 
o r o 94%, p l a t a 73%, p l o m o 75%, r o c a s f o s f a t a d a s 100%, 
t u n g s t e n o 75%, v a n a d i o 100% y z i n c 59%. Con e l f i n d e 
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l o g r a r u n a b a s t e c i m i e n t o r e g u l a r a l m e n o r c o s t o p o s i b l e , e l 
J a p ó n h a p r a c t i c a d o u n a p o l í t i c a d e d i v e r s i f i c a c i ó n d e s u s 
f u e n t e s e x t e r n a s d e m i n e r a l e s e n e l c o n t e x t o d e l a s 
c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l ; e s t a s f u e n t e s e s t á n 
l o c a l i z a d a s p r i n c i p a l m e n t e e n p a í s e s d e l P a c i f i c o y A s i a , 
A u s t r a l i a , A m é r i c a d e l S u r y e x c e p c i o n a l m e n t e e n p a í s e s d e l 
A f r i c a . E s t a p o l í t i c a t i e n e d o s i n s t r u m e n t o s p r i n c i p a l e s d e 
a c c i ó n : l a r e a l i z a c i ó n d e c o n t r a t o s d e v e n t a a l a r g o p l a z o 
a s o c i a d o s a p r é s t a m o s p a r a e q u i p o s m i n e r o s y l a 
p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a ( l o i n t - v e n t u r e ) e n p r o y e c t o s o 
e m p r e s a s m i n e r a s . 
L a URSS e s e l s e g u n d o p r o d u c t o r d e m i n e r a l e s d e l 
mundo t r a s l o s E s t a d o s U n i d o s , p o s e e g r a n d e s r e s e r v a s d e 
m i n e r a l e s n o e n e r g é t i c o s y d e s e m p e ñ a u n i m p o r t a n t e p a p e l e n 
e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l , a l e x t r e m o q u e s u s e x p o r t a c i o n e s 
d e m i n e r a l e s , m e t a l e s y c o m b u s t i b l e s r e p r e s e n t a r o n e n 1979 
e l 50% d e l v a l o r t o t a l d e s u s e x p o r t a c i o n e s . S i n e m b a r g o e n 
l o s ú l t i m o s a ñ o s é s t a s h a n d e s c e n d i d o n o t a b l e m e n t e a l a p a r 
q u e se h a n i n c r e m e n t a d o l a s i m p o r t a c i o n e s d e l g r u p o d e 
p a í s e s d e e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a s ; 
e s p e c i a l m e n t e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l c r o m o , e s t a ñ o y p l o m o . 
Se e s t i m a q u e l o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e l o s 
p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s t e n d r í a n l o s s i g u i e n t e s p o r c e n t a j e s 
c o n r e s p e c t o a l a s n e c e s i d a d e s t o t a l e s d e l a URSS: 
a n t i m o n i o 20%, b a r i t a 50%, b a u x i t a 50%, c o b a l t o 43%, e s t a ñ o 
11% y f l u o r i t a 47%. 
E l i n t e n t o d e l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s d e m i n e r a l e s d e 
c o n t r o l a r e l m e r c a d o d e s u s e x p o r t a c i o n e s h a t e n i d o h a s t a l a 
f e c h a u n b a j o é x i t o . T a l e s i n t e n t o s o b e d e c e n a l a 
c o n s e c u c i ó n d e l o s s i g u i e n t e s o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s : 
m a n t e n e r o i n c r e m e n t a r l o s p r e c i o s e n s i t u a c i o n e s d e e x c e s o 
d e o f e r t a q u e s e p r o d u c e n e n l o s p e r i o d o s d e b a j a e x p a n s i ó n 
d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s ; 
e v i t a r u n m a y o r d e t e r i o r o d e l o s t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l c o n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s ; m a x i m i z a r l o s 
I n g r e s o s e n d i v i s a s p a r a e n f r e n t a r l o s p r o b l e m a s d e s u s 
b a l a n z a s d e p a g o s . L o s i n t e n t o s más s e r i o s d e u n i r l o s 
i n t e r e s e s d e l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s f u e r o n l a c o n s t i t u c i ó n 
d e a s o c i a c i o n e s d e p r o d u c t o r e s ( C I P E C , I B A ) a s e m e j a n z a d e 
l a OPEP; s i n e m b a r g o , e s t o s o r g a n i s m o s n o h a n t e n i d o l a 
e f e c t i v i d a d q u e s e e s p e r a b a p o r d i f e r e n t e s r a z o n e s , e n t r e 
l a s c u a l e s e s t á n l a m u t a c i ó n d e l o s o b j e t i v o s c o n q u e f u e r o n 
c r e a d o s , l a f a l t a d e a f i n i d a d p o l í t i c a e n s u s c o n c e p c i o n e s y 
p r o c e d i m i e n t o s . 
Además d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o n s t i t u i r o l i g o p o l i o s 
a n i v e l d e p a í s e s p r o d u c t o r e s s e d e b e t e n e r p r e s e n t e q u e e n 
e l m e r c a d o d e m i n e r a l e s s e p r e s e n t a n p o r u n l a d o f o r m a s 
o l i g o p ó l i c a s a n i v e l d e e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s c o n 
t e n d e n c i a s u n a c a d a v e z m a y o r e s a i n t e g r a r h o r i z o n t a l m e n t e 
l a p r o d u c c i ó n d e u n n ú m e r o c r e c i e n t e d e m i n e r a l e s . 
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i n c l u y e n d o a q u é l l o s q u e p u e d a n s u s t i t u i r s e e n t r e s i y , p o r 
e l o t r o , a q u é l l a s e n l a s q u e t o d a v í a p r e v a l e c e n l a 
i n t e g r a c i ó n d e s e n t i d o v e r t i c a l m e d i a n t e f a s e s s u c e s i v a s d e l 
p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l d e l o s 
d i f e r e n t e s m i n e r a l e s . E s t a s e m p r e s a s a c t ú a n o b v i a m e n t e d e 
a c u e r d o a s u s p r o p i o s i n t e r e s e s , l o s c u a l e s e n c i e r t o s c a s o s 
y c i r c u n s t a n c i a s p u e d e n c o i n c i d i r c o n l o s i n t e r e s e s d e l o s 
p a í s e s p r o d u c t o r e s , l o q u e d e t e r m i n a r l a l a p o s i b i l i d a d d e 
r e a l i z a r a c c i o n e s c o n j u n t a s q u e p e r m i t a n p o r e j e m p l o l a 
d e f e n s a d e l o s p r e c i o s p a r a l u e g o d e t e r m i n a r l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l i n g r e s o m a r g i n a l . A p a r t e d e e s t e t i p o d e e m p r e s a s , 
e x i s t e n o t r a s e r i e d e c o m p a ñ í a s i n t e r n a c i o n a l e s q u e s o l o 
c o m e r c i a l i z a n m a t e r i a s p r i m a s m i n e r a s , e j e r c i e n d o c i e r t o s 
g r a d o s d e i n f l u e n c i a y c o n t r o l en e s t o s m e r c a d o s . L a c r i s i s 
m u n d i a l h a p r o p o r c i o n a d o u n r e f u e r z o a l p a p e l d e e s t a s 
e m p r e s a s y u n m e j o r a m i e n t o e n s u c a p a c i d a d p a r a o b t e n e r 
b e n e f i c i o s , p a s a n d o a c o n s t i t u i r s e e n u n o d e l o s a g e n t e s más 
d i n á m i c o s d e l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e m i n e r a l e s , p o r l o q u e 
t a m b i é n e x i s t i r í a l a p o s i b i l i d a d d e q u e l o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s p u e d a n a s o c i a r s e c o n l a s e x i s t e n t e s o c o n s t i t u i r 
o r g a n i z a c i o n e s d e e s t e t i p o . 
Se p u e d e o b s e r v a r q u e t a n t o l a p o l í t i c a c o m e r c i a l d e 
l o s p a í s e s i m p o r t a d o r e s como l a de l o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s , 
s i b i e n p o d r í a c o n d u c i r a u n a c i e r t a e s t a b i l i d a d d e l m e r c a d o 
d e m i n e r a l e s , e n c a m b i o n o s e r l a s u f i c i e n t e p a r a s u p e r a r l o s 
p r o b l e m a s d e l a c r i s i s d e m i n e r a l e s , l a q u e s e g u i r l a 
c o a d y u v a n d o a l a f r u s t r a c i ó n e c o n ó m i c a d e l o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o , c o n l a s c o n s i g u i e n t e s s e c u e l a s d e c o n f l i c t o 
s o c i a l e i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a . 
e ) C o n d i c i o n a n t e s e c o n ó m i c o s 
Dadas l a s a n t e r i o r e s c i r c u n s t a n c i a s e s i n d u d a b l e q u e 
e l p r e c i o de l o s m i n e r a l e s j u e g a u n p a p e l d e p r i m e r a 
m a g n i t u d e n l a r e g u l a c i ó n d e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l , 
l l e g á n d o s e a p l a n t e a r q u e l a i n s u f i c i e n c i a d e r e c u r s o s 
n a t u r a l e s e s u n p r o b l e m a más d e p r e c i o s q u e d e 
d i s p o n i b i l i d a d e s f í s i c a s . S i n e m b a r g o s e d e b e c o n s i d e r a r 
q u e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l o s p r e c i o s p r e s e n t a además 
c o m p o n e n t e s de l i m i t a c i o n e s d e o r d e n t e c n o l ó g i c o / g e o p o l i t i c o 
q u e r e s t r i n g e n o d i f i c u l t a n l a s p o s i b i l i d a d e s d e t a l 
m e c a n i s m o . 
L a s o s c i l a c i o n e s , t a n a m p l i a s como f r e c u e n t e s , e n l o s 
p r e c i o s p r o v i e n e n d e l o s d e s a j u s t e s q u e s e p r o d u c e n e n l a 
r e l a c i ó n o f e r t a - d e m a n d a , d a d o que l a e l a s t i c i d a d d e l a 
o f e r t a e n l o s p r o d u c t o s m i s m o s es r e l a t i v a m e n t e i n e l á s t i c a , 
a n t e v a r i a c i o n e s más r á p i d a s d e l a d e m a n d a . L a l e n t a 
r e s p u e s t a d e l s e c t o r m i n e r o a u n a s ú b i t a r e a c t i v a c i ó n 
i n d u s t r i a l o v i c e v e r s a , h a c e q u e l o s p r e c i o s r e g i s t r e n 
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I m p o r t a n t e s v a r i a c i o n e s , e n a l g u n o s c a s o s e x t r e m a s , c o n l o 
q u e s e p r o d u c e l a s d i s t o r s i o n e s d e l m e r c a d o . 
T r e s s i t u a c i o n e s se p r e s e n t a n e n l a e v o l u c i ó n d e l o s 
p r e c i o s d e l o s m e t a l e s : t e n d e n c i a a l a r g o p l a z o ; o s c i l a -
c i o n e s c í c l i c a s d e l m e r c a d o , y f l u c t u a c i o n e s a c o r t o p l a z o . 
L a t e n d e n c i a a l a r g o p l a z o s e c a r a c t e r i z a p o r q u e s u 
v a r i a c i ó n s e p r o d u c e d e u n a m a n e r a l e n t a y r e g u l a r , e i n d i c a 
e l a c e r c a m i e n t o a u n e q u i l i b r i o e n t r e p r o d u c c i ó n m i n e r a y 
c o n s u m o . L a s o s c i l a c i o n e s c í c l i c a s r e s p o n d e n a l o s 
f e n ó m e n o s d e a d e c u a c i ó n o d e s a j u s t e e n t r e l a o f e r t a y l a 
demanda d e u n m e t a l , e s t a n d o e n f u n c i ó n d e l a s s i t u a c i o n e s 
d e l a s e c o n o m í a s d e l o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s y p o r l a p u e s t a 
e n m a r c h a d e e x p l o t a c i o n e s i n a c t i v a s . L a s f l u c t u a c i o n e s a 
c o r t o p l a z o s o n más b i e n d e b i d a s a f e n ó m e n o s e s p e c u l a t i v o s 
q u e s e p r o d u c e n g e n e r a l m e n t e p o r f u e r z a s e x ó g e n a s a l a 
p r o d u c c i ó n y c o n s u m o e n s e n t i d o e s t r i c t o . 
3 . E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n v c o n s u m o 
m u n d i a l d e m i n e r a l e s 
Como s e p o d r á o b s e r v a r , l a e v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l d u r a n t e e l p e r i o d o a n a l i z a d o , n o s ó l o h a t e n i d o u n a 
e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n e l d i n a m i s m o d e l o s s e c t o r e s 
i n d u s t r i a l e s i n t e r n o s q u e h a n a f e c t a d o p r i n c i p a l m e n t e l o s 
n i v e l e s y t e n d e n c i a s d e l consumo d e m i n e r a l e s , s i n o t a m b i é n 
c o n l a e v o l u c i ó n d e l a e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l , c o n c i e r t a 
i n c i d e n c i a e n l o s n i v e l e s y t e n d e n c i a s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
y p o r l o t a n t o e n e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s p r e c i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
E n e l p e r i o d o 1 9 4 7 - 1 9 7 4 t o d o s l o s m i n e r a l e s c o n 
e x c e p c i ó n d e l a r s é n i c o m e t á l i c o t u v i e r o n t a s a s a n u a l e s 
p o s i t i v a s e n e l c r e c i m i e n t o de s u s v o l ú m e n e s d e p r o d u c c i ó n . 
Como c o n s e c u e n c i a d e l a c r i s i s m u n d i a l , e n e l p e r i o d o 
1 9 7 4 - 1 9 8 2 , t o d o s l o s p r o d u c t o s c o n e x c e p c i ó n d e l a z u f r e , 
b a r i t a , m a g n e s i o y p l a t a , t u v i e r o n u n a d i s m i n u c i ó n d e l a s 
t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e s u p r o d u c c i ó n , e n u n o s c a s o s , 
l o g r a n d o t o d a v í a v a l o r e s p o s i t i v o s y , e n o t r o s , e n l a 
m a y o r í a d e e l l o s p r e s e n t a n d o t a s a s n e g a t i v a s ( v é a s e e l 
c u a d r o 1 ) . 
E n l o s s u b p e r i o d o s d e l a c r i s i s m u n d i a l : 1 9 7 4 - 1 9 7 8 y 
1 9 7 8 - 1 9 8 2 , s e p u e d e t i p i f i c a r e l s i g u i e n t e c o m p o r t a m i e n t o d e 
l a p r o d u c c i ó n f í s i c a : 
i ) I n c r e m e n t o s d e l a p r o d u c c i ó n a n t e u n a e v o l u c i ó n 
t a m b i é n f a v o r a b l e d e l a demanda y d e l o s p r e c i o s . 
- E n e l s u b p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 7 8 : a s b e s t o s , b a r i t a , 
b a u x i t a , e s t a f l o i l m e n i t a , m a g n e s i o , m a n g a n e s o , 
m o l i b d e n o , p l a t a , p l a t i n o , t o r i o , t u n g s t e n o y 
v a n a d i o . 
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EFECTOS DE LA CRISIS ; 
Período 19^7 - 1971* 
altas tasas de crecimiento Con bajas tasas de crecimiento 
Período 1974 - ""982 
Con Tasas positivas de Creciaiento Con Tasas Negativas de Crecimiento 
I.- Metálicos No Ferrosos Tradicionales 
Cobre 4.8 Torio 
Zinc 4.7 Columbio 
Plomo J.8 
Estaño 2.7 
Arsénico Metálico -ó.6 
Estaño 
II.- Metálicos Ferrosos Tradicionales 
6.6 














































III.- Minerales de R e f i n a c i ó n A i s l a n t e s 
IV.- Metales uso Eléctrico 
Selenio 
Cadmio 4.7 . 
Telurio 3 . 2 ^ 
Mercurio 2.0 
















































- 0 . 2 
- 1 . 8 
- 2 . 6 
-3-2 
- 0 . 8 
-0.3 
- 0 . 1 
- 1 . 6 
-3-3 
-8.9 
- 0 . 1 
-3.6 
Véase'ei cuadrc 1 del Án Período 1965 - 1974. 
- E n e l s u b p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 : b a r i t a , c o b r e 
c o l u m b i o , e s t a f f o , l i t i o , m e r c u r i o , o r o , p l a t a , 
p l a t i n o , p o t a s i o , r u t i l i o , v a n a d i o y z i n c . 
i i ) D i s m i n u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n ( c u o t a s ) a f i n d e 
m a n t e n e r o i n c r e m e n t a r l o s p r e c i o s a n t e u n c o m p o r t a m i e n t o d e 
p o c o d i n a m i s m o d e l a d e m a n d a . 
- E n e l s u b p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 7 8 : a r s é n i c o , c o b a l t o , 
c o l u m b i o , f l u o r i t a , h i e r r o , l i t i o , n í q u e l , o r o , 
p l o m o , p o t a s i o , r u t i l i o , t a n t a l i o y t e l u r i o . 
- E n e l s u b p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 : a r s é n i c o , a s b e s t o s , 
a z u f r e , b a u x i t a , c o b a l t o , f l u o r i t a , h i e r r o , 
i l m e n i t a , m a g n e s i o , m a n g a n e s o , n í q u e l , r o c a s 
f o s f a t a d a s y t o r i o . 
i i i ) D i s m i n u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n , a n t e u n a e v o l u c i ó n 
n e g a t i v a d e l a demanda y d e l o s p r e c i o s . 
- En e l s u b p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 7 8 : a n t i m o n i o , b i s m u t o , 
c a d m i o , c o b r e , m e r c u r i o y z i n c . 
- E n e l s u b p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 : a n t i m o n i o , b i s m u t o , 
c a d m i o , c r o m o , m o l i b d e n o , s e l e n i o , t a n t a l i o , 
t e l u r i o y t u n g s t e n o . 
i v ) I n c r e m e n t o s e n l a p r o d u c c i ó n p e s e a l a 
d i s m i n u c i ó n d e l o s p r e c i o s p o r u n c o m p o r t a m i e n t o n e g a t i v o o 
menos d i n á m i c o d e l a d e m a n d a . 
- E n e l s u b p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 7 8 : a z u f r e , c r o m o , r o c a s 
f o s f a t a d a s y s e l e n i o . 
- E n e l s u b p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 : p l o m o . 
Tomando como b a s e e l a ñ o 1 9 7 4 , e l I n d i c e d e l a 
p r o d u c c i ó n f í s i c a d e l c o n j u n t o d e m i n e r a l e s a n a l i z a d o s s e 
i n c r e m e n t ó a 104 e n e l a f ío 1 9 7 8 , c o n u n a t a s a d e c r e c i m i e n t o 
a n u a l e n t r e ambos a ñ o s m e n o r a l 1%. E l I n d i c e d e l a ñ o 1 9 8 2 
m u e s t r a q u e l a p r o d u c c i ó n f í s i c a d e e s e a ñ o f u e i n f e r i o r a 
l a d e l a ñ o b a s e 1 9 7 4 ( Í n d i c e = 9 8 ) c o n u n a t a s a n e g a t i v a d e l 
- 3 . 0 2 * e n c a d a u n o d e l o s a ñ o s d e l p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 y d e 
- 0 . 2 5 % p a r a e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 2 . A s u v e z e l Í n d i c e d e 
p r e c i o s d e e s t e g r u p o d e m i n e r a l e s f u e d e 137 y 176 p a r a l o s 
a ñ o s 1 9 7 8 y 1 9 8 2 , e s d e c i r , q u e l o s p r e c i o s s e i n c r e m e n t a r o n 
a t a s a s a n u a l e s d e 8 . 1 9 % e n e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 7 8 y 6 . 4 6 % e n 
e l p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 . Como c o n s e c u e n c i a d e l a e v o l u c i ó n d e 
l a p r o d u c c i ó n f í s i c a y d e l o s p r e c i o s , e l Í n d i c e d e l v a l o r 
d e l a p r o d u c c i ó n ( i n g r e s o s ) f u e d e 143 p a r a e l a ñ o 1 9 7 8 y d e 
173 p a r a e l a f ío 1 9 8 2 c o n t a s a s d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e 9 . 3 5 % 
e n e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 7 8 y de 4 . 8 8 % e n e l p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 . 
S i s e c o m p a r a n l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l 
I n g r e s o o v a l o r d e l a p r o d u c c i ó n d e l p r i m e r p e r i o d o d e l a 
c r i s i s 1 9 7 3 - 1 9 7 8 c o n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a e v o l u c i ó n d e l 
p e r i o d o a n t e r i o r , 1 9 5 0 - 1 9 7 3 , s e e s t a b l e c e q u e h u b o u n a 
e v o l u c i ó n p o s i t i v a p a r a e l 50% d e l o s p r o d u c t o s a n a l i z a d o s y 
u n a e v o l u c i ó n m e n o r o n e g a t i v a p a r a e l o t r o 50% ( v é a s e e l 
c u a d r o 2 ) . C o n s i d e r a n d o l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s d e 
e x p o r t a c i ó n e n e l p r i m e r g r u p o s e c o n t a r í a n l a b a u x i t a , 
p l a t a y t u n g s t e n o y e n e l s e g u n d o g r u p o : e l c o b r e , h i e r r o , 
n i q u e l , p l o m o y z i n c , l o q u e e s t a r l a i n d i c a n d o l a n e c e s i d a d 
d e A m é r i c a L a t i n a d e c o n t a r c o n u n a e s t r u c t u r a d e 
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e x p o r t a c i ó n más d i v e r s i f i c a d a y c o n m a y o r e l a s t i c i d a d a l a s 
v a r i a c i o n e s d e l a demanda y d e l o s p r e c i o s . C o m p a r a n d o l o s 
n i v e l e s d e i n g r e s o e n t r e l o s a ñ o s 1974 y 1 9 7 8 s e e s t a b l e c e 
q u e l o s p r o d u c t o s d e m a y o r e x p a n s i ó n r e l a t i v a f u e r o n e l 
c o b a l t o , a r s é n i c o , m o l i b d e n o , c o l u m b i o , t e l u r i o , t o r i o , 
t u n g s t e n o , c r o m o , a z u f r e , r o c a s f o s f a t a d a s , e s t a ñ o , b a r i t a , 
b a u x i t a y m a g n e s i o . E n c a m b i o , l o s d e e v o l u c i ó n n e g a t i v a 
f u e r o n e l s e l e n i o , c o b r e , a n t i m o n i o , c a d m i o , z i n c , m e r c u r i o 
y n í q u e l . E n e l p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 2 l o s p r o d u c t o s c o n m a y o r 
e x p a n s i ó n r e l a t i v a e n s u i n g r e s o o v a l o r t o t a l f u e r o n : 
c o l u m b i o , a z u f r e , b a r i t a , t o r i o , m a g n e s i o , a r s é n i c o , p l a t i n o 
y o r o , m i e n t r a s q u e l o s q u e s i g u i e r o n c o n u n a e v o l u c i ó n 
n e g a t i v a f u e r o n e l p l o m o , c o b r e , t e l u r i o , a n t i m o n i o , c a d m i o , 
s e l e n i o y b i s m u t o . 
S e g ú n s e d e s p r e n d e d e l c u a d r o 8 d e l a n e x o 
e s t a d í s t i c o , s e p u e d e a p r e c i a r que h a e x i s t i d o u n a e v o l u c i ó n 
p o s i t i v a e n e l c o n s u m o d e l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s e n e l 
p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 8 0 , s i se e x c e p t ú a e l e s t a ñ o , q u e t r a s u n a 
t a s a d e l 1 . 6% p a r a e l s u b p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 7 4 p a s a a t e n e r 
t a s a s n e g a t i v a s e n l o s d o s s i g u i e n t e s . S i n e m b a r g o , e s a 
p a r t i r d e l a ñ o 1 9 8 0 c u a n d o s e p r o d u c e u n a i n f l e x i ó n e n l a s 
t e n d e n c i a s de l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l o s c o n s u m o s d e 
m i n e r a l e s , d e b i d o a l a a c u m u l a c i ó n d e l o s e f e c t o s p r o d u c i d o s 
p o r l a c r i s i s e c o n ó m i c a m u n d i a l , y q u e a f e c t ó e n a l t o g r a d o 
a l a m i n e r í a , a u n c u a n d o c o n c i e r t o r e t r a s o r e s p e c t o a o t r o 
t i p o d e a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . 
En e s t e ú l t i m o p e r i o d o e l consumo d e m i n e r a l d e c o b r e 
h a m a n t e n i d o u n a t a s a p o s i t i v a e n s u e v o l u c i ó n ( 1 . 9 % ) . E l 
r i t m o d e d e c r e c i m i e n t o mas i m p o r t a n t e s e h a r e g i s t r a d o e n l a 
b a u x i t a c o n u n - 8 . 5 % d u r a n t e 1 9 8 0 - 1 9 8 3 . E l r e s t o d e l o s 
m i n e r a l e s h a n t e n i d o u n a s t a s a s n e g a t i v a s q u e v a n d e s d e e l 
( - 6 . 4 % ) a l ( - 1 . 1 % ) . 
P o r r e g i o n e s , h a y q u e d e s t a c a r l a p a u l a t i n a p é r d i d a 
d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n l a 
c o m p o s i c i ó n d e l c o n s u m o , e n f a v o r d e o t r a s r e g l o n e s . No 
o b s t a n t e , e s t o s p a í s e s s i g u e n a b s o r b i e n d o p o r r e g l a g e n e r a l , 
más d e l 50% d e l consumo m u n d i a l , s a l v o p a r a e l c a s o d e l 
n í q u e l d o n d e e n 1 9 8 2 s o l o a l c a n z ó a l 46%. 
E l m a y o r d i n a m i s m o se h a r e g i s t r a d o p r i n c i p a l m e n t e e n 
e l g r u p o d e l o s o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , l o s c u a l e s h a n 
r e g i s t r a d o t a s a s c r e c i e n t e s e n e l consumo d e m i n e r a l e s . S i 
b i e n t a n t o A m é r i c a L a t i n a como l o s P a í s e s d e E c o n o m í a s 
C e n t r a l m e n t e P l a n i f i c a d a s h a n a u m e n t a d o s u p a r t i c i p a c i ó n e n 
e l consumo t o t a l m u n d i a l , s u s t a s a s a n u a l e s h a n s e g u i d o l a 
m i s m a t e n d e n c i a q u e e l p r i m e r g r u p o , p o r l o q u e d i c h o 
a u m e n t o n o h a s i d o t a n t o como c o n s e c u e n c i a d e u n a l t o 
c r e c i m i e n t o d e s u d e m a n d a , s i n o más b i e n , d e b i d o a u n a m a y o r 
d i s m i n u c i ó n d e l c o n s u m o d e l g r u p o d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
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Cuadro 22 
EFECTOS EN 'EL VALOR DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE MINERALES 
(En porcentajes) 
Período 1973 - 1978 
crecimiento Con bajas tasas de crecimiento 
Período 1950 - 1973 











I.- Metálicos no Ferrosos Tradicionales 
3.7 Columbio 
2.2 


















1 8 . 0 
7.6 









IV.- Metales de uso Eléctrico 
Mercurio 5.4 











- 1 0 . 2 
5.0 
2.5 
2 . 2 
-4.2 
3.6 





























































Fuente; Véase el cuadro 2 del Anexo Estadístico. 
Capitulo III 
EVOLUCION DEL SECTOR MINERO DE AMERICA L A T I N A 
1 . C o n t r i b u c i ó n a l a f o r m a c i ó n d e l p r o d u c t o 
i n t e r n o b r u t o 
No e x i s t e u n p a t r ó n d e f i n i d o e n l a e v o l u c i ó n d e l a 
c o n t r i b u c i ó n d e l s e c t o r m i n e r o a l a f o r m a c i ó n d e l p r o d u c t o 
i n t e r n o b r u t o e n l o s d i f e r e n t e s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a e n 
e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 7 4 a 1 9 7 4 - 1 9 8 2 . M i e n t r a s e l p r o d u c t o 
i n t e r n o b r u t o d e l a s a c t i v i d a d e s m i n e r a s e x t r a c t i v a s d e 
a l g u n o s p a í s e s a u m e n t ó l a t a s a d e c r e c i m i e n t o e n t r e ambos 
p e r i o d o s , e n o t r o s c a s o s e s t a t a s a d i s m i n u y ó i n c l u s o a 
v a l o r e s n e g a t i v o s . S i t u a c i o n e s s i m i l a r e s s e p r e s e n t a r o n e n 
e l s u b p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 2 c o n r e s p e c t o a l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 2 . 
S i n e m b a r g o , s e d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e l a t a s a a n u a l d e 
c r e c i m i e n t o d e l P I B M i n e r o p a r a e l c o n j u n t o d e A m é r i c a 
L a t i n a s e i n c r e m e n t ó d e 3 . 0 % d e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 7 4 a 5 . 4 % e n 
e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 2 , c o n u n a d e s a c e l e r a c i ó n a l n i v e l d e 
4 . 3 % e n e l s u b p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ( v é a s e e l c u a d r o 3 ) . 
De a c u e r d o a l a e v o l u c i ó n i n d i c a d a , e l P I B M i n e r o 
a u m e n t ó s u p a r t i c i p a c i ó n c o n r e s p e c t o a l P I B t o t a l p a r a u n 
g r u p o d e o c h o p a í s e s , d i s m i n u y ó e n o t r o g r u p o d e o c h o p a í s e s 
y s e m a n t u v o c o n s t a n t e e n u n t e r c e r g r u p o d e t r e s p a í s e s 
( v é a s e e l c u a d r o 4 ) . 
E s e v i d e n t e q u e l a e x p l i c a c i ó n d e l o s f e n ó m e n o s 
e c o n ó m i c o s p r e s u p o n e e l d i s c e r n i m i e n t o d e l o s a s p e c t o s q u e 
l o s d e t e r m i n a n y q u e e s c l a r e c e n e l p o r q u é y l a s m o d a l i d a d e s 
d e s u o c u r r e n c i a . P a r a e l l o , s e r i a n e c e s a r i o c o n t a r t a n t o 
c o n u n m a r c o t e ó r i c o como c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e 
i n v e s t i g a c i ó n e m p í r i c a a n i v e l d e c a d a p a i s d e l a r e g i ó n 
p a r a d e t e r m i n a r l a s c a u s a s d e l a s i t u a c i ó n e r r á t i c a q u e s e 
o b s e r v ó e n l a e v o l u c i ó n d e l P I B m i n e r o . E n e l c o n t e x t o d e 
l a s t e o r í a s d e l d e s a r r o l l o d e l a s e s c u e l a s c l á s i c a y 
n e o c l á s i c a , b a s a d a s e n f u n c i o n e s d e p r o d u c c i ó n , l o s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s c o n s t i t u y e r o n u n o d e l o s f a c t o r e s e s t r a t é g i c o s d e 
d i c h o p r o c e s o . L a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a d e e s t o s m o d e l o s 
t r o p e z ó c o n l a d i f i c u l t a d d e m e d i r a d e c u a d a m e n t e e l a p o r t e 
q u e r e p r e s e n t a b a e s t a r i q u e z a . P o s t e r i o r m e n t e l a t e o r í a 
k e y n e s i a n a c e n t r a l i z ó l a a t e n c i ó n d e l a n á l i s i s e n l a 
e v o l u c i ó n d e l o s c o m p o n e n t e s d e l a d e m a n d a f i n a l y e n l a 
a c u m u l a c i ó n d e l c a p i t a l , p e r d i e n d o l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s l a 
c a r a c t e r í s t i c a d e v a r i a b l e e s t r a t é g i c a . T e o r í a s más 
r e c i e n t e s e s t á n c o n c e d i e n d o n u e v a m e n t e m a y o r i m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a a l p a p e l d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s e n e l p r o c e s o d e 
d e s a r r o l l o , o t o r g á n d o l e p o r e j e m p l o a l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a 
u n v a l o r e s t r a t é g i c o e n l a g e n e r a c i ó n d e d i v i s a s ( P e r l o f ^ y 
D o d d s e n 1 9 6 3 ) ; e n e l a u m e n t o d e l i n g r e s o d e l s e c t o r 
p ú b l i c o y como a c u m u l a c i ó n p r i m a r i a d e u n a r i q u e z a a g o t a b l e 
q u e t e n d r í a q u e s e r c o n v e r t i d a e n o t r a s f o r m a s d e c a p i t a l 
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0 0 Cuadro 3 
00 
AMERICA LATINA: EVOLUCION RELATIVA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO 
ÍTasas Anuales de Crecimiento! a/ 
,(PorcentajRs) 
Período 1960-1974 Período 1974-1982 Subperíodo 1980-1982 
I Altas Tasas de Crecimiento 
1. Ecuador 24.02 1. Guatemala 23.03 1. Panamá 15.00 
2, ñep. Dominicana 15.18 2. Paraguay 22.71 2. México 12.22 
3. Brasil 11.09 3. México 11.58 3. Paraguay 8.30 
4. Honduras 9.92 4. Perú 6.17 4. Chile 6.62 
5. Paraguay 8.26 5. Panamá 5.56 
6. Panamá 8.16 6. A. Latina PIB Minero 5.38 
7. Argentina 7.27 7. Uruguay 5.22 
8. Bolivia 7.26 
9. México 6.S2 
10. A. Latina: PIB total 5.93 
II Menores Tasas de Crecimiento 
1 . El Salvador 4.58 1. Brasil 4.46 1. Colombia 4.95 
2. Chile 3.27 2. A. Latina PIB total 4.03 2. A. Latina PIB Minero 4.31 
3. A. Latina PIB Minero 2.96 3. Chile 3.47 3. Brasil 4.16 
4. Perú 2.93 4. Argentina 2.56 4. Perú 1.60 
5. Nicaragua 1.90 5. Ecuador 1.70 5. Ecuador 1.45 
6. Unjguay 1.86 6. Colombia 0.20 6. A. Latina PIB total 0.25 
7. Guatemala 0.37 7, Honduras 0.00 
8. Venezuela 0.30 
9. Colombia 0.14 
III Tasas Negativas de Crecimiento 
1 . Haiti - 4.90 1. Honduras - 1.46 1. Argentina - 0.31 
2. Rep. Dominicana - 1.69 2. El Salvador - 2.67 
3. Bolivia - 3.67 3. Bolivia - 3.98 
4. El Salvador - 3.67 4. Haiti - 4.39 
5. Haiti - 5.00 5, Venezuela - 5.10 
6. Venezuela - 5.03 6. Nicaragua - 7.33 
7. Nicaragua -17.43 7. Uruguay -11.50 
8. Rep. Dominicana -12.26 
9. Guatemala -15.61 
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina - 1983 
a/ Precios Constantes de 1970 
Cuadro 5 conclusión 
AMERICA LATINA: PARTICIPACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERO EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL a/ 
( En Porcentajes) b/ 
Período 1960 a 1974 Período 1974 a 1982 Subperíodo 1980 a 1982 
I Países con Participación Creciente 
1. Bolivia 6.7 a 8.4 1. Chile 11.5 a 13.1 1. Chile 10.8 a 13.1 
2. Ecuador 0.8 a 7.1 2. Perd 6.5 a 7.6 2. Bolivia 5.3 a 5.5 
3. Rep. Dominicana 1.9 a 5.7 3. Mêxico 2.4 a 3.6 3. México 3.1 a 3.6 
4. Honduras 1.6 a 3.2 4. America Latina 2.8 a 3.0 4. América Latina 2.8 a 3.0 
5. Argentina 1.4 a 2.2 S. Argentina 2.2 a 2.7 5. Argentina 2.4 a 2.7 
6. Uruguay 1.6 a 1.7 6. Uruguay 1.7 a 2.1 6. Brasil 0.7 a 0.8 
7. Brasil 0.5 a 0.8 7. Paraguay 0.3 a 0.7 7. Paraguay 0.6 a 0.7 
B. Paraguay 0.2 a 0.3 8. Guatemala 0.1 a 0.4 8. El Salvador 0.1 a 0.2 
II Países con Participaciân Constante 
1. México 2.4 1. Brasil D.B 1. Colombia 1.0 
2. El Salvador 0.2 2. El Salvador 0.2 2. Honduras 2.1 
3. Panamá 0.2 3. Panamá 0.2 3. Panamá 0.2 
III Países con Participación Decreciente 
1. Venezuela 24.8 a 12.9 1. Venezuela 12.9 a 6.7 1. Pertf 7.9 a 7.8 
2. Chile 11.7 a 11.5 2. Bolivia 8.4 a 5.5 2. Venezuela 7.6 a 6.7 
3. Perú 7.6 a 6.5 3. Ecuador 7.1 a 4.9 3. Ecuador 5.1 a 4.9 
4. América Latina 4.2 ,a 2.8 4. R. Dominicana 5.7 a 3.S 4. R. Dominicana 4.8 a 3.5 
S. Haití 5.0 a 1.9 S. Honduras 3.2 a 2.1 5. Uruguay 2.4 a 2.1 
6. Colombia 3.0 a 1.4 6. Colombia 1.4a 1.0 6. Haiti 1.1 a 1.0 
7. Nicaragua 1.1 a 0.6 7. Haiti 1.9 a 1.0 7. Guatemala 0.5 a 0.4 
8. Guatemala 0.2 a 0.1 8. Nicaragua 0.6 a 0.1 8. Nicaragua 0.2 a 0.1 
a/ PIB Minero comprende las actividades extractivas de minería, canteras e hidrocarburos, 
b/ Series en moneda nacional a precios constantes de 1970. 
r e p r o d u c t i v o ( S o l o w y S c h u l z e e n 1 9 7 4 , P e a r c e y R o s e e n 
1 9 7 5 ) . 
Es i n d u d a b l e q u e s e r i a c o n v e n i e n t e p r e c i s a r s i e l 
c o n j u n t o d e e s t o s p r i n c i p i o s b á s i c o s s e r l a e l i n s t r u m e n t a l 
n e c e s a r i o y s u f i c i e n t e n o s ó l o p a r a e l a n á l i s i s d e l a s 
c a u s a s d e l a s v a r i a c i o n e s d e l p r o d u c t o m i n e r o s i n o t a m b i é n 
e n e l p r o c e s o d e a s i g n a c i ó n p r i m a r i a d e l o s r e c u r s o s , d e 
d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o g e n e r a d o p o r l a a c t i v i d a d m i n e r a y 
e n l a r e a s i g n a c i ó n d e l e x c e d e n t e e c o n ó m i c o . A s i p o r 
e j e m p l o , u n a f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n t i p o C o b b - D o u g l a s 1 / a 
n i v e l a g r e g a d o o d e e m p r e s a s m i n e r a s , c o m p l e m e n t a d a c o n e l 
a n á l i s i s d e l c o s t o d e o p o r t u n i d a d d e l a s d i v i s a s y c r i t e r i o s 
d e r e a s i g n a c i ó n d e l e x c e d e n t e e c o n ó m i c o e n p r o y e c t o s d e 
e x p l o r a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n m i n e r a , e n i n s t a l a c i o n e s d e 
i n f r a e s t r u c t u r a q u e d i s m i n u y a l o s c o s t o s d e l a p r o d u c c i ó n 
m i n e r a o e n o t r a s f o r m a s d e c a p i t a l r e p r o d u c t i v o e n o t r o s 
s e c t o r e s , s e r i a u n m a r c o t e ó r i c o q u e t e n d r í a q u e s e r 
s o m e t i d o a i n v e s t i g a c i o n e s e m p í r i c a s e n c a d a p a i s c o n e l f i n 
d e d e m o s t r a r s u v a l i d e z como i n s t r u m e n t a l o p e r a t i v o d e 
a n á l i s i s y d e p r o g r a m a c i ó n . 
2 . L a p a r t i c i p a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a e n l a s 
r e s e r v a s m u n d i a l e s d e m i n e r a l e s 
L a r i q u e z a m i n e r a e s t á s u j e t a a u n a c o n s t a n t e e v a l u a c i ó n 
s e g ú n e l g r a d o d e c o n o c i m i e n t o q u e se t i e n e d e l a m a g n i t u d 
d e l o s y a c i m i e n t o s y d e l v a l o r e c o n ó m i c o d e l o s m i s m o s , e l 
c u a l a s u v e z d e p e n d e e n f o r m a d i r e c t a d e l a c o t i z a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e l o s m i n e r a l e s y m e t a l e s y e n f o r m a i n v e r s a 
d e l o s c o s t o s d e e x t r a c c i ó n , p r o d u c c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
Se d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e e s t o s r e c u r s o s e s t á n 
c o n s t i t u i d o s p o r e l m i n e r a l p r i m a r i o q u e s e e n c u e n t r a e n l o s 
y a c i m i e n t o s t e r r e s t r e s y m a r i n o s y p o r e l m e t a l s e c u n d a r i o 
q u e s e p u e d e o b t e n e r d e l o s b i e n e s y a u t i l i z a d o s o e n d e s u s o 
( c h a t a r r a ) . L a s d i f i c u l t a d e s p a r a i n t e r p r e t a r y e v a l u a r l a 
i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s r e c u r s o s m i n e r a l e s y l a n e c e s i d a d d e 
c o n t a r c o n c r i t e r i o s comunes d e c l a s i f i c a c i ó n , h a m o t i v a d o 
a l C o n s e j o E c o n ó m i c o y S o c i a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s a 
a p r o b a r e n m a r z o d e 1979 u n a p r o p u e s t a s o b r e l a 
" c l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l o s r e c u r s o s m i n e r a l e s " q u e 
p e r m i t a a g r u p a r l o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
R l : R e s e r v a s p r o b a d a s i n s i t u . c o n o c i d a s e n d e t a l l e 
p o r t r a b a j o s d e p r o s p e c c i ó n y e x p l o r a c i ó n 
m i n e r a . 
R 2 : R e s e r v a s p r o b a b l e s , c o n o c i d a s e n f o r m a 
p r e l i m i n a r o i n f e r i d a s p o r c o n t i n u i d a d d e l a s 
v e t a s m i n e r a s c o n o c i d a s . 
R 3 : R e s e r v a s p o t e n c i a l e s , c o n o c i d a s s u p e r f i c i a l m e n t e 
p o r t r a b a j o s g e n e r a l e s d e p r o s p e c c i ó n g e o l ó g i c a , 
c o n t i n u i d a d d e f r a n j a s y f o r m a c i o n e s 
m i n e r a l ó g i c a s o p o r a f l o r a c i o n e s d e s u p e r f i c i e . 
R I E : R e s e r v a s p r o b a d a s , p o t e n c l a l m e n t e e x p l o t a b l e s 
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a n t e i n c r e m e n t o s d e l o s p r e c i o s o d i s m i n u c i ó n d e 
l o s c o s t o s . 
R l s : R e s e r v a s p r o b a d a s , p e r o e c o n ó m i c a m e n t e 
m a r g i n a l e s . 
r l : M e t a l s e c u n d a r i o . 
E l i n v e n t a r i o d e r e s e r v a s p r o b a d a s ( R l ) e n A m é r i c a 
L a t i n a a 1 9 8 1 e s t á m o s t r a n d o q u e e x i s t e u n a c o n s i d e r a b l e 
r i q u e z a t a n t o d e m i n e r a l e s m e t á l i c o s como d e n o m e t á l i c o s 
( v é a s e e l c u a d r o 5 ) . E n f o r m a c o m p a r a t i v a c o n l o s p a t r o n e s 
d e p r o d u c c i ó n d e e s e a ñ o , l o s y a c i m i e n t o s r e l a t i v a m e n t e más 
i m p o r t a n t e s s e r i a n l o s d e p o t a s i o , u r a n i o , h i e r r o , n e o b i o , 
r o c a s f o s f a t a d a s , v a n a d i o , n í q u e l y l i t i o . S i s e c o n s i d e r a 
q u e l o s p r o y e c t o s m i n e r o s t i e n e n p e r i o d o s d e m a d u r a c i ó n d e 
c e r c a d e 10 a ñ o s y q u e u n a i n v e r s i ó n s e j u s t i f i c a c o n 
r e s e r v a s q u e g a r a n t i c e n p o r l o menos 20 a ñ o s d e v i d a d e l 
p r o y e c t o , se p o d r í a e s t i m a r q u e l a r e g i ó n t e n d r í a n i v e l e s 
c r í t i c o s d e r e s e r v a s ( m e n o r e s a 20 a ñ o s ) e n l o s s i g u i e n t e s 
c a s o s : b i s m u t o , p l a t a , b a r i t a , z i n c y o r o . 
L a s m a y o r e s r e s e r v a s d e m i n e r a l e s d e A m é r i c a L a t i n a 
t u v i e r o n u n a p a r t i c i p a c i ó n c o n r e s p e c t o a l a s r e s e r v a s 
m u n d i a l e s d e e s e a ñ o d e : n e o b i o 82%, c o l u m b i o 77%, l i t i o 
59%, h i e r r o 45%, m o l i b d e n o 34%, c o b r e 33%, b a u x i t a 26%, 
s e l e n i o 26% y b i s m u t o 25%. Desde o t r o p u n t o d e v i s t a , l a 
r e g i ó n t u v o u n a m e j o r r e l a c i ó n r e s e r v a s - p r o d u c c i ó n c o n 
r e s p e c t o a o t r a s r e g i o n e s d e l mundo e n e l s i g u i e n t e g r u p o d e 
m i n e r a l e s : h i e r r o , c o b r e , n í q u e l , u r a n i o , a s b e s t o s y 
p o t a s i o . En c a m b i o , e s t a r e l a c i ó n s e r i a más a d v e r s a q u e l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a o t r a s r e g i o n e s d e l mundo e n l o s c a s o s d e l 
z i n c , t u n g s t e n o , c o b a l t o y c r o m o ( v é a s e e l c u a d r o 6 ) . 
Un común d e n o m i n a d o r d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n e s l a 
n e c e s i d a d d e t e n e r u n m a y o r c o n o c i m i e n t o d e s u s r e c u r s o s 
m i n e r o s . Se e s t i m a p o r e j e m p l o q u e l o s t r a b a j o s d e 
e x p l o r a c i ó n s ó l o c u b r e n e l 5% d e l t e r r i t o r i o p o t e n c i a l m e n t e 
m i n e r o d e M é x i c o y e l 10% d e l d e B o l i v i a . P o r o t r o l a d o 
a c c i o n e s s i s t e m á t i c a s como l a s d e s a r r o l l a d a s e n B r a s i l h a n 
p e r m i t i d o a e s t e p a i s c o n s t i t u i r s e e n e l p r i n c i p a l p r o d u c t o r 
m i n e r o d e l a r e g i ó n . E l i n v e n t a r i o p r e l i m i n a r d e l o s 
r e c u r s o s p o t e n c i a l e s ( R 3 ) e s t a b l e c e l a p o s i b l e e x i s t e n c i a d e 
i m p o r t a n t e s y a c i m i e n t o s d e c o b r e e n C h i l e , e s t a ñ o e n B r a s i l , 
m a n g a n e s o e n B r a s i l y B o l i v i a , n í q u e l e n C u b a , p l a t a y p l o m o 
e n M é x i c o . 
En l o s ú l t i m o s a ñ o s l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e l a 
r e g i ó n h a n i n i c i a d o n u e v o s p r o g r a m a s d e p r o s p e c c i ó n , 
c o n c l u y e n d o l a p r e p a r a c i ó n d e s u s c a r t a s g e o l ó g i c a s e 
i n i c i a n d o l a i d e n t i f i c a c i ó n y p o s i b l e l o c a l i z a c i ó n d e l o s 
y a c i m i e n t o s m i n e r o s c o n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s mapas m e t a l o g é n i c o s . E l a n á l i s i s d e e s t o s 
mapas p e r m i t e a r r i b a r a l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s 
p r e l i m i n a r e s : 
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M Cuadro 5 
LAS RESERVAS MINERAS DE AMERICA LATINA - AÑO 1331 
(En Unidades de TM) 
Unidad MINERALES Totales Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba México Perú Otros 
Países 
Miles Antimonio 650 - 366 - - - - 220 64 -
Miles Asbestos 5 540 - - 4 555 - 370 - 246 - 369 
Miles Azufre 90 000 - - - - - - 90 000 - -
Miles Barita 15 378 - - - - - - 9 087 6 291 -
Millones Bauxita 6 131 - - 2 504 - - - - - 3 627 
Mil es Bentonita 1 270 - - - - - - 1 270 -, -
TM Bismuto 23 655 - 13 585 - - - - 5 510 4 560 -
Miles Boro 36 288 7 856 10 288 - 9 144 - - - 9 000 -
TM Cadmio 69 440 - - 19 eoo - - - 19 720 29 920 -
Millones Carbón 40 000 - - - 38 000 - 1 000 - 1 000 
TM Cobalto 44 000 - - 29 320 - - - - - 14 680 
TM Cobre 189 445 5 000 - 625 107 069 - - 25 000 34 518 17 233 
TM Columbio 8 165 - - 8 165 - - - - - -
TM Cromo 7 000 - - 7 000 - - - - - -
Miles Cuarzo 4 258 - - - - - - 4 25S - -
Miles Diatomita 1 180 - - - - - - 1 180 - -
Miles Estaño 1 587 10 1 000 406 - - - 10 - 161 
Miles Estroncio 365 - - - - - - 365 - -
Miles Feldespato 3 020 - — _ _ _ _ _ 
Miles Fluorita 52 419 10 000 - 3 300 - - - 39 087 - 32 
Miles Grafito 1 418 - - - - - - 1 418 - -
Miles Ilmenita 800 - - 600 - - - - - -
Miles Itrio 2 - - 2 - - - - - -
Millones Hierro 53 773 120 26 066 20 827 360 240 3 500 360 600 1 700 
Miles Litio 1 299 - - 9 1 290 - - - - -
Cuadro 5 conclusión 
Unidad MINERALES Totales Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba México Perú Otros 
Países 
Millones Magnesio 473 473 _ 
Miles Manganeso 73 000 30 795 - 40 370 - - - 1 835 - -
Mil es Mercurio a 584 - - - - - - 8 584 - -
Miles Molibdeno 3 223 104 - - 2 446 - - 190 228 255 
Miles Niobio 6 543 - - 6 543 - - - - - -
Miles Níquel 23 879 - - 2 624 - 908 17 723 - - 2 624 
TM Oro 387 - - - - - - 387 - -
TM Plata 53 055 651 2 603 - 2 386 - - 24 945 17 787 4 683 
TM Platino 31 - - - - 31 - - - -
Miles Plomo 13 163 940 627 2 507 - - - 5 014 4 075 -
Miles Potasio 6 a 000 - - 54 480 9 080 - - - - 440 
Miles Renio 1 360 - - - 1 179 - - - 181 -
Millones R. Fosfata-
das 
1 490 - - 922 - - - 568 - -
Miles Rutilio 58 000 - - 57 800 - - - - - 200 
TM Selenio 57 264 - - - 34 044 - - 5 423 12 798 4 990 
TM Tantalio 3 625 461 - 3 154 - - - - - -
TM Telurio 3 200 - - - - - - - 3 200 -
Miles Tierras de 
Fuller 
320 - - - - - - 320 - -
Miles Tierras Ra-
ras 
318 - - 318 - - - - - -
Miles Torio 54 _ - _ - _ _ _ _ 
Miles Tungsteno 111 3 40 42 - - - 21 5 -
Miles Uranio 225 30 - 78 - - - 117 - -
Miles Vanadio 223 - - - 127 - - - - 96 
Miles Yeso 114 062 - - - - - - 114 062 - -
Miles Yodo 363 - - - 363 - - - - -
Miles Zinc 15 907 482 964 4 580 - - - 2 892 6 989 -
Mil es Zirconio 895 - - 693 - _ - 2 _ _ 
Fuente: 1. Federal Institute for Geosciences and Natural Resources: Regional Distrubution of Mining Production 
and Reserves of Mineral Commodities in the world-Hannover January 1982. 
2. Guillermo P. Salas: Preliminary sludy of- mineral resources of Latin America, México 1979, 
Cuadro 22 
AMERICA LATINA: PARTICIPACION EN LAS RESERVAS, PRODUCCION Y CONSUMO MUNDIALES DE MINERALES - 1980/1981 
Partí cipacifln en Relaciones Rpsprvafi a: RrI ación Rp^pn/as a: Producción Dtrra.q Rpai pn^c 
MINERALES Reservas Producción Producción Consumo Consumo Producción Otros Países Países Países Total 
Minerales Metales en Desarrollo Desarrollados Centralmente Mundial 
Planificados 
Niobio 82 6 2.2 .503 
Columbio 77 
Litio 59 59.0 1.2 1.2 16.443 332 
Hierro 45 18.3 3.5 3.1 3 360 577 7 172 180 233 
Molibdeno 34 13.4 1.0 2.8 1 074 230 904 60 76 87 
Cobre 33 20.6 12.6 5.4 381 117 77 60 39 73 
Bauxita 26 27.2 5.7 3.9 1 686 243 544 156 68 252 
Selenio 26 16.7 1.0 1.5 1 974 180 
Bi smuto 25 37.4 16.8 18.4 38 18 
Níquel 24 9.G 5.3 2.1 1 492 356 218 55 120 134 
Plata 23 32.2 2.9 176 15 
Fluorita 17 19.7 - 19.8 56 56 80 111 17 64 
Estaño 16 15.4 12.8 4.7 144 44 34 42 70 42 
Antimonio 15 29.9 3.6 8.2 122 33 
Cadmio 10 5.1 2.1 3.1 119 72 
Ursni o 9 0.4 0.4 0.8 639 1 203 33 59 58 
Plomo 8 10.3 8.3 7.8 47 35 30 56 26 43 
Barita 7 15.5 - 16.5 12 13 
Zinc 7 14.7 7.0 5.6 45 17 43 52 21 38 
Tantalio 6 - -
Asbestos 5 2.9 - 6.7 16 39 21 33 17 25 
Mercurio 5 1.1 0.8 5.3 24 117 
Telurio 5 18.8 0.2 3 200 34 
Manganeso 8 10.6 10.G 11.2 50 53 8 123 58 68 
Tungsteno 4 10.2 3.4 3.4 60 20 29 40 64 49 
R. Fosfatadas 2 2.2 - 4.7 235 493 3 316 203 290 521 
Zirconio 2 0.5 
Cobalto 1 5.3 - 1.5 09 25 98 83 265 112 
Oro 1 6.5 1.9 2.2 15 4 
Potasio 1 0.1 - 6.3 36 2 286 511 235 430 325 
Vanadio 1 1.3 1.3 1.7 384 490 106 416 536 469 
Cromo menos de 1 3.6 3.3 4.3 17 20 478 628 58 353 
Magnesio menos de 1 - - 6.2 24 -
Platino menos de 1 0.2 23.6 nos de 1 77 275 62 173 
Rutilio menos ds 1 0.1 - - - 129 153 39 193 64 
Fuente; Reservas: Véase el cuadro £ del Ar->xo Estadístico. 
Producción Minera: Véase el cuadro ? del Anexo Estadístico. 
Producción Metalúrgica: Mptallgesellschaft Aktiengesellschaft, Metal Statistics , 1972-1982. 
Consuma: Véase el cuadro g del Anexo Estadístico 
a ) M é x i c o t e n d r í a u n g r a n p o t e n c i a l m i n e r o q u e h a b r í a 
q u e d e t e r m i n a r c o n t r a b a j o s d e e x p l o r a c i ó n g e o f í s i c a o 
g e o q u í m i c a a n i v e l d e s e m i d e t a l l e e n u n a e x t e n s i ó n e s t i m a d a 
e n más d e 1 . 5 m i l l o n e s d e k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . 
b ) L a m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a C e n t r a l t i e n e n 
u n a t e x t u r a g e o l ó g i c a d e c a r a c t e r í s t i c a s m e t a l o g é n i c a s 
s i m i l a r e s a l a s f o r m a c i o n e s v o l c á n i c a s d e l a S i e r r a M a d r e d e 
M é x i c o , p o t e n c i a l q u e n o h a s i d o d e b i d a m e n t e e x p l o r a d o . 
E x i s t i r í a t a m b i é n l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l d i s t r i t o 
c u p r í f e r o d e Panaiha s e e x t i e n d a a o t r o s p a í s e s d e e s t a 
s u b r e g i ó n . 
c ) L o s mapas c o r r e s p o n d i e n t e s a l a C o r d i l l e r a d e l o s 
A n d e s i d e n t i f i c a n u n g r a n p o t e n c i a l m i n e r o q u e p o d r í a s e r 
e x t e n s a e i n t e n s a m e n t e e x p l o r a d o . 
d ) E l t e r r i t o r i o c o m p r e n d i d o e n t r e l a s d e s e m b o c a d u r a s 
d e l o s r i o s O r i n o c o y Amazonas p o d r í a c o n s t i t u i r s e e n o t r a 
p r o v i n c i a m e t a l o g é n i c a d e p r i m o r d i a l i m p ó r t e m e l a u n a v e z q u e 
s e a n e s t a b l e c i d o s l o s m e d i o s a d e c u a d o s q u e f a c i l i t e n e l 
a c c e s o a l i n t e r i o r d e l a s e l v a . 
e ) L a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l y l a s e x c e l e n t e s 
c a r a c t e r í s t i c a s m e t a l o g é n i c a s d e l B r a s i l e s t á n p o s i b i l i t a n d o 
l a u t i l i z a c i ó n i n t e n s i v a d e s e n s o r e s r e m o t o s a c a r g o , p o r 
e j e m p l o , d e l p r o y e c t o R a d a m - B r a s i l . 
f ) Es p o s i b l e q u e l a A r g e n t i n a p u e d a t a m b i é n 
i n c r e m e n t a r s u p r o d u c c i ó n m i n e r a s i s e c o n c e n t r a n t r a b a j o s 
d e e x p l o r a c i ó n d e d e t a l l e e n l a r e g i ó n a n d i n a d e s d e l a 
p r o v i n c i a d e J u j u y h a s t a l a d e l N e u q u é n . 
g ) L a p a r t e o r i e n t a l d e l t e r r i t o r i o d e l P a r a g u a y 
p r e s e n t a t e x t u r a s g e o l ó g i c a s q u e p e r m i t e n v i s l u m b r a r l a 
e x i s t e n c i a d e y a c i m i e n t o s d e c o b r e y c a r b ó n l o s q u e d e b e r á n 
s e r c o n f i r m a d o s c o n t r a b a j o s d e campo . 
3 . E v o l u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n m i n e r a 
Con e l f i n d e d e t e r m i n a r c i e r t o s p a t r o n e s d e c o m p o r t a m i e n t o 
d e l a p r o d u c c i ó n m i n e r a s e e f e c t ú a e n p r i m e r l u g a r u n 
a n á l i s i s c o m p l e m e n t a r i o a n i v e l m u n d i a l p a r a e l p e r i o d o 
p r e v i o a l a c r i s i s m u n d i a l 1 9 6 5 - 1 9 7 4 , p a r a e l p r i m e r p e r i o d o 
d e l a c r i s i s m u n d i a l 1 9 7 4 - 1 9 8 0 y p a r a e l p e r i o d o d e 
a g u d i z a c i ó n d e l a c r i s i s m i n e r a 1 9 8 0 - 1 9 8 3 ( c u a d r o 7 ) . 
L a p r o d u c c i ó n d e l a m a y o r í a d e l o s 35 p r o d u c t o s 
a n a l i z a d o s l o g r ó t a s a s m o d e r a d a s d e c r e c i m i e n t o a n u a l q u e 
f l u c t u a r o n e n t r e e l 0 . 4 % ( t a n t a l i o ) a l 4 . 7 % ( c r o m o ) e n e l 
p r i m e r p e r i o d o . En e s t e g r u p o se c o n t a b a n l o s s i g u i e n t e s 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a : 
C o b r e , e s t a f i o , h i e r r o , p l a t a , p l o m o y z i n c . En e s t e p e r i o d o 
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o> Cuadro 22 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES MINERALES 
Minerales Periodo 1965- 1974 Periodo 1974-1980 Periodo 1980-1983 
Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas 
Altas Bajas Negativas Altas Bajas Negativas Altas Bajas Negativas 
Antimonio 1.5 -1.9 -9.1 
Arsénico Metálico -2.1 
Asbestos 2.8 1.1 -5.2 
Azufre 4.4 
Barita 3.0 9.1 
Bauxita 8.6 3.2 -5-3 
Bismuto 1.4 -5.6 6.7 
Cadmio -4.1 -0.3 -1.8 
Cobalto 8.6 0.1 -9.7 
Cobre 4.1 -0.5 1.7 
Columbio 8.5 
Cromo 4.7 4.6 -6.8 
Estaño 1.8 0.1 -3.7 
Fluorita 6.0 -0.6 -2.8 
Hierro 4.3 -9.1 13.8 
Ilmeníta 1.4 0.6 
Litio -2.5 138.1 
Magnesio 3.5 16.0 
Manganeso 2.9 2.7 - 6 . 3 
Mercurio -0.3 -5-3 -5.1 
Molibdeno 3-0 3.9 -16.4 
Niquel 7.1 -0.9 -4.3 
Oro -1.9 -2.2 5.5 
Plata 1.8 0.4 5.9 
Platino 7.7 1.1 -1.6 
Plomo 2.9 -1.3 -1.4 
Potasio 6.7 0.9 
Rocas Fosfatadas 18.5 1.8 
Rutilio 4.6 5.1 
Selenio Metálico 5.0 7.6 
Tantalio 0.4 
Telurio Metálico 3-2 16.5 
Tungsteno 9.0 6.2 -8.2 
Vanadio 10.1 
Zinc 3-1 -0.1 1-3 
Fuente : Véase el cuadro 1 del Anexo Estadístico. 
c e r c a d e u n t e r c i o d e l o s m i n e r a l e s a l c a n z a r o n t a s a s a n u a l e s 
d e c r e c i m i e n t o d e p r o d u c c i ó n m u n d i a l q u e f l u c t u a r o n e n t r e e l 
5% ( s e l e n i o ) a l 1 8 . 5 % ( r o c a s f o s f a t a d a s ) . E s t e g r u p o 
i n c l u y ó l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s d e e x p o r t a c i ó n 
d e A m é r i c a L a t i n a : b a u x i t a , n í q u e l y t u n g s t e n o . A s u v e z 
s o l o c u a t r o m i n e r a l e s p r e s e n t a r o n t a s a s p r o m e d i o d e 
e x p a n s i ó n n e g a t i v a q u e f l u c t u a r o n e n t r e e l - 0 . 3 % ( m e r c u r i o ) 
a l - 4 . 1 % ( c a d m i o ) . 
E n e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 y a s e p r e s e n t a u n g r u p o d e 12 
p r o d u c t o s c o n t a s a s a n u a l e s d e e x p a n s i ó n n e g a t i v a q u e 
f l u c t ú a n e n t r e - 0 . 1 % ( z i n c ) a l - 9 . 1 % ( h i e r r o ) . P o r o t r o 
l a d o y c o n e x c e p c i ó n p a r a u n g r u p o d e 7 m i n e r a l e s , l o s demás 
h a n d i s m i n u i d o l a t a s a d e e x p a n s i ó n d e s u p r o d u c c i ó n , c o n 
r e s p e c t o a l a s t a s a s l o g r a d a s e n e l p e r i o d o a n t e r i o r . 
E l ú l t i m o p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 3 s e p r e s e n t a c o n u n 
p r e d o m i n i o d e u n g r u p o d e 15 m i n e r a l e s c o n t a s a s n e g a t i v a s 
e n l a e x p a n s i ó n d e s u p r o d u c c i ó n , c o n u n r a n g o d e s d e - 1 . 4 % 
( p l o m o ) a l - 1 6 . 4 % ( m o l i b d e n o ) . S i n e m b a r g o s e d e b e 
m e n c i o n a r l a n o t a b l e r e c u p e r a c i ó n d u r a n t e e s t e p e r i o d o d e l a 
p r o d u c c i ó n d e h i e r r o , o r o , p l a t a , l i t i o y b i s m u t o . 
E n e l c o n t e x t o d e l a n á l i s i s p a r a 20 p r o d u c t o s , l a 
m i n e r í a l a t i n o a m e r i c a n a l o g r ó u n a e x p a n s i ó n m a y o r q u e l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l e n e l c a s o d e 14 
m i n e r a l e s d u r a n t e e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 8 0 . E n e s t e g r u p o s e 
e n c u e n t r a n i n c l u i d o s l o s s i g u i e n t e s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e 
e x p o r t a c i ó n : c o b r e , e s t a f l o , h i e r r o , n í q u e l y t u n g s t e n o . 
S i n e m b a r g o l a s m a y o r e s t a s a s d e c r e c i m i e n t o f u e r o n l o g r a d a s 
p o r " m i n e r a l e s n o t r a d i c i o n a l e s " como e l v a n a d i o , c o b a l t o , 
p l a t i n o , m o l i b d e n o y u r a n i o . 
L a s m a y o r e s d i f e r e n c i a s se p r e s e n t a n e n e l p e r i o d o 
1980 a 1 9 8 3 , e n e l c u a l l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l a u m e n t ó s u 
t a s a d e c r e c i m i e n t o e n u n s o l o p r o d u c t o : H i e r r o , m i e n t r a s 
q u e l a p r o d u c c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a l o l o g r ó e n e l c a s o d e 
o c h o m i n e r a l e s : C o b r e , e s t a ñ o , h i e r r o , m o l i b d e n o , p l a t i n o , 
p l o m o , t u n g s t e n o y z i n c . En e l o t r o e x t r e m o d e l a e s c a l a , 
l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l p r e s e n t ó t a s a s n e g a t i v a s e n e l c a s o d e 
12 m i n e r a l e s , m i e n t r a s q u e a n i v e l d e A m é r i c a L a t i n a e s t e 
g r u p o e s t u v o c o n f o r m a d o p o r s i e t e m i n e r a l e s p e r o c o n m a y o r e s 
r e d u c c i o n e s q u e l a m u n d i a l s o n l o s c a s o s d e a s b e s t o ( - 1 . 0 % ) , 
l a b a u x i t a ( - 1 1 . 1 % ) , c r o m o ( - 2 3 . 0 % ) , c o b a l t o ( - 5 9 . 1 % ) , 
f l u o r i t a ( - 9 . 2 % ) , m a n g a n e s o ( - 6 . 3 % ) y n í q u e l ( - 7 . 8 % ) ( v é a s e 
e l c u a d r o 8 ) . 
4 . L o s n i v e l e s d e consumo d e l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s 
Como s e i n d i c ó a n t e r i o r m e n t e , l a i n c i d e n c i a d e l a c r i s i s 
s o b r e l o s n i v e l e s d e l a p r o d u c c i ó n m i n e r a e s t a r l a 
r e l a c i o n a d a p o r e l e f e c t o d e l a c r i s i s s o b r e l o s n i v e l e s 
I n t e r n o s d e consumo y d e l a demanda i n t e r n a c i o n a l . 
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Cuadro 8 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA EVOLUCION RELATIVA DE LA PRODUCCION DE MINERALES 
Minerales América Latina Otros Países en Países Desarrollados Países Economías Total Mundial 
Desarrollo Centralmente Planifie. 
1960-1980 1980-1983 1960-1980 1980-1983 1960-1980 1980-1983 1960-1980 1980-1983 1960-1980 1980-1983 
Asbestos 6.1 -1.0 5.3 -10.0 1.9 -10.9 6.5 -0.6 4.1 -5-2 
Bauxita 3.1 -11.1 10.1 -4.2 9.2 -4.0 4.2 -0.6 6.2 -5-3 
Cromo 5.3 -23.O 0.5 -8.2 6.3 -10.2 5.4 -1.6 4.0 -6.8 
Cobalto 18.1 -59.1 3.6 -11.7 5.2 -1.2 6.5 2.1 4.3 -9.7 
Cobre 3.5 8.3 2.7 -0.6 2.7 -1.9 5.4 3.5 3.4 1.7 
Estaño 2.4 5.4 1.5 -8.4 4.5 -1.9 - 1 . 8 1.8 1 . 1 -3-7 
Fluorita 4.7 -9.2 14.9 ' -6.6 3.3 -8.9 5.3 6.5 4.9 -2.8 
Hierro 6.5 19.4 4.7 1.3 2.3 5-3 4.6 23.8 3-8 1 3 . 8 
Ilmenita — - -0.02 — 5.4 — 14.4 — 5.0 — 
Manganeso 4.8 - 1 1 . 8 2.2 -4.0 7.6 -17.5 2.4 0.2 3-4 - 6 . 3 
Molibdeno 10.6 1 8 . 5 9.7 -15.7 4.7 -32.8 3.3 4.4 5.0 - 1 6 . 5 
Niquel 7.2 -7.8 7.1 - 6 . 6 2.2 -9.6 5.1 5.2 4.0 -4.3 
Platino 13.9 15.5 -24.0 217.5 7.0 -7.1 12.1 3.5 8.7 -1.7 
Plomo 0.3 8.3 0.2 -7.8 2.5 -2.1 3.0 -2.2 2.1 -1.4 
Potasio -5.3 — 12. 1 — 4.7 — 7.3 — 5.8 — 
Rocas Fosfatadas 6.2 — 5.5 — 6.0 — 7.1 — 6.1 -
Kutilio 4.0 — 2 0 . 5 — 6.6 — 28.5 — 7.8 — 
Tungsteno 4.4 5.2 2.7 -12.8 3.8 -14.7 1.9 -6.8 2.7 -8.6 
Uranio 7.4 — 17.0 - 3-3 — — — 4.4 
Vanadio 28.5 — — — 6.4 — 27.9 — 8.5 — 
Zinc 2.8 4.3 1.2 3-3 3.1 1.1 3-9 -0.4 3-2 1.3 
Fuente : Véase el cuadro 3 del Anexo Estadístico« 
C o n s i d e r a n d o e l g r u p o d e l o s p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s m e t á l i c o s 
d e e x p o r t a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a s e e s t a b l e c e q u e d u r a n t e e l 
p e r i o d o 1 9 5 0 - 1 9 6 0 l a s t a s a s a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o d e l 
consumo d e l a r e g i ó n o s c i l a r o n e n t r e u n 2 . 4 % p a r a e l e s t a t t o 
y u n 1 1 . 5 % p a r a l a b a u x i t a . P a r a e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 8 0 l a 
v a r i a c i ó n f u e d e l 3 . 3 % p a r a e l h i e r r o a l 1 5 . 1 % p a r a e l 
n í q u e l . E n e l c a s o d e l h i e r r o l a s t a s a s d e I n c r e m e n t o d e s u 
consumo f u e r o n 7 . 4 % p a r a e l s u b p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 7 4 , - 2 . 8 % e n 
e l s u b p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 y 1 9 . 9 % p a r a e l s u b p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 3 
( v é a s e e l c u a d r o 9 ) . 
E n e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 8 0 l a s t a s a s a n u a l e s d e 
c r e c i m i e n t o d e l consumo d e e s t e g r u p o d e m i n e r a l e s 
d u p l i c a r o n e n c a s i t o d o s l o s c a s o s l a s t a s a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r o d u c c i ó n m i n e r a d e l a r e g i ó n , 
p r e s e n t a n d o e n l o s e x t r e m o s p r o p o r c i o n e s e n t r e 50% p a r a e l 
h i e r r o a 277% p a r a e l z i n c . Pese a e s t a s a l t a s t a s a s d e 
c o n s u m o , l a p r o p o r c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n d e s t i n a d a e n 1 9 8 0 a l 
consumo r e g i o n a l f l u c t u ó e n t r e e l 15% p a r a l a b a u x i t a a l 76% 
p a r a e l p l o m o . S i n e m b a r g o , d e m a n t e n e r s e l a d i f e r e n c i a 
i n d i c a d a e n t r e l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n y 
e l consumo s e p o d r í a s u p o n e r q u e h a c i a e l a f t o 2 0 0 0 l a m a y o r 
p a r t e d e l a p r o d u c c i ó n d e m i n e r a l e s d e A m é r i c a L a t i n a s e r l a 
d e s t i n a d a a l p r o p i o consumo r e g i o n a l . 
T e n i e n d o e n c u e n t a q u e e l consumo d e m i n e r a l e s e s e n 
g r a n m e d i d a u n a f u n c i ó n d e r i v a d a d e l a e x p a n s i ó n i n d u s t r i a l , 
u n a n á l i s i s más d e t a l l a d o d e e s t e consumo t e n d r í a q u e 
i n c l u i r l a s r e l a c i o n e s t é c n i c a s e x i s t e n t e s e n t r e ambos 
s e c t o r e s a n i v e l d e p r o d u c t o m i n e r o y p o r p a í s e s d e l a 
r e g i ó n . E n t r e 1 9 6 0 y 1974 l a t a s a a n u a l d e c r e c i m i e n t o 
i n d u s t r i a l d e A m é r i c a L a t i n a f u e a p r o x i m a d a m e n t e d e l 7 . 0 % , 
m i e n t r a s q u e , l a t a s a c o r r e s p o n d i e n t e a l a p r o d u c c i ó n m i n e r a 
a l c a n z ó e l 3 . 3 % . En f o r m a g e n e r a l s e h a e s t a b l e c i d o u n a 
r e l a t i v a e s t r e c h a c o r r e l a c i ó n (R2 = 0 . 7 8 ) e n t r e ambas t a s a s 
d e i n c r e m e n t o p a r a e s t e p e r i o d o . En e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 l a 
c o r r e l a c i ó n e n t r e ambos s e c t o r e s f u e a u n más e s t r e c h a (R2 = 
0 . 9 4 ) , p e r o d e c a r á c t e r i n v e r s o , p u e s m i e n t r a s e l s e c t o r 
i n d u s t r i a l p r e s e n t a b a u n a d e s a c e l e r a c i ó n e n l a t a s a d e 
e x p a n s i ó n , e l s e c t o r m i n e r o i n c r e m e n t a b a s u t a s a d e 
c r e c i m i e n t o , p o s i b l e m e n t e p o r u n m e j o r a m i e n t o d e s u 
c a p a c i d a d n e g o c i a d o r a e n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l o u n a 
m a y o r e x p a n s i ó n d e d i c h o m e r c a d o , s i t u a c i ó n q u e p o d r í a e s t a r 
m o s t r a n d o q u e e l e x c e d e n t e d e l a p r o d u c c i ó n m i n e r a , h a 
t e n i d o u n a a d e c u a d a s a l i d a , v i a e x p o r t a c i o n e s . 
En e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 2 m i e n t r a s l a s t a s a s d e 
c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l m a n t e n í a n s u 
t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e , e l s e c t o r m i n e r o p r e s e n t a b a u n a g r a n 
c a l d a e n 1 9 8 1 ( d e 1 2 . 8 % a 0 . 6 % ) y u n a i m p o r t a n t e 
r e c u p e r a c i ó n e n 1982 ( 1 1 . 8 % ) ; como c o n s e c u e n c i a , e n e s t e 
p e r i o d o d i s m i n u y ó e l c o r r e s p o n d i e n t e c o e f i c i e n t e d e 
c o r r e l a c i ó n (R2 = 0 . 5 3 ) . En e l c a s o d e l a c a l d a d e l a s 
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tn Cuadro q O y 
EVOLUCION DEL CONSUMO MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES MINERALES 
(Tasas Anuales de Crecimiento) 
(Porcentajes] 
Período 1965-1974 Período 1974-1980 Período 1980-1983 
MINERALES Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas 
Altas Bajas Altas Bajas Negativas Altas Bajas Negativas 
I Bauxita 
a]América Latina 7.2 - - - -10.9 
b)0tros Países en Desarrollo 10.4 - - - 2.3 
c)Países Desarrollados - 0.4 - - - 4.4 
d)Países Centralmente Planificados - 3.9 - - - 4.3 a/ 
TOTAL - 1.8 - - - 8.5 â/ 
II Cadmio 
a)Amêrica Latina 22.5 - 13.3 - - 7.6 -
b)Otros Países en Desarrollo 9.8 - 16.0 - - 9.7 -
c)Países Desarrollados - 3.0 - - -1.6 - - 0.8 
djPaíses Centralmente Planificados 5.4 - - 3.2 - - - 2.2 a/ 
TOTAL - 3.6 - 0.0 - - - 1.5 â/ 
III Cobre 
a)América Latina 7.3 - 7.9 - - - -13.3 
b]Otros Países en Desarrollo 7.3 - 12.5 - - 11.4 -
c)Países Desarrolladas - 2.6 - 0.4 - - - 1.8 
d)Palses Centralmente Planificados 5.2 - - 4.6 - - 0.5 a/ 
TOTAL - 3.4 - 2.1 - - 1.9 a/ 
IV Estaño 
ajfimêrica Latina - 4.6 - 3.4 - - - 3.1 
b)0tros Países en Desarrollo - 0.0 - 2.8 - - 2.5 
Cuadro 9 (cont.) 
Periodo 1965-1974 
MINERALES Tasas Tasas 
Altas Bajas 
IV Estaño 
c]Países Desarrollados - 1.3 
d)Paises Centralmente Planificados - 3.0 
TOTAL - 1.7 
V Hierro 
a)América Latina 7.4 -
b)0tros Países en Desarrollo - 1.6 
c)Países Desarrollados 5.1 -
d)Países Centralmente Planificados - 4.2 
TOTAL - 4.7 
VI Magnesio 
a)América Latina 25.1 
b)0tros Países en Desarrollo -
c)Palses Desarrollados 5.1 
d)Países Centralmente Planificados 7.0 
TOTAL 6.0 
VII Níquel 
a)América Latina 20.9 
b)0tros Países en Desarrollo 10.7 
c)Países Desarrollados 5.8 
Periodo 1974-1980 Periodo 1980-1983 
Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas 
Altas Bajas Negativas Altas Bajas Negativas 
1 . 2 
-3.1 







0 . 2 
-2.8 
-2.0 










- 2.0 a/ 




- 8.1 a/ 
- 6.4 a/ 




Cuadro 9 conclusión 
Período 1965-1974 Período 1974-1980 Período 1980-1983 
MINERALES Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas Tasas 
Altas Bajas Altas Bajas Negativas Altas Bajas Negativas 
VII Níquel 
djPaíses Centralmente Planificados - 4.0 - 3.2 - - 2.1 
TOTAL 5.6 - - 0.2 - - - 5.8 
VIII Plomo 
a)Amêrica Latina 6.9 - - 1.7 - - - 8.1 
b]0tros Países en Desarrollo 9.5 - 7.7 - - 6.3 -
c)Países Desarrollados - 4.5 - - -0.3 - - 1.2 
d)Países Centralmente Planificados 6.3 - - 3.6 - - 0.0 a/ 
TOTAL 5.2 - - 1.2 - - - 1.1 a/ 
IX Zinc 
a)Amêrica Latina 8.7 - 6.5 - - - - 4.9 
b)0tros Países en Desarrollo 8.5 - 7.9 - - 6.1 _ _ 
c]Palses Desarrollados - 2.8 - - -1.5 - - 0.1 
d)Países Centralmente Planificados 8.0 - - 2.3 - - 1.4 a/ _ 
TOTAL - 4.3 - 0.5 - - - 1.7 a/ 
Fuente: Véase el cuadra 7 del Anexo Estadístico, 
a/ Período 1980-1982 
t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l , é s t a f u e 
p r i n c i p a l m e n t e d e t e r m i n a d a p o r l a r e d u c c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n 
d e A r g e n t i n a , B r a s i l , P e r ú y V e n e z u e l a e n 1 9 8 1 y d e 
A r g e n t i n a , C o l o m b i a , C h i l e , M é x i c o y P e r ú e n 1 9 8 2 . A s u v e z 
l a d i s m i n u c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n m i n e r a e n 1 9 8 1 f u e 
p r i n c i p a l m e n t e d e t e r m i n a d a p o r l a d i s m i n u c i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n e n l o s c a s o s d e B r a s i l , C o l o m b i a , E c u a d o r , 
G u y a n a , H o n d u r a s , J a m a i c a , N i c a r a g u a , P e r ú , R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a y S u r i n a m e . L a t a s a p o s i t i v a q u e l o g r ó l a 
p r o d u c c i ó n m i n e r a de l a r e g i ó n e n 1 9 8 2 f u e d e t e r m i n a d a 
b á s i c a m e n t e p o r l a r e c u p e r a c i ó n d e l o s n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n 
d e l B r a s i l ( 6 . 4 % ) y l a s a l t a s t a s a s d e p r o d u c c i ó n d e C h i l e 
( 1 5 . 1 % ) y a q u e s e d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e e n e s e a f l o l a 
t a s a f u e n e g a t i v a e n l o s c a s o s de l a p r o d u c c i ó n m i n e r a d e 
A r g e n t i n a , B o l i v i a , C u b a , E c u a d o r , G u y a n a , H a i t í , J a m a i c a , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , S u r i n a m e y V e n e z u e l a . 
A n i v e l d e l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s d e e x p o r t a c i ó n 
d e A m é r i c a L a t i n a , se h a n e s t a b l e c i d o l a s s i g u i e n t e s 
r e l a c i o n e s e n t r e l a i n c i d e n c i a de l a c r i s i s e n l o s n i v e l e s 
d e consumo y d e é s t o s e n l o s d e p r o d u c c i ó n ( v é a s e n u e v a m e n t e 
e l c u a d r o 9 ) . 
a ) B a u x i t a : E n e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 m i e n t r a s e l 
consumo d e A m é r i c a L a t i n a c r e c i ó a u n a t a s a a n u a l d e l 7 . 2 % , 
l a p r o d u c c i ó n c a y ó a u n a t a s a d e - 2 . 7 % . E n e l s i g u i e n t e 
p e r i o d o , 1 9 8 0 - 1 9 8 3 , l a p r o d u c c i ó n s i g u i ó d e c r e c i e n d o , p e r o a 
u n a t a s a a n u a l d e - 0 . 3 % a n t e u n a c a l d a d e l consumo a t a s a s 
a n u a l e s d e - 1 0 . 9 % . E s t e d i s p a r c o m p o r t a m i e n t o d e l c o n s u m o y 
p r o d u c c i ó n d e b a u x i t a d e t e r m i n ó n o s ó l o e l b a j o c o e f i c i e n t e 
d e c o r r e l a c i ó n (R2 = 0 . 1 2 ) s i n o t a m b i é n s u c a r á c t e r I n v e r s o , 
l o q u e e s t a r l a m o s t r a n d o u n a m a y o r d e p e n d e n c i a d e l a 
p r o d u c c i ó n d e l a s v a r i a c i o n e s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r o d e 
o t r o s f a c t o r e s d e I n d o l e d i v e r s a . 
b ) C o b r e : L a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l consumo 
d e l c o b r e e n l a r e g l ó n f u e r o n r e s p e c t i v a m e n t e 7 . 3 % , 7 .9% y 
- 1 3 . 3 % p a r a l o s p e r i o d o s 1 9 6 5 - 1 9 7 4 ; 1 9 7 4 - 1 9 8 0 y 1 9 8 0 - 1 9 8 3 . 
A s u v e z l a s t a s a s p e r t i n e n t e s a l a p r o d u c c i ó n f u e r o n d e 
3 . 8 % ; 2 .8% y - 3 . 6 % c o r r e s p o n d i e n d o e n e s t e c a s o u n a l t o 
c o e f i c i e n t e d e c o r r e l a c i ó n (R2 = 0 . 8 6 ) p a r a l o s d a t o s 
a n u a l e s d e l p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 8 3 y q u e e s t a r í a n e x p r e s a n d o q u e 
p o r c a d a 1% d e i n c r e m e n t o e n l a p r o d u c c i ó n d e c o b r e s e 
r e q u e r i r l a q u e e l consumo t e n g a q u e i n c r e m e n t a r s e a t a s a s 
e n t r e e l 2 a l 4%. 
c ) E s t a ñ o : L a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l 
consumo r e g i o n a l d e e s t a f í o f u e r o n d e l 4 . 1 % y - 3 . 1 % p a r a l o s 
p e r i o d o s 1 9 6 5 - 1 9 8 0 y 1 9 8 0 - 1 9 8 3 , r e s p e c t i v a m e n t e . A s u v e z 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s t a s a s d e p r o d u c c i ó n r e g i o n a l f u e r o n d e 
2 .0% y 0 . 9 % e n t r e ambos p e r i o d o s . Como e l c o e f i c i e n t e d e 
c o r r e l a c i ó n e n t r e e l consumo y l a p r o d u c c i ó n e s 
r e l a t i v a m e n t e a l t o (R2 = 0 . 6 4 ) se p o d r í a e s p e r a r q u e p o r 
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c a d a 2% q u e a u m e n t e e l c o n s u m o , l a p r o d u c c i ó n s e 
i n c r e m e n t a r l a a l r e d e d o r d e l 1%. 
d ) H i e r r o : E n e l p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 7 4 l a s t a s a s d e 
c r e c i m i e n t o d e l consumo y d e l a p r o d u c c i ó n r e g i o n a l d e 
m i n e r a l d e h i e r r o f u e r o n 7 .4% y 1 1 . 7 % , r e s p e c t i v a m e n t e . En 
e l s u b s i g u i e n t e p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 e s t a s t a s a s c a e n a - 2 . 8 % 
p a r a e l c o n s u m o y - 4 . 7 % p a r a l a p r o d u c c i ó n , r e c u p e r á n d o s e e n 
e l p e r i o d o s u b s i g u i e n t e 1 9 8 0 - 1 9 8 2 a 1 9 . 9 % e n c a s o d e l 
consumo y 8 . 2 % p a r a l a p r o d u c c i ó n . Con u n c o e f i c i e n t e d e 
c o r r e l a c i ó n r e l a t i v a m e n t e a l t o e n t r e ambas v a r i a b l e s (R2 = 
0 . 6 4 ) s e p o d r i a e s p e r a r c o n u n c i e r t o g r a d o d e c e r t i d u m b r e 
q u e p o r c a d a i n c r e m e n t o d e l consumo d e l 2%, l a p r o d u c c i ó n s e 
i n c r e m e n t a r l a a l r e d e d o r d e l 1%. 
e ) N í q u e l ; E l consumo y l a p r o d u c c i ó n d e n í q u e l e n 
l a r e g i ó n p r e s e n t a n u n a t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e e n s u s t a s a s 
a n u a l e s d e e x p a n s i ó n y a q u e e n e l c a s o d e l c o n s u m o c a e n 
d e s d e e l 2 0 . 9 % d e l p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 7 4 a c e r o e n e l p e r i o d o 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 y e n c a s o d e l a p r o d u c c i ó n d e s d e 1 1 . 3 % , e n e l 
p r i m e r p e r i o d o , a l - 4 . 1 % e n e l ú l t i m o p e r i o d o . Con u n a l t o 
c o e f i c i e n t e d e c o r r e l a c i ó n (R2 = 0 . 8 7 ) s e p o d r i a e s p e r a r c o n 
u n b u e n g r a d o d e c o n f l a b i l i d a d q u e p o r c a d a a u m e n t o d e l 
consumo e n t r e 2 a l 4% l a p r o d u c c i ó n c r e c e r l a a l r e d e d o r d e l 
1%. 
f ) P l o m o : E l consumo r e g i o n a l d e p l o m o t a m b i é n 
p r e s e n t a u n a t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e e n s u s t a s a s d e e x p a n s i ó n 
c o n v a l o r e s a n u a l e s d e l 6 . 9 % e n e l p e r i o d o 1 9 6 5 - 1 9 7 4 , 1 . 7 % 
p a r a l o s a ñ o s 1 9 7 4 - 1 9 8 0 y - 8 . 1 % e n e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 2 . En 
c a m b i o , l a p r o d u c c i ó n p r e s e n t ó l a s s i g u i e n t e s t a s a s e n 
d i c h o s p e r i o d o s : 2 . 5 % ; - 4 . 6 % y 9 . 8 % , p r e s e n t a n d o l a s e r i e 
h i s t ó r i c a d e d a t o s a n u a l e s u n a c o r r e l a c i ó n muy b a j a e n t r e l a 
p r o d u c c i ó n y e l consumo (R2 = 0 . 1 7 ) . 
g ) Z i n c : T a n t o e l consumo como l a p r o d u c c i ó n 
r e g i o n a l p r e s e n t a n u n a t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e e n s u s t a s a s d e 
e x p a n s i ó n , c o n c i f r a s n e g a t i v a s e n e l ú l t i m o p e r i o d o . E l 
a l t o c o e f i c i e n t e d e c o r r e l a c i ó n (R2 = 0 . 9 2 ) d e t e r m i n a c o n u n 
a l t o n i v e l d e c e r t i d u m b r e q u e p o r c a d a 1% d e i n c r e m e n t o e n 
l a p r o d u c c i ó n , s e r e q u e r i r l a u n a u m e n t o d e l c o n s u m o d e l 3%. 
O t r a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s d e l a s r e l a c i o n e s 
e n t r e e l s e c t o r m i n e r o y e l i n d u s t r i a l s e r e f i e r e 
p r e c i s a m e n t e a l o s b a j o s n i v e l e s d e b e n e f i c i o i n d u s t r i a l d e 
l a p r o d u c c i ó n m i n e r a d e s t i n a d a e s p e c i a l m e n t e a l c o m e r c i o 
I n t e r n a c i o n a l . E n t r e l o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s d e m e n o r 
t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l e n 1980 s e c o n t a b a n e l l i t i o , 
s e l e n i o , m o l i b d e n o , a n t i m o n i o y h i e r r o , c o n p r o p o r c i o n e s d e 
p r o c e s a m i e n t o d e l 2 a l 19%. En c a m b i o e n t r e l o s p r o d u c t o s 
c o n m a y o r e s p r o p o r c i o n e s ( d e 50 a 100%) d e p r o c e s a m i e n t o 
m e t a l ú r g i c o s e c o n t a r o n e l v a n a d i o , m a n g a n e s o , c r o m o , 
e s t a f í o , p l o m o y m e r c u r i o . L o s r e q u e r i m i e n t o s c r e c i e n t e s d e l 
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consumo r e g i o n a l y l a s n e c e s i d a d e s d e s u s t i t u i r m e n o r e s 
v o l ú m e n e s d e e x p o r t a c i ó n p o r m a y o r v a l o r a g r e g a d o e s t a r í a n 
d e t e r m i n a n d o l a m a g n i t u d d e l e s f u e r z o a r e a l i z a r p a r a 
i n c r e m e n t a r l a p r o d u c c i ó n m e t a l ú r g i c a d e l a r e g i ó n , c o n 
r e q u e r i m i e n t o s t a l v e z mas i m p o r t a n t e s q u e l o s q u e h a b r í a 
q u e d e s t i n a r a l a p r o d u c c i ó n m i n e r a . En e s t e s e n t i d o e l 
a p r o v e c h a m i e n t o ó p t i m o d e l a s v e n t a j a s t é c n i c o - e c o n ó m i c a s d e 
l a s e c o n o m í a s a e s c a l a y d e l a s p l a n t a s i n t e g r a d a s y l a 
c o n c e n t r a c i ó n d e l a s r e s e r v a s m i n e r a s d e l c o n t i n e n t e , 
d e t e r m i n a n l a n e c e s i d a d d e a n a l i z a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
l o g r a r u n a s o l a e s t r u c t u r a m e t a l ú r g i c a d e c a r á c t e r r e g i o n a l 
l o c a l i z a d a e n d i f e r e n t e s p a í s e s s e g ú n l a d i s p o n i b i l i d a d d e 
m i n e r a l e s y l a s p o s i b i l i d a d e s d e d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l o , 
p o r l o m e n o s , l o g r a r e s t r u c t u r a s i n d u s t r i a l e s a l t a m e n t e 
c o m p l e m e n t a r i a s . 
L o s n i v e l e s d e l consumo p e r c á p i t a d e m i n e r a l e s e n 
A m é r i c a L a t i n a s o n t o d a v í a muy b a j o s e n c o m p a r a c i ó n c o n l o s 
n i v e l e s d e l g r u p o d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n r a n g o s q u e 
c o m p r e n d e n d e s d e e l 2 a l 4% d e l consumo p e r c á p i t a d e e s t o s 
p a í s e s p a r a l o s c a s o s d e l u r a n i o , s e l e n i o , c o b a l t o y o r o y 
d e p r o p o r c i o n e s d e l 73 a l 84% e n l o s c a s o s d e l a b a u x i t a , 
b a r i t a , b i s m u t o y m a n g a n e s o ( v é a s e e l c u a d r o 1 0 ) . 
Es p o s i b l e q u e l o s r e q u e r i m i e n t o s d e i n f r a e s t r u c t u r a 
m e t á l i c a d e A m é r i c a L a t i n a , s u s n e c e s i d a d e s d e r e c o n v e r t i r 
s u s f u e n t e s d e e n e r g í a t é r m i c a p o r e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a y 
d e i n c r e m e n t a r s u s m e d i o s d e t r a n s p o r t e t a n t o i n t e r n o s como 
d e u l t r a m a r , l o s p r o p i o s r e q u e r i m i e n t o s d e l s e c t o r 
m i n e r o - m e t a l ú r g i c o y d e l o s o t r o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s , 
a g r í c o l a y d e s e r v i c i o s p o r m a q u i n a r l a y e q u i p o s m e t á l i c o s , 
e s t a r í a n d e t e r m i n a n d o q u e e l consumo d e A m é r i c a L a t i n a d e 
m i n e r a l e s y m e t a l e s se m a n t e n d r í a a l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o 
d e l a s d é c a d a s p a s a d a s , l o q u e no d e j a d e s e r r e a l s i además 
se c o n s i d e r a q u e l a p o b l a c i ó n c r e c e r l a a t a s a s a n u a l e s d e 
a l r e d e d o r d e l 2 . 5 % y q u e l a e l a s t i c i d a d i n g r e s o d e e s t o s 
p r o d u c t o s f u e d e 1 . 8 a l 3 . 1 % e n e l p e r i o d o 1 9 6 3 - 1 9 7 3 . 
5 . E l c o m e r c i o d e A m é r i c a L a t i n a 
L a e s t r u c t u r a d e e x p o r t a c i ó n d e m i n e r a l e s y m e t a l e s d e 
A m é r i c a L a t i n a e s t u v o c o n f o r m a d a e n 1980 p r i n c i p a l m e n t e p o r 
19 p r o d u c t o s , n u e v e d e l o s c u a l e s r e p r e s e n t a n c e r c a d e l 95% 
d e l v a l o r d e e s t a s e x p o r t a c i o n e s : c o b r e ( 3 6 % ) , h i e r r o 
( 2 3 % ) , z i n c ( 1 1 % ) , b a u x i t a ( 8 % ) , p l a t a ( 7 % ) , o r o ( 4 % ) , 
n í q u e l y e s t a f l o ( c o n 3% c a d a u n o ) y p l o m o ( 1 % ) ; c o n m e n o r e s 
p o r c e n t a j e s e l a n t i m o n i o , l i t i o , m o l i b d e n o , b i s m u t o , c a d m i o , 
c o b a l t o , r u t i l i o , s e l e n i o , t e l u r i o y t u n g s t e n o . 
En e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 7 l a s m a y o r e s t a s a s d e 
crecimiento d e l a s exportaciones d e minerales y m e t a l e s d e 
A m é r i c a L a t i n a , e n términos d e v o l u m e n , correspondieron a 
l a s exportaciones d e m e t a l e s e n l o s c a s o s d e l eBtafío, a c e r o 
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Ol Cuadro 10 
a> 
ESTIMACION DEL CONSUMO PER CAPITA DE MINERALES - 1980 
América Latina en Proporción al Consumo 
Per Cápita de Otras Regiones 
Unidad MINERALES América Argentina Brasil México Perú Venezuela Los Otros Otros Países Países Países Centralmente 
Latina Países en Oesarrollo Desarrollados Planificados 
Gr Antimonio 15.07 25. S6 18.05 33.13 1.67 1.88 0.30 5.04 0.35 1.06 
Kg Asbestos 0.93 0.67 1.46 0.86 0.44 0.63 0.54 7.75 0.37 0.58 
Kg Barita 3. sa 2.41 0.93 4.77 3.94 3.38 6.19 4.37 0.82 3.37 
Kg Bauxita 10.30 12.81 14.47 9.61 - 35.13 2.63 3.75 0.13 0.73 
Gr Bismuto 1.78 0.85 0.21 8.23 - - 0.03 4.14 0.84 6.36 
Gr Cadmio 1.63 - 1.43 5.71 - - - 6.04 0.10 0.63 
Kg Croma 1.18 0.19 2.65 0.73 0.22 0.44 - 1.71 0.20 0.49 
Gr Cobalto 1.40 5.11 2.28 0.77 - 0.63 0.10 3.68 0.04 0.39 
Kg Cobre 1.41 1.96 1.99 1.76 1.06 - 0.58 7.42 0.18 0.87 
Kg Estaño 0.D3 0.04 0.04 0.03 - - 0.03 3.00 0.17 0.75 
Kg Fluorita 2.63 0.07 - 13.11 0.11 0.06 0.04 8.22 1.30 2.41 
Kg Hierro 45.33 50.22 75.37 52.37 - - 16.82 2.86 0.13 0.34 
Gr Litio 0.22 0.96 0.43 - - - - 2.00 0.04 0.21 
Kg Magnesio 0.06 - 0.05 0.26 - - - - 0.26 1.20 
Kg Manganeso 8.45 5.78 17.91 7.03 0.11 0.13 1.28 3.81 0.84 1.04 
Gr Mercurio 0.99 2.22 1.52 0.97 - 0.38 0.30 7.62 0.22 0.57 
Kg Molibdeno 0.01 - 0.02 0.01 - - - - 0.08 1.00 
Kg Níquel 0.05 - 0.09 0.04 - - 0.02 5.00 0.08 0.38 
Gr Oro 0.07 0.04 0.09 - 0.22 0.13 0.08 7.00 0.06 0.37 
Gr Plata 0.85 1.67 0.98 - - 0.94 1.21 1.93 0.10 0.49 
Gr Platino 0.14 0.30 - - 2.28 0.06 - 7.00 1.08 2.00 
Kg Plomo 0.79 1.70 0.67 1.37 1.44 - 0.29 5.64 D.19 0.74 
Kg Potasio 4.99 1.44 8.60 2.03 0.39 0.31 5.14 8.60 0.26 0.67 
Kg R. Fosfata-
das 17.94 1.85 33.01 23.16 0.78 1.19 5.75 3.78 0.16 0.81 
Gr Selenio 0.08 0.52 - 0.19 - - 0.02 4.00 0.04 0.47 
Gr Telurio - 0.04 _ _ _ _ _ 
Gr Tungsteno 5.19 2.22 9.97 13.89 0.06 0.04 3.55 0.18 . 
Gr Uranio 1.00 3.22 1.32 - - - 0.03 3.45 0.02 
Gr Vanadio 1.65 - 4.53 - - - 0.24 4.71 0.07 0.18 
Kg Zinc 0.99 1.1S 1.12 1.27 1.28 1.63 0.41 3.96 0.21 0.83 
Fuente: Véanse los cuadros 9 y 10 del Anexo Estadístico. 
c r u d o , z i n c , p l o m o y a l u m i n i o , c o n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
d i s m i n u c i o n e s e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e s u s r e s p e c t i v o s 
m i n e r a l e s y c o n c e n t r a d o s . L a e x c e p c i ó n e n e s t e g r u p o d e 
p r o d u c t o s e s t a d a d a p o r e l c o b r e c u y a s e x p o r t a c i o n e s d e 
m i n e r a l e s y c o n c e n t r a d o s t u v i e r o n t a s a s más a l t a s d e 
c r e c i m i e n t o q u e l a s d e l b l i s t e r y c o b r e r e f i n a d o , s i n 
e m b a r g o e n ambos c a s o s d i c h a s t a s a s f u e r o n i n f e r i o r e s q u e 
l a s l o g r a d a s p o r l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l , a s p e c t o q u e t a m b i é n 
s e p r e s e n t a e n l o s c a s o s d e l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d e 
a l u m i n i o , b a u x i t a y z i n c m e t á l i c o . P o r ú l t i m o s e o b s e r v a e n 
l a s c i f r a s d e l c u a d r o 1 1 q u e , l a s m a y o r e s v a r i a c i o n e s d e l o s 
h e c h o s i n d i c a d o s s e p r o d u j e r o n e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
d e s t i n a d a s a l o s m e r c a d o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y d e E u r o p a . 
D u r a n t e e l p e r i o d o s u b s i g u i e n t e 1 9 7 7 - 1 9 8 1 se m a n t i e n e 
l a s i t u a c i ó n q u e se p r e s e n t ó e n e l p e r i o d o a n t e r i o r c o n l a 
e x c e p c i ó n d e l p l o m o , c u y a s e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s y 
c o n c e n t r a d o s t u v i e r o n u n a c a l d a mucho m e n o r q u e l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l p l o m o m e t á l i c o . En e s t e p e r i o d o s e 
i n c r e m e n t a r o n l a s t a s a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s e x p o r t a c i o n e s 
d e a l u m i n i o , c o n c e n t r a d o s d e c o b r e , a c e r o c r u d o y m i n e r a l d e 
h i e r r o y c u y o m a y o r d i n a m i s m o f u e d e t e r m i n a d o p r i n c i p a l m e n t e 
p o r l a s m a y o r e s v a r i a c i o n e s d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e s t i n a d a s 
a l o s m e r c a d o s d e J a p ó n ( a l u m i n i o y m i n e r a l d e h i e r r o ) , 
E s t a d o s U n i d o s ( m i n e r a l e s d e c o b r e ) y o t r o s p a í s e s ( a c e r o 
c r u d o ) . 
En t é r m i n o s d e v a l o r a p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1 9 7 5 , l a 
t a s a d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e e s t e g r u p o 
d e m i n e r a l e s y m e t a l e s f u e d e 2 .8% e n e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 4 
d e c r e c i ó a r a z ó n d e - 0 . 7 % a n u a l e n e l p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 y 
a g u d i z ó s u c a i d a e n e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 2 a u n a t a s a a n u a l 
d e l - 2 . 7 % . En e s t e ú l t i m o p e r i o d o s ó l o s e n o t a n t a s a s 
p o s i t i v a s e n t o d a s l a s e x p o r t a c i o n e s d e l B r a s i l , c o n 
e x c e p c i ó n d e l a s d e p l a t a ; d e l P e r ú e n l o s c a s o s d e l c o b r e , 
e s t a f l o , h i e r r o - a c e r o , p l a t a y z i n c ; d e M é x i c o e n l o s c a s o s 
d e l c o b r e y a c e r o ; de B o l i v i a e n z i n c y V e n e z u e l a e n 
b a u x i t a - a l u m i n i o ( v é a s e e l c u a d r o 1 2 ) . E n f o r m a a g r e g a d a 
l a s e x p o r t a c i o n e s d e e s t o s p r o d u c t o s c r e c i e r o n e n e s t e 
p e r i o d o a t a s a s a n u a l e s d e l 8 .8% e n e l B r a s i l , 0 .6% e n P e r ú 
y 2 .4% e n V e n e z u e l a . L o s o t r o s p a í s e s p r e s e n t a r o n t a s a s 
n e g a t i v a s d e s d e - 0 . 4 % p a r a e l c a s o d e Cuba a l - 4 8 . 7 % p a r a e l 
c a s o d e R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . Como c o n s e c u e n c i a d e e s t a 
e v o l u c i ó n t a n d e s i g u a l , l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s d i f e r e n t e s 
p a í s e s e n l a s e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s y m e t a l e s d e l a 
r e g i ó n e n 1982 q u e d ó c o n f o r m a d a c o n l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
B o l i v i a 4 . 6 % , B r a s i l 2 7 . 4 % , C h i l e 2 4 . 8 % , Cuba 3 . 3 % , G u y a n a 
1 . 2 % , J a m a i c a 6 . 8 % , M é x i c o 4 . 0 % , P e r ú 1 5 . 5 % , R e p ú b l i c a 
D o m i n i c a n a 0 . 4 % , S u r i n a m e 4 . 1 % y V e n e z u e l a 7 . 9 % . Se d e b e 
t e n e r e n c u e n t a q u e l a s e x p o r t a c i o n e s d e d o s o t r e s p a í s e s 
r e p r e s e n t a n u n a l t o p o r c e n t a j e de l a s e x p o r t a c i o n e s d e c a d a 
p r o d u c t o d e l a r e g i ó n , p o r l o que l a s f l u c t u a c i o n e s e n e l 
m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l d e c i e r t o s p r o d u c t o s a f e c t a e n u n o s 
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Cuadro 11 
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES Y DE AMERICA LATINA DE LOS PRINCIPALES METALES Y MINERALES 
f Tasas Anuales de Crecimiento de los volúmenes de Comercio) 
Principales Importadores 
Exportaciones de: Europa Japón Estados Unidos Otros Países Totales 










1 . 0 
















-10.8 166.7 3.8 5.1 
- 2 .1 60.8 
7.0 - 4.4 3.3 - 0.8 




II A Cobre-Concentrados 
a)Mundiales 
bjAmérica Latina 
1.7 - 3.7 
0.9 1.1 
13.2 - 2.9 













8 . 2 - 1 1 . 8 
- 6.3 28.5 











III A Estaño-Concentrados 
a)Mundiales b)Amêrica Latina 














- 3.7 - 20.3 
- 5.5 - 23.9 
Cuadran conclusifin 
Exportaciones de: Europa Japón 
Principales Importadores 
Estados Unidos •tros Países Totales 











































V A Zinc-Concentrados 
a)Mundiales 
b)América Latina 
VI Acero-Crudo a/ 
ajMundiales 
bjAmérica Latina 


































































a/ Período 1973-1978 y 1978-1982 
b/ Período 1975-1978 y 1978-1981 
OI (O Fuente: Véase el cuadro 14 del Anexo Estadística 
Cuadro 12 
AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES MINERALES V METALES 
(Tasas Anuales de Crecimiento a Precios Constantes de 1975) 
fPnrrpnta i p s I 
Productos / Países Exportadores 1970-1974 1-974-1980 1980-1982 Productos / Países Exportadores 1970-1974 1974-1980 198Q-19Q2 
Bau xi t a- Al ú m i na-Al um i n i • 1.7 5.0 - 3.5 
a]Brasil 30.9 94.7 23.5 
b]Guyana - 7.4 1.0 -22.8 
c)jamaica 6.2 - 3.3 -10.8 
d)México -36.8 - -
e]República Dominicana - 9.8 - 8.6 -44.8 
f )Suri ríame - 4.0 14.7 - 8.4 
g)Venezuela 1.7 54.1 19.6 
Cobre - 0.4 - 4.5 - 6.8 
a)Bolivia - 7.8 -29.4 - 2.4 
b)Brasil 5.8 13.2 45.9 
c)Chile 1.2 - 6.2 - 8.0 
d) México 9.6 26.8 22.9 
ejperú - 6.9 - 0.9 -11. Z 
Estaño 7.7 - 0.7 - 6.7 
a)Bolivia 6.2 - 1.3 -11.0 
b)Brasil 31.S 3.3 13.7 
c] México - - -
d)Perú 32.8 19.5 48.5 
Hi erro-Ac ero 3.4 3.9 5.1 
a)Brasil 11.7 9.6 8.2 
b)México 1.0 - 6.5 3.9 
c)Perú 150.0 3.7 
d)Venezuela -15.S - 4.6 18.6 
- 2.1 - 8.0 -19.9 
Fuente: Véase el cuadraré del Anexo Estadístico 
Níquel 4.8 - 0.4 -10.5 
ajBrasil - -
b]Chile 
c)Cuba - 8.5 3.7 - 0.4 
d)República Dominicana - 7.8 -49.4 
Plata 15.5 - 4.4 5.0 
a)Bolivia 9.5 16.3 -41.9 
b)Brasil 61.0 3.1 -78.1 
c]Chile 1.6 37.3 -14.5 
d)México 21.4 
e]Perú 12.8 -10.7 72.1 
Plomo 3.5 2.3 -26.1 
a)Bolivie - 4.5 - 5.7 -30.2 
b)Brasil -
c)Chile 
d)México 10.4 -11.0 -38.7 
e)Perú 1.3 7.9 -23.7 
Zinc 19.7 - 9.9 8.4 
a)Bolivia 10.4 - 9.6 6.0 
b)Brasil -
c)Chile 
d)México 21.7 -12.7 -23.9 
e)Perú 20.3 - 7.8 22.8 
TOTALES 2.8 - 0.7 - 5.7 
c a s o s a u n g r u p o d e p a í s e s , y e n e l c a s o d e o t r o s p r o d u c t o s 
a o t r o , l o q u e g e n e r a d i f i c u l t a d e s p a r a l o g r a r o r g a n i z a r 
i m p o r t a n t e s a g r u p a c i o n e s d e p r o d u c t o r e s r e g i o n a l e s a n i v e l 
d e p r o d u c t o ( v é a s e e l c u a d r o 1 3 ) . 
L a s c i f r a s d e l c u a d r o 14 i n d i c a n q u e l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l a r e g i ó n e n l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d e m i n e r a l e s y 
m e t a l e s d i s m i n u y ó d e l 7 . 1 % a l 5 . 7 % e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 8 0 p a r a 
i n c r e m e n t a r s e a l 6 . 0 % e n 1 9 8 3 . E n e l p r i m e r p e r i o d o l a s 
m a y o r e s d i s m i n u c i o n e s s e p r e s e n t a r o n e n e l c a s o d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s r e g i o n a l e s d e s t i n a d a s a C a n a d á , P a í s e s d e l a 
C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a , P a í s e s d e E c o n o m í a s 
C e n t r a l m e n t e P l a n i f i c a d a s , E s t a d o s U n i d o s y O t r o s P a í s e s 
D e s a r r o l l a d o s , e n c a m b i o , a u m e n t ó l a p a r t i c i p a c i ó n e n l a s 
e x p o r t a c i o n e s i n t e r r e g i o n a l e s y l a s d e s t i n a d a s a J a p ó n y 
O t r o s P a í s e s e n D e s a r r o l l o . E n e l s e g u n d o p e r i o d o l o s 
m a y o r e s i n c r e m e n t o s d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s y 
m e t a l e s d e A m é r i c a L a t i n a s e l o g r a r o n e n l a s d e s t i n a d a s a 
C a n a d á , P a í s e s d e E c o n o m í a s C e n t r a l m e n t e P l a n i f i c a d a s , 
E s t a d o s U n i d o s , J a p ó n y O t r o s P a í s e s e n D e s a r r o l l o , e n 
c a m b i o d i s m i n u y e r o n l a s e x p o r t a c i o n e s i n t r a r e g i o n a l e s y l a s 
d e s t i n a d a s a l o s P a í s e s d e l a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a y 
a O t r o s P a í s e s D e s a r r o l l a d o s . S i s ó l o s e c o n s i d e r a e l g r u p o 
d e e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s , l a p a r t i c i p a c i ó n d e A m é r i c a 
L a t i n a e n l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d i s m i n u y ó d e l 1 5 . 2 % a l 
1 3 . 5 % e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 8 0 p a r a I n c r e m e n t a r s e a 1 7 . 0 % e n 1 9 8 3 . 
E n t r e 1 9 7 0 y 1983 e s t a p a r t i c i p a c i ó n se i n c r e m e n t ó e n t o d o s 
l o s c a s o s menos e l d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e s t i n a d a s a E s t a d o s 
U n i d o s . P a r a e l g r u p o d e e x p o r t a c i o n e s d e m e t a l e s , l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l a r e g i ó n d i s m i n u y ó e n l o s p e r i o d o s 
i n d i c a d o s d e 4 . 7 % a 3 . 7 % y 3 . 6 % . L a d i s m i n u c i ó n d e e s t a 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 3 s e p r o d u j o e n l o s 
c a s o s d e l a s e x p o r t a c i o n e s i n t r a r e g i o n a l e s y l a s d e s t i n a d a s 
a l o s P a í s e s d e l a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a , E s t a d o s 
U n i d o s y O t r o s P a í s e s D e s a r r o l l a d o s , e n c a m b i o a u m e n t a r o n 
l a s d e s t i n a d a s a C a n a d á , P a í s e s d e E c o n o m í a s C e n t r a l m e n t e 
P l a n i f i c a d a s , J a p ó n y O t r o s P a í s e s e n D e s a r r o l l o . 
E n t é r m i n o s d e p r e c i o s c o r r i e n t e s l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
l a s e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s y m e t a l e s d e A m é r i c a L a t i n a 
e n s u s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s h a d i s m i n u i d o d e l 1 8 . 4 % q u e 
t e n i a e n 1978 a s ó l o e l 8 . 9 % e n 1 9 8 2 . E s t a p a r t i c i p a c i ó n 
d i s m i n u y ó e n t o d o s l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n c o n e x c e p c i ó n d e l 
B r a s i l q u e l a i n c r e m e n t ó d e l 8 . 2 a l 1 0 . 8 % , d e J a m a i c a c o n 
u n a v a r i a c i ó n d e l 6 5 . 7 a l 7 0 . 9 % y d e S u r i n a m e c o n u n a u m e n t o 
d e l 5 0 . 7 % a l 7 6 . 9 % e n e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 2 ( v é a s e e l c u a d r o 
1 5 ) . E s t a s i t u a c i ó n e s t á d e t e r m i n a n d o c o r r e l a c i o n e s 
r e l a t i v a m e n t e b a j a s c o n e x c e p c i ó n d e l o s c a s o s d e J a m a i c a y 
M é x i c o , e n t r e l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n 
m i n e r a c o n r e s p e c t o a l a s t a s a s de e x p a n s i ó n d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s . 
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Cuadro 13 
AMERICA LATINA: COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE MINERALES 
METALICOS SELECCIONADOS, POR PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES 
(Porcentajes) 
Productos / Países Exportadores 1970 1974 1980 1982 
Bauxita/Alúmina/Aluminio 100.0 100.0 100.0 100.0 
Brasil _ 0.1 3.7 6.1 
Guyana 18.0 12.3 9.7 6.3 
Jamaica 58.1 69.0 42.1 36.0 
República Dominicana 3.9 2.4 1.1 0.3 
Suriname 18.0 14.3 24.2 21.8 
Venezuela 1.9 1.9 19.2 29.5 
Cobre 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bolivia 1.0 0.7 0.1 0.1 
Chile 76.6 81.7 73.7 71.8 
México 0.6 0.9 5.2 9.1 
Perú 21.8 16.7 20.9 19.0 
Estaño 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bolivia 95.9 90.9 87.5 79.5 
Brasil 3.8 8.5 10.8 16.0 
Perú 0.3 0.6 1.8 4.5 
Hierro 100.0 100.0 100.0 100.0 
Brasil 40.9 55.6 76.6 81.2 
Chile 13.5 12.2 6.5 6.3 
Perú 12.4 5.6 3.3 4.2 
Venezuela 33.2 26.6 12.9 7.5 
Níquel 100.0 100.0 100.0 100.0 
Cuba 100.0 58.1 73.8 91.5 
República Dominicana - 41.7 26.2 8.4 
Plata 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bolivia 14.2 11.5 37.4 11.4 
Chile 7.2 4.3 38.0 25.1 
México 39.5 48.2 • . • • • • 
Perú 38.9 35.3 23.6 63.4 
Plomo 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bolivia 7.9 5.7 3.5 3.1 
México 27.4 35.4 15.4 10.6 
Perú 64.1 58.8 80.9 86.3 
Zinc 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bolivia 14.8 10.7 10.9 10.5 
México 36.3 38.7 32.0 15.8 
Perú 48.9 49.8 57.0 73.2 
Fuente: Véase el cuadro 16 del Anexo Estadístico 
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Cuadro 14 
CAMBIOS RELATIVOS DE LA PARTICIPACION DE AMERICA LATINA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
fPorcentajes respecto al valor total del Comercio Mundial de cada Rubro 1 
Rubros / Años 













en Desarrollo Totales 
I Exportaciones 1970 0.96 0 .32 1.60 0.32 1.92 0. 32 0, .32 5.77 
Totales 1980 1.15 0 .15 1.00 0.40 1.86 0. ,20 0.45 0 .30 5.52 
1983 1.20 0 .16 0.98 0.60 1.80 0. ,27 0, .44 0 .44 5.88 
II Exportaciones de 1970 0.45 0, .13 2.65 0.36 2.15 0. 81 0, .46 0, .10 7.11 
Minerales y 1980 0.70 0 .10 1.85 0.31 1.04 0. 89 0. ,41 0 .36 5.67 
Metales 1983 0.48 0, 13 1.69 0.42 1.28 1. 13 0, 34 0, 58 6.05 
III Exportaciones de 1970 0.14 0, .55 3.43 1.55 5.71 2. 44 1, 08 0, 29 15.20 
Minerales I960 0.35 0, 27 3.90 1.01 2.77 2. 64 1. ,44 1, 15 13.54 
1983 0.36 0. ,63 4.77 1.74 3.17 3. 80 1. ,15 1, .39 17.01 
IV Exportaciones de 1970 0.54 _ 2. 42 0.01 1.11 0.33 0. ,27 0. ,05 4.74 
Metales 1980 0.79 0. ,06 1.33 0.14 0.61 0. 46 0. 16 0. ,16 3.72 
1983 0.51 0. 02 1.00 0.12 0.86 0. 53 0. ,16 0. 40 3.59 
Fuente: Véanse los cuadros 11, 12 y 13del Anexo Estadístico. 
<J> W 
C u a d r a 15 
AMERICA LATINA: PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES MINERAS aj EN LAS EXPORTACIONES TOTALES b/ 
fEn porcentajes) 
Principales Países Exportadores 1970 1974 1980 19S2 
Bolivia 77.3 57. .9 58. 5 43 .9 
Brasil 8.2 8. ,0 9. 8 10 .8 
Chile 94.4 90, ,7 52. 7 51 .9 
Guyana 53.7 33. ,3 43. 8 34 .2 
Jamaica 65.7 67. ,1 76. 4 70 .9 
México 7.4 11, ,4 2. 1 1 .5 
Perú 46.7 53, .5 33. 6 38 .1 
República Dominicana 7.1 17. ,4 12. 5 3 .8 
Suriñame 50.7 38, ,7 82. 2 76 .9 
Venezuela 7.1 2, .7 3. 4 3 .9 
Total 10 Países / Total A. L. 18.4 13, ,7 9. 8 8 .9 
Fuente: Véanse el cuadro 17 del Anexo Estadística y Cepal, Anuario Estadístico de América 
Latina. 1981 y 1983. 
a/ Exportaciones de minerales y metales de bauxita, cobre, estaño, hierro, níquel, plata, 
plomo y zinc. 
b/ Exportaciones de bienes según valares del Balance de Pagos, a precios corrientes. 
L a e s t r u c t u r a d e l a s I m p o r t a c i o n e s n e t a s 
e x t r a r e g i o n a l e s d e A m é r i c a L a t i n a e s t u v o c o n f o r m a d a e n 1980 
p o r 12 p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t a r o n e l 20% d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s e x t r a r e g i o n a l e s d e e s e a f i o . 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s m i n e r a l e s e n d i c h a e s t r u c t u r a 
d e i m p o r t a c i o n e s f u e l a s i g u i e n t e : p o t a s i o ( 4 1 % ) , p l a t i n o 
( 2 4 % ) , r o c a s f o s f a t a d a s ( 1 3 % ) , a s b e s t o s ( 1 2 % ) , c r o m o ( 5 % ) , 
m a g n e s i o ( 3 % ) , m a n g a n e s o (1%) y o t r o s p r o d u c t o s c o n 
p r o p o r c i o n e s m e n o r e s a l 1%: b a r i t a , f l u o r i t a , m e r c u r i o , 
u r a n i o y v a n a d i o . L o s p r i n c i p a l e s p a í s e s I m p o r t a d o r e s 
f u e r o n : A r g e n t i n a , B r a s i l y M é x i c o , s i g u i é n d o l e s e n e l 
n ú m e r o d e l o s p r o d u c t o s i m p o r t a d o s C h i l e , C o l o m b i a y 
V e n e z u e l a ( v é a s e e l c u a d r o 1 6 ) . 
P a r a e l a f i o 1983 s e h a n e s t i m a d o l a s s i g u i e n t e s 
c i f r a s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e p r o d u c t o s o r i g i n a r i o s d e l a 
m i n e r í a d e A m é r i c a L a t i n a . L a s e x p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s 
s e e s t i m a r o n e n c e r c a d e l o s 5 300 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , c a s i 
u n 25% menos q u e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a 1 9 8 0 a p r e c i o s 
c o n s t a n t e s d e 1 9 8 3 , a s u v e z l a s i m p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s 
(CUCI 2 7 , 2 8 ) s e e s t i m a r o n e n 6 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , c o n 
u n a d i s m i n u c i ó n s u p e r i o r a l 50% c o n r e s p e c t o a l o s n i v e l e s 
d e 1980 y g e n e r a n d o p o r c o n s i g u i e n t e u n s u p e r á v i t d e 4 6 5 0 
m i l l o n e s de d ó l a r e s . L a s e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s d e 
m e t a l e s (CUCI 6 7 , 6 8 , 1 3 ) se e s t i m a r o n e n 5 000 y 7 0 0 0 
m i l l o n e s r e s p e c t i v a m e n t e c o n u n d é f i c i t c o m e r c i a l d e 2 0 0 0 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s , s u s c e p t i b l e d e s e r s u s t i t u i d o , p o r l o 
menos e n p a r t e , c o n p r o d u c c i ó n r e g i o n a l . A e s t a c i f r a 
h a b r í a q u e a g r e g a r e l d é f i c i t p r e s e n t a d o p o r l a s 
i m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s d e u s o f i n a l , 
p r o d u c i d o s e n b a s e a m e t a l e s y m i n e r a l e s y q u e f u e r o n 
e s t i m a d o s e n 40% d e l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s , c o n u n m o n t o 
s u p e r i o r a l o s 4 3 000 m i l l o n e s de d ó l a r e s , s o b r e u n m o n t o d e 
108 000 m i l l o n e s p a r a l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s . 
En l a s s i g u i e n t e s c i f r a s s e p u e d e o b s e r v a r q u e c o n l a 
e x c e p c i ó n d e l h i e r r o y e l n í q u e l , l a c o r r e l a c i ó n e s muy b a j a 
e n t r e l a e x p a n s i ó n d e l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d e 
m i n e r a l e s y e l c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a 
d e m i n e r a l e s , s i t u a c i ó n q u e p o d r í a e s t a r d e m o s t r a n d o u n 
r e l a t i v a m e n t e b a j o n i v e l d e r e a c c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n 
r e g i o n a l a n t e c a m b i o s e n e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l y p o r l o 
t a n t o c o n i m p o r t a n t e s v a r i a c i o n e s d e l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
A m é r i c a L a t i n a e n l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d e m i n e r a l e s y 
m e t a l e s . 
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O) Cuadro 16 O) 
AMERICA LATINA: ESTIMACION DSL ^XC^LSNT^ SXPCRTABLül PC!? PAISS3 — 1980 
(En Unidades de TM) 
Unidad MINERALES Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Los Otros América Latina 
Países Exportaciones Netas % de la Producción 
TM Antimonio (690) (2 155) _ ( 30) ( 121) 746 ( 30) 16 287 14 007 72.5 
Miles Asbestos ( 18) ( 39) ( 13) ( 20) ( 60) ( 8) ( 10) ( 20) ( 188) ( 134.3) 
Miles Barita ( *) t 8) ( 1) — ( 1) - ( 54) ( 8) ( 76) ( 6.5) 
Miles Bauxita (346) 2 .308 — — ( 673) - ( 578) 20 765 21 556 05.6 
TM Bismuto ( 23) - ( 26) ( 3) 173 520 - 10 651 50.9 
TM Cadmio 19 ( 139) _ i6e 319 9 - - 376 39.5 
Miles Cromo ( 5) { 31) - - ( 51) ( a) ( 7) 30 ( 68) ( 19.4) 
TM Cobalto (138) ( 281) - ( 5) ( 54) - ( 10) 1 719 1 231 71.4 
Miles Cobre ( 53) ( 245) 1 028 — 49 340 - ( 14) 1 113 69.1 
Miles Estaño _ 2 — — ( ¡0 1 — 24 25 69.4 
Miles Fluorita - - ( 4) _ - ( 2) ( 1) — ( 7) ( 0.8) 
Miles Hierro (846) 59 441 3 425 - 1 380 3 563 10 180 — 77 143 82.8 
TM Litio - - 3 024 — - _ — — 3 824 98.0 
Miles Magnesio - ( 6) - - ( I") - — — ( 20) -
Miles Manganeso (100) ( 14) - ( 3) ( 38) ( 2) ( 2) 1 ( 158) ( 5.6) 
TM Mercurio ( 60) ( 187) - ( 30) ( 15) - ( 6) 20 ( 278) ( 300.0) 
Miles Molibdeno - ( 2] 13 - ( 1) 1 — — 11 78.6 
Miles Níquel - ( 9) - - ( 3) - - 63 51 76.1 
Miles Niobio - 13 — - — — — 13 100.0 
TM Oro ( 1) 29 1 3) 8 6 1 ( 2) 15 53 67.1 
TM Plata 28 ( 120) 302 (117) 1 469 1 230 ( 15) 289 3 066 91.1 
TM Platino t B) _ _ 0.4 _ ( 41) ( 1) — ( 49.6) (12 400.0) 
Miles Plomo í 1«) ( 58) - - 40 125 - ( H ) 90 24.3 
Miles Potasio ( 39) (1 058) 1 113) (101) ( 112) ( 7) ( 5) ( 267) ( 1 732) ( 618.6) 
Miles R. Fosfatadas ( 50) (1 311) 1 199) ( 89) (1 349) ( 14) ( 19) ( 281) ( 3 312) ( 109.6) 
Miles Rutillo - 0.4 _ _ - _ _ — 0.4 100.0 
TM Selenio ( 14) - 223 ( 2) 6 76 - - 289 90.9 
TM Telurio ( 1) - 67 5 23 - - 94 90.9 
TM Tungsteno f 7) - - ( 4) ( 24) 283 ( 1) 3 359 3 606 66.3 
TM Uranio - ( 162) - - - - - { 3) ( 165) ( 08.2) 
TM Vanadio - ( 557) 455 ( 24) - - - - ( 126) ( 27.7) 
Miles Zinc - ( 69) - - 148 500 ( 26) 10 571 62.1 
Fuente; Véanse los cuadras 5 y 10 del Anexo Estadístico, 
a/ Cifras en paréntisis indican déficit. 
Cuadro 17 
EVOLUCION RELATIVA DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MINERALES a/ 
[Números Indice 1974 g 1001 
1947 1965 1975 1980 1982 1983 1° Semestre 1984 
Litio 126 Uranio 233 Arsénico 329 Cobalto 667 Arsénico 571 
Torio 100 Mercurio 227 Uranio 233 Arsénico 457 Cobalto 460 
Arsénico 86 Torio 150 R. Fosfatadas 140 Plata 438 Columbio 389 Oro 266 Cobalto 304 
Uranio 73 Asbestos 106 Manganeso 127 Oro 383 Barita 250 
Ilmenita 59 Litio 101 Fluorita 125 Molibdeno 379 Platino 250 Molibdeno 243 Oro 242 
Plomo 56 Arsénico 86 Potasio 123 Columbio 333 Torio 237 Plata 243 
Tungsteno 56 Hierro 84 Ilmenita 122 Torio 288 Oro 235 
Manganeso 55 Ilmenita 81 Hierro 121 Telurio 237 Molibdeno 228 
Fluorita 50 Rutilio 76 Molibdeno 121 Platino 231 Patssio 22? 
Cobalto 46 Fluorita 75 Níquel 119 Potasio 207 Fluorita 225 
Cadmio 44 Platino 74 Rutilio 119 Estaño 205 Litio 220 Platino 220 
Asbestos 41 Manganeso 73 Litio 118 Barita 200 Ilmenita 216 Potasio 207 Platino 211 
Vanadio 40 Molibdeno 73 Azufre 117 Fluorita 200 Rutilio 203 Magnesio 191 Plata 197 
Tantalio 36 Telurio 72 Selenio 115 Níquel 197 Níquel 184 Níquel 184 Níquel 184 
Azufre 33 Cadmio 63 Asbestos 114 Litio 183 Azufre 183 
Molibdeno 33 Cobre 63 Torio 112 Bauxita 178 Magnesio 179 Bauxita 170 
Platino 32 Potasio 53 Vanadio 112 Ilmenita 178 Plata 169 Molibdeno 167 
Mercurio 31 Plomo 52 Telurio 111 Tantalio 172 Bauxita 161 Cobalto 161 Estaño 156 
Magnesio 27 Azufre 50 Bauxita 109 Rutilio 170 Estaño 156 Estaño 159 
Rutilio 27 Columbio 50 Magnesio 100 Magnesio 167 Tantalio 156 Hierro 153 
Bauxita 26 Tantalio 50 Cobalto 107 Tungsteno 156 Manganeso 145 
Cobre 26 Bismuto 48 Columbio 106 Plomo 152 Hierro 142 Manganeso 118 
Barita 25 Estaño 48 Tantalio 103 Azufre 150 Mercurio 141 Antimonio 137 Mercurio 118 
Zinc 23 Magnesia 47 Oro 101 Vanadio 149 Vanadio 134 Hierro 105 
Oro 22 Barita 45 Barita 100 Mercurio 148 Tungsteno 133 Manganeso 127 Plomo 104 
Bismuto 21 Níquel 45 Cromo 100 Mannganeso 145 Telurio 120 Mercurio 117 Zinc 95 
Estaño 21 Cobalto 44 Tungsteno l'OD Hierro 142 Asbestos 116 Tungsteno 100 Tungsteno 89 
Telurio 21 Vanadio 42 Antimonio 97 Asbestos 106 R. Fosfatadas 100 Antimonio 85 
Níquel 20 Bauxita 33 Plata 94 Cobre 106 Plomo 93 R. Fosfatadas 80 R. Fosfatadas 80 
Antimonio 18 Tungsteno 33 Bismuto 92 R. Fosfatadas 100 Cromo 76 Cobre 77 Cobre 75 
Columbio 17 Cromo 32 Platino 85 Cromo 96 Cobre 72 Plomo 70 Selenio 63 
Hierro 16 Selenio 31 Estaño 94 Antimonio 83 Zinc 61 Zinc 62 Bismuto 47 
Plata 15 Plata 27 Cadmio 82 Cadmio 69 Antimonio S9 Selenio 24 Cacínio 40 
R. Fosfata- 12 Antimonio 25 Plomo 70 Selenio 66 Cadmio 27 Cacfcnio 23 
Potasio 10 Zinc 25 Zinc 61 Zinc 63 Selenio 18 Bismuto 21 
Selenio 10 Oro 22 Cobre 60 Bismuto 30 Bismuto 17 
Cromo 4 R. Fosfata-- 20 Mercurio 48 
das 
Fuente: Véase el cuadro19 del Anexo Estadístico. 
a/ Véase en el cuadro 1? los principales minerales de exportación e importación de América Latina, 
T a 3 a s a n u a l e s d e c r e c i m i e n t o d e l C o e f i c i e n t e 
v o l u m e n d e l a s e x p o r t a c i o n e s d e 
M i n e r a l e s m u n d i a l e s de m i n e r a l e s c o r r e l a c i ó n 
1 9 6 1 - 1 9 7 0 1 9 7 0 - 1 9 7 5 1 9 7 5 - 1 9 8 0 
% % % ( R 2 ) 
B a u x i t a 6 . 2 3 3 . 4 4 2 . 6 1 0 . 3 4 
C o b r e 2 . 8 2 3 . 5 6 1 . 6 4 0 . 3 1 
E s t a ñ o 1 . 2 2 - 1 . 1 1 - 1 . 2 7 0 . 0 9 
H i e r r o 8 . 8 8 3 . 3 8 - 0 . 2 4 0 . 8 8 
N í q u e l 5 . 8 1 0 . 7 9 - 0 . 9 9 0 . 8 4 
P l o m o 4 . 5 7 - 1 . 0 9 0 . 6 7 0 . 2 5 
Z i n c 4 . 3 6 - 2 . 5 0 0 . 1 5 0 . 0 4 
Como s e h a o b s e r v a d o , l a c r i s i s m u n d i a l h a a f e c t a d o 
d e d i f e r e n t e m a n e r a a l o s n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n , c o n s u m o y 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e l o s d i f e r e n t e s p r o d u c t o s ^ m i n e r o s , 
l o q u e o b v i a m e n t e h a d e t e r m i n a d o e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s 
c a m b i o s e n l a s t e n d e n c i a s d e l o s p r e c i o s r e l a t i v o s d e l o s 
m i n e r a l e s . C o m p a r a n d o l a s t e n d e n c i a s h i s t ó r i c a s d e l p e r i o d o 
1 9 4 7 - 1 9 7 5 c o n l a s p r e s e n t a d a s e n e l p e r i o d o d e l a c r i s i s 
m u n d i a l 1 9 7 5 - 1 9 8 2 , s e e s t a b l e c e l a s i g u i e n t e t i p i f i c a c i ó n d e 
l o s d i f e r e n t e s m i n e r a l e s ( v é a s e e l c u a d r o 1 7 ) : 
a ) T e n d e n c i a s n o a f e c t a d a s e n e l p e r i o d o d e l a c r i s i 3 
i ) T e n d e n c i a s p o s i t i v a s : a r s é n i c o , c o l u m b i o , 
m o l i b d e n o , p l a t a , e s t a ñ o y t e l u r i o ; 
i i ) T e n d e n c i a n e g a t i v a s : i l m e n i t a , v a n a d i o , 
t u n g s t e n o , a s b e s t o s , p l o m o , a n t i m o n i o y c a d m i o . 
b ) T e n d e n c i a s a f e c t a d a s e n e l p e r i o d o d e l a c r i s i s 
i i i ) De n e g a t i v a s a p o s i t i v a s : c o b a l t o , b a r i t a , 
p l a t i n o , t o r i o , o r o , l i t i o , a z u f r e , m a g n e s i o , 
b a u x i t a , t a n t a l i o , m a n g a n e s o , m e r c u r i o , c o b r e y 
z i n c . 
l v ) De p o s i t i v a s a n e g a t i v a s : p o t a s i o , f l u o r i t a , 
r u t i l i o , n í q u e l , h i e r r o , r o c a s f o s f a t a d a s , c r o m o , 
s e l e n i o y b i s m u t o . 
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Capitulo III 
P O S I B I L I D A D E S DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
MINEROS EN AMERICA L A T I N A 
1 . E v o l u c i ó n y p e r s p e c t i v a s a m e d i a n o P l a z o 
Como s e h a i n d i c a d o e n e l c a p i t u l o I , e x i s t i r í a n d o s m o d e l o s 
b á s i c o s q u e p e r m i t i r í a n a l a e c o n o m í a m u n d i a l n o s ó l o 
s u p e r a r e l p e r i o d o d e c r i s i s s i n o i m p r i m i r u n a n u e v a 
d i n á m i c a a l p r o c e s o d e c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . E l p r i m e r o 
c o n c i e r n e a l a s p o s i b i l i d a d e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n 
n u e v o o r d e n e c o n ó m i c o i n t e r n a c i o n a l q u e i m p l i q u e 
m o d i f i c a c i o n e s i m p o r t a n t e s e n e l p a t r ó n d e l a d i v i s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o p r e v a l e c i e n t e a 1 9 7 3 . De a c u e r d o 
a e s t e p a t r ó n , l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o e s p e c i a l i z a r o n s u s 
e x p o r t a c i o n e s e n l a d o t a c i ó n d e s u s r e c u r s o s n a t u r a l e s , 
m i e n t r a s q u e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s l o h i c i e r o n e n 
a q u e l l o s p r o d u c t o s q u e r e q u e r í a n m a y o r i n t e n s i d a d d e 
c a p i t a l , t e c n o l o g í a y c a p a c i d a d h u m a n a , m o d e l o q u e como s e 
o b s e r v ó a n t e r i o r m e n t e e s t á h a c i e n d o c r i s i s , l i m i t a n d o l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e u n m a y o r i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l y p o r l o 
t a n t o d e m a y o r d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . C o n s i d e r a n d o e l a l t o 
g r a d o d e m o v i l i d a d i n t e r n a c i o n a l d e l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
( c a p i t a l ) y d e l o s r e c u r s o s h u m a n o s c a l i f i c a d o s ( k n o w - h o w ) , 
e l n u e v o p a t r ó n d e l a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o 
t e n d r í a q u e b a s a r s e e n l a t r a n s f e r e n c i a d e e s t o s r e c u r s o s a 
l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , l o s q u e s e e s p e c i a l i z a r í a n e n l a 
e x p l o t a c i ó n y g r a d u a l i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e s u s r e c u r s o s 
n a t u r a l e s , e n e l c a s o d e l o s m i n e r a l e s d e s d e l a s f a s e s 
m e t a l ú r g i c a s y s i d e r ú r g i c a s h a s t a l a e l a b o r a c i ó n d e 
p r o d u c t o s d e u s o f i n a l c o n a l t o c o n t e n i d o d e m e t a l e s o 
m i n e r a l e s . A s u v e z , l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s s e 
e s p e c i a l i z a r í a n e n i n d u s t r i a s d e a l t a t e c n o l o g í a , c o n muy 
b a j o s c o n t e n i d o s d e r e c u r s o s n a t u r a l e s . U n o d e l o s 
p r i n c i p a l e s i n s t r u m e n t o s q u e p o d r í a i n i c i a r y c o n c r e t a r 
p a u l a t i n a m e n t e e s t a n u e v a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o 
s e r i a e l " m e j o r a m i e n t o " d e l o s c o n t r a t o s d e v e n t a a l a r g o 
p l a z o q u e t a m b i é n p o d r í a n i n c l u i r c l a ú s u l a s más e q u i t a t i v a s 
e n m a t e r i a d e f i n a n e i a m i e n t o y t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a , 
i n c l u i d a l a c o o p e r a c i ó n o a s e s o r a m i e n t o t é c n i c o y l a 
d o t a c i ó n d e m a q u i n a r i a y e q u i p o y c l a ú s u l a s d e g r a d u a l 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n q u e i m p l i q u e n c a m b i o s e n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e p r o d u c t o s a c o m e r c i a l i z a r . 
Es o b v i o q u e e l c a m b i o d e u n p a t r ó n a o t r o s e 
e f e c t u a r l a e n f o r m a g r a d u a l , t e n i e n d o como b a s e p o r u n l a d o 
l a r e a c t i v a c i ó n d e l a e c o n o m í a d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y 
p o r e l o t r o l a s i t u a c i ó n e s p e c i f i c a d e c a d a m i n e r a l , 
c o n s i d e r a n d o t a n t o s u s i t u a c i ó n c o y u n t u r a l como s u s 
t e n d e n c i a s a m e d i a n o p l a z o . 
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E l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e m i n e r a l e s , m e t a l e s y 
p r o d u c t o s m e t á l i c o s e n t é r m i n o s d e v a l o r e3tá c o n f o r m a d o e n 
u n 70% p o r e l c o m e r c i o d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , d e l o s 
c u a l e s u n 40% e s t á r e p r e s e n t a d o p o r e l c o m e r c i o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , s i t u a c i ó n que d e t e r m i n a l a v i t a l i m p o r t a n c i a 
d e l a e c o n o m í a d e e s e p a i s . E n e l p e r i o d o 1 9 6 3 - 1 9 7 2 l a t a s a 
d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l P r o d u c t o N a c i o n a l B r u t o d e l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s f u e d e l 4 . 7 % como p r o m e d i o . Una t a s a 
s i m i l a r s e l o g r ó e n e l p e r i o d o 1 9 7 5 - 1 9 7 9 ( 4 . 5 % ) , p e r o e n e l 
s u b s i g u i e n t e p e r i o d o ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) e s t a t a s a f u e i n f e r i o r a l 
1%, n i v e l s ó l o c o m p a r a b l e c o n e l d e l o s a f i o s 1 9 7 4 y 1 9 7 5 . 
L a e c o n o m í a d e E s t a d o s U n i d o s s e r e c u p e r ó r á p i d a m e n t e e n 
1983 a l c a n z a n d o u n a t a s a d e l 6% e n s u P r o d u c t o I n t e r n o 
B r u t e o , l a i n f l a c i ó n s e m a n t u v o b a j o c o n t r o l c o n u n a t a s a d e 
a l r e d e d o r d e l 4%, p e r o l a s a l t a s t a s a s d e i n t e r é s s i b i e n 
p o r u n l a d o p e r m i t i e r o n l a c o l o c a c i ó n d e b o n o s p ú b l i c o s p o r 
más d e 200 b i l l o n e s d e d ó l a r e s , p o r e l o t r o l a d o l i m i t a r o n 
l a s p o s i b i l i d a d e s d e g r a n d e s i n v e r s i o n e s y a q u e l a a l t a t a s a 
d e c r . e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o f u e l o g r a d a b á s i c a m e n t e p o r u n a 
f u e r t e e x p a n s i ó n d e l c o n s u m o . L a s a l t a s t a s a s d e i n t e r é s 
d e t e r m i n a r o n a s u v e z u n a i m p o r t a n t e r e v a l o r i z a c i ó n d e l 
d ó l a r c o n l a c o n s e c u e n t e e x p a n s i ó n d e l d é f i c i t d e l a b a l a n z a 
c o m e r c i a l . L a t a s a d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l p r o d u c t o 
n o r t e a m e r i c a n o , q u e e n e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l p r e s e n t e a f l o 
f u e s u p e r i o r a l 10%, d i s m i n u y ó a l 7% e n e l s e g u n d o t r i m e s t r e 
p a r a c o n t i n u a r c o n e s t a t e n d e n c i a d u r a n t e e l t e r c e r 
t r i m e s t r e , c o n u n a t a s a i n f e r i o r a l 4%. E n e s t e t r i m e s t r e 
l a i n d u s t r i a s i g u i ó o p e r a n d o a l 63% d e s u c a p a c i d a d , p e r o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s d i s m i n u í a e n c e r c a d e l 13%. Como 
se i n d i c ó l a c a u s a f u n d a m e n t a l d e e s t a d e s a c e l e r a c i ó n f u e e l 
a l t o c o s t o d e l d i n e r o , p o r l o q u e a f i n e s d e s e p t i e m b r e s e 
i n i c i ó u n a e t a p a d e d i s m i n u c i ó n d e l a s t a s a s d e i n t e r é s c o n 
l o q u e s e e s p e r a q u e e l c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o d e l ú l t i m o 
t r i m e s t r e l o g r e u n a t a s a d e a l r e d e d o r d e l 4 . 5 % . Se e s t i m a 
q u e e l p r o d u c t o d e l o s o t r o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s c r e z c a a 
u n a t a s a d e l 3% e n 1 9 8 4 . E n e l c a s o d e l J a p ó n e s t a t a s a 
s e r i a d e l 4% e n c o m p a r a c i ó n c o n e l 3 . 5 % d e 1 9 8 3 , A l e m a n i a 
F e d e r a l i n c r e m e n t a r l a l a t a s a d e s u p r o d u c t o d e l 1 . 3 % d e 
1983 a l 2 . 5% e n 1 9 8 4 , e n c a m b i o , l a d e l R e i n o U n i d o 
d i s m i n u i r l a p r o b a b l e m e n t e d e l 3 . 5 a l 2%. 
A n i v e l d e l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s p o t e n c i a l m e n t e 
e x p o r t a b l e s p o r A m é r i c a L a t i n a d e a c u e r d o a l n i v e l d e l a s 
r e s e r v a s c o n o c i d a s a 1 9 8 1 l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e , l a s 
p e r s p e c t i v a s a m e d i a n o p l a z o d e e s t o s p r o d u c t o s p o d r í a n s e r 
^ l a s s i g u i e n t e s : 
- A n t i m o n i o : Con u n a demanda e s t r e c h a m e n t e 
r e l a c i o n a d a c o n l a e v o l u c i ó n d e l a i n d u s t r i a a u t o m o t r i z y l a 
f c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a s , p r e s e n t ó u n a d e m a n d a muy b a j a e n 
1 9 8 3 , s i n e m b a r g o d u r a n t e l o s meses de e n e r o a mayo d e 1984 
é s t a se i n c r e m e n t ó e n f o r m a c o n t i n u a p a r a d e c l i n a r e n e l mes 
d e j u n i o . E l m e r c a d o f u e c o n t r o l a d o b á s i c a m e n t e p o r l a 
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p r o d u c c i ó n d e S u d á f r i c a , B o l i v i a y C h i n a . Se e s p e r a q u e s u 
p r e c i o m a n t e n g a u n a t e n d e n c i a s i n v a r i a c i o n e s e n e l m e d i a n o 
p l a z o ( v é a s e e l c u a d r o 1 8 ) . E x i s t e n r e q u e r i m i e n t o s d e 
i m p o r t a c i ó n e q u i v a l e n t e s a l 100% d e l c o n s u m o d e l J a p ó n , 91% 
d e l a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a ( C E E ) , 51% d e E s t a d o s 
U n i d o s y 20% d e l a URSS. L o s p r i n c i p a l e s a b a s t e c e d o r e s d e 
l a r e g i ó n s e r i a n B o l i v i a , M é x i c o P e r ú ( v é s e e l c u a d r o 18 d e l 
A n e x o E s t a d í s t i c o ) . 
- B a u x i t a - A l u m i n i o : L o s p r e c i o s d e l a l u m i n i o s e 
i n c r e m e n t a r o n r á p i d a m e n t e d u r a n t e e l p e r i o d o 1 9 7 8 - 1 9 8 0 p a r a 
r e d u c i r s e n u e v a m e n t e e n e l p e r i o d o 1 9 8 1 - 1 9 8 2 . D u r a n t e 1983 
l a a l t a e x p a n s i ó n d e l a demanda d e E s t a d o s U n i d o s y J a p ó n y 
c o n r e d u c c i o n e s e n l a p r o d u c c i ó n d e t e r m i n a r o n u n a 
d i s m i n u c i ó n d e l o s i n v e n t a r i o s c o n u n a p r e s i ó n a l c i s t a s o b r e 
l o s p r e c i o s . S i n e m b a r g o , l a c a l d a d e l o s p r e c i o s d u r a n t e 
e l p r i m e r s e m e s t r e de 1984 e s t á m o s t r a n d o u n a n u e v a 
s i t u a c i ó n d e s o b r e p r o d u c c i ó n d e a l u m i n i o . D e p e n d i e n d o d e l 
c o m p o r t a m i e n t o d e l o s i n v e n t a r i o s y e n b a s e a l a s t e n d e n c i a s 
h i s t ó r i c a s d e l c o n s u m o , se p o d r í a e s t i m a r u n a t e n d e n c i a 
c r e c i e n t e d e l o s p r e c i o s d e l a l u m i n i o y d e l a b a u x i t a a 
m e d i a n o p l a z o . S i n e m b a r g o , s i se c o n s i d e r a q u e l a s 
v a r i a c i o n e s d e l a r e n t a b i l i d a d d e l a l u m i n i o d e p e n d e n d e l o s 
c o s t o s d e e n e r g í a y d e l p r e c i o de l a m a t e r i a p r i m a , s e 
p o d r í a t a m b i é n s u p o n e r q u e e x i s t i r í a n i m p o r t a n t e s p r e s i o n e s 
p a r a m a n t e n e r b a j o s l o s p r e c i o s d e l a b a u x i t a , d e p e n d i e n d o 
é s t o s , e n ú l t i m a i n s t a n c i a , d e l a a c t i t u d q u e a s u m i r í a n l o s 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r e s : J a m a i c a , A u s t r a l i a , N u e v a G u i n e a y 
S u r i n a m e . L o s a b a s t e c i m i e n t o s d e l J a p ó n d e p e n d e n d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s d e a l ú m i n a e n u n 13%, 31% p a r a e l a l u m i n i o y 
100% d e l a b a u x i t a . L a s n e c e s i d a d e s d e i m p o r t a c i o n e s d e l o s 
p a í s e s d e l a CEE r e p r e s e n t a n u n 84% d e l c o n s u m o t o t a l d e 
a l ú m i n a y 28% d e l o s d e a l u m i n i o . E l 94% d e l o s 
r e q u e r i m i e n t o s d e b a u x i t a d e l o s E s t a d o s U n i d o s s o n 
i m p o r t a d o s y e l 60% d e l o s d e l a URSS. L a s i m p o r t a n t e s 
r e s e r v a s de l a r e g i ó n p o d r í a n p e r m i t i r a l t a s t a s a s d e 
e x p a n s i ó n d e s u s e x p o r t a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e d e l a s 
p r o v e n i e n t e s d e B r a s i l , G u y a n a , J a m a i c a y S u r i n a m e . 
- C o b r e : M i e n t r a s c r e c í a l a demanda d e a l u m i n i o e n 
1 9 8 3 , l a d e c o b r e se m a n t e n í a d e p r i m i d a c o n u n a l i g e r a 
r e a c t i v a c i ó n p o r p a r t e d e l consumo d e C h i n a y u n a m a y o r 
f o r m a c i ó n d e i n v e n t a r i o s a n i v e l de r e f i n e r í a s , s i t u a c i ó n 
q u e p e r m i t i ó q u e l o s p r e c i o s se m a n t u v i e r a n e n n i v e l e s 
s i m i l a r e s a l o s d e 1 9 8 2 . E n 1984 h u b o u n a c i e r t a 
r e c u p e r a c i ó n d e l o s p r e c i o s e n t r e e n e r o y a b r i l , p e r o q u e 
f u e a n u l a d a c o n l a s c a l d a s p r o d u c i d a s e n mayo y j u n i o . L a 
d e c i s i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e e v i t a r 
c u o t a s d e i m p o r t a c i ó n d e c o b r e h a d e t e r m i n a d o p o r u n l a d o u n 
n u e v o p e r i o d o d e b a j o s p r e c i o s y p o r e l o t r o l a p o s i b i l i d a d 
d e l o g r a r u n b a l a n c e e s t a b l e e n t r e l a o f e r t a y l a d e m a n d a . 
A m e d i a n o p l a z o s e e s t i m a q u e e n p r o m e d i o e x i s t i r í a u n a 
c i e r t a e s t a b i l i d a d de l o s p r e c i o s , a u n q u e s e p r e v é q u e u n a 
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Cuadro 18 
TENDENCIAS RELATIVAS EN EL MEDIANO PLAZO DE LOS PRECIOS DE LOS MINERALES a/ 
(Minerales y Niveles) b/ 
Niveles Tendencias Crecientes Niveles Tendencias Constantes Niveles Tendencias Decrecientes 
1 Columbio 2 Arsénico 9 Torio 
3 Barita 4 Cobalto 14 Potasio 
6 Plata 5 Oro 15 Platino 
7 Litio 11 Ilmenita 16 Molibdeno 
8 Magnesip 12 Fluorita 19 Azufre 
10 Bauxita 13 Rutilio 20 Estaño 
17 Tanfalio 21 Níquel 27 Hierro 
18 Telurio 24 Manganeso 28 Plomo 
22 Zinc 25 Mercurio 30 Tungsteno 
23 Vanadio 31 Cobre 33 Asbestos 
26 Selenio 34 R. Fosfatadas 
29 Cromo 35 Antimonio 
32 Bismuto 36 Cadmio 
Fuente: Véase el cuadro 17 del texto. 
a/ De acuerdo a la evolución de los números Índice con base 1974 para los años 1947, 1965, 1975, 
1980, 1982, 1983 y Io semestre de 1984. 
b/ Lugar ocupado por el Índice en el período 1982-1984. 
e x p a n s i ó n d e l a demanda p e r m i t i r l a u n i n c r e m e n t o d e l o s 
p r e c i o s a n t e u n a o f e r t a i n e l á s t i c a , i n c r e m e n t o q u e s e r l a 
c o y u n t u r a l p u e s t o q u e i n g r e s a r í a n n u e v a m e n t e a l a p r o d u c c i ó n 
l o s y a c i m i e n t o s m a r g i n a l e s q u e d e t e r m i n a r í a n u n n u e v o n i v e l 
d e s o b r e p r o d u c c i ó n . E l 67% d e l o s a b a s t e c i m i e n t o s d e l a CEE 
d e p e n d e d e l a s i m p o r t a c i o n e s , 87% d e l o s d e J a p ó n y 5% d e 
l o s d e E s t a d o s U n i d o s . L a r e g l ó n p o d r í a c u b r i r p a r t e d e 
e s t o s r e q u e r i m i e n t o s c o n e x p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s d e 
C h i l e , M é x i c o , P e r ú y p o s i b l e m e n t e d e Panamá. 
- C o l u m b i o : L a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a , E s t a d o s 
U n i d o s y J a p ó n d e p e n d e n e n u n 100% d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
e s t e m i n e r a l q u e e n p a r t e p o d r í a n s e r a b a s t e c i d a s p o r l a 
p r o d u c c i ó n d e l B r a s i l . Se e s t i m a q u e e n e l m e d i a n o p l a z o s e 
m a n t e n d r í a u n a t e n d e n c i a d e i n c r e m e n t o d e l o s p r e c i o s . 
- E s t a ñ o : Es p o s i b l e q u e u n o d e l o s m a y o r e s e f e c t o s 
d e l a c r i s i s s e p r o d u j o e n l a r e d u c c i ó n d e l consumo d e 
e s t a ñ o q u e e n t r e 1978 y 1983 d i s m i n u y ó a t a s a a n u a l e s d e l 
- 3 % . S i b i e n l a p r o d u c i ó n t a m b i é n d e c r e c i ó a t a s a s 
s i m i l a r e s , e n l o s c i n c o a f íos i n d i c a d o s s e p r e s e n t a r o n 
s u p e r á v i t s d e p r o d u c c i ó n c o n e l c o n s i g u i e n t e a u m e n t o d e l o s 
i n v e n t a r i o s . A p e s a r d e e s t a s i t u a c i ó n l a a c c i ó n 
r e g u l a r i z a d o r a d e l C o n s e j o I n t e r n a c i o n a l d e l E s t a f í o ( I T C ) 
d e t e r m i n ó q u e l o s p r e c i o s p r e s e n t e n u n a t e n d e n c i a a l c i s t a a 
p a r t i r d e l mes d e a b r i l d e 1 9 8 4 . E s t a t e n d e n c i a p a r e c e r í a 
s o s t e n e r s e h a s t a f i n d e a n o p o r u n e x c e s o d e consumo s o b r e 
l a p r o d u c c i ó n , e s t i m a d o e n 1 5 . 0 0 0 T . M . S i n e m b a r g o , s e d e b e 
t e n e r e n c u e n t a q u e l o s i n v e n t a r i o s c o m e r c i a l e s e n p o d e r d e 
l o s p r o d u c t o r e s y d e l I T C s o b r e p a s a n l a s 8 0 . 0 0 0 T . M . a l a s 
c u a l e s h a b r í a q u e a g r e g a r l a s r e s e r v a s e s t r a t é g i c a s d e l a 
G e n e r a l S e r v i c e s A d m i n i s t r a t i o n (GSA) d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e s t i m a d a s e n más d e 1 6 7 . 0 0 0 . De a c u e r d o a e s t a s i t u a c i ó n , 
se e s t i m a q u e l o s p r e c i o s a m e d i a n o p l a z o t e n d r í a n u n a 
t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e . E l 96% de l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l 
J a p ó n s o n d e o r i g e n i m p o r t a d o , e l 95% d e l o s d e l a CEE, e l 
80% d e E s t a d o s U n i d o s y e l 11% d e l o s d e l a URSS. L o s 
p r i n c i p a l e s e x p o r t a d o r e s d e l a r e g i ó n s o n B o l i v i a y B r a s i l . 
- F l u o r i t a : E n 1983 c o n t i n u ó l a t e n d e n c i a 
d e c r e c i e n t e d e l a demanda y d e l o s p r e c i o s d e e s t e m i n e r a l , 
s i n e m b a r g o se e s t i m a q u e p o d r í a p r o d u c i r s e s u r e c u p e r a c i ó n 
a p a r t i r d e f i n e s d e l p r e s e n t e a f i o y m a n t e n e r s e s i n g r a n d e s 
v a r i a c i o n e s e n e l m e d i a n o p l a z o y a q u e l o s a b a s t e c i m i e n t o s 
d e E s t a d o s U n i d o s d e p e n d e n e n u n 85% d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
e s t e m i n e r a l , 18% l o s d e l a CEE, 100% l o s d e J a p ó n y 47% l o s 
d e l a URSS. E l p r i n c i p a l e x p o r t a d o r d e l a r e g i ó n e s M é x i c o , 
p e r o A r g e n t i n a y B r a s i l t a m b i é n c u e n t a n c o n c i e r t o n i v e l d e 
r e s e r v a s . 
- H i e r r o - A c e r o : D u r a n t e l a d é c a d a d e l o s a ñ o s 70 y 
l o s p r i m e r o s a f i o s d e l a p r e s e n t e d é c a d a e l p r e c i o d e l 
m i n e r a l d e h i e r r o e s t u v o s u j e t o a f l u c t u a c i o n e s d e c i e r t a 
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i m p o r t a n c i a . En 1983 l a demanda d i s m i n u y ó e n 4%, a s u v e z 
l o s p r e c i o s d i s m i n u y e r o n e n más d e l 11%, s i n e m b a r g o l a 
o f e r t a t u v o u n r e p u n t e muy i m p o r t a n t e . Se e s t i m a q u e 
d u r a n t e l o s p r ó x i m o s a ñ o s l o s p r e c i o s s e g u i r á n m a n t e n i e n d o 
u n a t e n d e n c i a d e c r e c i e n t e p a r a r e c u p e r a r s e r e c i é n e n e l 
p e r i o d o 1 9 8 6 - 1 9 8 7 . A p a r t i r d e e s t e p e r i o d o se e s p e r a q u e 
m a n t e n g a n u n a t e n d e n c i a c o n s t a n t e h a s t a m e d i a d o s d e l a 
d é c a d a d e l o s a ñ o s 9 0 . E l J a p ó n t i e n e r e q u e r i m i e n t o s d e 
i m p o r t a c i ó n e q u i v a l e n t e s a l 99% d e l t o t a l d e s u s 
n e c e s i d a d e s , 79% d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a CEE y 28% d e 
l a s d e E s t a d o s U n i d o s . P o t e n c i a l m e n t e A m é r i c a L a t i n a p o d r i a 
a m p l i a r s u s e x p o r t a c i o n e s c o n p r o d u c c i ó n d e B o l i v i a , B r a s i l 
y C u b a . 
- L i t i o ; S i b i e n l a demanda s e m a n t u v o s i n m a y o r e s 
v a r i a c i o n e s , l o s p r e c i o s s e i n c r e m e n t a r o n e n 5% e n 1 9 8 3 . 
P o r o t r o l a d o , m i e n t r a s a u m e n t a r o n l a s e x p o r t a c i o n e s d e 
C h i n a d i s m i n u y e r o n l a s p r o v e n i e n t e s d e l a URSS. L o s n u e v o s 
u s o s d e l l i t i o , e s p e c i a l m e n t e e n á r e a s e s p e c i a l i z a d a s d e l a 
e l e c t r ó n i c a , m e d i c i n a y f o t o g r a f í a , p e r m i t e n e s t i m a r u n a 
t e n d e n c i a c r e c i e n t e d e l o s p r e c i o s a m e d i a n o p l a z o . 
P o t e n c i a l m e n t e A m é r i c a L a t i n a p o d r i a i n c r e m e n t a r s u s 
e x p o r t a c i o n e s c o n p r o d u c c i ó n p r o v e n i e n t e e s p e c i a l m e n t e d e 
B o l i v i a y C h i l e . 
- M a g n e s i o : M i e n t r a s l a p r o d u c c i ó n d e m a g n e s i o 
m e t á l i c o c r e c i ó e n 8% d u r a n t e 1 9 8 3 , l a d e m a n d a se e x p a n d i ó 
e n 10%, l a d i f e r e n c i a f u e c u b i e r t a c o n p r o d u c c i ó n s e c u n d a r i a 
y r e d u c c i ó n d e i n v e n t a r i o s a n i v e l d e p r o d u c t o r e s . E n e l 
m e d i a n o p l a z o se e s p e r a q u e l o s p r e c i o s m a n t e n g a n u n a 
t e n d e n c i a c r e c i e n t e . Se e s t i m a q u e B r a s i l e s t á o p e r a n d o a 
u n p o c o más d e l 20% d e l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a d e s u s 
p l a n t a s m e t a l í f e r a s p o r l o q u e s u p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i o n e s 
p o d r í a n i n c r e m e n t a r s e r á p i d a m e n t e . 
- M o l i b d e n o : E l consumo d e 1983 f u e u n 35% más b a j o 
q u e e l n i v e l d e 1979 p o r l o q u e l o s p r e c i o s p r e s e n t a r o n 
f u e r t e s d i s m i n u c i o n e s e n e s e p e r i o d o . L a d i s m i n u c i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n p e r m i t i ó u n a b r e v e r e c u p e r a c i ó n d e l p r e c i o e n 
1 9 8 3 , p e r o l a e x i s t e n c i a d e g r a n d e s i n v e n t a r i o s l o s 
v o l v i e r o n a d e p r i m i r a m e d i a d o s d e 1 9 8 4 . E s t a s i t u a c i ó n 
e s t a r l a d e t e r m i n a n d o u n a e x p e c t a t i v a d e b a j o s p r e c i o s t a n t o 
e n e l c o r t o como e n e l m e d i a n o p l a z o . L a C o m u n i d a d 
E c o n ó m i c a E u r o p e a y e l J a p ó n d e p e n d e n e n u n 100% y 99% 
r e s p e c t i v a m e n t e d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e e s t e m i n e r a l . 
P o t e n c i a l m e n t e l a r e g i ó n p o d r i a a u m e n t a r s u s e x p o r t a c i o n e s 
p r i n c i p a l m e n t e c o n p r o d u c c i ó n d e C h i l e , M é x i c o y P e r ú . 
- N í q u e l : D e s p u é s d e t r e s a ñ o s d e d e p r e s i ó n d e l a 
d e m a n d a , é s t a se i n c r e m e n t ó e n 10% e n 1983 y s e e s p e r a u n 
a u m e n t o s i m i l a r d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o . L a d i f e r e n c i a 
e n t r e demanda y p r o d u c c i ó n f u e c u b i e r t a c o n u n a d i s m i n u c i ó n 
d e l o s i n v e n t a r i o s q u e d e t o d a s m a n e r a s p e r m i t i e r o n l a 
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r e c u p e r a c i ó n d e l o s p r e c i o s . Con l a s c o n s i g u i e n t e s 
v a r i a c i o n e s e n ambos s e n t i d o s , se e s p e r a q u e l o s p r e c i o s d e 
e s t e m i n e r a l t e n g a n p o r l o menos »ana t e n d e n c i a e s t a b l e e n e l 
m e d i a n o p l a z o . L o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e l 80% e n 
e l c a s o d e l a CEE y d e l 72% d e l o s E s t a d o s U n i d o s p o d r í a n 
s e r c u b i e r t o s p a r c i a l m e n t e c o n l a s i m p o r t a n t e s r e s e r v a s d e 
B r a s i l , C o l o m b i a , Cuba y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . 
- R o c a s f o s f a t a d a s ; L o s p r e c i o s d e l o s ú l t i m o s a f íos 
t u v i e r o n u n c o m p o r t a m i e n t o a s c e n d e n t e h a s t a 1 9 8 1 . En e s e 
a f ío se p r o d u j o u n e s t a n c a m i e n t o de l a demanda y d e l a 
p r o d u c c i ó n h a s t a 1 9 8 3 , a f ío e n e l q u e l a demanda c r e c i ó e n 
12%, l a p r o d u c c i ó n e n 9% y e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l e n 6%. 
A p e s a r d e l a r e a c t i v a c i ó n d e l a d e m a n d a , d i f í c i l m e n t e é s t a 
a l c a n z a r á e n l o s p r ó x i m o s a f i os a l o s n i v e l e s d e l a c a p a c i d a d 
i n s t a l a d a p a r a l a p r o d u c c i ó n d e e s t e m i n e r a l p o r l o q u e s e 
e s t i m a q u e l o s p r e c i o s t e n d r á n u n a t e n d e n c i a e s t a b l e e n e l 
m e d i a n o p l a z o . L o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e l 100% 
e n e l c a s o d e l J a p ó n y d e l 99% e n l a CEE p o d r í a n s e r e n 
p a r t e c u b i e r t o s c o n l a s r e s e r v a s r e g i o n a l e s l o c a l i z a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e e n B r a s i l , M é x i c o y P e r ú . 
- S e l e n i o : D e s p u é s d e v a r i o s a ñ o s d e s o b r e p r o d u c c i ó n 
y b a j o s p r e c i o s , e n 1983 e l c r e c i m i e n t o d e l a demanda 
e s t i m a d a e n 29% p e r m i t i ó u n a r e c u p e r a c i ó n d e l o s p r e c i o s q u e 
a l p a r e c e r m a n t e n d r í a n u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e t a n t o e n e l 
c o r t o como e n e l m e d i a n o p l a z o . L o s r e q u e r i m i e n t o s d e l 100% 
de l a CEE y d e l 49% d e l o s E s t a d o s U n i d o s p o d r i a n s e r 
p o t e n c i a l m e n t e a b a s t e c i d o s e n g r a n m e d i d a c o n l a s 
i m p o r t a n t e s r e s e r v a s de C h i l e , M é x i c o y P e r ú . 
- T a n t a l i o : Con u n m e r c a d o d e p r i m i d o d e s d e 1 9 8 0 , e l 
i n c r e m e n t o d e l 13% d e l a demanda e n 1983 r e d u j o l o s 
i n v e n t a r i o s y m e j o r ó l o s p r e c i o s d e e s t e m i n e r a l . A m e d i a n o 
p l a z o se e s p e r a q u e l a demanda se i n c r e m e n t a r á a a l t a s t a s a s 
m i e n t r a s q u e l a p r o d u c c i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s e x p o r t a d o r e s : 
M a l a s i a y T a i l a n d i a se v e r i a r e s t r i n g i d a p o r l a s c u o t a s d e 
p r o d u c c i ó n de s u c o p r o d u c t o : e l e s t a f í o . E s t a s i t u a c i ó n 
p e r m i t e e s t i m a r u n a t e n d e n c i a c r e c i e n t e d e s u s p r e c i o s e n e l 
m e d i a n o p l a z o . L o s a l t o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i o n e s d e 
E s t a d o s U n i d o s ( 9 1 % ) , d e l a CEE (100%) y d e l J a p ó n (100%) 
p o d r i a n s e r p a r c i a l m e n t e s a t i s f e c h o s c o n p r o d u c c i ó n d e 
A r g e n t i n a y p r i n c i p a l m e n t e d e l B r a s i l . 
- T e l u r i o : T a n t o l a demanda como s u s p r e c i o s 
d e p r i m i e r o n e l m e r c a d o d e l t e l u r i o e n a l r e d e d o r d e l 10% e n 
1 9 8 3 . S i n e m b a r g o , l a s m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n s q u e t i e n e e s t e 
p r o d u c t o p e r m i t i r í a n a v e n t u r a r u n a e s t i m a c i ó n c r e c i e n t e e n 
s u t e n d e n c i a a m e d i a n o p l a z o . L a s e x p o r t a c i o n e s d e l a 
r e g i ó n e s t a r í a n c o n f o r m a d a s b á s i c a m e n t e c o n p r o d u c c i ó n d e l 
P e r ú . 
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- T i t a n i o ( I l m e n i t a v R u t i l i o ) : S i b i e n e n e l a f ío 
1983 l a demanda d e c r e c i ó e n c e r c a d e l 6%, se e s p e r a q u e e n 
e l m e d i a n o p l a z o c r e z c a a t a s a s a n u a l e s d e l 5%. L a 
e s t a b i l i z a c i ó n d e l o s p r e c i o s e n e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1984 
p e r m i t e e s t i m a r q u e l o s m i smos s e i n c r e m e n t a r í a n , o p o r l o 
menos s e e s t a b i l i z a r í a n t a n t o e n e l c o r t o , como m e d i a n o 
p l a z o . L a s r e s e r v a s d e l B r a s i l p o d r í a n s a t i s f a c e r 
p a r c i a l m e n t e l o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e l a 
C o m u n i d a d E c o n ó m i c a E u r o p e a ( 1 0 0 % ) , J a p ó n ( 1 0 0 % ) , y E s t a d o s 
U n i d o s ( 4 3 % ) . 
- V a n a d i o ; L o s n i v e l e s d e consumo d e 1983 
d e c r e c i e r o n a n i v e l e s c o m p a r a b l e s c o n l o s d e l a f ío 1 9 6 3 , l a 
s i t u a c i ó n f u e a g r a v a d a c o n e l e x c e d e n t e d e e x p o r t a c i o n e s q u e 
p r e s e n t ó C h i n a . S i n e m b a r g o , e s t o s a s p e c t o s s e r e v i r t i e r o n 
e n l o s ú t i m o s meses d e 1983 e n l o s q u e s e i n i c i ó u n a 
r e c u p e r a c i ó n d e l o s p r e c i o s . Con u n a i m p o r t a n t e u t i l i z a c i ó n 
e n l a s i n d u s t r i a s a e r o n a v a l e s se e s p e r a q u e e n e l m e d i a n o 
p l a z o s e a c e n t ú e t a n t o l a r e c u p e r a c i ó n d e l a d e m a n d a como d e 
s u s p r e c i o s . L o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e l 100% d e l 
J a p ó n y d e l a CEE y d e l 42% d e l o s E s t a d o s U n i d o s , p o d r í a n 
p a r c i a l m e n t e c u b r i r s e c o n a b a s t e c i m i e n t o s d e C h i l e y 
V e n e z u e l a . 
S i n e m b a r g o , l a a c c i ó n d e l o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s 
p a r a d i s m i n u i r l a d e p e n d e n c i a d e l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
m a t e r i a s p r i m a s m i n e r a s , l o s a f a n e s d e l o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s d e e s t a s m a t e r i a s p r i m a s p o r i n c r e m e n t a r s u 
v a l o r a g r e g a d o y t r a n s f o r m a r l a s i n d u s t r i a l m e n t e como u n a d e 
l a s o p c i o n e s b á s i c a s d e s u d e s a r r o l l o y e l p o s i b l e 
a g o t a m i e n t o d e l m o d e l o v i g e n t e d e e s p e c i a l i z a c i ó n y c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l , e s t a r í a n e n c i e r t o s e n t i d o m o s t r a n d o u n a 
m a y o r p r o b a b i l i d a d d e o c u r r e n c i a d e l a f o r m a c i ó n d e 
e c o n o m í a s m i n e r a s c o n u n a l t o g r a d o d e a u t o s u f i c i e n c i a a 
n i v e l d e l o s g r a n d e s g r u p o s d e p a í s e s : p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , p a í s e s d e e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a s 
y p a í s e s e n d e s a r r o l l o . Es e v i d e n t e q u e e s t a s f o r m a s d e 
c r e c i m i e n t o a u t o n ó m o a n i v e l r e g i o n a l i m p l i c a r í a n u n a 
a d e c u a d a e s p e c i a l i z a c i ó n y c o m p l e m e n t a c i ó n n a c i o n a l y a q u e 
s u d i n a m i s m o e s t a r l a b a s a d o e n a l t a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e 
s u c o m e r c i o i n t r a r e g i o n a l . P o r o t r o l a d o , l o s l i m i t e s d e 
s u s n i v e l e s d e a u t o s u f i c i e n c i a e s t a r í a n d e t e r m i n a d o s e n c a d a 
r e g i ó n p o r l a s d i s p o n i b i l i d a d e s d e r e s e r v a s d e m i n e r a l e s p o r 
u n l a d o y p o r e l o t r o p o r l a s e x p e c t a t i v a s d e e x p a n s i ó n d e 
s u c o n s u m o . E l e x c e s o d e consumo s o b r e l o s n i v e l e s d e 
p r o d u c c i ó n d e t e r m i n a r l a s u s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n 
e x t r a r r e g i o n a l , q u e t e n d r í a n q u e s e r c u b i e r t o s c o n u n 
e x c e d e n t e d e e x p o r t a c i ó n g e n e r a d o e n o t r a r e g i ó n . Tomando 
como b a s e l a p r o d u c c i ó n , consumo y l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s a 
1 9 8 1 , s e h a e f e c t u a d o u n a p r o s p e c c i ó n a l a f ío 2 0 0 0 a f i n d e 
d e t e r m i n a r l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e u n e s c e n a r i o 
como e l i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e . 
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2 . P r o y e c c i ó n d e l consumo d e m i n e r a l e s a l a ñ o 2000 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a e n e l consumo m u n d i a l d e 
m i n e r a l e s e n e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 1 9 8 1 f u e muy d i s p a r d e a c u e r d o 
a c a d a m i n e r a l , c o m p r e n d i e n d o u n a b a n i c o d e s d e e l 0 . 2 % p a r a 
e l t e l u r i o h a s t a e l 2 3 . 6 % p a r a e l p l a t i n o . En t é r m i n o s d e 
consumo p e r c á p i t a e l r a n g o v a r i a d e s d e e l 2% p a r a e l u r a n i o 
h a s t a e l 84% p a r a e l m a n g a n e s o de l o s n i v e l e s d e consumo 
p e r c á p i t a d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n 1 9 8 0 . Se d e b e 
t e n e r e n c u e n t a q u e e s t e consumo s e r e f i e r e a l a u t i l i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l d e l m i n e r a l y n o a l consumo o u t i l i z a c i ó n f i n a l 
d e l m i s m o . 
Se h a n e s t a b l e c i d o l a s s i g u i e n t e s h i p ó t e s i s e n l a 
e s t i m a c i ó n d e l consumo p e r c á p i t a y d e l consumo t o t a l a l a f i o 
2000. 
a ) C o n s i d e r a n d o q u e e n l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e s t e 
consumo h a a l c a n z a d o c i e r t o s n i v e l e s d e s a t u r a c i ó n , se 
s u p o n e q u e c r e c e r l a a t a s a s a n u a l e s e n t r e 0 . 5 y 1 . 0 % , c o n 
p o c o s c a s o s e n q u e e s t a t a s a s e r i a m e n o r a l 0 . 5 % . P a r a e l 
consumo t o t a l y d e a c u e r d o a l c o m p o r t a m i e n t o d e l c r e c i m i e n t o 
d e l a p o b l a c i ó n e n t r e 1 9 7 5 y 1 9 8 0 , s e s u p o n e u n a t a s a d e 
c r e c i m i e n t o a n u a l d e l a p o b l a c i ó n d e l 0 . 7 9 % e n t r e 1980 y 
2000. 
b ) L a s h i p ó t e s i s d e c r e c i m i e n t o d e l consumo 
p e r c á p i t a d e A m é r i c a L a t i n a , o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o y 
p a í s e s c o n e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a s s o n l a s 
s i g u i e n t e s : 
i ) E l consumo p e r c á p i t a a l a f ío 2000 s e i n c r e m e n t a r l a 
h a s t a e l 50% d e l o s n i v e l e s d e consumo d e l o s 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n 1 9 8 0 , p a r a a q u e l l o s 
p r o d u c t o s q u e r e p r e s e n t a r o n h a s t a e l 15% d e e s e 
consumo e n d i c h o a f í o . 
i i ) Se i n c r e m e n t a r í a n h a s t a e l 75% d e l o s n i v e l e s d e 
consumo p e r c á p i t a d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n 
1980 a q u e l l o s p r o d u c t o s q u e e n e s e a f ío 
r e p r e s e n t a r o n e n t r e e l 16 y 50% d e e s o s n i v e l e s , 
i i i ) De l a m i s m a m a n e r a se i n c r e m e n t a r í a n h a s t a e l 100% 
d e l o s n i v e l e s d e 1 9 8 0 , l o s p r o d u c t o s q u e e n e s e 
af ío r e p r e s e n t a r o n d e s d e e l 51% d e l consumo 
p e r c á p i t a d e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
i v ) Se i n c r e m e n t a r í a n h a s t a e l 100% d e l o s n i v e l e s d e l 
a f ío 2 0 0 0 , l o s p r o d u c t o s q u e e n 1980 r e p r e s e n t a r o n 
más d e l 75% d e l consumo p e r c á p i t a d e l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s . 
v ) P o r ú l t i m o , se e f e c t u a r o n l o s a j u s t e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s c u a n d o e l consumo t o t a l 
r e p r e s e n t ó más d e l 100% d e l a s r e s e r v a s m u n d i a l e s 
e s t i m a d a s a l a f i o 1 9 8 1 . 
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c ) P a r a l a e s t i m a c i ó n d e l consumo t o t a l d e e s t o s t r e s 
g r u p o s d e p a í s e s se e s t i m a r o n l a s s i g u i e n t e s t a s a s a n u a l e s 
d e c r e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n e n b a s e a l c o m p o r t a m i e n t o d e l 
p e r i o d o 1 9 7 5 - 1 9 8 0 : A m é r i c a L a t i n a 2 . 4 3 % , o t r o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o 1 . 6 9 % y p a í s e s d e e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e 
p l a n i f i c a d a s 1 . 3 1 % . 
De a c u e r d o a l a s h i p ó t e s i s y s u p u e s t o s a n t e r i o r e s s e 
h a e f e c t u a d o l a e s t i m a c i ó n de l o s n i v e l e s d e c o n s u m o p a r a 
c a d a g r u p o d e p a í s e s a l a f i o 2000 ( v é a s e e l c u a d r o 20 d e l 
A n e x o E s t a d í s t i c o ) r e s u l t a n d o q u e e l consumo m u n d i a l 
c r e c e r l a a t a s a s a n u a l e s d e s d e e l 2% p a r a e l e s t a ñ o a l 7 . 8 % 
p a r a e l v a n a d i o y l a b a u x i t a . L o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s n o 
f e r r o s o s t r a d i c i o n a l e s t e n d r í a n u n a o s c i l a c i ó n d e 
c r e c i m i e n t o d e l 2% p a r a e l e s t a ñ o a l 3% p a r a e l z i n c . E l 
r a n g o d e l o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s f e r r o s o s t r a d i c i o n a l e s 
s e r i a d e l 2 . 9 % p a r a e l t u n g s t e n o a l 7 .8% p a r a e l v a n a d i o y 
e l d e l o s m e t a l e s l i v i a n o s s e r i a d e l 5 . 7 % p a r a e l t i t a n i o 
( i l m e n i t a ) a l 7 . 8 % p a r a l a b a u x i t a ( v é a s e e l c u a d r o 1 9 ) . 
S i b i e n p a r e c e q u e l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o e s t i m a d a s 
s o n muy a l t a s , e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a , 
s e d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e e s t a s t a s a s s o n r e l a t i v a m e n t e 
b a j a s e n e l c a s o d e l o s m i n e r a l e s t r a d i c i o n a l e s más 
i m p o r t a n t e s y q u e p o s i b l e m e n t e l o s n i v e l e s d e consumo d e l 
a f i o b a s e s e r i a n mucho más e l e v a d o s s i e n e l c á l c u l o s e 
i n c l u y e s e n l o s m i n e r a l e s i n c o r p o r a d o s e n l a s i m p o r t a c i o n e s 
d e p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s c o n c o n t e n i d o s d e m e t a l e s y 
m i n e r a l e s . 
3 . P e r s p e c t i v a s d e l a p r o d u c c i o ' n d e m i n e r a l e s 
a l a ñ o 2000 
L a e s t i m a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n a l a ñ o 2 0 0 0 d e l o s g r u p o s d e 
p a í s e s s e h a e f e c t u a d o d e a c u e r d o a l o s s i g u i e n t e s 
s u p u e s t o s : 
a ) Se t o m a como l i m i t e m á x i m o d e e x p a n s i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n , e l a g o t a m i e n t o h a c i a e l a ñ o 2000 d e l a s r e s e r v a s 
c o n o c i d a s a l a ñ o 1 9 8 1 ( v é a s e e l c u a d r o 6 d e l A n e x o 
E s t a d í s t i c o ) . 
b ) En e l c a s o d e l o s o t r o s m i n e r a l e s l a p r o d u c c i ó n a l 
a ñ o 2000 s e r i a i g u a l a s u s n i v e l e s d e c o n s u m o p a r a c a d a 
g r u p o de p a í s e s . 
c ) P a r a e l p r i m e r c a s o e l d é f i c i t d e c o n s u m o 
( i m p o r t a c i o n e s e x t r a r r e g i o n a l e s ) s e r i a c u b i e r t o p o r a q u e l 
g r u p o d e p a í s e s q u e t e n g a l a m e j o r r e l a c i ó n 
r e s e r v a s - p r o d u c c i ó n . 
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Cuadro 19 
PROSPECCION DEL CONSUMO PER CAPITA DÉ MINERALES AL AÑO 2000 
(En Kgs.) 
Altas Tasas de Crecimiento Anual 1980 - 2000 
Consumo per cápita Proyectado 
Tasa Proyectada Categoría a/ América Otros Países Países Países 
MINERALES % Latina en Desarrollo Desarrollados Centralmente 
Planificados 
Vanadio 7.85 II • .02 0.02 0.03 0. 03 
Bauxita 7.79 VI 82.30 70.23 90.93 61. 73 
Telurio 7.06 IV o.2e 0.20 0.61 0. 41 
Litio 6.48 V 3.10 2.60 6.84 4. 64 
Rutilio 6.16 VI 0.26 0.24 0.28 0. 26 
Selenio 6.16 IV 1.02 0.30 2.25 1. 53 
R. Fosfatadas 6.14 V 57.04 56.01 126.04 85. 55 
Molibdeno 6.06 II 0.06 0.01 0.13 0. 09 
Magnesio 5.99 VI 0.12 • .07 0.25 0. 23 
Platino 5.77 VII 0.15 0.14 0.15 0. 15 
Ilmenita 5.73 VI 1.36 1.33 2.20 1. 49 
Cadmio 5.70 IV 7.80 3.63 17.23 11. 69 
Fluorita 5.23 III 2.07 2.04 2.60 2. 33 
Cobalto (Grms.) 5.IB II 14.00 6.66 33.96 18. 10 
Níquel 5.06 II 0.32 0.08 0.70 0. 47 
Cromo 5.05 II 4.01 3.92 6.43 4. 37 
Antimonio 4.68 V 31.91 16.07 47.01 31. 91 
Con Menores Tasas de Crecimiento Anual 1980 - 2000 
Consumo per cápita Proyectado 
Tasa Proyectada Categoría América Otros Países Países Países 
MINERALES Latina en Desarrollo Desarrollados Centralmente 
Planificadas 
Hi erro 4.21 II 172.52 89.86 381.22 258.77 
Potasio 4.14 V 9.66 4.99 21.35 14.49 
Barita 4.03 V 3.78 2.84 4.18 2.18 
Uranio 4.03 VIII 0.03 0.01 0.06 
Manganeso 3.98 II 11.09 8.45 11.09 11.09 
Mercurio 3.63 IV 1.73 1.01 3.81 3.44 
Oro 3.58 VII 0.37 0.16 • .82 0.56 
Bismuto 3.45 V 1.27 0.67 1.88 1.40 
Zinc 3.31 I 1.61 0.99 5.12 2.00 
Tungsteno 2.88 II 14.75 7.10 31.99 20.49 
Cobre 2.62 I 2,00 1.41 7.95 3.00 
Plomo 2.39 I 1.07 0.79 4.24 1.18 
Plata 2.15 VII 2.27 1.46 5.01 3.41 
Asbestos 2.09 III 1.10 0.32 2.55 1.91 
Estaño 2.01 I 0.05 0.02 0.14 0.07 
Fuente; Véase el cuadro 20 del Anexo Estadístico. 
a/ Categorías: I Metálicos No Ferrosos Tradicionales VII Metales Preciosos 
II Metálicos Ferrosos Tradicionales VIII Metales Radioactivos 
III Aislantes y Refinación 
IV Metales uso eléctrico 
V Minerales y metales usa químico 
VI Metales livianos 
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d ) De a c u e r d o a c l a s i f i c a c i o n e s d e l a s e s t a d í s t i c a s 
d e N a c i o n e s U n i d a s , e l p r i m e r g r u p o i n c l u y e l o s p a í s e s d e 
A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e ; e n e l s e g u n d o g r u p o e s t á n 
c o m p r e n d i d o s t o d o s l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o n o i n c l u i d o s e n 
l o s o t r o s g r u p o s : e l g r u p o d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e s t á 
c o n f o r m a d o p o r l o s p a í s e s d e E u r o p a O c c i d e n t a l ( e x c l u y e n d o a 
Y u g o s l a v i a ) , O c e a n i a , C a n a d á , E s t a d o s U n i d o s , J a p ó n y 
S u d á f r i c a ; e l g r u p o d e p a í s e s d e e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e 
p l a n i f i c a d a s c o m p r e n d e r l a l o s p a í s e s d e E u r o p a O r i e n t a l 
i n c l u y e n d o Y u g o s l a v i a , R e p ú b l i c a P o p u l a r d e C h i n a 
C o n t i n e n t a l R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a d e C o r e a . 
L a e s t i m a c i ó n e f e c t u a d a s o b r e l a b a s e d e l o s 
a n t e r i o r e s s u p u e s t o s t e n d r í a l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s h a c i a 
e l a f ío 2 0 0 0 ( v é a s e e l c u a d r o 2 0 ) : 
a ) A n i v e l m u n d i a l l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e l a 
p r o d u c c i ó n s e r i a n i g u a l e s a l a s e s t i m a d a s p a r a e l consumo a 
n i v e l d e c a d a p r o d u c t o . H a c i a e l a n o 2 0 0 0 s e a g o t a r í a n l a s 
r e s e r v a s c o n o c i d a s a l a f l o 1 9 8 1 d e l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s : 
a s b e s t o s , b a r i t a , b i s m u t o , c a d m i o , m e r c u r i o , o r o , p l a t a y 
p l o m o . 
b ) E n A m é r i c a L a t i n a l a p r o d u c c i ó n c r e c e r l a a t a s a s 
a n u a l e s q u e v a r i a r í a n e n t r e e l -4% p a r a e l o r o h a s t a e l 
2 5 . 2 % p a r a e l u r a n i o . L o s p r o d u c t o s q u e a g o t a r í a n s u s 
r e s e r v a s , e n f u n c i ó n d e l a s p r o d u c c i o n e s p r e v i s t a s h a c i a e l 
a ñ o 2000 s e r i a n : a s b e s t o s , b a r i t a , b i s m u t o , c a d m i o , 
c o b a l t o , c r o m o , i l m e n i t a , m a n g a n e s o , m e r c u r i o , o r o , p l a t a , 
p l a t i n o , p l o m o , p o t a s i o , r u t l l i o , t u n g s t e n o y z i n c . 
c ) En e l g r u p o d e l o s o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , l a s 
t a s a s d e p r o d u c c i ó n f l u c t u a r i a n e n t r e e l - 4 . 3 % de l a p l a t a 
h a s t a e l 2 9 . 2 % d e l m a g n e s i o . E l a g o t a m i e n t o h a c i a e l a f ío 
2000 d e l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s a 1 9 8 1 s e p r e s e n t a r l a e n l o s 
c a s o s d e l a n t i m o n i o , a s b e s t o s , b a r i t a , b i s m u t o , c a d m i o , 
f l u o r i t a , h i e r r o , m a n g a n e s o , m e r c u r i o , o r o , p l a t a , p l o m o , 
t u n g s t e n o , u r a n i o , v a n a d i o y z i n c . 
d ) En e l g r u p o d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s l a s t a s a s d e 
p r o d u c c i ó n o s c i l a r í a n e n t r e e l - 0 . 2 % p a r a e l m a g n e s i o h a s t a 
e l 1 0 . 2 % p a r a e l c o b a l t o . L a s r e s e r v a s c r i t i c a s h a c i a e l 
a ñ o 2000 s e r i a n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s a s b e s t o s , b a r i t a , 
b i s m u t o , c a d m i o , c o b a l t o , m e r c u r i o , o r o , p l a t a y p l o m o . 
e ) E l g r u p o d e p a í s e s d e e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e 
p l a n i f i c a d a s t e n d r í a u n a s t a s a s a n u a l e s q u e v a r i a r í a n d e s d e 
e l 0 . 0 % p a r a l o s a s b e s t o s h a s t a e l 1 9 . 6 % p a r a e l r u t l l i o . 
L o s p r o d u c t o s c o n r e s e r v a s c r i t i c a s a l a ñ o 2 0 0 0 s e r i a n 
a s b e s t o s , b a r i t a , b a u x i t a , b i s m u t o , c a d m i o , c o b r e , e s t a ñ o , 
f l u o r i t a , m e r c u r i o , m o l i b d e n o , o r o , p l a t a , p l a t i n o , p l o m o , 
s e l e n i o , t e l u r i o y z i n c . 
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Cuadro 5 conclusión 
PROSPECCION DE LA PRODUCCION DE MINERALES AL AÑO 200D 
(Tasas Anuales de Crecimiento 1980-2000) 
Tasas de Producción Proyectadas K ) Año de Agotamiento de las Reservas Conocidas a 1981 
América Otros Pal ses Países Países Mundial América Otros Países Países Países 
Latina en Desarrollo Desarrollados Centralmente Latina en Desarrollo Desarrollados Centralmente 
Planificados Planificados 
Antimonio 2.48 6.13 4.00 6.29 2 018 2 009 2 000 2 006 2 038 
Asbestos 5.68 2.28 3.57 - D.01 2 000 2 000 2 000 2 000 2 001 
Barita - 0.34 1.71 8.68 3.45 2 000 2 000 2 000 2 •00 2 000 
Bauxita 3.37 11.41 7.11 8.04 2 071 2 160 2 •89 2 047 2 000 
Bismuto 1.37 7.43 4.77 1.15 2 000 1 998 1 998 1 998 1 998 
Cadmio 5.65 11.61 4.77 0.59 2 000 2 001 1 999 2 000 1 998 
Cobalto 16.62 - 0.65 ID.17 11.79 2 040 2 002 2 112 2 000 2 027 
Cobre 1.07 0.94 5.11 4.66 2 025 2 113 2 060 2 007 2 000 
Cromo 1.96 7.74 2.35 5.38 2 177 2 000 2 128 2 590 2 010 
Estaño 2.35 - 1.48 3.68 6.67 2 015 2 015 2 034 2 005 2 003 
Fluorita 4.76 10.66 5.08 1.36 2 014 2 012 2 000 2 030 2 000 
Hierro 7.15 - 3.56 2.97 5.38 2 122 2 285 2 000 2 096 2 070 
Ilmenita - 13.98 0.43 13.34 2 046 2 OCO 2 011 2 129 2 010 
Litio 20.48 - 1.12 2 127 2 165 2 140 2 043 
Magnesio - 29.28 - 0.24 8.81 6 463 -
Manganeso 3.1S 3.15 5.78 2.95 2 023 2 000 2 •00 2 138 2 020 
Mercurio 11.47 1.6B 4.45 2.67 2 000 1 998 1 997 1 998 2 000 
Molibdeno 10.60 21.82 3.29 8.49 2 021 2 033 2 012 2 025 1 999 
Níquel 5.71 0.96 3.39 7.72 2 032 2 171 2 243 2 021 2 019 
Oro - 4.57 7.90 3.54 3.20 2 000 1 996 1 997 1 997 2 000 
Plata 0.58 - 4.34 3.75 2.45 1 998 1 997 1 997 1 997 1 999 
Platino 0.33 - 5.06 8.98 2 044 1 995 2 096 2 000 
Plomü 2.53 2.23 5.71 2.97 2 002 2 002 2 •00 2 003 1 999 
Potasio - 14.45 1.D8 4.57 2 173 2 003 2 028 2 251 2 203 
R. Fosfatadas 12.61 5.99 3.46 8.43 2 223 2 •50 2 502 2 137 2 071 
Rutilio 13.83 10.39 0.59 19.16 1 999 
Selenio 6.70 7.26 3.99 9.19 2 033 2 055 2 050 2 029 2 000 
Telurio 2.64 9.33 5.30 9.20 2 028 2 012 2 •43 2 032 2 000 
Tungsteno 2.97 2.73 3.85 2.28 2 015 2 000 2 002 2 006 2 029 
Uranio 25.29 4.23 2.70 2 017 2 012 2 000 2 025 
Vanadio IB. 25 4.89 4.55 9.65 2 149 2 011 2 •04 2 253 2 132 
Zinc 0. 48 4.56 4.18 1.90 2 006 2 000 2 •00 2 010 2 000 
Fuente; Véase el cuadro 21 del Anexo Estadístico. 
Como p u e d e o b s e r v a r s e e n e s t e e s c e n a r i o d e p r o d u c c i ó n 
m i n e r a , p u e d e n p r e s e n t a r s e c i e r t o s c a s o s q u e p a r e c e n 
a l e j a d o s d e u n p l a n t e a m i e n t o más l ó g i c o como s e r i a n l o s 
c a s o s d e b a j a s t a s a s d e p r o d u c c i ó n c o n a l t a s e x i s t e n c i a s d e 
r e s e r v a s ( v . g . e l c o b r e e n A m é r i c a L a t i n a ) o a l t a s t a s a s d e 
c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n c o n r á p i d o a g o t a m i e n t o d e l a s 
r e s e r v a s c o n o c i d a s a 1 9 8 1 ( v . g . e l r u t i l i o e n A m é r i c a 
L a t i n a ) , p e r o e s t o s c a s o s s e p r e s e n t a n p a r a r e s p e t a r e l 
s u p u e s t o m e t o d o l ó g i c o d e l o g r a r e l más a l t o n i v e l d e 
a u t o a b a s t e c i m i e n t o a n i v e l d e c a d a g r u p o d e p a í s e s . 
A p e s a r d e l a s a l t a s t a s a s e s t i m a d a s p a r a e l 
i n c r e m e n t o d e a l g u n o s p r o d u c t o s , l a p r o d u c c i ó n m i n e r a t o t a l 
d e A m é r i c a L a t i n a a p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1 9 7 5 c r e c e r l a a 
u n a t a s a a n u a l d e l 3 . 6 % e n t r e 1 9 8 0 y 2 0 0 0 ( v é a s e e l c u a d r o 
22 d e l A n e x o E s t a d í s t i c o ) . E s t a t a s a e s m e n o r q u e l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l p e r i o d o h i s t ó r i c o d e l a s ú l t i m a s d é c a d a s 
y p o s i b l e m e n t e s e r i a m e n o r q u e l a d e l p r o d u c t o t o t a l d e l a 
r e g i ó n e n e l p e r i o d o 1 9 8 0 - 2 0 0 0 , p o r l o q u e l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e l p r o d u c t o m i n e r o e n s u f a s e e x t r a c t i v a s e r l a d e c r e c i e n t e . 
E n c a m b i o s e e s p e r a r l a q u e e l p r o d u c t o d e l a s s u b s i g u i e n t e s 
e t a p a s d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s m i n e r a l e s t e n d r í a u n a 
t e n d e n c i a c r e c i e n t e . 
L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s m i n e r o s d e l a 
r e g i ó n t e n d r í a e l r e q u i s i t o b á s i c o d e c o n t a r c o n u n a 
e s t r u c t u r a i n d u s t r i a l i n t e g r a d a a n i v e l d e i n s u m o s y 
c o m p l e m e n t a r i a a n i v e l d e p r o d u c t o s d e u s o f i n a l . Es 
e v i d e n t e q u e e s t e p r o c e s o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n e x i g i r l a 
r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y t e c n o l o g í a i n e x i s t e n t e s e n l a r e g i ó n , 
p a r a l o c u a l s e t e n d r í a q u e c o n t a r c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e 
c o o p e r a c i ó n d e l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l , t a l v e z e n f o r m a s 
a s o c i a d a s ( j o i n t - v e n t u r e ) d e p r o d u c c i ó n i n t e g r a d a 
v e r t i c a l m e n t e y d e c o m e r c i a l i z a c i ó n i n t r a r r e g i o n a l . 
4 . E s t i m a c i ó n d e l o s e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s a l a ñ o 2 0 0 0 
Como se i n d i c ó a n t e r i o r m e n t e l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s a 1 9 8 1 
l i m i t a r í a n e l p r o c e s o d e a u t o s u f i c i e n c i a d e a l g u n o s 
m i n e r a l e s , g e n e r a n d o u n d é f i c i t o r e q u e r i m i e n t o d e 
i m p o r t a n c i a a n i v e l r e g i o n a l , e l c u a l s e r i a c u b i e r t o c o n 
e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s d e o t r o g r u p o d e p a í s e s ( v é a s e e l 
c u a d r o 2 1 ) . E n e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a s u s p o s i b l e s 
i m p o r t a c i o n e s y f u e n t e s d e a b a s t e c i m i e n t o s s e r i a n l o s 
s i g u i e n t e s : 
- C o b a l t o , c r o m o , i l m e n l t a , r u t i l i o , a s e r c u b i e r t o s 
c o n p r o d u c c i ó n d e l o s o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
- A s b e s t o s , b a r i t a , m a n g a n e s o , m e r c u r i o , o r o , p l a t i n o 
y t u n g s t e n o , a s e r c u b i e r t o s c o n p r o d u c c i ó n d e l 
g r u p o d e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . 
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Cuadro 21 
PROSPECCION DEL EXCEDENTE EXPORTABLE AL AÑO 2000 
(En unidades TM^ 
Totales América Latina Otros Países.en Desarrollo Sub-total 
Unidades MINERALES Producción= Producción Consumo Excedente Producción Consumo Excedente Excedente 
Consumo Exportable Exportable Exportable 
Miles Antimonio 161 31 18 13 23 39 oí ( 3) 
Miles Asbestos 7 408 421 629 ( 208) 617 773 ( 155) ( 364) 
Miles Barita 16 696 1 097 2 154 C.1 057} 4 725 5 273 ( 548) C 1 605) 
Miles Bauxita 418 695 46 911 46 911 _ 170 171 170 171 _ _ 
TM Bismuto 6 746 1 679 724 955 390 1 620 ( 1 230) ( 275) 
TM Cadmio 51 435 4 935 4 446 489 9 000 8 795 205 694 
Miles Cobalto 90 4 8 ( 4) 20 15 4 -
Miles Cobre 15 799 1 772 1 140 632 2 306 1 658 648 1 280 
Miles Cromo 26 053 516 2 286 (1 770) 9 501 9 501 - ( 1 770) 
Miles Estaño 331 56 27 29 109 50 59 88 
Miles Fluorita 12 978 2 332 1 179 1 153 4 272 4 936 ( 664) 489 
Miles Hierro 1 161 259 281 998 98 336 183 662 34 068 217 730 (183 662) -
Miles Ilmenita 8 880 80 778 ( 698) 3 230 3 230 - ( 698) 
Miles Litio 23 11 2 9 6 6 - 9 
Miles Magnesia 909 68 68 - 170 170 - -
Miles Manganeso 58 258 5 254 6 321 (1 067) 7 671 20 474 ( 12 803) (13 870) 
TM Mercurio 13 522 640 984 ( 344) 1 367 2 438 ( 1 071) ( 1 415) 
Miles Molibdeno 350 108 34 74 24 24 - 74 
Miles Níquel 1 914 182 182 - 190 190 - -
TM Oro 2 442 31 213 { 182) 325 396 ( 71) ( 253) 
TM Plata 15 948 3 775 1 294 2 481 366 3 533 ( 3 167) ( 686) 
TM Platino 866 4 88 ( 84) 339 ( 339) ( 423) 
Miles Plomo 8 647 610 610 - 490 1 914 ( 1 424) ( 1 424) 
Miles Potasio 64 927 5 506 5 506 - 12 091 12 091 - -
Miles R. Fosfatadas 447 647 32 513 32 513 - 135 7D5 135 705 - -
Miles Rutilio 1 477 6 146 ( 140) 575 575 - ( 140) 
TM Selenio 6 302 1 164 581 583 1 622 727 895 1 478 
TM Telurio 1 989 160 160 - 840 485 355 355 
TM Tungsteno 94 163 7 820 8 407 ( 587) 13 881 17 195 ( 3 314) ( 3 901) 
Miles Uranio 97 17 17 - 21 24 ( 3) ( 3) 
Miles Vanadio 154 13 13 - 6 56 ( 50) ( 50) 
Miles Zinc 11 823 1 011 920 91 798 2 399 ( 1 601) ( 1 510) 
Quadro 21 Conclusión 
Países Desarrollados Países Centralmente Planificados Sub-total 
Unidad MINERALES Producción Consumo 
Excedente 





Miles Antimonio 46 43 3 61 61 _ 3 
Miles Asbestos 3 973 2 315 1 65E 2 397 3 691 ( 1 294) 364 
Miles Barita 7 792 3 791 4 001 3 082 5 478 ( 2 396) 1 605 
Miles Bauxita 146 436 62 474 63 962 55 177 119 139 (63 962) -
TM Bismuto 4 158 1 703 2 455 519 2 699 ( 2 180) 275 
TM Cadmio 33 000 15 628 17 372 4 sao 22 566 (16 066) ( 694) 
Miles Cobalto 31 31 - 35 35 - -
Miles Cobre 7 211 7 211 - 4 510 5 790 ( 1 280) ( 1 280) 
Miles Cromo 5 837 S 832 5 10 199 6 434 1 765 1 770 
Miles Estaño 35 123 í 88) 131 131 - ( 88) 
Miles Fluorita 4 243 2 358 1 885 2 131 4 505 ( 2 374) ( 489) 
Miles Hierro 345 767 345 767 - 499 426 499 426 - -
Miles Ilmenita 2 593 1 995 698 2 877 2 877 - 698 
Miles Litio 6 6 - 9 ( 9) ( 9) 
Miles Magnesio 227 227 - 444 444 - -
Miles Manganeso 23 929 10 059 13 870 21 404 21 404 - 13 870 
TM Mercurio 7 160 3 453 3 707 4 355 6 647 ( 2 292) 1 415 
Miles Molibdeno 154 118 36 64 174 ( 110) ( 74) 
Miles Níquel 635 635 - 907 9D7 - -
TM •ro 1 572 748 824 SI 4 1 085 ( 571) 253 
TM Plata 8 148 4 548 3 600 3 659 6 673 ( 2 914) 686 
TM Platino 298 140 158 564 299 265 423 
Miles Plomo 5 649 3 846 1 803 1 898 2 277 ( 379) 1 424 
Miles Potasio 19 364 19 364 - 27 966 27 966 - -
Miles R. Fosfatadas 114 318 114 318 - 165 111 165 111 - -
Miles Rutilio 3S6 256 140 500 500 - 140 
TM Selenio 21 041 2 041 - 1 475 2 953 ( 1 478) ( 1 478) 
TM Telurio 553 553 - 436 791 ( 355) ( 355) 
TM Tungsteno 31 629 29 015 2 614 40 833 39 546 1 287 3 901 
Miles Uranio 59 56 3 3 
Miles Vanadio 48 23 25 87 62 25 50 
Miles Zinc 7 617 4 644 2 973 2 397 3 860 ( 1 463) 1 510 
Fuente: Véanse los cuadros 20 y 21 del Anexo Estadístico y el cuadro 21 del texto. 
Se d e b e t e n e r e n c u e n t a q u e d e a c u e r d o a l p o t e n c i a l 
m i n e r o d e l a r e g i ó n c o n u n a d e c u a d o p r o g r a m a d e e x p l o r a c i ó n 
se p o d r í a l o g r a r l a s u s t i t u c i ó n de e s t o s s u m i n i s t r o s d e 
i m p o r t a c i ó n c o n p r o d u c c i ó n r e g i o n a l . 
A s u v e z A m é r i c a L a t i n a g e n e r a r l a l o s s i g u i e n t e s 
e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s c o n d e s t i n o a l o s o t r o s g r u p o s d e 
p a í s e s : 
- A n t i m o n i o , b i s m u t o , f l u o r i t a , h i e r r o , m o l i b d e n o , 
p l a t a y z i n c c o n d e s t i n o p r i n c i p a l m e n t e a l g r u p o 
d e l o s o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
- E s t a f í o , c o n d e s t i n o a l g r u p o d e p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s . 
- C a d m i o , c o b r e , f l u o r i t a , l i t i o y s e l e n i o c o n d e s t i n o 
a l g r u p o d e p a í s e s c o n e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e 
p l a n i f i c a d a s . 
De a c u e r d o a l a e s t i m a c i ó n a n t e r i o r , s e p r o d u c i r i a n 
l o s s i g u i e n t e s c a m b i o s c u a l i t a t i v o s e n l a e s t r u c t u r a d e l 
c o m e r c i o e x t r a r r e g i o n a l d e m i n e r a l e s d e A m é r i c a L a t i n a h a c i a 
e l a ñ o 2000 c o n r e s p e c t o a l a s i t u a c i ó n d e l a ñ o 1980 ( v é a s e 
e l c u a d r o 2 2 ) s 
a ) D e s a p a r e c e r l a e l e x c e d e n t e e x p o r t a b l e e n l o s c a s o s 
d e l a b a u x i t a , n í q u e l , p l o m o , t e l u r i o y t u n g s t e n o . 
b ) E l e x c e d e n t e e x p o r t a b l e d e 1980 s e t r a n s f o r m a r l a 
e n r e q u e r i m i e n t o d e i m p o r t a c i ó n h a c i a e l a ñ o 2000 e n l o s 
c a s o s d e l c o b a l t o , o r o , y r u t i l i o . 
c ) Se s u s t i t u i r í a n i m p o r t a c i o n e s e f e c t u a d a s e n e l a ñ o 
1 9 8 0 , e n l o s c a s o s d e l a f l u o r i t a , m a g n e s i o , p o t a s i o y r o c a s 
f o s f a t a d a s . 
d ) Se p r o d u c i r i a n n u e v o s r e q u e r i m i e n t o s d e 
i m p o r t a c i ó n e n e l c a s o d e l a i l m e n i t a . 
En t é r m i n o s c u a n t i t a t i v o s l a s e x p o r t a c i o n e s n e t a s d e 
l a r e g i ó n q u e e n 1980 r e p r e s e n t a r o n e l 8 0 . 2 % d e l a s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e m i n e r a l e s , h a c i a e l a ñ o 2000 e s t e 
s u p e r á v i t d i s m i n u i r l a a s ó l o e l 3 0 . 4 % e n t é r m i n o s d e v a l o r e s 
a p r e c i o s c o n s t a n t e s d e 1 9 7 5 . Se a m p l i a r l a e l s u p e r á v i t 
c o m e r c i a l c o n l o s o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , m i e n t r a s q u e 
s e p r e s e n t a r l a u n c o m e r c i o e q u i l i b r a d o c o n e l g r u p o d e 
p a í s e s d e e c o n o m í a s c e n t r a l m e n t e p l a n i f i c a d a s y u n f u e r t e 
d é f i c i t e n e l c o m e r c i o d e m i n e r a l e s c o n e l g r u p o d e p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s . 
B a j o e l s u p u e s t o q u e e n e l l a r g o p l a z o l o s p r e c i o s d e 
l o s m i n e r a l e s g u a r d a n u n a e s t r e c h a c o r r e l a c i ó n c o n l a 
e v o l u c i ó n d e l o s c o s t o s y n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n , se h a 
e f e c t u a d o u n a e s t i m a c i ó n d e l I n d i c e d e p r e c i o s a l a ñ o 2 0 0 0 
e n f u n c i ó n d e I 0 3 n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n e s t i m a d o s 
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00 O) Cuadro 22 AMERICA LATINA: PROSPECCION DE LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICION DEL COMERCIO EXTRAREGIONAL DE MINERALES 
(Millones de d61area de 1975) 
Año 1960 Aña 20OQ Países de destino u (origen) Año 2000 
MINERALES Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Otros Países Países Países Centralmente 














































































238/(2 419) 1 929/(1 994) 
(916) (3.4) 
Fuente; Véanse el cuadro 21 del texto y los cuadros 5, 10, 19 y 22 del Anexo Estadístico. 
a n t e r i o r m e n t e y d e l o s c o e f i c i e n t e s d e e l a s t i c i d a d 
c a l c u l a d o s p a r a e l p e r i o d o 1 9 4 7 - 1 9 7 4 . De a c u e r d o a e s t a 
e s t i m a c i ó n , l o s p r e c i o s d e l o s m i n e r a l e s q u e t e n d r í a n u n a 
e v o l u c i ó n más f a v o r a b l e h a c i a e l a ñ o 2 0 0 0 s e r i a n l o s d e l 
c o b a l t o , p l a t i n o , r u t i l l o , t e l u r i o y u r a n i o . En c a m b i o l o s 
I n d i c e s d e e v o l u c i ó n menos f a v o r a b l e s s e r i a n l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a n t i m o n i o , a s b e s t o s , b i s m u t o , c a d m i o y 
n í q u e l . A s u v e z e n f u n c i ó n d e l a p o s i b l e e v o l u c i ó n d e l o s 
I n d i c e s d e p r o d u c c i ó n y d e p r e c i o s , e l I n d i c e d e l i n g r e s o 
t o t a l ( v a l o r d e l a p r o d u c c i ó n ) t e n d r í a u n a e v o l u c i ó n muy 
f a v o r a b l e e n l o s c a s o s d e l a b a u x i t a , c o b a l t o , m a g n e s i o , 
p l a t i n o , r u t i l i o , t e l u r i o y v a n a d i o ( v é a s e e l c u a d r o 2 3 ) . 
S i g u i e n d o l a m e t o d o l o g í a I n d i c a d a , s e h a e s t i m a d o e l 
e x c e d e n t e e x p o r t a b l e y l o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e 
m i n e r a l e s e n e l c o n t e x t o d e l c o m e r c i o i n t r a r r e g i o n a l d e 
A m é r i c a L a t i n a h a c i a e l a f i o 2 0 0 0 . E s t e c o m e r c i o q u e e n e l 
a f i o 1980 r e p r e s e n t ó e l 2 . 6 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s m i n e r a s d e 
l a r e g i ó n ( v é a s e e l c u a d r o 13 d e l A n e x o E s t a d í s t i c o ) , a l a f i o 
2000 a l c a n z a r l a u n a p r o p o r c i ó n c e r c a n a a l 50% d e l a s m i s m a s . 
L o s p a í s e s c o n m a y o r e s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i o n e s 
i n t r a r r e g i o n a l e s s e r i a n : A r g e n t i n a e n c a s i t o d o s l o s 
p r o d u c t o s c o n e x c e p c i ó n d e l c a d m i o , e s t a f i o , f l u o r i t a , 
m a n g a n e s o , n í q u e l y t u n g s t e n o ; M é x i c o e n c a s i t o d o s l o s 
p r o d u c t o s c o n e x c e p c i ó n d e l m e r c u r i o , p l a t a , p l o m o y 
t e l u r i o ; V e n e z u e l a c o n r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n d e 
a n t i m o n i o , b a r i t a , b a u x i t a , c o b a l t o , c r o m o , f l u o r i t a , 
h i e r r o , i l m e n i t a , m a n g a n e s o , n í q u e l , o r o , p l a t a , p o t a s i o , 
r o c a s f o s f a t a d a s , r u t i l i o y z i n c . L o s p a í s e s c o n l o s 
m a y o r e s e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s s e r i a n B o l i v i a , C h i l e , 
C o l o m b i a , C u b a , J a m a i c a y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . E l B r a s i l y 
e l P e r ú p r e s e n t a r í a n u n a s i t u a c i ó n c a s i b a l a n c e a d a , m i e n t r a s 
q u e l o s o t r o s p a í s e s p r e s e n t a r í a n t a m b i é n u n a s i t u a c i ó n 
d e f i c i t a r i a h a c i a e l a f i o 2000 ( v é a n s e l o s c u a d r o 23 y 24 d e l 
A n e x o E s t a d í s t i c o ) . 
C o n s i d e r a n d o l o s r e q u e r i m i e n t o s d e s u s t i t u c i ó n d e 
m i n e r a l e s , s e e s t i m a q u e l a e x p a n s i ó n d e l a p r o d u c c i ó n 
p r e v i s t a a n i v e l d e e x t r a c c i ó n y d e c o n c e n t r a c i ó n m i n e r a 
t e n d r í a u n r e q u e r i m i e n t o d e i n v e r s i ó n d e c e r c a d e 6 5 . 0 0 0 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s a p r e c i o s d e 1 9 7 5 . S i s e c o n s i d e r a q u e 
e s t a i n v e r s i ó n s e d e b e r l a c o n c e n t r a r e n l o s p r ó x i m o s d i e z 
a f i o s , p o r l a s i t u a c i ó n d e e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o d e l a r e g l ó n 
s e e s t i m a q u e l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p r o v e n i e n t e s d e l 
e x t e r i o r d e b e r í a n a s u v e z , c o n c e n t r a r s e e n l o s p r i m e r o s 
a f i o s d e l a d é c a d a i n d i c a d a . P a r a t o d o e l p e r i o d o s e e s t i m a 
q u e e s t o s r e c u r s o s d e b e r í a n r e p r e s e n t a r p o r l o menos e l 20% 
d e l a s i n v e r s i o n e s t o t a l e s . En e s t e c á l c u l o n o s e i n c l u y e n 
l a s i n v e r s i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s f a s e s d e p r o d u c c i ó n 
m e t a l ú r g i c a , u l t e r i o r t r a n s f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l d e e s t o s 
p r o d u c t o s y l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
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Cuadra 23 
PRONOSTICO DEL INDICE DE PBECIOS DE LOS MINERALES AL ANO 20C0 
fAno Base 1974 = IDOl 
MINERALES Indice de Elasticidad Indice de Indice de Precios Indice valor 
Producción 1947-1974 Precios Estimaciones 
Banco Mundial 
Producción 
Antimonio 224 0.80 179 329 401 
Asbestos 161 0.51 82 - 132 
Barita 372 1.30 484 - 1 800 
Bauxita 545 0.76 414 450 2 256 
Bismuto 140 0.79 111 484 155 
Cadmio 270 0.40 108 - 292 
Cobalto 277 3.33 922 - 2 555 
Cobre 196 1.43 280 357 549 
Cromo 351 0.68 239 - 838 
Estaña 141 1.64 231 570 326 
Fluorita 268 1.37 367 - 984 
Hierro 129 3.12 402 421 519 
Ilmenita 316 1.20 379 - 1 198 
Litio 329 1.01 332 - 1 093 
Magnesio 689 0.71 489 - 3 370 
Manganeso 256 1.02 261 387 668 
Mercurio 147 1.82 268 - 393 
Molibdeno 407 1.12 456 570 1 855 
Níquel 242 0.86 208 220 504 
Oro 177 1.45 257 - 454 
Plata 157 1.79 281 - 441 
Platino 435 1.54 670 - 2 914 
Plomo 224 1.64 367 484 823 
Potasio 246 1.72 423 - 1 041 
R. Fosfatadas 366 1.08 395 - 1 447 
Rutilio 446 1.45 647 - 2 884 
Selenio 513 0.66 339 - 1 738 
Telurio 58C 3.00 880 - 5 104 
Tungsteno 254 1.23 312 - 794 
Uranio 285 2.00 570 - 1 625 
Vanadio 811 0.53 430 - 3 486 
Zinc 188 1.30 244 329 459 
Fuente: 1. Véanse los cuadros 12 19 y 21 Anexo Estadístico 
2. World Bank, office Memorandum, Half yearly revisions of commodity price forecasts 
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Flujo Neto de 
Requerimientos Financiamiento Divisas Anuales 
Inversión Interno % 2000 
Participación 




Argentina 1 17S 286 49 879 32 6 850 90 ( 884) 0.4 0.3 
Solivia 313 1 671 - 116 710 764 3 400 60 1 188 23.2 100.0 
Brasil 7 583 7 195 2 776 633 614 2 407 30 000 90 ese 2.8 7.0 
Chile 954 4 228 - 372 2 385 1 261 8 500 60 2 849 21.0 43.3 
Colombia 489 127 526 - 131 33 3 200 60 4 1.9 4.6 
Cuba 491 872 - 187 305 263 1 800 60 291 
Jamaica 101 448 - 38 385 - 900 60 302 
México 3 527 1 801 976 1 105 43 312 9 000 90 (1 200) 1.1 1.6 
Perú 1 163 2 200 19 731 814 973 4 500 75 831 5.9 35.4 
República Dominicana 58 102 - 11 132 3 600 60 94 1.9 5.1 
Venezuela 732 439 - 543 15 235 350 60 ( 310) 0.6 2.1 
Otros Países 1 420 462 24 1 164 213 17 1 100 60 { 989) 0.8 1.7 
América Latina 18 007 19 911 4 370 5 779 5 779 S 274 64 200 80 3 054 2.6 9.7 
Véanse los cuadros 22» 23 y 25cíe 1 Anexo Estadístico. 
CEPAL: Centro de Proyecciones Económicas: Modelo Macroeconómico: El Desarrollo Latinoamericano, su evaluación y perspectivas a largo plazo 
Cifras preliminares al 5 de octubre 1984, sobre la base de los siguientes supuestos: el PIB a 
1990 supone mantener en ese año el nivel del producto per cápita de 1980 y el PIB al 2000 supone 
una tasa de crecimiento de 3,5% del Producto per cápita entre 1990 y 2000. 
a/ Excluye Metalurgia y Siderurgia 
F i n a l m e n t e , se d e b e c o n s i d e r a r q u e a u n b a j o e s t e 
e s c e n a r i o d e a u t o s u f i c i e n c i a , l a p a r t e e x c l u s i v a m e n t e m i n e r a 
g e n e r a r l a a n u a l m e n t e u n s u p e r á v i t n e t o d e d i v i s a s p a r a l a 
r e g i ó n e q u i v a l e n t e a l o s 3 . 0 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s a p r e c i o s 
d e 1975 ( v é a s e e l c u a d r o 2 4 ) . 
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Capitulo IV 
CONCLUSIONES: NOTAS HACIA UNA NUEVA P O L I T I C A DE 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS MINEROS DE 
AMERICA LATINA 
1 . En e l c o r t o - m e d i a n o p l a z o 
En e l p e r i o d o 1 9 6 0 - 1 9 8 0 l a s t a s a s a n u a l e s de c r e c i m i e n t o de 
consumo o u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l d e l o s m i n e r a l e s e n A m é r i c a 
L a t i n a d u p l i c a r o n l a s t a s a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a 
p r o d u c c i ó n , d i s m i n u y e n d o l a p r o p o r c i ó n d e l e x c e d e n t e 
e x p o r t a b l e y g e n e r a n d o p a r a u n g r u p o de m i n e r a l e s 
r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i ó n e x t r a r e g i o n a l que a 1980 
r e p r e s e n t a r o n e l 20% d e l v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s 
r e g i o n a l e s d e e s t o s p r o d u c t o s . En o t r o s c a s o s e l m a r g e n d e l 
e x c e d e n t e e x p o r t a b l e r e p r e s e n t ó e n t r e e l 15 a l 85% de l a 
p r o d u c c i ó n r e g i o n a l . 
Uno d e l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s l i m i t a n t e s de l a 
p r o d u c c i ó n de u n g r u p o de m i n e r a l e s h a s i d o l o s b a j o s 
n i v e l e s de i n v e r s i ó n e n p r o s p e c c i ó n y e x p l o r a c i ó n m i n e r a . 
De m a n t e n e r s e l a s t e n d e n c i a s de c o n s u m o , p r o d u c c i ó n e 
i n v e r s i o n e s , l a r e g i ó n t e n d r í a u n v i r t u a l a g o t a m i e n t o h a c i a 
e l a f io 2000 de l a 3 r e s e r v a s c o n o c i d a s a 1 9 8 1 p a r a u n g r u p o 
d e 17 m i n e r a l e s i m p o r t a n t e s ( a s b e s t o s , b a r i t a , b i s m u t o , 
c a d m i o , c o b a l t o , c r o m o , i l m e n i t a , m a n g a n e s o , m e r c u r i o , o r o , 
p l a t a , p l a t i n o , p l o m o , p o t a s i o , r u t i l i o , t u n g s t e n o y z i n c ) . 
S i n embargo l a r e g i ó n n o s ó l o c u e n t a c o n g r a n d e s r e s e r v a s 
p a r a o t r o g r u p o de m i n e r a l e s s i n o t a m b i é n c o n r e c u r s o s 
p o t e n c i a l e s , t o d a v í a n o c o n o c i d o s a d e c u a d a m e n t e p o r f a l t a de 
i n v e r s i o n e s e n e x p l o r a c i ó n de campo , que l e p e r m i t i r í a n 
l o g r a r p o r u n l a d o a u t o a b a s t e c i m i e n t o a n i v e l r e g i o n a l y 
g e n e r a r , p o r e l o t r o , i m p o r t a n t e s e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s 
d e s t i n a d o s a l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . 
O t r o de l o s f a c t o r e s l i m i t a n t e s de l a p r o d u c c i ó n 
m i n e r a de A m é r i c a L a t i n a , e s p e c i a l m e n t e e n l o s ú l t i m o s a f t o s , 
h a s i d o l a e v o l u c i ó n p o c o d i n á m i c a d e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e 
m i n e r a l e s . En e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 4 l a s e x p o r t a c i o n e s d e l a 
r e g i ó n c r e c i e r o n a u n a t a s a a n u a l d e l 2 .8% p a r t i c i p a n d o c o n 
e l 15 .2% de l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d e m i n e r a l e s . En e l 
p e r i o d o 1 9 7 4 - 1 9 8 0 e s t a t a s a f u e n e g a t i v a ( - 0 . 7 % ) y s u 
p a r t i c i p a c i ó n b a j ó a l 13 .5% p o r una e v o l u c i ó n menos 
f a v o r a b l e que e l r e s t o d e l mundo. En e l ú l t i m o p e r i o d o 
1 9 8 0 - 1 9 8 3 a p e s a r d e t e n e r u n a e v o l u c i ó n n e g a t i v a c o n u n a 
t a s a a n u a l de - 2 . 7 % , s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a s e x p o r t a c i o n e s 
m u n d i a l e s se i n c r e m e n t ó a l 17%. 
En 1983 l a s e x p o r t a c i o n e s e x t r a r r e g i o n a l e s d e 
m i n e r a l e s a l c a n z a r o n l o s 5 300 m i l l o n e s de d ó l a r e s que 
r e p r e s e n t a r o n , a p r e c i o s c o r r i e n t e s , u n a d i s m i n u c i ó n d e l 25% 
c o n r e s p e c t o a 1 9 8 0 . L a s i m p o r t a c i o n e s e x t r a r r e g i o n a l e s 
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f u e r o n d e 6 5 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s c o n u n a d i s m i n u c i ó n d e l 
46% c o n r e s p e c t o a l n i v e l d e 1 9 8 0 . A s u v e z l a 3 
e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a c i o n e s d e p r o d u c t o s m e t á l i c o s y 
s e m i e l a b o r a d o s t u v i e r o n v a l o r e s d e 5 000 y 7 0 0 0 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s r e s p e c t i v a m e n t e , c o n u n d é f i c i t d e 2 0 0 0 m i l l o n e s 
p a r a l a r e g i ó n . P o r o t r o l a d o , l a s i m p o r t a c i o n e s d e 
p r o d u c t o s e l a b o r a d o s e n b a s e a m e t a l e s y m i n e r a l e s , 
e s p e c i a l m e n t e b i e n e s d e c a p i t a l a l c a n z a r o n l o s 43 000 
m i l l o n e s d e d ó l a r e s , r e p r e s e n t a n d o a l r e d e d o r d e l 4 0 * d e l a s 
i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s d e A m é r i c a L a t i n a . 
L a e s t r u c t u r a d e l a s e x p o r t a c i o n e s m i n e r a s d e A m é r i c a 
L a t i n a e s t á c o n f o r m a d a p o r u n a v e i n t e n a d e p r o d u c t o s , o c h o 
d e l o s c u a l e s r e p r e s e n t a n más d e l 90% d e l v a l o r d e d i c h a s 
e x p o r t a c i o n e s . L a e v o l u c i ó n d e s f a v o r a b l e d e l o s v o l ú m e n e s 
d e e x p o r t a c i ó n y d e l o s p r e c i o s d e l o s m i n e r a l e s h a n 
d e t e r m i n a d o q u e s u p a r t i c p a c i ó n a p r e c i o s c o r r i e n t e s 
d i s m i n u y e r a d e l 1 8 . 4 % a l 8 . 9 % d e l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s 
de l a r e g i ó n e n t r e 1970 y 1 9 8 3 , s i t u a c i ó n c a u s a d a e n g r a n 
m e d i d a p o r e l b a j o I n d i c e d e b e n e f i c i o i n d u s t r i a l q u e t i e n e n 
l a s e x p o r t a c i o n e s m i n e r a s l a t i n o a m e r i c a n a s . 
L o s a s p e c t o s a n t e r i o r e s e s t a r í a n d e t e r m i n a n d o l o s 
s i g u i e n t e s r e q u e r i m i e n t o s d e d e c i s i ó n s o b r e p o l í t i c a m i n e r a : 
a ) e l m e j o r a m i e n t o d e l a c a p a c i d a d n e g o c i a d o r a d e l a 
r e g i ó n m e d i a n t e l a c o n f o r m a c i ó n d e u n a e s t r u c t u r a 
e x p o r t a d o r a más e l á s t i c a a l a s v a r i a c i o n e s d e l m e r c a d o 
i n t e r n a c i o n a l ; 
b ) e l e s t u d i o más d e t a l l a d o d e l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
s u s t i t u c i ó n d e i m p o r t a c i o n e s d e m i n e r a l e s , p r o d u c t o s 
m e t á l i c o s y d e b i e n e s m a n u f a c t u r a d o s e n b a s e a m e t a l e s y 
m i n e r a l e s ; 
c ) l a d i v e r s i f i c a c i ó n d e l a s e s t r u c t u r a s d e 
p r o d u c c i ó n y d e e x p o r t a c i ó n m i n e r a ; 
d ) l a a d m i n i s t r a c i ó n c o o r d i n a d a d e i n v e n t a r i o s d e 
o f e r t a ; 
e ) m a y o r e s g r a d o s d e b e n e f i c i o y t r a n s f o r m a c i ó n 
i n d u s t r i a l d e l o s m i n e r a l e s . 
2 . En e l m e d i a n o - l a r q o p l a z o 
En f o r m a p r e v i a a l a p r e s e n t a c i ó n d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
m u n d i a l d e l o s a f l o s 7 0 , e x i s t í a y a e n p l e n o d e s a r r o l l o o t r a 
c r i s i s , l a d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s n o r e n o v a b l e s s i e n d o 
u n a d e s u s m a n i f e s t a c i o n e s p r i n c i p a l e s l a p o l í t i c a d e 
p r e c i o s d e l o s h i d r o c a r b u r o s , i m p u e s t a p o r l a 0PEP a f i n e s 
d e 1 9 7 3 . E n r e a l i d a d e s t a c r i s i s se i n i c i ó o se a c e n t u ó a 
p a r t i r d e l a c o n c l u s i ó n d e l a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l p o r l a 
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v i g e n c i a d e l a n u e v a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o 
e n t r e p a í s e s e x p o r t a d o r e s d e m a n u f a c t u r a s y p a í s e s 
e x p o r t a d o r e s d e m a t e r i a s p r i m a s . S i n e m b a r g o l a c r i s i s 
m i n e r a n o s o l o s e c a r a c t e r i z a p o r l a d i f e r e n c i a d e o b j e t i v o s 
e i n t e r e s e s e n t r e e x p o r t a d o r e s e i m p o r t a d o r e s d e m i n e r a l e s 
s i n o t a m b i é n p o r l a n e c e s i d a d d e i n t e g r a r l a s a c t i v i d a d e s 
m i n e r a s c o n l a s m e t a l ú r g i c a s y l a s I n d u s t r i a s d e b i e n e s d e 
u s o f i n a l , p r o c e s o n e c e s a r i o p a r a q u e e l p r o d u c t o m i n e r o 
p u e d a l l e g a r a n i v e l d e l c o n s u m i d o r . E n l a p r i m e r a m i t a d 
d e l s i g l o e s t e p r o c e s o f u e f a c i l i t a d o p o r l a a c c i ó n d e l a s 
e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s d e p r o d u c c i ó n c o n c o n c e s i o n e s 
m i n e r a s e n l o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s d e m a t e r i a s p r i m a s y c o n 
p l a n t a s m e t a l ú r g i c a s e i n d u s t r i a l e s e n l o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s d e m a n u f a c t u r a s . S i b i e n n o s e p r o d u c í a u n a 
i n t e g r a c i ó n d e e s t a s a c t i v i d a d e s e n f o r m a t e r r i t o r i a l , e l 
p r o c e s o e r a g a r a n t i z a d o p o r l a c o n c e n t r a c i ó n d e l o s f a c t o r e s 
p r o d u c t i v o s e n manos d e l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s d e 
p r o d u c c i ó n . L a b a j a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s p a í s e s 
e x p o r t a d o r e s d e m i n e r a l e s e n l o s b e n e f i c i o s d e e s t e p r o c e s o 
d e p r o d u c c i ó n , d e t e r m i n a r o n a l a p o s t r e l a f u e r t e a s p i r a c i ó n 
d e e j e r c e r n o s o l a m e n t e e n m a y o r p l e n i t u d l o s d e r e c h o s d e 
m a y o r s o b e r a n í a s o b r e s u r i q u e z a n a t u r a l , s i n o t a m b i é n l a d e 
p a r t i c i p a r e n f o r m a d i r e c t a e n d i c h o p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n . 
L a s s u c e s i v a s n a c i o n a l i z a c i o n e s de l a s e m p r e s a s m i n e r a s 
d e t e r m i n a r o n l a s e g m e n t a c i ó n d e l p r o c e s o p r o d u c t i v o e n t r e 
p r o d u c t o r e s m i n e r o s o m i n e r o - m e t a l ú r g i c o s l o c a l i z a d o s e n l o s 
p a í s e s e x p o r t a d o r e s d e m i n e r a l e s y l o s p r o d u c t o r e s 
m e t a l ú r g i c o s y d e m a n u f a c t u r a s d e b a s e m i n e r a l o c a l i z a d o s e n 
l o s p a í s e s i m p o r t a d o r e s . S i se c o n s i d e r a adei t ias q u e l o s 
p r e c i o s d e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l se r e f i e r e n a m e t a l e s q u e 
s o n p r o d u c t o s h o m o g é n e o s y n o a m i n e r a l e s q u e s o n p r o d u c t o s 
d i f e r e n c i a d o s , se p u e d e e s t a b l e c e r l a n e c e s i d a d q u e h u b o d e 
c o n t a r c o n a g e n t e s o i n t e r m e d i a r i o s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n q u e 
p u d i e r a n " i n t e g r a r " e l p r o d u c t o m i n e r o c o n e l n i v e l d e 
p r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o s o d e b i e n m a n u f a c t u r a d o . L a a c c i ó n 
d e l o s a g e n t e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n i n t r o d u j o u n a m a y o r 
c o m p l e j i d a d a l m e r c a d o p u e s t o q u e l a o f e r t a y a n o e s t u v o 
c o n f o r m a d a s o l a m e n t e c o n l a p r o d u c c i ó n , s i n o t a m b i é n c o n l a 
l i q u i d a c i ó n d e s t o c k s o i n v e n t a r i o s c o m e r c i a l e s , a s u v e z l a 
demanda q u e d ó c o n f o r m a d a p o r e l consumo y l a f o r m a c i ó n d e 
d i c h o s i n v e n t a r i o s . E s t a a c c i ó n e s p e c u l a t i v a d e l o s 
i n t e r m e d i a r i o s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n n o s a t i s f a c e n i a l o s 
p r o d u c t o r e s d e m i n e r a l e s n i a l o s m e t a l ú r g i c o s o l o s 
u s u a r i o s i n d u s t r i a l e s d e m e t a l e s y a q u e l a m i s m a s e 
c o n s t i t u y e e n u n o d e l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s d e d i s t o r s i ó n 
d e l o s p r e c i o s e n e l c o r t o p l a z o . De a q u í l a n e c e s i d a d d e 
v o l v e r a i n t e g r a r e l p r o c e s o p r o d u c t i v o m i n e r o - i n d u s t r i a l 
p a r a l o c u a l c a b r í a n p o r e j e m p l o l a s s i g u i e n t e s 
a l t e r n a t i v a s : 
a ) L o s p r o d u c t o r e s - e x p o r t a d o r e s d e m a t e r i a s p r i m a s 
m i n e r a s p o d r í a n c o n f o r m a r s u s p r o p i a s e m p r e s a s d e 
c o m e r c i a l i z a c i ó n p a r a l o c u a l t a l v e z s e r i a c o n v e n i e n t e 
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a s o c i a r s e e n u n a p r i m e r a e t a p a a e m p r e s a s c o m e r c i a l i z a d o r a s 
e x i s t e n t e s q u e p o d r i a n c a p a c i t a r a l p e r s o n a l t é c n i c o 
n e c e s a r i o . 
b ) L o s p r o d u c t o r e s - e x p o r t a d o r e s d e m i n e r a l e s p o d r i a n 
p a r t i c i p a r c o n a p o r t e s d e p r o d u c c i ó n , e n l a s a c c i o n e s d e l a s 
e m p r e s a s p r o d u c t o r a s m e t a l ú r g i c a s e i n d u s t r i a l e s , 
l o c a l i z a d a s a c t u a l m e n t e e n l o s p a í s e s i m p o r t a d o r e s d e 
m a t e r i a s p r i m a s m i n e r a s . 
c ) Se p o d r í a n e s t a b l e c e r e n l o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s 
d e m i n e r a l e s p l a n t a s i n t e g r a d a s d e a l t a e f i c i e n c i a c o n l a 
p a r t i c i p a c i ó n ( j o i n t - v e n t u r e ) d e l a s e m p r e s a s m e t a l ú r g i c a s 
e i n d u s t r i a l e s d e l o s p a í s e s q u e a c t u a l m e n t e r e q u i e r e n d e 
m a t e r i a p r i m a i m p o r t a d a . E s t a a l t e r n a t i v a i m p l i c a r l a u n 
p r o c e s o d e r e d e s p l i e g u e i n d u s t r i a l q u e p r o d u c i r l a c a m b i o s 
f a v o r a b l e s p a r a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o c o n d u c e n t e s h a c i a 
u n a n u e v a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o . 
3 . E n e l l a r c r o p l a z o 
L a c r i s i s m u n d i a l i n i c i a d a a f i n e s d e 1973 a f e c t ó t a n t o l a s 
t a s a s d e l a p r o d u c c i ó n y consumo de m i n e r a l e s , como l a s d e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e e s t o s p r o d u c t o s . S i n e m b a r g o , u n a 
d e l a s c a u s a s e s t r u c t u r a l e s d e d i c h a c r i s i s p a r e c e s e r e l 
a g o t a m i e n t o d e l m o d e l o d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s y d e l a i m p l í c i t a d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l 
t r a b a j o v i g e n t e s d u r a n t e l a s t r e s ú l t i m a s d é c a d a s , l a s q u e 
t i e n e n como u n a d e s u s b a s e s f u n d a m e n t a l e s l a a l t a e x p a n s i ó n 
d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l . L a t a s a d e c r e c i m i e n t o a n u a l d e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l q u e e n e l p e r i o d o 1 9 2 8 - 1 9 3 8 f u e d e 
1 .5% se i n c r e m e n t ó a 1 1 . 7 % e n e l p e r i o d o 1 9 5 0 - 1 9 7 3 p a r a 
d i s m i n u i r a 3 . 8 % e n l o s a f í os 1 9 7 3 - 1 9 7 9 , y p r e s e n t a r v a l o r e s 
n e g a t i v o s e n 1 9 8 0 . 
L a p o l í t i c a d e p r e c i o s d e l a OPEP a p a r t i r d e 1 9 7 3 , 
m o t i v ó a l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s a a c e n t u a r l a s p o l í t i c a s 
d e s t i n a d a s a d i s m i n u i r l a d e p e n d e n c i a d e s u s i m p o r t a c i o n e s 
d e m a t e r i a s p r i m a s m i n e r a s , t r a t a n d o p o r u n l a d o d e l o g r a r 
m a y o r e s n i v e l e s d e a u t o a b a s t e c i m i e n t o o d e d i v e r s i f i c a r s u s 
f u e n t e s e x t e r n a s d e a b a s t e c i m i e n t o y d e s u s t i t u i r p o r o t r o 
l a d o , l o s p r o d u c t o s r e l a t i v a m e n t e más e s c a s o s . E s t e p r o c e s o 
d e s u s t i t u c i ó n e s t á a c e n t u á n d o s e a u n más p o r a s p e c t o s 
e s t r u c t u r a l e s d e r i v a d o s d e l a m a y o r e s p e c i a l i z a c i ó n q u e 
e s t á n t e n i e n d o l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s e n l a s i n d u s t r i a s d e 
a l t a t e c n o l o g í a e i n d u s t r i a s d e s e r v i c i o s c u y o s p r i n c i p a l e s 
e f e c t o s e n l a demanda d e m i n e r a l e s e s p o r u n a p a r t e 
d i s m i n u i r e l i n s u m o o c o m p o n e n t e d e e s t o s p r o d u c t o s p o r 
u n i d a d d e p r o d u c t o m a n u f a c t u r a d o d e u s o f i n a l y p o r l a o t r a 
p r e s e n t a r u n m a y o r d i n a m i s m o d e l a d e m a n d a d e u n g r u p o d e 
m i n e r a l e s " n o T r a d i c i o n a l e s " . 
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A s u v e z , l a r e a c c i ó n d e l o s p r o d u c t o r e s - e x p o r t a d o r e s 
d e m i n e r a l e s f r e n t e a l a c r i s i s h a s i d o e n f o r m a g e n e r a l l a 
f o r m u l a c i ó n d e p o l í t i c a s d e f o r m a c i ó n o a c u m u l a c i ó n d e 
i n v e n t a r i o s y l a r e d u c c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n c o n e l f i n d e 
m a n t e n e r o i n c l u s o i n c r e m e n t a r e n a l g u n o s c a s o s e l n i v e l d e 
l o s p r e c i o s . 
Se p u e d e o b s e r v a r q u e t a n t o l a p o l t i c a d e l o s p a í s e s 
i m p o r t a d o r e s como l a d e l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s - e x p o r t a d o r e s , 
s i b i e n c o n d u c e n a l o g r a r u n a c i e r t a e s t a b i l i d a d d e l m e r c a d o 
d e m i n e r a l e s m e d i a n t e l a c o n t r a c c i ó n d e l a demanda y d e l a 
o f e r t a , e n c a m b i o n o s o n i n s t r u m e n t o s s u f i c i e n t e s p a r a 
s u p e r a r e l p e r i o d o d e c r i s i s e i n g r e s a r e n u n n u e v o p r o c e s o 
d e d e s a r r o l l o . En e s t e s e n t i d o se p o d r í a n f o r m u l a r d o s 
h i p ó t e s i s b á s i c a s q u e t a l v e z p e r m i t a n i m p r i m i r u n a n u e v a 
d i n á m i c a a l a e c o n o m í a m i n e r a m u n d i a l . 
L a p r i m e r a h i p ó t e s i s c o n c i e r n e a l a s p o s i b i l i d a d e s d e 
i n t r o d u c i r i m p o r t a n t e s m o d i f i c a c i o n s a l p a t r ó n d e l a 
d i v i s i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o p r e v a l e c i e n t e a 1 9 7 3 . E l 
n u e v o p a t r ó n i m p l i c a r l a q u e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o s e 
e s p e c i a l i c e n e n l a e x p l o t a c i ó n y g r a d u a l i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
d e s u s e x p o r t a c i o n e s m i n e r a s , d e s d e l a s f a s e s d e p r o d u c c i ó n 
m e t a l ú r g i c a h a s t a l a e l a b o r a c i ó n d e p r o d u c t o s d e u s o f i n a l 
c o n a l t o c o n t e n i d o d e l o s m e t a l e s y m i n e r a l e s más p e s a d o s , 
m i e n t r a s q u e l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s b a s a r í a n s u 
r e c o n v e r s i ó n i n d u s t r i a l e n l a e s p e c i a l i z a c i ó n d e i n d u s t r i a s 
de a l t a t e c n o l o g í a c o n b a j o s c o m p o n e n t e s d e r e c u r s o s 
m i n e r o s . Uno d e l o s i n s t r u m e n t o s q u e p o d r í a c o n c r e t a r 
p a u l a t i n a m e n t e e s t e n u e v o p a t r ó n e n l a d i v i s i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o d e l s e c t o r m i n e r o s e r i a e l 
" m e j o r a m i e n t o " d e l o s c o n t r a t o s de v e n t a a l a r g o p l a z o q u e 
t a m b i é n i n c l u i r í a n p o r u n l a d o c l á u s u l a s e n m a t e r i a d e 
f i n a n e i a m i e n t o y d e t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a y , p o r e l 
o t r o , c l á u s u l a s d e g r a d u a l i n d u s t r i a l i z a c i ó n q u e i m p l i q u e n 
c a m b i o s e n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l p r o d u c t o a c o m e r c i a l i z a r . 
Se d e b e c o n s i d e r a r q u e l o s r e s u l t a d o s d e l d i á l o g o 
N o r t e - S u r e n l a C o n f e r e n c i a d e P a r i s , d e l a s e s i ó n e s p e c i a l 
d e l a A s a m b l e a G e n e r a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s e n s e p t i e m b r e 
de 1980 y d e l a C o n f e r e n c i a d e C a n c ú n s o b r e l a a p l i c a c i ó n d e 
u n n u e v o O r d e n E c o n ó m i c o I n t e r n a c i o n a l , n o f a v o r e c e n u n a 
d e c i s i ó n p o l í t i c a e n e l s e n t i d o de l o g r a r l o s c a m b i o s 
i n d i c a d o s . De e s t a s i t u a c i ó n se d e r i v a r l a l a s e g u n d a 
h i p ó t e s i s d e d e s a r r o l l o d e l s e c t o r m i n e r o q u e , a l c o n t r a r i o 
q u e l a p r e c e d e n t e , s e r i a u n a a l t e r n a t i v a d e l d e s a r r o l l o c o n 
a l t o g r a d o d e a u t o s u f i c i e n c i a a n i v e l d e g r a n d e s r e g i o n e s o 
g r u p o s d e p a í s e s . 
E s t a s f o r m a s d e c r e c i m i e n t o a u t o n ó m o i m p l i c a r í a n 
o b v i a m e n t e u n a a l t a e s p e c i a l i z a c i ó n y c o m p l e m e n t a c i ó n 
n a c i o n a l y a q u e s u d i n a m i s m o e s t a r l a b a s a d o e n a l t a s t a s a s 
d e c o m e r c i o i n t r a r r e g i o n a l . P o r o t r o l a d o l o s l i m i t e s d e s u 
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g r a d o d e a u t o n o m í a e s t a r í a n d e t e r m i n a d o s e n c a d a r e g i ó n 
t a n t o p o r s u s d i s p o n i b i l i d a d e s d e r e s e r v a s m i n e r a s como p o r 
l a e x p a n s i ó n d e l consumo i n d u s t r i a l d e d i c h o s r e c u r s o s . E l 
e x c e s o d e consumo s o b r e l o s n i v e l e s d e p r o d u c c i ó n 
d e t e r m i n a r l a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e i m p o r t a c i o n e s 
e x t r a r r e g i o n a l e s q u e t e n d r í a n q u e s e r c u b i e r t o s p o r 
e x c e d e n t e s e x p o r t a b l e s g e n e r a d o s e n o t r a s r e g i o n e s . 
B a j o e s t a h i p ó t e s i s de d e s a r r o l l o , l a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l o s r e c u r s o s d e A m é r i c a L a t i n a t e n d r í a 
como r e q u i s i t o b á s i c o e l d e c o n t a r c o n u n a e s t r u c t u r a 
i n d u s t r i a l i n t e g r a d a a n i v e l d e i n s u m o s y c o m p l e m e n t a r i a a 
n i v e l d e b i e n e s d e u s o f i n a l . Es e v i d e n t e q u e e s t e p r o c e s o 
d e i n d u s t r i a l i z a c i ó n e x i g i r l a a s u v e z r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
y t e c n o l o g í a t o d a v í a i n e x i s t e n t e e n l a r e g i ó n , p a r a l o c u a l 
se t e n d r í a q u e c o n t a r c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a c o m u n i d a d 
i n t e r n a c i o n a l t a l v e z e n c i e r t a s f o r m a s a s o c i a d a s 
( j b i n t - v e n t u r e ) d e p r o d u c c i ó n i n t e g r a d a v e r t i c a l m e n t e y d e 
c o m e r c i a l i z a c i ó n i n t r a r r e g i o n a l . 
N o t a s 
1 / D i c h a f u n c i ó n d e p r o d u c c i ó n p o d r i a t o m a r p o r 
e j e m p l o l a f ó r m u l a s i g u i e n t e : 
. X , A K, + d A N + e A T 
L K N 
d o n d e : 
-¿y - = T a s a a n u a l d e c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o m i n e r o , 
a = C o e f i c i e n t e d e v a r i a c i o n e s d e l a p r o d u c t i v i d a d g l o b a l 
d e t e r m i n a d a p o r o t r o s f a c t o r e s n o i n c l u i d o s e n l a 
f u n c i ó n i n d i c a d a , 
b = C o e f i c i e n t e d e p r o d u c t i v i d a d m a r g i n a l d e l t r a b a j o , s u s 
v a r i a c i o n e s d e t e r m i n a r í a n l a s v a r i a c i o n e s s a l a r i a l e s . 
T a s a de c r e c i m i e n t o d e l a f u e r z a l a b o r a l o c u p a d a 
d i r e c t a m e n t e e n l a a c t i v i d a d m i n e r a m e d i d a e n 
h o r a s - t r a b a j o h o m b r e s - m e s . 
c = C o e f i c i e n t e d e p r o d u c t i v i d a d m a r g i n a l d e l c a p i t a l , s u s 
v a r i a c i o n e s d e t e r m i n a r í a n l a s v a r i a c i o n e s d e l o s 
d i v i d e n d o s d e l o s s o c i o s o a g e n c i a s f i n a n c i e r a s . 
"TT" = T a s a d e c r e c i m i e n t o d e l a s i n v e r s i o n e s y c a p i t a l d e 
t r a b a j o o c u p a d o d i r e c t a m e n t e e n l a a c t i v i d a d m i n e r a y 
m e d i d a e n u n i d a d e s m o n e t a r i a s , 
d = C o e f i c i e n t e d e p r o d u c t i v i d a d d e l o s y a c i m i e n t o s m i n e r o s 
e n e x p l o t a c i ó n . 
" V - = T a s a d e c r e c i m i e n t o d e l a r i q u e z a d e l y a c i m i e n t o d e l 
m i n e r a l y q u e p u e d e s e r m e d i d o e n t é r m i n o s d e 
v a r i a c i o n e s d e l a s l e y e s d e c a b e z a . De a c u e r d o a l a 
l e g i s l a c i ó n m i n e r a d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , l a 
l a r i q u e z a d e l s u b s u e l o , e n t r e e l l a l o s y a c i m i e n t o s 
m i n e r o s , es d e p r o p i e d a d d e l E s t a d o . P o r l o t a n t o l a 
c o n t r i b u c i ó n d e e s t e f a c t o r a l p r o d u c t o m i n e r o 
d e t e r m i n a r l a e l n i v e l d e l i n g r e s o d e l E s t a d o , c a p t a d o 
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y a s e a m e d i a n t e u n i m p u e s t o a l a v a r i a c i ó n d e l a 
r i q u e z a d e l y a c i m i e n t o o p o r l a p a r t i c i p a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l e n l a r e n t a b i l i d a d d e l a e m p r e s a como 
m i e m b r o a s o c i a d o d e l a m i s m a . Es e s t a p a r t e d e l 
e x c e d e n t e e c o n ó m i c o l a q u e s e r i a d e s t i n a d a a 
i n v e r s i o n e s e n n u e v a s e x p l o r a c i o n e s , i n f r a e s t r u c t u r a 
u o t r a s f o r m a s d e c a p i t a l r e p r o d u c t i v o p u e s t o q u e s e 
s u p o n e q u e e l c o r r e s p o n d i e n t e a l f a c t o r t r a b a j o s e r l a 
c o n s u m i d o c a s i e n s u t o t a l i d a d p o r l a p o b l a c i ó n 
o c u p a d a y q u e e l e x c e d e n t e a p r o p i a d o p o r e l f a c t o r d e 
c a p i t a l s e r i a u t i l i z a d o d e a c u e r d o a d e c i s i o n e s d e 
s u s p r o p i e t a r i o s , e n c u y o c a s o e l E s t a d o s o l o p o d r í a 
i n f l u i r m e d i a n t e i n c e n t i v o s a l a r e i n v e r s i ó n 
p o s i b l e m e n t e e n a c t i v i d a d e s d e m a y o r i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
d e l p r o d u c t o m i n e r o . 
C o e f i c i e n t e d e l a p r o d u c t i v i d a d d e l a s i n n o v a c i o n e s 
t e c n o l ó g i c a s . 
T a s a d e c r e c i m i e n t o d e l a r e l a c i ó n " c o s t o - b e n e f i c i o " d e 
l a s i n n o v a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s . E n t r e l o s c o s t o s s e 
i n c l u i r í a n p o r e j e m p l o l o s " r o y a l t l e s " p a g a d o s a l a 
t r a n s f e r e n c i a t e c n o l ó g i c a ; l o s g a s t o s d e i n v e s t i g a c i ó n 
c a p a c i t a c i ó n y e n t r e n a m i e n t o , e t c . L o s b e n e f i c i o s 
e s t a r í a n r e p r e s e n t a d o s p o r l o s n i v e l e s d e r e c u p e r a c i ó n 
m i n e r a l ó g i c a o m e t á l i c a e n l a s a c t i v i d a d e s d e 
e x t r a c c i ó n m i n e r a , c o n c e n t r a c i ó n d e m i n e r a l e s y 
m e t a l u r g i a e x t r a c t i v a . 
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1 « 1960 1965 1974 1975 1978 1980 1981 1982 1983 
Tasas 
1965-1974 




38 63 72 68 62 64 57 54 48 1. .5 -1.9 -9.1 
58 _ 62 51 46 31 — 28 26 — - 2 . ,1 — 
838 2, .205 .570 4.589 4.509 4.693 4.902 4.480 4.311 4.176 2. ,8 1.1 -5.2 
3.866 _ 15. .120 22.271 22.119 52.138 - 53.563 50.660 — 4. ,4 
1.516 _ 3, .438 4.485 4.804 6.885 7-578 8.216 7.155 - 3. .0 — 
6.154 27, .620 36.530 76.810 73.939 80.975 92-623 85.474 74.441 78.568 8. .6 3.2 -5-3 
1.509 4. .264 4.826 3.578 4.254 3.A21 3.382 3.248 4.153 1. .4 -5.6 6.7 
5.509 _ 27. .800 19.038 16.906 17.468 18.663 17.535 16.755 17.664 -4. .1 -0.3 -1.8 
7.085 14.031 15, .422 32.469 32.914 26.823 32.724 30.274 25.084 24.127 8. .6 0.1 -9-7 
2.274 4. 5, .600 8.063 7.679 7.604 7.816 8.175 7-963 8.220 4. .1 -0.5 1.7 _ 6, .350 13.258 12.757 9.666 • 14.816 14.316 — 8. .5 — — 
1.842 4, .401 4. .899 7.427 7.930 10.944 9.729 10.647 9.895 7.880 4. .7 4.6 -6.8 
114 190 199 234 225 241 235 253 241 210 1. .8 0.1 -3.7 
687 1, .807 2.876 4.842 4.621 4.665 4.682 5.051 4.539 4.301 6. .0 -0.6 -2.8 
144.713 242, .231 617-997 902.870 897.800 840.340 508.976 852.210 779-270 750.542 4. • 3 -9.1 13.8 
242 1, .102 2.475 2.811 2.589 3.515 2.914 3.638 3.058 — 1. .4 0.6 — 
7 6 2 6 2 2 81 -2.5 138.1 
18 _ 97 132 129 288 321 296 248 — 3. .5 16.0 — 
4.153 13, .610 17.605 22.741 24.400 22.642 26.697 23.543 22.456 21.992 2. • 9 2.7 -6.3 
5.377 _ 9, .479 9.203 4.481 6.239 6.622 7.377 7.032 5.668 -0. • 3 -5.3 -5.1 
13 40 52 86 81 100 108 109 91 63 3. .0 3.9 - 1 6.4 
131 342 428 790 816 659 748 712 608 655 7. ,1 -0.9 -4.3 
726 1. .644 1.377 1.330 1-346 1.208 1.421 1.472 1.419 -1. .9 -2.2 5-5 
5.649 _ 8. .652 10.166 10.143 11.891 10.422 12.489 12.841 12-393 1. .8 0.4 5.9 
16 39 102 199 199 222 212 239 222 202 7. ,7 1.1 -1.6 
1.409 2.376 2. .975 3.858 3.714 3-372 3.603 3.343 3.451 3-451 2. ,9 -1.3 -1.4 
2.580 9, .082 14, .800 26.432 27.423 26.122 27.871 27.046 26.230 — 6. .7 0.9 — 
18.226 41, .860 26. .440 122.147 118.586 125.022 136.014 137.524 122.633 — 18. ,5 1.8 
30 100 220 331 351 302 447 371 346 - 4. .6 5-1 — 
789 1.229 1.138 1.442 1.905 1.302 1.217 - 5. ,0 7.6 — _ 399 412 4o8 362 — 371 335 — 0. ,4 • 
— 153 203 149 152 508 105 97 — 3. .2 16.5 _ 12 12 22 — 20 20 — • 
14 31 17 37 37 46 53 49 45 41 9. .0 -8.2 
1 7 8 19 22 31 34 35 33 — 10. ,1 — — 
1.817 3, .351 4, .750 6.281 6 . 1 3 1 5.854 6.247 5.657 6.047 6.498 3. .1 -0.1 1.3 
1 . U.S. Department of the Interior "Minerals Yearbook - Vol. I Metals and Minerals". Varios números. 
2. World Bureau of Metal Statistics "World Metal Statistics" Vol. 37 NO^O abril, 198«*. 
3. Asociación de Países Exportadores de Hierro, "Estadísticas de Mineral de Hierro", septiembre 1983. 
® a/ Toneladas 
Cuadro 1 
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL VALOR DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE MINERALES 
(Porcentajes) 
Tasa anual de crecimiento 
Año 1950 Año 1973 Año 1978 1950-1973 1973-1978 
Hierro 18.5 Cobre 24.9 Hierro 16.2 Hierro 5. 3 2.2 
Cobre 15.3 Hierro 17.5 Cobre 12.0 Cobre 7. 9 -10.2 
Oro 15.2 Oro 10.4 Oro 10.5 Oro 3. 9 4.2 
Plomo 6.2 Zinc 3.8 Fosfatos 4.2 Fosfatos 5. 9 19.8 
Zinc 5.9 Niquel 3.2 Uranio 3-7 Uranio 28.4 
Manganeso 3.0 Plomo 2.9 Potasio 3-5 Potasio 6. ,2 8.7 
Potasio 2.4 Potasio 2.8 Diamantes 2.8 Diamantes 8. .7 4.8 
Plata 2.0 Diamantes 2.7 Plomo 2.8 Plomo 2. .2 3.1 
Fosfatos 2.0 Fosfatos 2.2 Zinc 2-7 Zinc 3. .7 -3.3 
Azufre 1.7 Plata 1.9 Amianto 2.7 Amianto 5. .3 17.5 
Amianto 1.5 Amianto 1.4 Plata 2.6 Plata 5. ,4 10.1 
Níquel 1.4 Platino 1.4 Bauxita 2.2 Bauxita 8. .1 14.3 
Diamantes Ind. 1.4 Bauxita 1.4 Niquel 2.1 Niquel 9. .6 -4.2 
Nitratos 1.0 Uranio 1.3 Azufre 1.8 Azufre 4. .0 13.2 
Cadmio y Caolín 0.9 Azufre 1.2 Platino 1.6 Platino 10. .5 6.6 
Bauxita 0.8 Manganeso 1.1 Molibdeno 1.4 Molibdeno 7. .9 18.0 
Cromo 0.8 Caolín 0.9 Manganeso 1.3 Manganeso 0. .8 7.6 
Tungsteno 0.7 Molibdeno 0.7 Caolín 1.1 Caolín 5. .8 7.9 
Mica 0.6 Fluorita 0.6 Tungsteno 1.1 Tungsteno 4. .1 22.7 
Platino 0.5 Tungsteno 0.5 Cromo 0.9 Cromo 2. .1 23.1 
Fluorita 0.5 Cromo 0.4 Borato 0.6 Borato 7. .2 16.2 
Antimonio 0.5 Talco 0.4 Talco 0.6 Talco 5. .8 12.0 
Molibdeno 0.4 Borato 0.4 Magnesio 0.5 Magnesio 5. .2 22.6 
Bentonita 0.4 Vanadio 0.3 Sodio 0.5 Sodio 8. .2 20.0 
Talco 0.4 Sodio 0.3 Fluorita 0.5 Fluorita 6. .3 -Ü.2 
Magnesio 0.3 Magnesio 0.2 Vanadio 0.5 Vanadio 18, .0 2.5 
Bari tina 0.3 Bentonina 0.2 Cobalto 0.4 Cobalto 4, .9 24.8 
Borato 0.2 Baritina 0.2 Bentonina 0.4 Bentonina 3. .3 14.9 
Cobalto 0.2 Ilmenita 0.2 Baritina 0.3 Baritina 4, .6 12.8 
Mercurio 0.2 Antimonio 0.2 Ilmenita 0.2 Ilmenita 6. .0 0.6 
Ilmenita 0.2 Cobalto 0.2 Antimonio 0.2 Antimonio 1, .6 -1.4 
Asfaltos 0.2 Mercurio 0.2 Mica 0.2 Mica -0.9 4.6 
Sodio 0.1 Mica 0.1 Feldespato 0.1 Feldespato 7. .6 3.6 
Grafito 0.1 Rutilio 0.1 Rutilio 0.1 Rutilio 11 .9 -2.9 
Feldespato 0.1 Feldespato 0.1 Grafito 0.1 Grafito 2, .3 12.8 
Rutilio - Nitrato 0.1 Nitrato 0.1 Nitrato -4, .5 -5.9 
Berilio - Columbio 0.1 Columbio 0.1 Columbio 5.6 
Vanadio - Tantalio 0.1 Tantalio - Tantalio 5.0 
Otros 14.1 Grafito 0.1 Asfaltos - Asfaltos -1 .0 11.1 
- - Asfaltos - Mercurio - Mercurio 5 .4 -23-7 
- - Otros 13.3 Otros 17.4 Otros 3 .8 10.5 
Total 100.0 100.0 100.0 Total 3 .9 7.9 
Total Millones 
de USS 16.919.8 59.235*6 71.492,7 
Fuente: F. Callot "World Production and Consumption of Minerals in 1978", Mining Journal Books Ltd. 198l 
Cuadro 4485 
EVOLUCION RELATIVA DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE MINERALES 
(En unidades de TM) 
América Latina 
1960 1980 1983 
Otros Países en Desarrollo 
I960 1980 1983 
Países Desarrollados 
1960 1980 1983 
Países Centralmente Planificados 
1960 1980 1983 
Producción Hundial 
1960 1980 1983 
Asbestos Miles 43 140 
Sauxita Miles 13. .181 24. .171 
Cromo Miles 125 350 
Cobalto TM 62 1. .724 
Cobre Miles 716 1. .433 
Estaño Miles 22 35 
Fluorita Miles 363 920 
Hierro Miles 20. .024 70. .885 
Ilnenita Miles 
Manganeso Miles 1, .099 2, .824 
Molibdeno TM 1, .912 14, • 339 
Níquel Miles 15 60 
Platino Kg 30 4o4 
Plomo Miles 350 370 
Potasio Miles 15 5 
R. Fosfatadas Miles 910 3. .021 
Rutil io TM 205 450 
Tungsteno TM 1, .829 4, • 359 
Uranio TM 45 187 
Vanadio TM 3 455 
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31.927 
2 1 1 
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Fuente: Federal Institute for Geosciences end Natural Resources, "Regional Distribution of Mining Production and Reserves of Mineral 
Commodities in the world", Hannover, January 1982. 
Cuadra k 
EVOLUCION RELATIVA DE LA PRODUCCION MINERA 1960 a 1960 
(Tasas de Crecimiento Anual del volumen de la Producción) 
fPorcentaiR.sl 
MINERALES PRINCIPALES América Otros Países Países Países Centralmente Total Participación Porcentual de los Principales Pro 
Latina en Desarrollo Desarrollados Planificados Mundial ductores en los Niveles de A. Latina de 1980 
Asbestos 6.08 5.30 
Bauxita 3.08 10.06 
Cromo 5.28 0.16 
Cobalto 18.09 3.57 
Cobre 3.53 2.66 
Estaño 2.35 1.51 
Fluorita • 4.76 14.90 
Hierro 6.52 4.73 
Ilmenita - - 0.D2 
Manganeso 4.83 2.19 
Molibdeno 10.60 9.75 
Níquel 7.18 7.08 
Platino 13.88 -24.00 
Plomo 0.28 0.16 
Potasio - 5.34 12.09 
R. Fosfatadas 6.18 5.50 
Rutilio 4.01 2D.53 
Tungsteno 4.44 2.73 
Uranio 7.38 16.96 
Vanadio 28.54 
Zinc 2.81 1.21 
1.94 6.50 4.06 
9.16 -4.23 6.24 
6.34 5.38 4.05 
5.17 6.54 4.33 
2.71 5.37 3.35 
4.54 -1.82 1.07 
3.28 5.26 4.88 
2.26 4.62 3.78 
5.43 1 4.38 4.98 
7.66 2.42 3.43 
4.74 3.35 5.00 
2.20 5.09 3.99 
7.04 12.07 8.73 
2.52 2-97 2.10 
4.71 7.35 6.77 
5.98 7.10 6.07 
6.63 28.47 7.80 
3.85 1.95 2.72 
3.27 - 4.39 
6.43 27.93 8.48 






Chile(66), Perú(23), México(ll) 
Bolivia(75), Brasil(l9), Argentina(3), Pe-
rú(3) 
Mêxico(99), Argentina(l) 
Brasil(74), Venezuela(ll), Chile(5), Méxi-
co(5), Perú(4) 
Brasil(78), México(16), Argentina(2), Bo-
livia(l) 
Chile(93), Perú(7) 
Cuba(57), R. Dominicana(24), Guatemala(9), 
Brasil(3) 
Colombia(lOO) 









Perú(57), México(26), Brasil(8), Bolivia(6), 
Argentina(3) 
Fuente; Véanse los cuadros 3 y 5 del Anexo Estadístico 
Cuadro 5 
AMERICA LATINA: ESTIMACION DE LA PRODUCCION DE MINERALES - i960 
(En unidades de TM) 




Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela Otros 
Países 
Antimonio TM 54 635 19 326 _ 15 448 65 _ 2 198 776 839 
Asbestos Miles a 902 140 - - 140 - - _ _ _ _ 
Barita Miles 7 576 1 175 61 8 106 205 - 333 71 _ 391 
Bauxita Miles 92 623 25 193 - - 4 168 - - - 21 025 
Bismuto TM 3 421 1 279 - 10 - - - 749 : _ » 
Cadmio TM IB 663 952 19 - 37 - 168 719 9 _ _ 
Cromo Miles 9 729 350 - - 320 - - _ _ _ 30 
Cobalto TM 32 724 1 724 - - - - - - _ _ 1 724 
Cobre Miles 7 616 1 63 0 - - - 1 071 - 172 367 _ _ 
Estaño Miles 235 36 1 27 7 - - - 1 _ _ 
Fluorita Miles 4 682 920 2 - - - - 918 - _ 
Hierro Miles 5ce 976 93 143 510 - 66 712 5 090 - 5 088 3 563 10 180 -
Litio TM 6 615 3 903 26 - 53 3 824 - - - - _ 
Magnesia Miles 321 - - - - - - - _ -
Manganeso Miles 26 697 2 824 56 30 2 189 27 - 454 - - 68 
Mercurio TM 6 622 73 - - - - - 53 - - 20 
Molibdeno Miles 108 14 - - - 13 - - 1 - -
Níquel Miles 748 67 - - 2 - - - - - 65 
Niobio Miles 15 13 - - 13 - - - - - -
Oro TM 1 208 79 - 1 40 4 a 6 5 - 15 
Plata TM ID 421 3 366 73 188 - 302 - 1 469 1 230 - 104 
Platino TM 212 0.4 - - - - 0.4 - - - -
Plomo Miles 3 603 370 32 18 25 - - 144 151 - -
Potasio Miles 27 871 28 - - - 28 - - - - -
ri. Fosfatadas Miles 136 • 14 3 021 - - 2 749 - - 272 - - -
Rutilio Miles 447 0.4 - - 0 . 4 - - - - - -
Selenio TM 1 905 318 - - - 223 - 19 76 - -
Telurio TM 508 95 - - - 67 - 5 E3 _ -
Tungsteno TM 53 340 5 438 53 3 359 1 226 - 267 533 _ _ 
Uranio TM 43 965 187 187 - _ - - _ _ _ _ 
Vanadio TM 33 960 455 - _ _ 455 _ _ _ 
Zinc Miles 6 248 919 31 51 69 - - 237 531 - -
Fuente: Véase el cuadro 1 del Anexo Estadístico. 
Cuadro 6 
RESERVAS MUNDIALES DE MINERALES AL AÑO 1981 
(En unidades de TM) 
América Otros Países Países Países 
Unidad MINERALES Latina en Desarrollo Desarrollados Centralmente Fotal Grado de Concentración de los primeros cinco países 
Planificados En Porcentajes 
Miles Amianto [N 
co 0 0 0 73 « S (Canadá 25, URSS 32, S. Africa 6, Rodesia 6, 
EEUU 4) 
Miles Ant imonio 6 5 0 3 2 0 84o 2 495 4 3 0 5 78 % ! (China 51, Bolivia 9, S. Africa 7, URSS 6, 
Mexico 5) 
Miles Asbestos 5 5 4 o 8 3 6 0 66 0 0 0 2 0 0 1 2 3 100 8 5 SI ! (Canada 37, URSS 33, S. Africa 7, Zimbabwe 4, 
Brasil 4) 
Miles Barita 15 378 65 922 1 0 8 7 0 0 <»3 0 0 0 2 3 3 0 0 0 5^ » ! (EEUU 22, India 12, China 9, Canadá 6, URSS 5) 
Millones Bauxita 6 131 1 0 679 5 7 9 0 8 0 0 2 3 400 74 * > (Guinea 28, Australia 20, Brasil 11, Jamaica 9, 
India 6) 
TM Bismuto 23 655 5 495 58 550 7 3 0 0 1 0 1 6 6 0 72 SI ! (Japón 24, Australia 18, Bolivia 14, EEUU 10, 
Mexico 6) 
Mile s Cadmio 69 1 1 6 440 55 6 8 0 6 0 si S (Canada 18, EEUU 16, Australia 14, URSS 7, 
Irlanda 5) 
Millones Cromo 7 1 024 2 302 2 0 8 3 541 99 S ! (S. Africa 64, Zimbabwe 28, URSS 6, Finlandia 1) 
Miles Cobalto 44 2 246 375 1 0 0 0 3 6 6 5 72 51 í (Cuba 22, Indonesia 15, Zaire 12, Filipinas 12, 
N. Caledonia 11) 
Miles Cobre 189 5 148 654 I 6 0 500 72 000 570 599 57 S ! (Chile 19, EEUU 18, URSS 7, Zambia 7, Canadá 6) 
Miles Columbia 8 165 10 600 96 SI í (Brasil 77, URSS 6, Canada 6, Zaire 4, Uganda 3) 
Miles Estaño 1 587 5 'Ò66 730 2 5 2 0 9 9 0 3 6 5 ? è (Indonesia 16, China 15, Tailandia 12, Malasia 12, 
URSS 10) 
Miles fluorita 52 419 45 381 176 200 29 000 303 000 66 3 t (S. Africa 36, Mexico 13, U.K. 7, EEUU 5, Kenya 5) 
Millones Hierro 53 773 490 33 150 31 6 0 0 119 0 1 3 93 S ! (URSS 30, Bolivia 22, Brasil 17, Canada 12, 
Australia 12) 
Miles Ilmenita 8 0 0 67 662 2 6 7 150 58 500 39^ 112 77 ì È (Canada 25, Noruega 19, India 13, URSS 12, 
S. Africa 8) 
Miles Litio 1 299 642 253 2 194 99 3 6 (Chile 59, Zaire 25, Canadá 9, Zimbabwe 4, EEUU 2) 
Millones Manganeso 150 98 886 7 0 0 1 834 98 S 6 (S. Africa 45, URSS 38, Australia 8, Gabon 5, 
Brasil 2) 
Millones Magnesio 473 1 592 668 6 4 5 7 8 763 8 1 S i (China 29, URSS 26, Corea 18, Brasil 5, 
Australia 3) 
TM Mercurio 8 584 1 8 316 96 000 63 7 0 0 186 600 77 S é (España 28, URSS 20, China 13, Yugoslavia 9, 
EEUU 7) 
Miles Molibdeno 3 223 419 4 8 8 3 955 9 480 8 5 S 6 (EEUU 44, Chile 26, URSS 7, Canadá 6, Panamá 2) 
Miles Niobio 6 5^3 562 1 3 5 700 7 940 97 S í (Brasil 82, URSS 9, Zaire 3, Canadá 2, Nigeria 1) 
Cuadro 6 conclusión 
América Otros Países Países Países 
Unidad MINERALES Latina en Desarrollo Desarrollados Centralmente Total Grado de Concentración de los primeros cinco países 
Planificados En Porcentajes 
Miles Níquel 23 879 34 3 0 6 1 8 120 24 6 0 0 100 9 0 5 71 % (N. Caledonia 19, Cuba 18, Canadá 12, URSS.ll, 
Indonesia 11) 
TM Oro J87 4 123 19 9 6 8 7 776 3 2 254 85 % (S. Africa 51, URSS 24, EEUU 4, Australia 4, 
Filipinas 2) 
TM Plata 53 055 5 150 114 510 57 900 2 3 0 675 76 % (URSS 2 , EEUU 20, Australia 13, México 12, 
Canadá 10) 
TM Plat ino 31 30 527 6 220 36 778 100 % (S. Africa 82, URSS 16, Canadá 1, Colombia 1) 
Miles Plomo 13 163 9 637 105 400 2 8 5 0 0 1 5 6 7 0 0 68 % (EEUU 27, Australia 14, Canadá 13, URSS 11, 
S. Africa 3) 
Millones Potasio 64 416 3 6 8 0 4 920 9 0 8 0 92 % (URSS 44, Canadá 30, RDA 9, BFA 6, Israel 3) 
Millones Rocas Fosfatadas 1 490 48 130 11 800 9 500 7 0 9 2 0 8 7 % (Marruecos 59, EEUU 12, URSS 11, S. Africa 3, 
Australia 2) 
Millones Rutilio 58 12 192 13 750 2 900 2 8 9 0 0 8 7 % (Australia 34, India 25, S. Leona 13, URSS 8, 
EEUU 7) 
TM Se leni 0 57 264 73 995 66 1 5 1 19 500 2 1 6 9 1 0 54 % (Chile 18, EEUU 17, DESS 7, Canadá 6, Perú 6) 
TM Tantalio 3 625 53 536 4 220 4 530 6 5 911 8 7 % (Zaire 56, Nigeria 11, Tailandia 7, URSS 7, 
Malasia 6) 
TM Telurio 3 ZOO 33 575 18 109 5 500 6 0 384 32 % (EEUU 15, URSS 6, Canadá 5, Perú 5, Japón 1) 
Miles Tungsteno 111 240 595 1 689 2 635 79 % (China 52, Canadá 10, URSS 8, EEUU 5, Corea N. 4) 
Mil es Uranio 2 2 5 307 2 059 2 591 75 % (EEUU 27, S. Africa 15, Suecia 12, Australia 12, 
Canadá 9) 
Miles Vanadio 2 2 3 97 8 220 7 395 15 935 98 % (S. Africa 49, URSS 46, Australia 1, Chile 1, 
China 1) 
Miles Zinc 15 9 0 7 14 193 175 920 35 000 241 020 68 % (Canadá 26, EEUU 20, Australia 10, URSS 8, 
Japón 4) 
Miles Zirconio 8 9 5 13 095 25 350 5 400 44 74o 92 % (Australia 32, India 25, EEUU 16, URSS 11, 
S. Africa 8) 
Fuente : 1. Federal Institute for Geosciencies and Natural Resources "Regional Distribution of Mining Production and Reserves of Mineral 
Commodities in the world" Hannover January 1982. 
2. U.S. Bureau of Mines "Minerals Facts and Problems/Commodity Data summaries" 
Cuadro 19 conclusión 
RESERVAS MUNDIALES DE MINERALES AL AÑO 198? 
(En unidades de TM) 
Unidad MINERALES América Latina Otros Países > en Desarrollo Países Desarrollados Países Centralmente Planificados Total Mundial 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad 
Miles Antimonio 650 15.1 320 7,4 840 19,5 2.495 58, ,0 4.305 
Miles Asbestos 5.650 4,6 8.250 6,7 66.000 53,6 43.200 35, 1 1 2 3 . 1 0 0 
Millones Bauxita 6.270 26,8 10.540 45,0 5.790 24,7 800 3, 4 23.400 TM Bismuto 23.700 24,9 5.450 5,7 58.550 6 1 , 6 7.3OO 7, ,7 95-000 
Miles Cobalto 45 1 , 2 2.245 61,3 375 1 0 , 2 1.000 27, ,3 3-665 Miles Cobre 194.500 35,3 123.800 22,5 160.500 29,1 72.000 13, , 1 550.800 
Millones Cromo 7 0,2 1.024 28,9 2.302 65,0 208 5, ,9 3-541 
Miles Kstaño 1-395 14,4 5.070 52,2 730 7,5 2.520 25, ,9 9-715 
Miles Fluorita 52.400 17,3 45.400 14,9 176.200 58,2 29.000 9, ,6 3O3.OOO 
Millones Hierro 19.230 20,5 9.620 10,3 33.150 35,4 31.600 33, ,8 93.600 
Miles Litio 1.299 59,2 642 29,3 253 11.5 • — 2.194 
Millones Manganeso 42 2,3 129 7,0 963 52,5 700 38, ,2 1 . 8 3 5 
TM Mercurio 9.600 5,1 17.3OO 9,3 96.000 51,4 63.700 34, ,1 186.6OO 
Miles Molibdeno 3.225 34,0 418 4,4 4.882 51,5 955 10. , 1 9.480 
Miles Niobio 6.545 82,4 560 7,1 135 1,7 700 8, ,8 7.940 
Miles Níquel 5.000 6,1 3 4 . 3 1 0 41,8 1 8 . 1 2 0 22,1 24.600 30, ,0 82.030 
TM Oro 1.866 5,8 2.644 8,2 19.968 61,9 7.776 24, , 1 32.254 
TU Plata 53.150 23,0 5.055 2,2 114.510 49,6 57.960 25, , 1 230.675 
TM Platino 31 0,1 — — 30.527 83,0 6.220 16, ,9 36.778 
Miles Plomo 14.100 9,0 8.700 5,5 105.400 67.3 28.5OO 18, ,2 156.700 
Miles Tungsteno 108 4, 1 243 9,2 595 22,6 1.689 64, 1 2.635 
Miles Zinc 18.100 7,5 12.000 5,0 175.920 73,0 35.000 14, ,5 241.020 
Fuente : Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover. 
Cuadro 8 
EVOLUCION DEL CONSUMO DE LOS PRINCIPALES MINERALES 
Tasas Anuales de Crecimiento Composición Relativa 
1965 1974 1980 1981 19B2 1983 1965-1974 1974-1980 1980-1983 1974 1982 
1. Bauxita (Miles TM) 
a)América Latina 2 402 3 637 3 235 2 675 2 573 7.2 -10.9 2.9 3, ,4 
b)0tros Países en Desarrollo 2 630 4 774 4 937 4 637 5 104 10.4 2.3 3.1 5, ,9 
c)Países Desarrollados 62 432 63 782 59 316 51 503 55 712 0.4 - 4.4 74.1 65, ,9 
d)Paises Centralmente • . > 16 767 21 133 21 225 19 366 . 3.9 - 4.3 a/ 19.9 24, .8 
Planificados 
Total 84 251 93 326 88 713 78 181 
• 1.8 - 8.5 a/ 100.0 100, .0 
!. Cadmio (TM) 
a)América Latina 44 273 576 605 581 717 22. ,5 13.3 7.6 1.6 3. 5 
b)0tros Páises en Desarrollo 82 190 462 428 608 610 9. 8 16.0 9.7 1.1 3. 7 
cjPaíses Desarrollados 10 256 13 328 12 083 11 831 11 594 11 800 3. 0 - 1.6 - 0.8 78.4 70. 4 
d)Paísss Centralmente 1 990 3 200 3 B61 3 628 3-690 5. .4 3.2 - 2.2 a/ 18.B 22. ,4 
Planificados 
Total 12 372 16 991 16 982 16 492 16 473 3. 6 - - 1.5 a/ 100.0 100. ,0 
1. Cobre (Miles TM) 
a)América Latina 167 315 437 434 457 324 7. 3 7.9 - 13.3 3.8 5. 0 
b)0tros Países en Desarrollo 88 166 337 407 394 466 7. ,3 12.5 11.4 2.0 4. 3 
c)Países Desarrollados 4 774 6 014 6 165 6 269 5 765 5 831 2. 6 0.4 - 1.8 72.1 63. 6 
d)Paises Centralmente 1 165 1 845 2 423 2 415 2 448 5. 2 4.6 0.5 a/ 22.1 27. ,0 
Planificados 
Total 6 193 8 340 9 422 9 525 9 064 3. .4 2.1 1.9 a/ 100.0 100. ,0 
[. EstanofMiles TM) 
a)América Latina 6 9 11 8 10 10 4. 6 3.4 - 3.1 3.7 5. 0 
b)0tros Países en Desarrollo 11 11 13 13 12 14 2.8 2.5 4.5 6. 0 
c)Países Desarrollados 153 172 142 134 123 130 1. 3 - 3.1 - 2.9 70.5 61. 5 
^ Cuadro 8 (cont.J 
o> 




5. Hierro [Millones'de TMl 
a)Arrférica Latina 





6. Magnesio (Miles TM) 
a)América Latina 





7. Níquel (Miles TMl 
a)América Latina 





1965 1974 I960 1981 
40 52 56 54 
210 244 222 209 
10 19 16 14 
13 15 27 23 
193 301 267 250 
131 161 198 190 
327 496 508 477 
2 15 20 9 
- 1 4 4 
132 206 180 167 
32 59 60 82 
166 281 284 262 
2 11 16 13 
4 10 19 22 
316 527 490 435 
110 156 188 190 
432 704 713 660 
Tasas Anuales de Crecimiento Composición Relativa 
1982 19B3 1955-1974 1974-19B0 1980-1983 1974 1982 
55 - 3.0 1.2 - 0.9 a/ 21.3 27.5 
200 - 1.7 - 1.6 - 5.1 a/ 100.0 100.0 
23 7.4 - 2.8 19.9 a/ 3.8 5.1 
32 - 1.6 10.3 8.9 a/ 3.0 7.1 
206 - 5.1 - 2.0 -12.2 a/ 60.7 45.7 
190 - 4.2 3.5 - 2.0 a/ 32.5 42.1 
451 - 4.7 0.4 - 5.8 _a/ 100.0 100.0 
10 25.1 4.9 -29.3 a/ 5.3 4.0 
5 - - 26.0 11.8 a/ 0.4 2.0 
152 - 5.1 - 2.2 - 8.1 a/ 73.3 61.0 
82 - 7.0 5.2 1.2 a/ 21.0 32.9 
249 - 6.0 0.2 - 6.4 a/ 100.0 100.0 
11 16 20.9 6.4 0.0 1.6 1.7 
23 24 10.7 11.3 8.1 1.4 3.6 
403 402 5.8 - 1.2 - 6.4 7^.9 63.7 
196 - 4.0 3.2 2.1 a/ 22.1 31.0 
633 5.6 0.2 - 5.8 a/ 100.0 100.0 
Cuadro 8 conclusion 
1965 1974 1980 1981 1982 1983 
Tasas Anuales de Crecimiento Composición Relativa 
1965-1974 1974-1980 1980-1983 1974 1982 
8. Plomo (Miles TM) 
a)América Latina 139 253 280 246 236 217 6.9 1 .7 - 8.1 5.0 4.5 
bjütros Países en Desarrollo 67 152 237 255 302 285 9.5 7 .7 6.3 3.0 5.7 
c)Países Desarrollados 2 238 3 338 3 283 3 198 3 141 3 165 4.5 - 0.3 - 1.2 66.4 59.6 
d)Países Centralmente 739 1 281 1 588 1 575 1 588 6.3 3 .6 0.0 £ / 25.5 30.1 
Planificados 
Total 3 183 5 024 5 388 5 274 5 267 ... 5.2 1, .2 - 1.1 s/ 100.0 100.0 
9. Zinc [Miles TM) 
a)América Latina 112 238 348 305 290 299 8.7 6. ,5 - 4.9 4.0 4.9 
b)0tros Países en Desarrollo 133 276 435 516 551 519 8.5 7. ,9 6.1 4.6 9.2 
c)Paises Desarrollados 3 070 3 920 3 591 3 470 3 276 3 578 2.8 - 1, .5 - 0.1 65.3 55.0 
d)Países Centralmente 782 1 564 1 792 1 786 1 843 - 8.0 2. ,3 1.4 2/ 26.1 30.9 
Planificados 
Total 4 096 5 998 6 166 6 077 5 960 - 4.3 0. ,5 - 1.7 s/ 100.0 100.0 
Fuente: World Bureau of Metal Statistics, "World Metal Statistics Yearbook 1984" 
UNCTAD "Consideration of International Measures on Iron Ore, Statistical Annex" TD/B/IPC/lron Ore/2/Add 1 
TD/B/lPC/Iron Ore/15 a/ Tasa 1980-1982 
Cuadro 9 
ESTIMACION DEL CONSUMO DE MINERALES - AÑO 1980 
(Consumo total en unidades de TM) 
Unidad 
Otros Países Países Países Centralmente 
América Latina en Desarrollo Desarrollados Planificados 
Consumo Unidad del MINERALES Total Per Càpite Total Per Câpita Total Per Câpita Total Per Câpita Total Per Câpita 
Total Consumo p.c. 
TM Gr. Antimonio 64 635 14.86 5 319 
Miles Kg. Asbestos 4 902 1.13 328 
Miles Kg. Barita 7 578 1.74 1 251 
Miles Kg. Bauxita 93 326 21.46 3 637 
m Gr. Bismuto 3 421 0.79 628 
TM Gr. Cadmio 16 982 3.90 576 
Miles Kg. Cromo 9 729 2.24 418 
TM Gr. Cobalto 32 724 7.52 493 
Miles Kg. Cobre 9 422 2.17 497 
Miles Kg. Estaño 222 0.05 11 
Miles Kg. Fluorita 4 682 1.08 927 
Miles Kg. Hierra 508 976 117.03 16 000 
TM Gr. Litio 5 615 1.52 79 
Miles Kg. Magnesio 284 0.07 20 
Miles Kg. Manganeso 26 697 6.14 2 982 
TM Gr. Mercurio 6 622 1.52 351 
Miles Kg. Moíibdeno 108 0.02 3 
Miles Kg. Níquel 713 0.16 16 
TM Gr. Oro 1 208 0.28 26 
TM Gr. Plata 10 422 2.40 300 
TM Gr. Platina 282 0.06 50 
Miles Kg. Plomo S 388 1.24 280 
Miles Kg. Potasio 28 855 6.63 1 760 
Miles Kg. R, Fosfata-
das 
136 014 31.27 6 333 
TM Gr. Selenio 1 905 0.44 29 
TM Gr. Telurio 508 0.12 1 
TM Gr. Tungsteno 53 320 12.26 1 832 
TM Gr. Urania 43 965 10.11 352 
TM Gr. Vanadio 33 960 7.81 581 
Miles Kg. Zinc 6 156 1.42 348 
15.07 5 181 2.99 32 979 42.55 21 156 14.22 
0.93 205 0.12 1 968 2.54 2 401 1.61 
3.54 1 397 0.81 3 366 4*34 1 564 1.05 
10.30 4 774 2.75 63 782 82 30 21 133 14 20 
1.78 743 0.43 1 637 2.11 413 0.28 
1.63 462 0.27 12 083- 15.59 3 861 2.59 
1.18 1 191 0.69 4 508 5.82 3 612 2.43 
1.40 660 0.38 26 187 33.79 5 384 3.62 
1.41 337 0.19 6 165 7.95 2 423 1.53 
0.03 13 0.01 142 0.18 56 0.04 
2.63 556 0.32 1 574 2.03 1 625 1.09 
45.33 27 444 15.84 267 401 345.03 198 131 133.15 
0.22 186 0.11 4 800 6.19 1 550 1.04 
0.06 4 - 180 0.23 80 0.05 
8.4S 3 850 2.22 7 779 10.04 12 086 8.12 
0.99 225 0.13 3 450 4.45 2 596 1.74 
0.01 - 92 0.12 13 0.01 
0.05 19 0.01 490 0.63 188 0.13 
0.07 18 0.01 887 1.14 277 0.19 
0.85 758 0.44 6 757 8.72 2 b07 1.75 
0.14 30 0.02 100 0.13 102 0.07 
0.79 237 0.14 3 283 4.24 1 588 1.07 
4.99 1 000 0.58 14 970 19.32 11 125 7.48 
17.94 8 239 4.75 88 408 114.07 33 034 22.20 
0.08 41 0.02 1 578 2.04 257 0.17 
_ 5 - 423 0.55 79 0.05 
5.19 2 530 1.46 22 436 28.95 26 522 17.82 
1.00 506 0.29 43 107 55.62 
1.65 608 0.35 18 853 24.33 13 918 9.35 
0.99 435 0.25 3 591 4.63 1 792 1.20 
Fuente: Véanse los cuadros 3t 8 y 18 del Anexo Estadístico. 
Cuadro 10 
AMERICA LATINA: ESTIMACION DEL CUNSUMO DE MINERALES - 1980 





Argentina Brasil Chile Colombia Cuba Jamaica México Perú Venezuela 
Otros 
Países 
TM Antimonio 5 319 690 2 220 30 _ 2 319 30 30 
Miles Asbestos 328 18 179 13 20 2 60 8 10 
Miles Barita 1 251 65 114 206 - - - 334 71 54 407 
Miles Bauxita 3 637 346 1 780 - - - _ 673 - 578 260 
TM Bismuto 628 23 26 - 3 - _ 576 _ _ _ 
TM Cadmio 576 - 176 - - - - 400 - - -
Miles Cromo 418 5 351 - - - _ 51 4 7 -
TM Cobalto 493 138 281 - 5 - - 54 - 10 5 
Miles Cobre 497 53 245 43 - - - 123 19 - 14 
Miles Estaño 11 1 5 - - - - 2 - - 3 
Miles Fluorita 927 2 - 4 - - - 918 2 1 -
Miles Hierro 16 000 1 356 9 271 1 665 - - - 3 708 - - -
TM Litio 79 26 53 - - - - - - - -
Miles Magnesio 20 - 6 - - - - 14 - - -
Mil es Manganeso 2 982 156 2 203 27 3 - - 492 2 2 97 
TM Mercurio 351 60 187 - 30 - - 68 - 6 -
Miles Molibdeno 3 - 2 - - - - 1 - - -
Miles Níquel 16 - 11 - - - - 3 - - 2 
TM Oro 26 1 11 7 - - - - 4 2 1 
TM Plata 300 45 120 - 117 - - - - 15 3 
TM Platino 50 8 - - - - - - 41 1 -
Miles Plomo 280 46 83 - - - - 95 26 - 29 
Miles Potasio 1 760 39 1 058 141 101 127 16 142 7 5 124 
Miles R. Fosfatadas 6 333 50 4 060 199 89 152 10 1 621 14 19 119 
TM Selenio 29 14 - - 2 - - 13 - - -
TM Telurio 1 1 - - - - - - - - -
TM Tungsteno 1 832 60 1 226 - 4 - - 291 250 1 -
TM Uranio 352 187 162 - - - - - - - 3 
TM Vanadio 581 - 557 - 24 - - - - - -
Miles Zinc 343 31 138 - - - - 89 23 26 41 
Fuente: Véase el cuadro 8 Anexo Estadístico. 
Cuadro 11 
EVOLUCION DEL COMERCIO INTERNACIONAL, TOTAL 
(Miles de Millones de Dólares FOB] 
N. Importadores América Comunidad Economías Estados Otros Países Otros Países 




Unidos Japón Desarrollados en Desarrollo Totales 
1970 Africa __ _ 7 1 1 _ 2 1 12 
I960 6 - 39 3 30 2 8 6 94 
1983 5 - 31 4 14 1 5 9 69 
1970 América Latina 3 1 5 1 6 1 1 - 18 
1980 23 3 20 8 37 4 9 6 110 
1983 22 3 18 11 33 5 8 8 IOS 
1970 Asia - - 2 1 3 2 2 4 14 
1980 4 2 21 6 30 28 8 42 141 
1983 4 2 19 6 34 29 10 47 151 
1970 Economías Centralmente 1 - 4 20 - 1 3 4 33 
1980 Planificadas 5 - 30 85 2 6 20 27 175 
1983 7 - 30 89 3 6 20 35 190 
1970 Economías Desarrolladas 14 11 87 9 29 6 41 27 224 
1980 de Mercado 76 42 509 61 122 78 156 217 1 261 
1983 65 40 433 53 134 70 141 225 1 161 
1970 Medio Oriente - - 4 - - 2 3 2 11 
1980 12 3 66 4 20 43 23 40 211 
1983 10 - 41 3 9 35 15 44 157 
1970 No Clasificados - - - - - - - - -
1980 - - 1 - - 1 - - 2 
1983 - - 1 - - - - - 1 
1970 Totales 18 12 109 32 39 12 52 38 312 
1980 126 50 686 167 241 162 224 338 1 994 
1983 113 45 573 165 227 146 199 368 1 837 
Fuente: United Nations, Monthly Bulletin of Statistics - Mav lV&h vol. XXXVIII NQ 5. 
Cuadro 12 
EVOLUCION DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE DINERALES Y METALES (CUCI revis. 27, 28, 67, 68, 13) 
("Millones de dolares FOB] 
Importadores América Comunidad Economías Estados Otros Países Otros Países 
Años Exportadores^ "*«. Latina Canadá Económica Centralmente Unidos Japón Desarrollados en Desarrollo Totales 
Europea Planificadas 
1970 Africa 15 2 1 442 105 33 310 346 61 2 314 
I960 148 45 3 064 280 571 555 612 241 5 516 
1963 146 40 1 651 230 612 341 507 439 3 966 
1970 América Latina 209 58 1 223 165 992 373 211 47 3 278 
1980 1 450 211 3 813 650 2 148 1 846 852 745 11 715 
1983 814 226 2 853 707 2 166 1 902 580 978 10 228 
1970 Asia 14 15 174 90 270 621 72 375 1 631 
1980 114 57 1 688 488 1 716 2 624 510 3 276 10 473 
1983 108 69 1 128 468 1 586 2 312 397 3 060 9 148 
197Q Economías Centralmente 104 12 756 2 657 60 186 517 267 4 761 
1980 Planificadas 381 14 2 619 8 725 301 563 1 878 1 336 15 817 
1983 546 13 2 380 9 179 195 581 1 795 2 222 16 911 
1970 Economías Desarrolladas 1 579 1 056 14 515 1 703 4 557 1 633 5 174 3 451 33 668 
1980 de Mercado • 7 555 3 785 63 830 10 583 15 465 6 044 26 547 26 208 160 017 
1983 5 813 3 121 43 249 9 311 13 994 4 237 18 731 26 277 124 733 
1970 Medio Oriente 1 - 49 19 10 6 19 9 113 
1980 4 - 168 88 19 34 65 143 521 
1983 2 - 75 147 10 26 52 176 488 
1970 No Clasificados 37 3 110 13 25 99 29 32 348 
1980 277 3 772 26 129 415 639 228 2 489 
1983 267 4 372 16 165 475 833 1 440 3 572 
1970 Totales 1 959 1 146 18 271 4 952 5 947 3 228 6 368 4 242 46 113 
1980 9 929 4 115 75 954 20 840 20 349 12 081 31 103 32 177 206 548 
1983 7 696 3 473 51 708 20 078 18 730 9 874 22 895 34 592 169 046 
Fuente; Véase el cuadro 11 del Anexo Estadístico. 
Cuadra 13 
EVOLUCION DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE MINERALES CONCENTRADOS Y CHATARRA (CUCI rev/is. 2?,2C) 

















en Desarrollo Totales 
1970 Africa 5 1* 426 47 28 61 67 11 646 
Ì980 130 45 1 824 240 183 212 451 163 3 248 
1983 102 30 1 086 163 242 121 366 170 2 280 
1970 América Latina 15 58 359 162 597 255 113 30 1 589 
1980 145 110 1 604 414 1 138 1 085 591 474 5 561 
1983 112 194 1 476 539 983 1 177 356 431 5 268 
1970 Asia 1 1 52 42 36 472 43 134 781 
1980 1 3 341 182 162 1 697 171 510 3 067 
1983 2 4 146 156 100 1 301 156 448 2 313 
1970 Economías Centralmente 13 1 171 733 13 73 107 14 1 125 
1980 Planificadas 44 1 572 2 735 84 205 469 118 4 228 
1983 91 - 509 1 955 62 196 503 209 3 525 
1970 Economías Desarrolladas 76 155 2 856 93 756 1 205 708 235 6 084 
1980 de Mercado 350 901 10 520 701 2 045 3 621 3 567 2 180 23 885 
1983 341 607 6 746 506 1 549 2 592 2 496 1 841 16 678 
1970 Medio Oriente 1 - 49 19 10 6 19 9 113 
1980 4 - 168 88 19 34 65 143 521 
1983 2 _ 75 147 10 26 52 176 488 
1970 No Clasificados - 3 19 - 1 94 2 - 119 
1980 - - 141 - - 372 56 - 569 
1983 1 - 131 - 1 249 24 14 420 
1970 Totales 111 219 3 932 1 096 1 441 2 166 1 059 433 10 457 
1980 674 ' 1 060 15 170 4 360 3 631 7 226 5 370 3 58B 41 079 
1983 651 835 10 169 3 466 2 947 5 662 3 953 3 289 30 972 
Fuente: Véase el cuadro 11 del Anexo Estadístico. 
Cuadro 1 
EVOLUCION DEL VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES MINERALES Y METALES 
fTasas Anuales de Crecimiento) 
""•^ ...Exportadores Países Países en América Otros Países Países 
Períodos Principales Importadores-"-*^^ Total Desarrollados Desarrollo Africa Latina Asia en Desarrollo Centralmente 
Planificados 
I Aluminio 
1970-77 Europa 1.3 2.7 - 10.0 - 6.6 - 8.8 34.3 - 28.1 2,8 
1977-81 0.2 1.6 - 3.2 - 4.7 7.8 - 61.2 - 14.7 -23.8 
1970-77 Japón 8.4 4.3 28.5 14.8 41.7 14.9 15.5 
1977-81 23.0 20.9 36.8 13.1 70.9 4.2 - 9.1 
1970-77 Estados Unidos 9.8 6.4 127.6 98.2 - 4.4 
1977-81 1.4 2.1 - 2.1 - 3.2 21.8 - 61.5 - 10.2 
1970-77 Australia - 10.8 - 7.9 - 28.1 - - - - 28.1 -
1977-81 166.7 147.2 271.2 - - - 43.8 
1970-77 Total 3.8 3.7 3.9 - 6.2 - 2.1 44.5 - 27.6 5.5 
1977-81 5.1 4.8 13.5 - 0.8 60.8 - 1.9 - 14.9 -17.4 
II Bauxita 
1970-77 Europa 9.6 4.8 18.5 27.1 1.0 _ 32.5 - 23.8 -18.3 
1977-81 0.9 - 5.3 5.5 5.0 10.1 12.7 65.9 55.0 
1970-77 Unión Soviética 13.6 - 2.5 55.2 55.2 - - - -
1977-81 - 7.6 - 14.4 - 4.9 - 9.7 - -
1970-77 Japón 5.5 9.4 0.1 - 9.9 - 0.2 - 36.7 38.9 
1977-81 - 4.9 - 7.5 - 0.8 - - 10.6 - 0.4 - 22.5 
1970-77 Estados Unidos - 1.2 - 0.8 - 1.2 103.9 - 3.7 - -
1977-81 1.1 - 24.9 0.8 13.0 - 2.2 - - 2.4 
1970-77 Canadá 1.2 5.4 1.2 66.5 - 9.5 - 34.7 - -
1977-81 - 0.5 6.7 - 0.6 - 19.5 15.4 - -
1970-77 Total 3.3 5.0 2.B 41.4 - 4.2 - 3.4 - 18.4 -13.1 
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Países 
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Países en América Otros Países 




0.2 0.03 0.9 - 46.4 0.2 28.1 
3.9 - 7.4 1.1 79.1 - 25.1 0.4 
- _ _ -29.7 
2.3 - 4.7 . - 10.4 - -
4.3 0.8 9.7 38.5 -
2.7 70.6 - 2.2 - 19.1 -
7.3 - 0.5 10.1 - 26.3 -
0.1 0.1 0.5 - 32.8 - 2.5 30.7 
1.0 - 5.5 4.3 48.7 - 23.1 - 2.0 
16.6 11.0 - 1.1 11.5 114.1 
1.7 - 21.4 21.6 - 23.7 - 1.4 -
11.0 10.1 5.3 7.9 166.5 -
1.5 - 5.7 13.5 1.0 - 4.5 
3.2 - - 6.3 - 0.5 - 39.2 -
1.6 - 28.5 - l.S - -
11.8 12.2 2.5 7.B 123.9 -
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Países en América Otros Países Países 
Desarrollo Africa Latina Asia en Desarrollo Centralmente 
Planificados 
2.2 - 9.2 3.8 10.6 -13.2 
- 0.4 - 14.0 5, .6 - 1.3 26.5 -11.4 
0.9 - 0.9 - 44.2 -13.8 
1.6 - 1.6 177.1 34.4 
11.8 - 42. .7 - 2.9 25.3 
16.6 - -39. .8 51.9 - 4.1 
- 1.1 - 54.4 46. ,5 - 2.7 - 0.1 
- 1.9 301.5 13. ,2 - 5.2 38.2 51.9 
- 17.2 -44.1 -
12.9 - 8. ,0 -17.6 103.2 -
0.5 - 10.3 44, .3 - 0.5 13.3 -10.8 
0.9 - 9.3 2, ,4 0.3 19.8 17.2 
7.1 - 3.0 - 9 .2 29.9 - 18.1 
- 15.6 - 6.4 -24, .2 -45.1 - 19.4 -
5.1 - 5, ,0 - -
- 48.7 - - 68.9 -
- 4.9 - 3.0 - 5. ,5 29.9 - 17.6 -
- 20.9 - 6.4 -23, .9 -45.1 - 6.5 -
Cuadro -]íf(cont.) 
Exportadores Países 
Períodos Principales I m p o r t a d o r e s — T o t a l Desarrollados 
VII Plomo Metálico fpip lead) 
1970-77 Europa - 0.6 0.2 
1977-81 - 1.9 - 0.4 
1970-77 Unión Soviética 2.3 2.1 
1977-81 - 9.0 - 3.1 
1970-77 Japón 49.7 54.7 
1977-81 19.2 29.6 
1970-77 Estados Unidos 0.6 - 1.1 
1977-81 - 18.2 - 15.3 
1970-77 Total 0.3 0.2 
1977-81 - 4.7 - 2.3 
VIII Mineral de Plomo fconcentrados) 
1970-77 Europa - 6.8 - 5.7 
1977-81 3.9 2.2 
1970-77 Japón - 1.1 - 1.4 
1977-81 7.2 5.7 
1970-77 Estados Unidos - 5.9 - 9.2 
1977-81 - 16.0 - 12.3 
1970-77 Total - 5.4 - 5.1 
1977-81 2.5 1.9 
Países en América Otros Países Países 
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1 8 . 2 
- 1.4 
- 1 . 6 
- 3.9 
-19.6 
















- 1 0 . 0 
-12.0 
1 8 . 6 
- 9.3 
12.1 
-» Cuadro "l1* (conci.) to 
•«^Exportadores Países Países en América Resto sin 
Períodos Principales Importadores"— Total Desarrollados Desarrollo Africa Latina Asia Clasificar 
XI Mineral de Hierro 
1965-75 Europa 2.7 8.3 4.2 0.2 9.5 - 6.3 0.8 
1975-76 - 0.6 0.1 - 0.1 0.1 0.4 - 22.2 -11.1 
1978-81 - 0.3 - 3.0 4.2 2.4 5.9 - 81.1 -21.3 
1965-75 Estados Unidos 0.4 - 1.6 2.0 - 1.7 2.5 15.0 
1975-78 -10.4 - 0.2 - 19.5 - 4.6 -21.3 -67.0 
1978-81 - 5.6 - 2.1 - 11.3 - 0.2 -13.8 - -30.7 
1965-75 Japfin 12.9 32.8 9.8 19.2 10.6 7.8 - 0.2 
1975-76 - 4.5 - 2.1 - 5.4 - 25.1 - 4.8 - 5.1 -13.5 
1978-81 2.5 2.2 5.3 15.9 6.1 2.9 -11.4 
1965-75 Total 5.4 6.4 5.5 0.5 7.4 5.9 0.4 
1975-78 - 3.8 - 0.9 - 5.5 - 1.5 - 6.5 - 6.4 -13.5 
1978-81 0.3 - 0.6 3.0 2.6 3.4 1.5 -14.9 
XII Acero Crudo 
1973-78 Europa 1.2 1.2 - - - - -
1978-82 - 0.9 - 0.9 - - - - -
1973-78 Estados Unidos 7.0 6.9 7.8 - 7.8 - -
1978-82 - 5.2 - 5.6 1.2 - 1.2 - -
1973-78 Otros Países 8.4 7.6 17.1 - 10.9 20.1 -
1978-82 - 1.3 - 4.6 21.3 - 21.9 21.2 -
1973-78 Total 4.3 3.9 15.0 - 9.6 20.1 -
1978-82 - 1.3 - 2.7 20.1 - 14.9 21.2 -
Fuente: -Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, "Metal Statistics" varios números. 
-Asociación de países exportadores de mineral de hierro, "Estadísticas de mineral de hierro, septiembre 1983. 
-International Iron and Steel Institute Committee on Statistics "Steel Statistics Yearbook 1983". 
-ISSN 0771-2871 Brussels 1984. 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: EXPORTACIONES DE METALES SELECCIONADOS, POR LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES 
ÍEn miles de dólares corrientes FOB] 
1970 1371 1972 1973 1974 1975 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Bauxita/alúmina/Aluminio 385 926 378 794 373 034 402 250 731 887 782 693 788 012 960 503 962 534 1 201 330 1 748 128 1 806 228 1 •SU 375 
Brasil 129 198 255 149 671 695 194 177 202 11 920 65 180 116 960 92 325 
Guyana 69 279 68 253 63 351 64 317 90 007 112 425 113 788 129 905 98 148 129 469 170 431 152 000 94 500 
Jamaica 224 279 217 778 234 985 249 959 504 929 499 087 427 536 538 092 539 938 581 573 735 700 760 2DD 544 200 
México 393 1 563 683 231 111 63 
República Dominicana 15 132 15 983 14 864 14 835 17 756 16 725 15 521 22 017 23 143 20 902 18 513 1S 648 5 250 
Venezuela 7 414 6 713 4 950 5 837 14 043 10 098 11 373 7 612 IB 703 143 666 335 304 383 900 445 300 
Suríñame 69 300 68 306 53 946 66 922 104 370 143 600 219 600 262 700 282 400 313 700 423 000 377 500 329 800 
Cobre 1 271 081 884 098 867 866 1 335 300 2 212 968 1 116 253 1 495 613 1 465 180 1 563 305 ? 545 B45 2 985 094 2 571 195 2 410 956 
Bolivia 12 499 8 297 8 770 13 440 16 018 7 263 6 519 4 099 3 968 3 296 3 536 4 402 3 126 
Brasil 140 167 1 057 1 159 310 102 153 833 1 162 16 383 315 
Chile 973 1S7 585 524 628 941 990 584 1 806 965 908 613 1 241 797 1 058 501 1 161 910 1 799 600 2 200 400 1 714 900 1 731 400 
México 8 225 11 200 32 480 38 264 20 992 25 296 13 750 31 482 6 719 53 881 155 722 306 810 218 61S 
Perú 277 050 178 910 196 618 291 853 368 683 174 979 233 547 371 098 390 555 688 235 624 274 528 700 457 500 
Estaño 106 367 109 944 119 106 136 967 253 039 197 836 231 663 351 064 403 533 432 533 432 405 415 512 350 063 
Bolivia ( 102 047) 105 878 113 541 130 993 230 117 171 398 216 329 326 653 373 678 395 567 378 149 343 095 276 343 
Brasil 4 051 3 750 5 262 5 755 21 440 24 123 13 716 21 130 21 058 23 293 46 547 64 517 55 920 
México 769 
Perú 269 316 303 219 1 482 1 546 1 618 3 281 8 797 13 673 7 709 7 900 15 800 
Hierro 534 354 537 786 506 077 692 317 1 082 606 ] 413 782 1 557 639 1 382 866 1 333 724 1 898 289 2 433 665 2 66S 380 ? 49<i 522 
Brasil 218 767 243 237 243 478 386 384 602 102 986 609 1 073 973 945 055 900 914 1 419 686 1 864 481 2 060 780 2 027 322 
Chile 71 983 69 745 56 013 56 629 132 444 86 885 106 301 106 601 118 997 110 400 157 600 161 900 158 200 
México 41 353 413 8 749 12 936 18 222' 18 000 18 000 1S 000 
Perú 66 455 62 153 64 950 60 710 60 099 55 053 56 011 84 640 69 191 85 916 80 558 93 300 IOS 200 
Venezuela 177 149 162 651 141 637 188 594 287 920 282 882 320 941 237 821 231 686 264 065 313 026 334 400 186 800 
u o 
Cuadro l5conclusión 
1971 1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198a 
Níquel 104 700 107 516 160 433 2 0 1 II 2 2 3 355 272 686 294 268 2 8 3 4 2 1 233 895 316 515 389 527 415 244 289 906 flraoü- 118 396 Chile 558 
República Dominicana 
104 
516 47 133 83 447 93 097 102 186 110 768 91 921 73 495 123 097 1 01 927 110 544 24 210 Cuba 700 107 000 11} 3 0 0 118 400 129 700 170 500 1 8 3 500 191 5 00 160 400 193 3 00 287 6 0 0 304 700 265 300 
Plata 73 904 34 4 5 7 61 588 2 2 6 234 233 008 277 217 241 342 269 3 5 1 296 8 2 6 331 213 316 135 466 108 324 108 
Solivia 10 531 8 342 7 590 12 561 26 834 2 8 541 24 323 30 8 0 8 33 764 58 ?¿7 118 328 71 693 37 0 6 7 Brasil 124 140 270 672 1 476 506 787 361 882 1 043 3 1 6 ? 15 141 Chile 5 317 4 759 2 357 815 10 047 33 791 8 756 19 8 8 0 31 926 48 600 1 2 0 000 8? 000 81 500 
México 29 187 215 19 937 1 8 b 324 112 331 131 381 114 566 103 407 128 1 8 1 333 Perú 2 8 745 21 001 Í1 434 25 862 82 320 8 2 998 92 910 114 895 1 0 2 0 7 3 2 2 2 970 74 645 312 400 205 400 
Plomo 99 095 74 798 81 512 110 5 6 6 201 237 127 649 142 689 186 828 213 605 389 264 410 910 237 286 208 487 Bolivia 7 806 3 948 5 776 8 3^7 11 495 7 706 8 436 12 398 1 0 6 8 3 17 992 14 450 11 459 6 540 Brasil 513 201 859 135 Chile 172 
3 7 4 
224 
894 
353 274 1 1 0 1 258 México 27 132 iy 20 717 2 } 71 333 46 101 40 082 51 677 64 542 80 800 63 141 33 592 2 2 047 Perú 63 472 4y 476 54 795 78 325 118 409 73 489 93 897 121 652 138 122 2 9 0 271 332 46o 192 100 179 900 
Zinc 96 599 94 376 125 8 3 0 152 536 351 431 308 623 329 467 278 311 234 137 298 744 335 434 392 939 
38 
994 Bolivia 14 319 15 2 7 0 15 4 3 8 25 963 57 657 40 332 39 139 44 745 31 362 42 6 7 8 36 679 4o 423 295 Brasil 1 321 1 675 1 339 925 460 1 352 2 002 Chile 
0 3 8 
326 1 437 1 286 ? 702 ? 002 594 
México 35 51 3 8 0 37 432 28 lb5 136 0 0 3 92 666 114 524 91 106 346 100 777 107 483 85 116 57 979 Perú 47 242 47 726 72 960 98 0 8 2 175 013 172 664 171 763 139 533 101 375 153 937 191 272 2 6 7 400 267 900 
Total 2 672 026 2 221 769 2 295 446 3 2 5 8 0 1 7 5 2 8 9 531 4 496 739 5 0 8 0 693 5 177 524 5 241 559 7 413 733 9 051 298 í ¡ 972 892 7 956 411 
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Cuadro 16 conclusión 
1970 1971 1972 1973 197^ 1975 1976 1977 1978 1979 I98O 1 9 8 I 1982 
Plata 149 001 64 406 107 483 3 2 0 455 265 386 277 217 237 542 245 0 8 7 228 152 229 531 2 0 2 002 313 877 222 907 
Bolivia 2 1 2 3 2 15 593 13 246 17 792 30 563 28 541 23 94o 2 8 033 25 952 40 379 75 609 48 2 7 8 25 4 9 3 
Brasil 2 5 0 262 471 952 1 681 506 7 7 5 328 678 723 2 020 10 97 
Chile 10 720 8 895 4 113 1 154 1 1 443 33 791 8 618 1 8 089 24 540 33 680 76 677 55 219 56 052 
Mexico 58 845 402 34 794 263 915 127 940 1 3 1 331 112 762 94 092 98 525 231 
Perú 57 954 39 254 54 859 36 632 93 759 82 998 91 447 104 545 78 457 154 518 47 696 210 370 141 265 
Plomo 199 789 139 8 1 0 142 254 156 609 229 199 127 649 14o 442 169 998 164 185 269 759 262 563 159 788 
716 
143 389 
Bolivia 15 738 11 1 1 8 10 0 8 0 11 8?3 1 3 092 7 706 8 303 1 1 2 8 1 8 211 12 468 9 233 7 4 498 
Brasil 1 034 - 139 549 91 
Chile 347 391 353 270 1 002 198 
México 54 702 36 213 36 155 33 844 8 1 245 46 101 39 451 47 022 49 610 55 994 40 346 22 621 15 163 
Perú 127 968 92 479 95 628 110 942 1 3 4 862 73 489 92 418 110 693 106 166 201 158 212 435 129 360 123 728 
Zinc 194 755 176 403 219 598 216 057 400 264 3 0 8 6 2 3 324 278 2 5 3 241 179 968 207 0 3 0 214 335 264 6 0 5 251 715 
Bolivia 2 8 &é8 2 8 5 4 2 26 942 36 775 42 890 40 332 38 523 4o 714 24 106 29 576 23 437 27 221 26 338 
Brasil 1 505 1 675 1 318 842 354 937 1 V/W 
Chile 462 1 637 1 286 ? 659 1 822 457 
México 70 641 58 654 65 326 39 894 154 901 92 666 112 720 82 899 77 130 69 839 68 679 57 317 39 750 
Perú 95 246 89 207 127 330 138 926 199 331 1 7 2 664 169 058 126 964 77 921 106 678 122 219 180 0b7 184 2 5 0 
Total 5 387 1 5 0 4 152 84 o 4 0 0 6 013 4 614 756 6 024 523 4 496 739 5 0 0 0 6 8 3 4 711 123 4 028 871 5 137 720 5 783 578 6 042 349 5 472 08^ 
Fuente: Véase el cuadro 15 del Anexo Estadístico. 
a/ Deflactor: Indice del valor unitario de manufactura, FOB (IBRD, Commodity Trade and Price Trends, 1983-8i+ Edition) 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: EVOLUCION DE LA COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE MINERALES Y METALES SELECCIONADOS a/ 
(En Miles de Dfilares de 1975) 
Estructura Porcentual Tasas Anuales de Crecimiento 
1970 1974 1980 1982 1970 1974 1980 1982 1970-1974 1974-1980 1980-1982 
Solivia 296 778 366 881 352 167 249 912 5.5 6.1 6.1 4.6 5.4 - 0.7 -15.8 
Brasil 451 056 714 487 1 266 064 1 498 226 8.4 11.9 21.9 27.4 12.2 10.0 8.8 
Chile 2 118 224 2 222 610 1 583 386 1 355 639 39.3 36.9 27.4 24.8 1.2 - 5.5 - 7.5 
Cuba 211 089 147 722 183 770 182 462 3.9 2.5 3.2 3.3 - 8.5 3.7 - 0.4 
Guyana 139 675 102 514 108 902 64 993 2.6 1.7 1.9 1.2 - 7.4 1.0 -22.7 
Jamaica 452 175 575 090 470 096 374 278 8.4 9.5 8.1 6.8 6.2 - 3.3 -10.8 
México 201 563 388 168 220 030 217 647 3.7 6.4 3.8 4.0 17.8 - 9.0 - 0.5 
Perú 974 261 918 002 837 648 847 111 18.1 15.2 14.5 15.5 - 1.5 - 1.5 0.6 
República Dominicana 30 508 126 256 76 958 20 262 0.6 2.1 1.3 0.4 42.6 - 7.9 -48.7 
Suriñame 139 718 118 872 270 288 226 823 2.6 2.0 4.7 4.1 - 4.0 14.7 - 8.4 
Venezuela 372 103 343 921 414 269 434 732 6.9 5.7 7.2 7.9 - 1.9 3.2 2.4 
Total 5 387 150 6 024 523 5 783 578 5 472 085 100.0 100.0 100.0 100.0 2.8 - 0,7 - 2.7 
Porcentaje con destino 4. 1 6. 4 11.2 b/ 
intraregional 
Fuente: Véase el cuadro -j^ del Anexo Estadístico. 
a/ Aluminio, cobre, estaño, hierro, níquel, plata, plomo y zinc, 
b/ 1979 
Cuadro 18 
IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES MINERAS EN EL ABASTECIMIENTO TOTAL (1970-1982) 
(E.E.U.U., C.E.E., Japón, Ü.R.S.S.) 
(Porcentajes) 
Posibilidades de complemen-
MINERALES Estados Comunidad Japón URSS Principales países tación comercial con 









































(Menos de l) 1 
13 
31 (Menos de l) 
100 20 
99 (Menos de l) 
(Menos de l) (Menos de l) 
43 50 
100 60 
(Menos de l) 5 
100 43 
87 (Menos de l) 
100 (Menos de l) 
99 (Menos de l) 
11 
(Menos de l) 
47 
99 (Menos de l) 
Japón, Europa, Canadá, Brasil 
Australia, Canadá, Jamaica, Suriname 
Canadá, Estados Unidos, Australia 
Sudáfrica, Solivia, China, México 
Canadá, Sudáfrica, China, Zimbawe 
Canadá, México, España 
Perú, China, México, Marruecos, Chile 
Jamaica, Australia, N. Guinea, 
Suriname 
Canadá, Australia, México, Bélgica, 
Luxemburgo 
Zaire, Japón, Canadá, Zambia, 
Finlandia 
Chile, Canadá, Zambia, Zaire, Perú 
Brasil, Canadá, Nigeria, Australia 
Sudáfrica, Brasil,URSS, Finlandia 
Irlanda, Sudáfrica, Bélgica, 
Luxemburgo, Inglaterra 
Malasia, Indonesia, Bolivia, 
Tailandia 
México, España, Turquía, Inglaterra 
México, Sudáfrica, Tailandia, Kenya 
México, Corea, Madagascar, URSS, 
India 
Australia, Brasil, Canadá, India, 
Sudáfrica 
Bolivia, México, Perú 
México, Colombia, Venezuela 
México 
Perú, México, Chile 












Bolivia, Brasil, Cuba 







Japór URSS Principales Países 
exportadores 
Posibilidades de complemen— 
tación comercial con 
A. Latina (según reservas) 
Manganeso 98 99 97 (Menos de 1) Sudáfrica, Babón, India, Brasil Brasil, Bolivia 
Mercurio 39 86 (Menos de 1) (Menos de 1) España, Argel, México, Turquía, México 
Italia 
Mica IDO 83 100 2 India, Brasil, Madagascar, Corea Brasil 
Molibdeno - 100 99 (Menos de 1) Canadá, Chile, Perú Chile, Perú 
Níquel 72 100 100 (Menos de 1) Australia, Canadá, N. Caledonia, Cuba, República Dominicana 
Cuba, Indonesia 
Oro 7 99 94 (Menos de 1) Canadá, URSS, Sudáfrica, Brasil República Dominicana, Colomb 
México 
Plata 50 98 73 2 Perú, México, Canadá, Australia México, Perú 
Platino 85 100 98 (Menos de 1) Sudáfrica, URSS, Canadá, Colombia Colombia 
Plomo 10 70 75 (Menos de 1) Canadá, México, Perú, Australia México, Perú 
Potasio 68 1 - (Menos de 1) Canadá, Israel, España, Alemania s/d 
Rocas Fosfatadas - 99 100 (Menos de 1) Jordania, Marruecos, Sudáfrica, México, Brasil 
Túnez 
Sal - (Menos de l] 87 (Menos de 1) India, México, Australia, Brasil México, Brasil 
Seleniü 49 100 (Menos de 1) (Menos de 1) Canadá, Japón, Yugoslavia Chile, Perú, México 
Tantalio 91 100 100 (Menos de 1) Australia, Canadá, Tailandia, 8rasil Brasil 
Titanio (Ilmenita-
rutilio) 43 100 100 (Menos de 1) Australia, Noruega, India, Malasia Brasil 
Tungsteno 52 77 75 2 China, Corea, Canadá, Solivia, Bolivia, México, Brasi1 
Australia 
Vanadio 42 100 100 (Menos de 1) Sudáfrica, China, Finlandia, Chile, Venezuela 
Australia 
Yeso 37 (Menos de l) (Menos de 1) (Menos de 1) Canadá, México, Egipto, Australia México 
Zinc 67 71 59 (Menos de 1 ) Canadá, Australia, Perú, México, Perú, México 
España 
Fuente: Paul R. Portney Edit., "Current Issues", in Natural Resources Policy, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982, 
U.S. Department of the Interior, Minerals Yearbook, vol. I Washington, 1982. 
Cuadro 19 
EVOLUCION Dt LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS MINERALES 
[Dólares por unidad de contenido fino) 
Unidad MINERAL 1947 1960 •1965 1974 1975 197e 1980 1981 1982 1983 
Libra Antimonio 0.33 0.42 0.46 1.82 1.77 1.14 1.51 1.36 1.07 2.50 
Libra Arsénico (bióxido) 0.06 0.06 0.06 0.07 0.23 0.23 0.32 0.40 0.40 ... 
Kg. Asbestos (spinning) 0.32 0.64 0.84 0.79 0.90 0.90 0.84 0.93 0.92 
Kg. Azufre 0.02 0.027 0.03 0.06 0.07 0.05 0.09 0.11 0.11 
Libra Barita 0.005 0.008 0.009 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 
Kg. Bauxita (Cruda) 0.006 0.007 0.0075 0.023 0.025 0.034 0.041 0.04 0.037 0.039 
Libra Bismuto- 1.80 3.19 4 8.41 7.72 3.38 2.50 2.30 1.40 1.75 
Libra Cadmio 1.80 2.33 2.58 4.09 3.36 2.45 2.84 1.93 1.11 0.93 
Libra Cobalto 1.72 1.66 1.65 3.75 4 13.20 25 25 17.26 6.05 
Libra Cobre (Londres) 0.24 0.46 0.59 0.93 0.56 0.62 0.99 0.79 0.67 0.72 
Libra Columbio 0.30 0.66 0.90 1.80 1.90 5.12 6 5 7 
Libra Cromo 0.02 0.09 0.16 0.50 0.50 0.40 0.48 0.47 0.38 
Libra Estaño 0.78 1.42 1.77 3.72 3.12 5.85 7.61 6.50 5.81 5.91 
Libra Fluorita (97 % Ca F ) 0.02 C .027 0.03 0.04 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09 
Kg. Hierro 0.003 0.01 0.016 0.019 0.023 0.019 0.027 0.024 0.027 0.029 
Libra Ilmenita 0.10 0.24 0.26 0.32 0.39 0.46 0.57 0.69 0.69 
Libra Litio (Metálico) 12 10.12 9.50 9.38 11.10 13.20 17.15 20.65 20.65 
Libra Magnesio 0.20 0.30 0.35 0.75 0.82 1.01 1.25 1.34 1.34 lA} 
Kg. Manganeso 0.06 0.07 0.08 0.11 0,14 0.14 0.16 0.17 0.16 0.14 
Libra Mercurio 1.11 4.62 8 3.53 1.71 1.73 5.24 5.49 4.96 4.14 
Libra Molibdeno (óxido) 0.80 1.42 1.77 2.43 2.95 7.50 9.20 5.15 5.55 5.90 
Libra Níquel 0.35 0.63 0.79 1.74 2.07 2.09 3.42 3.43 3.20 3.20 
Onza Troy Oro 35 35 35 159.74 161.49 193.55 612.56 459.64 376 424.51 
Onza Troy Plata 0.71 1.10 1.29 4.71 4.42 5.40 20.63 10.52 7.95 11.44 
Onza Troy Platino 60 110.37 140 190 164.23 237 439 475 475 417.50 
Libra Plomo 0.15 0.14 0.14 0.27 0.19 0.30 0.41 0.33 0.25 0.19 
Kg. Potasio (sulfato) 0.03 0.10 0.16 0.30 0.37 0.39 0.62 0.70 0.68 0.62 
Cuadro 19 conclusión 
Unidad MINERAL 1947 1960 1965 1974 1975 1978 1980 1981 1982 1983 
Kg. R. Fosfatadas (grado PLB) 0.0D6 0.009 0 .01 0.05 0.07 0.04 0.05 0. ,06 0.05 0.04 
Libra Rutilio D.10 0.21 0 • 2E 0.37 0.44 0.51 0 .63 0, .75 0.75 
Libra • Selenio 2 4. 43 6 19.19 22 18 12 .66 4 .38 3.53 4.70 
Libra Tantalio s.eo 7.31 8 16 16.50 26.50 27, .50 40 25 . . . 
Libra Telurio 1.75 4.27 6 8.34 9.28 20 19, .77 14 10 
Libra Torio 0.08 0.11 0 .12 0.08 0.09 0.10 0, .23 0. 18 0.19 
Kg. Tungsteno (90°/, WO^) Q.05 0.035 0, .03 0.09 0.09 0.14 0, .14 0. 16 0.12 0.09 
Libra Uranio (20%) 1.10 2.52 3, .50 1.50 3.50 3.25 • 
Libra Vanadio (Metálico) 1.10 1.13 1. 15 2.72 3.06 3.05 4. ,04 3.35 3.65 . . . 
Libra Zinc 0.13 .0.137 0, ,14 0.56 0.34 0.27 0. .35 0. 38 0.34 0.35 
Fuente: 1. US Department of the Interior "Minerals Yearbook - vol. I Metals, Minerals and Fuels" varios números 
2. UNCTAD "Monthly Commodity Price Bulletin" vol. IV ND6 May 1984 
3. World Burreau of Metal Statistics "World Metal Statistics", vol. 37 NO U, April 1984 
4. Metal Bulletin April 19, 1984 
5. The I'.'orld Bank "Price Prospects for Mayor Primary Commodities "Report N° 814/82 July 1982 
^ Cuadro 20 00 
(30 PROYECCION DEL CONSUMO DE MINERALES AL AÑO 2000 
(Consumo per cápita en kgs., consumo total en unidades de TMl 
Proyección del consumo per cápita Proyección del consumo total 
Unidad MINERALES América Otros Países Países Países América Otros Países Países Países Total Tasa Anual 
Latina en Desarrollo Desarrolladas Centralmente Latina en Desarrollo Desarrollados Centralmente Mundial 1980-2000 
Planificados Planificados % 
TM Antimonio 31.91 16.07 47.01 31.91 
Miles Asbestos 1.10 0.32 2.55 1.91 
Miles Barita 3.70 2.84 4.18 2.18 
Miles Bauxita 82.30 70.23 90.93 61.73 
TM Bismuto 1.27 0.67 1.88 1.40 
TM Cadmio 7.80 3.63 17.23 11.69 
(sr.) Cobalto 14.00 6.66 33.96 18.10 
Miles Cobre 2.00 1.41 7.95 3.00 
Miles Cromo 4.01 3.92 6.43 4.37 
Miles Estaño 0.05 0.02 0.14 0.07 
Miles Fluorita 2.07 2.04 2.60 2.33 
Miles Hierro 172.S2 89.86 381.22 258.77 
Miles Ilmenite 1.36 1.33 2.20 1.49 
TM Litio 3.10 2.60 6.84 4.64 
TM Magnesio 0.12 0.07 0.25 0.23 
Miles Manganeso 11.09 8.45 11.09 11.09 
TM Mercurio 1.73 l.Ol 3.81 3.44 
Miles Molibdeno 0.06 0.01 0.13 0.09 
Miles Níquel 0.32 D.08 0.7D D. 47 
TM Oro 0.37 0.16 0.82 0.56 
TM Plata 2.27 1.46 5.01 3.41 
TM Platino 0.15 0.14 0.15 0.15 
Miles Plomo 1.07 0.79 4.24 1.18 
Miles Potasio 9.66 4.99 21.35 14.49 
Miles R, Fosfatadas 57.04 56.01 126.04 85.55 
Miles Rutilio 0.26 0.24 0.28 0.26 
TM Selenio 1.02 0.30 2.25 1.53 
TM Telurio 0.28 0.20 0.61 0.41 
TM Tungsteno 14.75 7.10 31.99 20.49 
Miles Uranio 0.03 0.01 0.06 -
Miles Vanadio 0.02 0.02 0.03 0.03 
Miles Zinc 1.61 0.99 5.12 2.00 
18 189 38 938 42 638 61 586 161 351 4.68 
629 773 2 315 3 691 7 408 2.09 
2 154 5 273 3 791 5 478 16 696 4.03 
46 911 170 171 82 474 119 139 418 695 7.79 
724 1 620 1 703 2 699 6 746 3.45 
4 446 8 795 15 628 22 566 51 435 5.70 
7 980 16 139 30 800 34 933 89 852 5.18 
1 140 1 658 7 211 5 790 15 799 2.62 
2 286 9 501 5 832 S 434 26 053 5.05 
27 50 123 131 331 2.01 
1 179 4 936 2 358 4 505 12 978 5.23 
98 336 217 730 345 767 499 426 1 161 259 4.21 
,778 3 230 1 995 2 877 8 880 5.73 
1 767 6 300 6 204 8 956 23 226 6.48 
68 170 227 444 909 5.99 
6 321 20 474 10 059 21 404 58 258 3.98 
984 2 438 3 453 6 647 13 522 3.63 
34 24 118 174 350 6.06 
182 190 635 907 1 914 5.06 
213 396 748 1 085 2 442 3.58 
1 294 3 533 4 548 6 573 15 948 2.15 
88 339 140 299 866 5.77 
610 1 914 3 846 2 277 8 647 2.39 
S 506 12 091 19 364 27 966 64 327 4.14 
32 513 135 705 114 318 165 111 447 647 6.14 
146 575 256 500 1 477 6.16 
581 727 2 041 2 953 6 302 6.16 
160 485 553 791 1 989 7.06 
a 407 17 195 29 015 39 546 94 163 2.88 
17 24 56 39 97 4.03 
13 56 23 62 154 7.85 
920 2 399 4 644 3 860 11 823 3.31 
Fuentes 1. Véanse el cuaflrolO del texto y el cuadro 9 del Anexo Estadístico. 
2. Población: U.-N. Monthly Bulletin of Statistics - May 2984 vol. XXXVIII N°5 
Cuadro 11 
PROYECCION DEL BALANCE PRODUCCION - RESERVAS DE MINERALES - AÑO 2000 
(En unidades de TM) _ 
Unidad MINERALES 
Mundial 
Tasas Anuales de Crecimiento Produccic 
{%) 
Histórica Proyectada Año 2000 
1960-1980 
Promedio 






(Base I 9 6 O - I 9 8 O ) 
( # ) 
América Latina 
Producción 
Participación en Reservas a 
Año 2000 Promedio i a producción Producción 
1980-2000 mundial al 2000 Año Agotamiento 
Hiles Ant imonio 4.68 161 113 2 018 2.48 31 22 19. . 2 2 009 
Hiles Asbestos 4. .08 2 . O 9 7 408 6 155 2 000 5-68 421 277 5. .7 2 000 
Miles Barita 4.03 16 6 9 6 11 649 2 000 - 0 . 3 4 1 097 768 5. .7 2 000 
Miles Bauxita 6. .24 7.79 418 695 256 010 2 071 3-37 46 911 32 886 11. .2 2 166 
TM Bismuto 3.45 6 746 5 0 8 3 2 000 1-37 1 679 1 265 24 .9 1 998 
TM Cadmio 5.70 51 435 34 208 2 000 5.65 4 935 3 2 8 2 9 .6 2 001 
Hiles Cobalto 4. • 33 5.18 9 0 61 2 040 16.82 4 2 4, • 5 2 002 
Hiles Cobre 3. • 35 2 . 6 2 15 799 12 610 2 0 2 5 1.07 1 772 1 415 11, . 2 2 113 
Hiles Cromo 4. .05 5 . 0 5 2 6 053 17 891 2 177 1 . 9 6 516 350 2, .0 2 OOO 
Hiles Estaño 1. 07 2.01 331 276 2 0 1 5 2-35 56 45 16, .9 2 0 1 5 
Hiles Fluorita 4, .88 5.23 12 978 8 8 3 0 2 014 4.76 2 332 1 626 18 .0 2 012 2 285 Hiles Hierro 3. .78 4.21 1 1 6 1 259 Oa
 
117 2 122 7.15 281 998 176 262 24 • 3 
Miles Ilmenita 4, .98 5.73 8 880 5 897 2 046 - 8 0 4o 0 .9 2 OOO 
TM Jjitio 6.48 23 15 2 127 20.48 11 7 47, . 8 2 165 
Miles Magnesio 5-99 909 596 - - 68 44 7. • 5 2 000 Miles Manganeso 3. .43 3-98 58 258 42 477 2 023 3.15 5 254 3 6 5 0 9. .0 
TM Mercurio 3 . 6 3 13 522 10 072 2 000 11.47 64o 477 4. . 7 1 998 2 033 
2 171 Hiles Molibdeno 5. ,04 6.06 350 229 2 021 10.60 108 
61 30. .9 
Miles Níquel 3. ,99 5.06 1 914 1 313 2 032 5.71 1 8 2 125 9. .5 












TM Plata 2.15 15 948 1 3 1 8 5 1 998 0 . 5 8 3 775 3 121 23. .7 
TH Platino 8. .73 5-77 866 5 7 4 2 044 8.33 4 2 0, .5 
Hiles Plomo 2. 10 2.39 8 647 7 017 2 002 2.53 610 593 7. .1 
Miles Potasio 5. .77 4.14 64 927 46 8 9 1 2 173 5 5 0 6 2 753 8. • 5 
Miles R. Fosfatadas 6. .07 6.14 447 647 291 8 3 0 2 223 32 513 21 156 7. • 3 
Hiles Rutilio 7. ,80 6.16 1 477 962 - 13-83 6 3 0. .4 
TM Selenio 6.16 6 302 4 103 2 033 6 . 7 0 1 164 758 18, .5 
TH Telurio 7.06 1 989 1 248 2 028 2.64 1 6 0 100 8. . 0 
TM Tungsteno 2. .72 2.88 94 1 6 3 73 741 2 Olí 2-97 7 820 5 5 5 0 8. . 3 
Hiles Uranio ¡t. • 39 4.03 97 70 2 017 25.29 17 10 17. . 5 
Hiles Vanadio 8. 48 7.85 154 94 2 149 18.25 13 7 8. .4 
Miles Zinc 3. .16 3.31 11 8 2 3 8 994 2 0 0 6 0.48 1 011 795 8. 6 
O 
Cuadro 21 (cont.) 
Otros Países en Desarrollo 
Tasa Anual Produ cción Part icipai 
Unidad MINEBALES Proyectada Año ; 2000 Promedio en la Prodi 
(B< ise I 9 6 O - I 9 8 O ) 198C )-2000 Mundial al 
Miles Ant imonio 6. -13 23 16 11». .3 
Miles Asbestos 2. 2 8 617 « 8 8 . •3 
Miles Barita 1. 71 b 725 3 296 2b. 6 
Miles Bauxita 1 1 . .Iti 170 171 97 596 bo. .6 
TM Bi snuto 7. ,l»3 390 291» 5. . 8 
TM Cadmio 11. .61 9 000 6 000 17. .5 
Miles Cobalto - 0. .65 2 0 1 7 22, .2 
Miles Cobre 0. .91» 2 3 0 6 1 81+0 11». .6 
Miles Cromo 7. • 7b 9 501 6 8 8 1 36. ,5 
Miles Estaño - 1 , l»8 109 93 32. • 9 
Miles Fluorita 10. .66 b 272 2 269 32. .9 
Miles Hierro - 3 . 5 6 }b 0 6 8 21» 500 2. 9 
Miles Ilmenita 1 3 . • 98 3 250 2 157 36. .1» 
Miles Lit io 6 1» 2 6 . , 1 
Miles Magnesio 29. . 2 8 170 112 18. .7 
Miles Manganeso 3. .15 7 671 1» 900 13. ,2 
TM Mercurio 1. .68 1 367 1 O I 8 1 0 , .1 
Miles Molibdeno 21. , 8 2 21» 13 6. . 9 
Miles Níquel 0. .96 190 1 3 0 9. . 9 
TM Oro 7. .90 325 2l»3 13. . 3 
TM Plata - 1». 366 3 0 3 2. . 3 
TM Platino - -
Miles Plomo 2 . .23 l»90 1)82 5. ,6 
Miles Potasio 11). • b5 12 091 8 5 7 8 1 8 . .6 
Miles R. Fosfatadas 5. • 99 135 70S 92 1 3 1 30. • 3 
Miles Rutilio 1 0 . • 39 575 295 38. ,9 
TM Selenio 7. , 2 6 1 622 1 0 5 6 25. .7 
TM Telurio 9. • 33 8if0 526 1+2. 3 
TM Tungsteno 2 . .73 13 8 8 1 10 990 11». .7 
Miles Uranio 1». • 23 21 15 21, .7 
Miles Vanadio 1» .89 6 1» 3, .9 
Miles Zinc 1» • 56 798 710 6 .7 
Países Desarrollados 
Reservas Tasa Anual Producción Partici pación Reservas 
a producción Proyectada Año 2000 Promedio en la producción a producción 
Año A| ;otamiento (Base I 9 6 O - I 9 8 O ) I 9 8 O - 2 O O O Mundial al 2000 Año Agotamient 
2 000 1». . 0 0 1+6 32 2 8 . 6 2 0 0 6 
2 000 3. •57 3 973 3 300 53- 6 2 000 
2 0 0 0 8 . 6 8 7 792 5 l»35 l»0. 6 2 000 
2 089 7- 11 ll»6 >+3& 8 5 901» 35. 0 2 Ql»7 
1 998 b. • 77 1» 158 3 133 6 1 . ,6 1 998 
1 999 1». • 77 33 000 22 000 6b. . ¿ 2 000 
2 112 10. • 17 3 1 19 }b. ,1» 2 000 
2 0 6 0 5. . 11 7 211 5 755 1+5. ,6 2 007 
2 128 2 . • 35 5 837 3 773 22. ,1» 2 5 9 0 
2 03!» 3. .68 35 29 10. .6 2 0 0 5 
2 000 5. . 0 8 i» 2<»3 3 485 32. 7 2 0 3 0 
2 000 2. ,97 3l»5 767 283 l»53 29. ,8 2 0 9 6 
2 011 0. ,"»9 2 693 1 788 30. .3 2 129 
2 ll+O 1. ,12 6 1» 26. .1 2 0i»3 
- - 0. ,2b 227 ll»9 25. ,0 6 1+63 
2 000 5 . ,78 23 929 1 6 591 1»1. , 1 2 0 3 8 
1 997 1», .l»5 7 1 6 0 5 335 53-.0 1 998 
2 012 3 , .29 15 4 107 1»1», .0 2 025 
2 2l»3 3 . • 39 635 b}6 33, .2 2 021 
1 997 3 . ,51» 1 572 1 175 61», .b 1 997 
1 997 3 . .75 8 ll»8 6 736 51, .1 1 997 
- 5 , . 0 6 298 261 3"», .1» 2 0 9 6 
2 000 5 . .71 5 61+9 1» 465 65, .3 2 003 
2 0 2 8 1. .08 19 361» 13 539 29. .8 2 251 
2 5 0 2 3 , ,l»6 lll» 318 75 01+9 25 .3 2 137 
- 0. ,59 396 337 2 6 , . 8 -
2 0 5 0 3. .99 2 Ol»l 1 329 32, .1» 2 029 
2 0i»3 5. • 30 553 3¡»7 27 .8 2 032 
2 002 3. , 8 5 31 629 23 2l»3 33 .6 2 006 
2 000 2, .70 59 1+5 60 .8 2 025 
2 001» 1» • 55 l»8 29 31 .2 2 263 
2 000 1» .18 7 617 5 739 61+ .1» 2 010 
Cuadro 21 (conci. ) 
P a í s e s de Economia Centralmente P l a n i f i c a d a 
Tasa Anual P r o d u c c i ó n Part icipac ion Reservas 
Unidad M I N E R A L E S Proyectada Año 2000 Promedio en la P r o d u c c i ó n a Producción 
(b ase 1 9 6 0 - 1 9 8 0 ) 1 9 8 0 - 2 0 0 0 Mundial 2 0 0 0 Año A g o t a m i e n t o 
Miles Ant imonio 6.29 61 43 37. • 9 2. 038 
Miles Asbestos - 0.01 2 397 1 992 32. .4 2 001 
Miles Barita 3-45 3 082 2 150 16. .1 2 000 
Miles Bauxita 8.04 55 177 39 624 13. .2 2 000 
TM Bismuto 1.15 519 391 7. .7 1 998 
TM Cadmio 0.59 4 5 0 0 3 0 0 0 8. .7 1 998 
Miles Cobalto 11.79 35 21 38. .9 2 027 
Miles Cobre 4.66 4 510 3 6OO 28. .6 2 000 
Miles Cromo 5.38 10 199 6 887 39-,1 2 010 
Miles Estaño 6.67 131 109 39. ,6 2 003 
Miles Fluorita 1.36 2 131 1 450 16. ,4 2 000 
Miles Hierro 5.38 499 426 350 902 <t3. ,0 2 070 
Miles Ilmenita 13.3^ 2 877 1 912 32. .4 2 010 
TM Litio - -
Miles Magnesio 8.81 444 291 48. .8 -
Miles Manganeso 2.95 21 404 17 336 36.7 2 020 
TM Mercurio 2.67 4 355 3 244 32. .2 2 000 
Miles Molibdeno 8.49 64 4 8 18. .2 1 999 
Miles Níquel 7.72 907 62? 47. .4 2 019 
TM Oro 3.20 514 384 21. ,0 2 000 
TM Plata 2.45 3 659 3 025 22. • 9 1 999 
TM Platino 8.98 564 311 65- 1 2 000 
Miles Plomo 2.97 1 898 1 477 22. 0 1 999 
Miles Potasio 4.57 27 966 22 021 ^3-,1 2 203 
Miles R. F o s f a t a d a s 8.43 165 111 103 494 36. • 9 2 071 
Miles Rutilio 19.16 500 327 33-,9 -
TM Selenio 9.19 1 475 960 23-.4 2 000 
TM Telurio 9.20 436 275 21. .9 2 000 
TM Tungsteno 2.28 4 0 833 33 958 43.-4 2 029 
Miles Vanadio 9.65 87 5 4 56. 5 2 132 Miles Zinc I .90 2 397 1 7 5 0 20. 3 2 000 
£ Fuente: Véanse el cuadro 6 del texto y l o s cuadro 3 y 6 del Anexo E s t a d í s t i c o . 
Cuadro 22 
AMERICA LATINA: ESTIMACION DEL VALOR DE LA ACTIVIDAD MINERA AL AÑO 2000 
[Millones de dólares de 1975) 
MINERALES Precio por TM Producción Consumo Importaciones Exportaciones 
(Dólares 1975) 1980 2000 2000 2000 2000 
Antimonio a 012 78 124 72 - 52 
Asbestos 790 111 332 497 165 -
Barita 44 52 48 95 47 -
Bauxita 23 579 1 079 1 079 - -
Bismuto 18 541 24 31 13 - 18 
Cadmio 9 017 9 44 40 - 4 
Cobalto 6 267 14 33 66 33 -
Cobre 2 050 3 300 3 633 2 337 - 1 296 
Cromo 1 102 392 569 2 519 1 950 -
Estaño 8 201 295 459 221 - 238 
Fluorita 88 81 2D5 104 - 101 
Hierro 19 1 760 5 358 1 868 - 3 490 
Ilmenita 705 - 56 548 492 -
Litio 20 679 81 227 41 - 186 
.Magnesio 1 653 - 112 112 - -
Manganeso 110 311 578 695 117 -
Mercurio 7 782 1 5 8 3 -
Malibdeno 5 357 75 579 182 - 397 
Níquel 3 836 257 698 698 - -
Oro 5 136 334 406 159 1 094 935 -
Plata 1S1 447 510 572 196 - 376 
Platino 6 109 325 3 24 538 514 -
Plomo 595 220 363 363 - -
Potasio 300 8 1 652 1 652 - -
R. Fosfatadas 50 151 1 626 1 626 - -
Rutilio 816 1 5 119 m -
Selenio 42 307 13 7 4 - 3 
Telurio 18 387 2 3 3 _ _ 
Tungsteno 90 1 1 1 - -
Uranio 3 307 1 2 2 - -
Vanadio 5 997 3 76 78 - -
Zinc 1 235 1 135 1 249 1 136 - 113 
Totales 9 874 19 911 18 007 4 370 6 274 
Fuente: Véanse el cuadro 21 del texto y los cuadros 5> 10 y 19^61 Anexo Estadístico. 
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Cuatìro 23 
AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MINERA ESTIMADA AL AÑO 2000 
(Millones de dólares de 1975) 
MINERALES Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Jamaica México Perú República 
Dominicana 
Venezuela Los Otros 
Países 
América Latina 
Antimonio _ 77 _ _ _ 37 10 _ _ _ 124 
Asbestos - - 273 23 - - 13 - - 23 - 332 
Barita 1 - 2 - - - 21 12 - - 8 48 
Bauxita - - 3.1 3 - - - 448 - - - - 316 1 079 
Bismuto - 9 - - - - - 13 9 - - - 31 
Cadmio - - 5 - 4 - - 23 11 - - 1 44 
Cobalto - - 11 - - 16 - - - - - 6 33 
Cobre 55 5 18 2 320 - - - 472 727 - - 36 3 633 
Cromo - - 500 - - 69 - - - - - - 569 
Estaño IB 317 111 - - - - 9 4 - - - 459 
Fluorita 40 - 6 - - - - 159 - - - - 205 
Hierra 54 1 044 3 000 161 54 375 - 161 134 - 375 - 5 358 
Ilmenita - - 56 - - - - - - - - - 56 
Litio - - 5 222 - - - - - - - - 227 
Magnesio - - 112 - - - - - - - - - 112 
Manganeso 35 92 386 3 - - - 52 - - - 10 578 
Mercurio - - - - - - - 4 - - - 1 5 
Molibdeno 9 - - 510 - - - 17 20 - - 23 579 
Níquel - - 49 - 14 412 - - - 174 24 25 698 
Gro - 1 40 4 8 - - 86 - 5 - 15 159 
Plata B 32 45 37 - - - 246 190 3 - 11 572 
Platina - - - - 24 - - - - - - - 24 
Plomo 29 18 47 - - - - 138 131 - - - 363 
Potasio - - 743 901 - - - - - - - 8 1 652 
R. Fosfatadas - - 1 236 - - - - 73 317 - - - 1 626 
Rutilio - - 5 - - - - - - - - - 5 
Selenio - - - 4 - - - 1 2 - - - 7 
Telurio - - - 1 - - - - 2 - - - 3 
Tungsteno - 1 - - - - - - - - - - 1 
Uranio - - 1 - - - - 1 - - - - 2 
Vanadio - - - 61 - - - - - - 17 - 78 
Zinc 37 75 231 - - - - 275 631 - - - 1 249 
Totales 286 1 671 7 195 4 228 127 872 448 1 801 2 200 182 439 462 19 911 
Fuente: Véase el cuadro 22 del Anexo Estadístico 
Cuadro 11 
AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DEL CONSUMO ESTIMADO DE MINERALES AL AÑO 2000 
(Millones de dólares de 1975) 
MINERALES Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Jamaica México Perú República 
Dominicana 
Venezuela Los Otros 
Países 
América Latina 
Antimonio 7 1 27 1 3 _ _ 22 2 2 7 72 
Asbestos 25 - 234 17 30 15 5 94 17 - 20 40 497 
Barita 5 - 12 20 - - - 29 S - 4 20 95 
Bauxita IOS - 462 _ - - 63 205 - - 113 128 1 079 
bismuto 1 - 1 - - - - 11 - - _ _ 13 
Cadmio - - 13 - - - - 27 - - - - 40 
Cobalto 16 - 35 - - 3 - 10 - - 2 - 66 
Cobre 200 35 958 290 - - - 526 105 - - 223 2 337 
Cromo 88 - 1 435 151 - 63 - 403 75 - 88 216 2 519 
Estaño 16 31 104 - - - - 42 8 - - 20 221 
Fluorita 4 - 20 3 - - - 64 3 - 3 7 104 
Hierra 152 40 593 140 64 112 - 374 93 - 140 140 1 866 
Ilmenita 44 - 260 14 - 14 - 110 27 - 41 38 546 
Litio 6 - 18 5 - - - 10 - - - 2 41 
Magnesio 5 - 47 - - - - 60 - - - - 112 
Manganeso 35 21 361 14 28 20 - 125 21 - 25 45 695 
Mercurio 1 - 4 - 1 - - 2 - - - - 8 
Molibdeno 10 - 79 18 - - - 50 15 - - 10 182 
Níquel - - 316 - 41 126 - 136 - 42 28 9 698 
Oro 5S 20 383 110 58 - - 153 160 16 66 73 1 094 
Plata 24 7 73 - 15 - - 39 20 10 8 196 
Platino 86 - - - 54 - - - 387 - - 11 538 
Plomo 45 15 120 - - - - 105 33 - - 45 363 
Potasio 66 30 760 110 107 100 17 231 50 - 50 131 1 652 
B. Fosfatadas 65 33 758 50 65 35 16 374 50 - 50 130 1 626 
Rutilio 11 - 55 3 - 3 - 24 6 - 10 7 119 
SRlenio 2 - - - - - - 2 - - - - 4 
Telurio 2 - - - - - - - 1 - _ _ 3 
Tungsteno - - 1 - - - - - - - - - 1 
Uranio 1 - 1 - - - - - - - - _ 2 
Vanadio 5 - 42 B 3 - - 15 - - 5 _ 78 
Zinc 91 80 411 - - - - 284 e5 - 75 110 1 136 
Totales 1 176 313 7 583 954 489 491 101 3 527 1 163 58 732 1 420 18 007 
Fuente: Véase el cuadro 22 del Anexo Estadístico. 
Cuadra 25 
AMERICA LATINA: REQUERIMIENTOS DE NUEVAS RESERVAS PARA EL AUTOABASTECIMIENTO DE MINERALES AL AÑO 2000 
Composición al año 198l de las Reservas-Porcentajes Requerimientos Producción Reservas 
MINERALES Argentina Brasil Colombia México Perú Los Otros Países Promedio 1980 - 2000 Requeridos 
Millones Dólares Miles TM Miles TM 
Asbestos _ 82 7 4 - 7 304 385 7 700 
Barita - - - 59 41 - 73 1 670 33 409 
Cobalto - 67 - - - 33 40 5 100 
Croma - 100 - - - - 1 455 1 320 26 415 
Ilmenita - 100 - - - - 274 388 7 773 
Manganeso 42 55 - 3 - - 503 4 373 91 455 
Mercurio - - - 100 - - 5 1 20 
Oro - - - 100 - - 750 0. ,2 3 
Platino - - 100 - - - 270 0. ,04 1 
Rutilio - 99 - - - 1 60 1. 42 26 
Fuente: Véanse el cuadro 5 del texto y el cuadro 22 del Anexo Estadístico 
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